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La presente tesis que lleva como título, Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la 
carretera ruta Li 918 tramo Cruz Blanca – Laguna Cushuro, Distrito de Huamachuco, 
Sánchez Carrión - La Libertad, se desarrolla en el Distrito de Huamachuco, Provincia de 
Sánchez Carrión, Departamento de la Libertad. 
 
Nuestra investigación se enmarca en el diseño para el mejoramiento de la carretera existente 
en la ruta Ll. 918 en las localidades de Cruz Blanca hasta la laguna Cushuro, observando que 
no cumple con las características de Diseño Geométrico normado por la DG. 2018 
 
 Se inició con el recorrido de la zona de estudio para recopilar información que sirvió como 
base para diseñar la carretera: mediante el levantamiento topográfico, excavación de 
calicatas, etc. 
 
El levantamiento topográfico se realizó mediante el método de poligonal abierta, obteniendo 
un tramo de 11+869.73 kilómetros, Teniendo como coordenadas de inicio (UTM: N  
9133448.046, E 825527.1046, altitud 3291.228) y final (UTM: N 9124888.4702, E 
830305.3986, altitud 2945.773 m.s.n.m.) y se utilizó los siguientes equipos topográficos 
como: estación total, prismas, wincha de 50m, también se realizó el registro de puntos de 
referencia que servirán para realizar el respectivo replanteo al momento de la ejecución del 
proyecto. 
 
Realizada la recopilación de campo se procede a realizar el trabajo de gabinete, utilizando el 
Auto CaD Civil 3D, dicho software es un procesador para diseñar carreteras, el cual nos 
permite obtener las curvas de nivel, el perfil longitudinal y las secciones transversales, etc.  
 
Para el estudio de mecánica de suelos se extrajeron muestras de las calicatas efectuadas a 
cada kilómetro del tramo, que brindan información de la estratigrafía del terreno en forma 
superficial (hasta 1.50m, a partir del nivel del terreno). En total son 12 calicatas de la vía y 1 
para la cantera. 
 
El diseño de la superficie de rodadura de material granular se realizó por el método del CBR, 
teniendo un espesor de 20cm. En el kilómetro 8+200 se ubica la cantera donde se prepararán 
los materiales por zarandeo y chancado que servirán para la base y sub base.  
 
Para el estudio hidrológico, la evacuación las aguas pluviales se utilizó el programa de 
HCanales y el cálculo por el Método Racional, se diseñó cunetas de sección triangular de 
0.75m de profundidad por 0.30m de ancho, y aliviaderos con tubería corrugada de acero 
galvanizado de 36” 
 
 

































The present thesis that bears the title, Design of the improvement at the affirmed level of the 
Li 918 road route Cruz Blanca - Laguna Cushuro, District of Huamachuco, Sánchez Carrión 
- La Libertad, is developed in the District of Huamachuco, Province of Sánchez Carrión, 
Department of Freedom 
 
Our research is part of the design for the improvement of the existing road on the Ll route. 
918 in the towns of Cruz Blanca to the Cushuro lagoon, noting that it does not meet the 
characteristics of the Geometric Design regulated by DG. 2018 
 
It was carried out with the tour of the study area to gather information that served as the basis 
for designing the road: by surveying, digging calicates, etc. 
 
The topographic survey was carried out using the open polygonal method, obtaining a stretch 
of 11 + 869.73 kilometers, with the starting coordinates (UTM: N 9133448.046, E 
825527.1046, altitude 3291.228) and end (UTM: N 9124888.4702, E 830305.3986, altitude 
2945.773 masl) and the following topographic equipment will be detected as: total station, 
prisms, 50m wincha, the registration of reference points that will be used to perform the 
respective replacement at the time of project execution was also performed. 
 
Once the field collection has been carried out, the cabinet work will be carried out, using the 
Civil 3D Auto CaD, this software is a processor to design roads, which allows us to obtain 
the contours, the longitudinal profile and the cross sections, etc. 
 
For the study of soil mechanics, samples of the calicates made at each kilometer of the section 
were extracted, which provide information on the stratigraphy of the land in surface form (up 
to 1.50m, from the ground level). In total there are 12 calicatas of the track and 1 for the 
quarry. 
 
The rolling surface design of granular material was carried out by the CBR method, having 
a thickness of 20 cm. At kilometer 8 + 200, the quarry is located where the materials are 
prepared by shaking and crushing that are used for the base and sub base. 
 
For the hydrological study, the evacuation of rainwater will be selected by the HCanales 
program and the calculation by the Rational Method, ditches of triangular section of 0.75m 
deep by 0.30m wide were designed, and spillways with corrugated steel cable 36 "galvanized 
 
 

































1.1. Realidad problemática 
Gran parte de las vías de comunicación de los pueblos de la Sierra de la Libertad no están 
diseñadas de acuerdo a las norma DG-2018, y se encuentran en pésimo estado por causas 
naturales (lluvias, deslizamiento de tierras, etc.), y por la falta de mantenimiento; la capa de 
rodadura presenta huecos el cual dificulta el tránsito de los transportista que circulan por 
estas, por desgracia arriesgando su vida y su capital de trabajo, como también un alto costo 
para el mantenimiento de sus vehículos, el cual incrementa el pasaje y flete de los pobladores 
que se transportan, por tal motivo  desarrollaremos  la presente investigación, para beneficio 
de los pobladores de dichas zonas. 
 
Este tramo de la carretera Cruz Blanca – Laguna Cushuro, cuenta en la actualidad con una 
vía muy deteriorada, por la ausencia prolongada de mantenimiento, dificultando a los 
pobladores el transporte de productos agrícolas y ganaderas al mercado local y regional, 
generando pérdidas económicas y tiempo de viaje.  
Dicha vía no cuenta con las características de diseño geométrico de una carretera, lo que ha 
generado accidentes vehiculares, en muchos casos ha cobrado la pérdida de vidas humana, 
con el propósito de mejorar la transitabilidad se ha decidido diseñar la carretera de acuerdo a 
las Nomas Peruanas, y así generar el desarrollo económico, social y turístico. 
Debido a las frecuentes lluvias, la carretera que une los centros poblados han sufrido 
desbordes en varios tramos de la vía, generando riesgo de volcadura de los vehículos que 
transitan por el lugar, por falta de mantenimiento y señalizaciones en zonas peligrosas. 
 
Con la finalidad de ayudar al desarrollo de nuestra región La Libertad, se planteó el diseño 
del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta Li 918 tramo Cruz Blanca – Laguna 
Cushuro, Distrito de Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad, que permitirá el ahorro de 
recursos, mediante de la reducción de tiempo del usuario durante su viaje, los costos de 
operatividad de los vehículos, con el diseño de la vía se proporcionarán seguridad a los 
viajeros y transportistas, tienen un camino de acuerdo a las normas actuales de diseño de 
carreteras. 
1.1.1. Aspectos generales del área de estudio 
1.1.1.1. Ubicación y otros 
El estudio se desarrollará en el distrito de Huamachuco - Sánchez Carrión – La 
Libertad. 
 








Imagen 2: Ubicación del tramo en estudio 
Fuente: Elaboración Propia 
1.1.1.2. Ubicación política 
El Distrito de Huamachuco se ubica en la Provincia de Sánchez Carrión en la Región 
La Libertad. Está a 183 km al este y a tres horas de Trujillo, por carretera. 
1.1.1.3. Limites 
Por el Norte:   Departamento de Cajamarca 
Por el Sur:   Provincia de Santiago de Chuco y Quiruvilca 
Por el Este:  Provincia de Bolivar y la Provincia de Pataz 




Su topografía es variada que se presenta desde ondulada – accidentada – muy 
accidentada la carretera en estudio presenta una topografía accidentada con taludes 
naturales y artificiales, una plataforma estable a lo largo de ella, con áreas de cultivos 
y reservas naturales en su fondo.  
 
1.1.1.5. Clima 
El clima de la cuidad de Huamachuco es templado, con lluvias torrenciales en 
invierno y con amplitud térmica moderada durante el día. La temperatura máxima y 
mínima es 17.3°C y 6.2°C (en épocas frías y durante las noches), respectivamente. 
1.1.1.6. Aspectos demográficos, sociales y económicos 
 Población: La población de la Ciudad de Huamachuco, conforman la población 
beneficiaria del proyecto. Cuenta con una población urbana de 52459 según el censo 
de 2007 con una tasa de crecimiento de 2.39% anual.  
Tabla 1: Población total por grupos de edad 
 





Población Censada Hombres 25268
Población Censada Mujeres 27191
Tasa Crecimiento Intercensal ( 1993 -2007) 2.39%
Población de 15 años y más 31876
Porcentaje de la población de 15 años y más 60.67
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
● Sociales y económicos:  
La población del Distrito de Huamachuco tiene como principal actividad económica 
la agricultura, la ganadería, el comercio, turismo y actividades de manufactura. 
1.1.1.7. Vías de acceso 
La vía principal de comunicación que une a Huamachuco con los demás distritos y 
provincias del ande Liberteño es la carretera Trujillo – Otuzco – Huamachuco - 
Pataz. 
 
Tabla 3: Cuadro de recorrido 
 
Fuente: elaboración propia 
 
1.1.1.8. Infraestructura de servicios 
 Salud: 
La existencia del Hospital Leoncio Prado, que no cuenta con buenos servicios de 
calidad, infraestructura, personal especializado y los insuficientes recursos 
destinados al sector. También existen centros de salud privado.  
El servicio de salud en zonas periféricas o alejadas de la ciudad, se caracteriza por 
una cobertura de bajo nivel, teniendo una calidad de servicio deficiente hacia la 
población, generado por la falta de profesionales, por infraestructura y 
equipamiento adecuado.  
 Educación: 
En el Distrito de Huamachuco y caseríos aledaños existen centros de educación 
inicial, primaria y secundaria, sin embargo, existe alto índice de analfabetismo. 
 Transporte:  
RECORRIDO DISTANCIA TIEMPO TIPO DE
(Desde – Hasta) (Km.) (Horas) CARRETERA
Trujillo – Huamachuco 183 4 Asfalto
Huamachuco – Laguna Cushuro 11.869 1.5 Afirmado
Total: 194.869 5.5
Existen varias vías de comunicación que unen al distrito de Huamachuco, y que 
permiten el transporte de carga y pasajeros, entre ellos tememos buses, combis, 
camiones, etc. 
 Vivienda: 
En el Distrito de Huamachuco por lo general sus construcciones de sus viviendas 
son de material no noble, es decir tapial y adobe con cobertura de calamina y teja.  
 
1.1.1.9. Servicios públicos existentes 
La comunidad no cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado que 
abastezca a toda la población, en la actualidad existe un proyecto aprobado de agua 
potable que abastecerá a toda la población de Huamachuco, pero debido a procesos 
indebidos dicho proyecto aún se encuentra en la fase de licitación, también cuenta 
con el servicio de energía eléctrica que es brindado por la empresa Hidrandina. 
 
1.2. Trabajos previos 
El presente estudio de investigación toma como precedente a los siguientes estudios de 
investigación referentes al tema, que ha permitido obtener información metodológica en 
el diseño de infraestructura vial. 
Antecedentes internacionales 
⮚ Pérez (2015) en su tesis: “Las Condiciones De La Vía La Libertad - San Jorge, 
Del Cantón Patate, Provincia De Tungurahua Y Su Incidencia En La Calidad 
De Vida De Los Habitantes Del Sector”, “trabajo que tiene como Objetivo 
General, Realizar el estudio de las condiciones de la vía La Libertad - San Jorge, del 
Cantón Patate, Provincia de Tungurahua y su incidencia en la calidad de vida de los 
habitantes del sector. Como población, El universo que es parte de los habitantes 
beneficiados en esta investigación en los sectores de La Libertad y San Jorge con sus 
sectores aledaños del Cantón Patate de la Provincia de Tungurahua es de 529 de 
acuerdo a datos censales realizado en el año 2010. N=529, y encontró las siguientes 
conclusiones: La vía se encuentra actualmente con múltiples problemas tanto de 
circulación   como      peatonal, siendo el principal indicador para proponer un rediseño 
y mejoramiento vial, el que se rige en las normas del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP).  En el levantamiento topográfico de la vía se tienen pendientes 
transversales que van desde el 10% hasta del 75%, el terreno se clasifica en ondulado 
montañoso.  Las pendientes longitudinales de la vía varían desde el 1 % hasta la 
mayor que es del 13.70 %, en la mayoría de los tramos presenta gradientes del 8 – 10 
%, que es propio de una vía clase IV. Mediante el estudio de suelos realizado cada 
1000 m se determina que el suelo es una arena limo arcillosa según la clasificación 
de la SUCS, con un cierto porcentaje de cangahua con un IP=6.86, significa que el 
suelo puede soportar cargas sin agrietarse ni sufrir asentamientos.  Dentro del 
levantamiento topográfico, algunas curvas tienen un radio menor al mínimo, lo cual 
se podrá mejorar con lo que dictan las normas del MTOP, con la Tabla de valores de 
diseño recomendados para una vía de Clase IV la curva puede ser recomendable 55 
m y absoluto 20 m para terrenos montañosos.   Según el ensayo de compactación el 
suelo se satura cuando la humedad es mayor del 12%, y baja su densidad 
considerablemente; generalmente los suelos de la Sierra tienden a bajar su capacidad 
de resistencia a la carga al presenciar un alto contenido de humedad.  El CBR de 
diseño de la sub-rasante de la vía La Libertad – San Jorge es del 8.10% esto quiere 
decir que es un suelo de capacidad portante mala, por lo cual se obtendrá espesores 
de las capas de la estructura del pavimento considerables.  El ancho de calzada a lo 
largo de la vía tiene como mínimo 4.50 m y máximo 6.00.m por las condiciones 
topográficas accidentadas y las pendientes transversales pronunciadas que presenta, 
se propondrá que el ancho de calzada sea uniforme en todo el trayecto vial.  La vía se 
encuentra empedrada, lo cual puede servir como parte de la sub-base, según las 
especificaciones de la AASHTO para sub-bases.  La vía en tramos no posee cunetas 
y obras de evacuación para aguas lluvia lo que causa daños provocando erosión 
superficial en la capa de rodadura.” 
 
⮚ Vargas (2015) en su tesis “Análisis Comparativo Del Costo De Construcción Del 
Proyecto Vial Chalán La Ceiba (Sucre), Para Diferentes Trazados, Según Su 
Funcionalidad Y Velocidad De Diseño” trabajo que tiene como objetivo general 
analizar el costo beneficio de la modelación del diseño geométrico de vías variando 
la velocidad para tramos homogéneos de bajas y altas especificaciones en la 
construcción de vías secundarias para el municipio de Chalan Sucre y encontró las 
siguientes conclusiones: Las carreteras secundarias en el departamento de Sucre 
muestran el estado deficiente, solo el 20% de estas cuentan con pavimentos. El plan 
departamental del municipio de chalan avala el desarrollo integral de la región con la 
construcción de nuevos proyectos como el mostrado en el documento.  El tiempo de 
recorrido actual del tramo esta entre 1 h y 1 ¼ h en verano, este puede aumentar hasta 
2 horas en invierno debido al potencial deslizamiento ocasionado por el sector montes 
de María. Si el proyecto se construye el tiempo empleado será de 20 min, estimando 
una reducción del 85%.  A través de la observación y comparación de los trazados se 
evidencia que desde el K6+550 al K9+100   la velocidad de diseño puede aumentarse 
de 40 a 60 Km/h sin que el costo directo influya drásticamente, trayendo beneficios 
importantes al usuario en seguridad vial, demostrando que no siempre la velocidad 
más baja es la más recomendada para vías secundarias. Del análisis se concluye que 
la relación de costo para el proyecto a 40 Km/h respecto a 60Km/h es de 55%, este 
valor se reduce considerablemente si se estructura el proyecto con variación de la 
velocidad VTR iniciando en 40Km/h hasta el K6+150 donde los trazados convergen 
a un mismo alineamiento y aumentando en 20Km/h la velocidad VTR, generando 
beneficios como seguridad vial al usuario y disminución de tiempo en trayectos.  Para 
proyectos de velocidades bajas se deberá evaluar si encasillar un trazado con cierta 
velocidad de diseño sea lo más beneficioso para el país, que depende en gran manera 
de las vías secundarias. La implementación de tratados de libre comercio deja en 
desventaja al usuario de estos corredores. La ventaja que se obtuvo al utilizar un 
trazado con diferentes tipos de topografía y variación de pendientes se refleja en la 
operación del usuario al disminuir el tiempo con menor costo y mayor productividad. 
Al construirse este proyecto se generará un tránsito desarrollado, esto quiere decir el 
comercio generado por la atracción de un mayor volumen de vehículos, traerá 
mayores oportunidades para el comercio de productos agrícolas participando así 
activamente de la economía del sector conocido como Montes de María.  La 
estructuración de estudios en proyectos viales para carreteras secundarias se 
encuentra abandonado por el gobierno al no gestionar la viabilidad de recursos 
acompañado de estudios que demuestren el costo beneficio a la región. 
 
⮚ Rodriguez (2015) en su tesis “Estudio Y Diseño Del Sistema Vial De La - Comuna 
San Vicente De Cucupurol De La Parroquia Rural De El Quinche Del Distrito 
Metropolitano De Quito, Provincia De Pichincha” trabajo que tiene como objetivo 
general Diseñar la red vial para la comuna “San Vicente de Cucupurol” de la 
parroquia rural del Quinche, aplicando criterios técnicos y cumpliendo con la 
normativa vigente para el diseño de vías urbanas, considerando los impactos socio-
económicos, y encontró las siguientes conclusiones: El suelo de sub rasante para la 
vía, en su mayoría resultan ser suelos limosos y arcillosos de mediana resistencia, con 
CBR DE 3%. Los contenidos de agua del suelo de sub rasante van desde 7% a 50%, 
Hasta la profundidad investigada no se ha presentado nivel freático. La apertura de 
las calicatas, los ensayos DCP de campo, permiten determinar un solo tramo a 
considerarse para el diseño de la vía de acuerdo a las conclusiones anteriores, se ha 
realizado un diseño estructural mediante el método Racional. Se asume para la capa 
de rodadura la equivalencia entre la mezcla asfáltica y adoquín en el mismo espesor 
fundamentándose en lo siguiente:  Las investigaciones desarrolladas en la Cement 
and Concrete Association (Reino Unido) han indicado que un pavimento de 
adoquines se comporta de manera similar a uno flexible.  El diseño de pavimentos 
nuevos se basa en el método presentado por TRRL Laboratory Report 1132 "The 
Structural Desing of Bituminous Roads" (Diseño Estructural de Pavimentos Para 
Vías). Se han planteado dos diseños para la vía: uno en asfalto y otro en adoquín, se 
tomará como diseño principal el de adoquín, por reflejarse en el presupuestó 




⮚ Correa (2017) en su tesis: “EVALUACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICASGEOMÉTRICAS DE LACARRETERA CAJAMARCA 
– GAVILÁN (KM 173 – KM 158) DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE 
DISEÑO GEOMÉTRICO DECARRETERAS DG-2013”trabajo que tiene como 
objetivo general determinar y evaluar las características geométricas de la carretera 
Cajamarca – Gavilán (km 173 – km 158), de acuerdo con el Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras DG-2013 y encontró las siguientes conclusiones: después 
de realizar la evaluación y posterior comparación de la Carretera Cajamarca-El 
Gavilán (km176-km158), se determinó que algunos parámetros de las características 
geométricas de diseño NO CUMPLEN con lo estipulado en las normas actuales, 
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2013. Después de realizar la 
comparación se determinó que la carretera no garantiza un adecuado tránsito tanto de 
personas como de mercancía, poniendo en constante riesgo la integridad de quienes 
hacen uso de ella. 
 
⮚ Cueva (2018) en su tesis: “EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
GEOMÉTRICAS DE LA CARRETERA PACCHA IGLESIA PAMPA 
CENTRO POBLADO LAUREL PAMPA KM 00.0+00 – KM 05.5 +00 DE 
ACUERDO CON LAS NORMAS DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE 
CARRETERAS DG 2013”. Trabajo que tienen como objetivo general evaluar las 
características geométricas de la carretera Paccha – Iglesia Pampa – Centro Poblado 
Laurel Pampa (km 00+00 – km 5.5 +00), de acuerdo con el Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras DG-2013, y encontró las siguientes conclusiones: la 
longitud de tramos en tangente el 84% no cumplió, de la longitud de curvas 
horizontales el 100% no cumplió, del ancho de plataforma el 76% no cumplió, de los 
anchos de cuneta el 57% no cumplió; por la incidencia del porcentaje son parámetros 
inseguros. Los radios mínimos el 63% cumplió, de la longitud de transición de peralte 
el 92% cumplió, de la evaluación de pendientes el 54% cumplió, de la longitud de 
curvas verticales el 100% cumplió, la visibilidad el 53% cumplió, con respecto al 
sobreancho el 62% cumplió, los peraltes el 98% cumplió, del talud de corte y relleno 
el 86% cumplió, sobre el alto de cuneta el 99% cumplió; por la incidencia del 
porcentaje son parámetros seguros. 
⮚ Torres (2015) en su tesis: “ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CENTRO POBLADO HUAYOBAMBA –CASERIO 
LIMAPAMPA (DISTRITO GREGORIO PITA - PROVINCIA SAN 
MARCOS)”, trabajo que tiene como objetivo general realizar el “Estudio de 
mejoramiento de la carretera Centro poblado Huayobamba – caserío Limapampa 
(Distrito Gregorio Pita- Provincia San Marcos)”, que permita a las autoridades 
competentes la gestión de financiamiento para la ejecución de dicha vía. Y encontró 
las siguientes conclusiones: los parámetros escogidos para el diseño geométrico 
(rigiéndonos a lo estipulado en el Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas 
de Bajo Volumen de Tránsito) son: Vd= 20 Km/h, radio mínimo de diseño igual a 
10.00 m y un ancho de calzada igual a 4.50 m con plazoletas de cruce. Para el 
levantamiento topográfico se utilizó una estación total, GPS y eclímetro. El método 
de levantamiento topográfico fue estación libre. La carretera en estudio presenta 
suelos similares, constituyendo en su mayoría por mezclas de arena – arcilla de mala 
calidad, siendo el más desfavorable el suelo encontrado en la calicata N° 05 Km 
2+100.00 de clasificación CL (SUCS) y CBR de 7.90%. Además, el material para el 
afirmado será extraído de la Cantera El Alisal con un CBR de 45%, y un porcentaje 
de abrasión de 28.68%. El espesor de pavimento a nivel de afirmado es de 0.30 m. 
Las estructuras hidráulicas diseñadas son 08 aliviaderos, 03 alcantarillas y cunetas 
triangulares no revestidas con una altura de 0.30 m y un ancho de 0.75 m tal como lo 
indica la Norma. El impacto ambiental es negativo moderado, pero con las medidas 
de mitigación, control y seguimiento del Proyecto en sus etapas de, construcción y 
operación es viable ambientalmente. El monto total de construcción de la obra 




 Paredes (2018) en su tesis: “DISEÑO PARA LA APERTURA DE LA 
TRANSITABILIDAD A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA 
CASERIO ZAPOTAL - CASERIO MOYOBAMBA, DISTRITO DE MARMOT 
– PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ – REGIÓN LA LIBERTAD” trabajo que 
tiene como objetivo general elaborar el diseño para la apertura de la transitabilidad a 
nivel de afirmado de la carretera caserío Moyobamba y caserío Zapotal, distritos de 
Marmot - Provincia de Gran Chimú – Región La Libertad y encontró las siguientes 
conclusiones: Se ejecutó el estudio topográfico de la carretera que une los caseríos de 
Zapotal y Moyobamba, con una longitud de 5+830 km, donde se determinó la 
superficie la cual se clasificó como un terreno de orografía 3 de acuerdo a la DG-2018 
del MTC, el terreno es accidentado. Se realizó el estudio de mecánica de suelos, donde 
se realizó 7 calicatas a lo largo del recorrido, de las cuales se extrajo muestras que 
fueron analizadas en el laboratorio determinando los suelos de acuerdo a la 
clasificación SUCS Y ASHTOO, los resultados de los análisis determinan que 
predomina el suelo ML, el mismo que se compone de gravas arcillosas de plasticidad 
media, no encontrando nivel freático. Se realizó el CBR encontrándose entre 9% y 
10%, el cual clasifica a subrasante como regular. El estudio hidrológico se realizó en 
base a los datos pluviométricos de la estación ubicada en Cascas, de donde se 
consideró valores de 30 años de registro, encontrando una máxima precipitación de 
10.50 mm/h, este dato permitió diseñar las obras de arte como cuneras de dimensiones 
de 0.30m de altura y 0.75 m de ancho, de sección triangular y aliviaderos con 
diámetros de 24” y 36”. En el DG de la carretera se cumplió lo establecido en la DG-
2018, teniendo características de velocidad de diseño 30 km/h, calzada de 6.00m, 
berma de 0.50 m, pendiente máxima de 10% y el espesor de la capa de rodadura de 
0.30m. Al realizar el EIA se verificó que la actividad con mayor impacto negativo 
será en la etapa de ejecución de la carretera, por tal motivo para minimizar y mitigar 
estos impactos se ha considerado diversas acciones de mitigación. El impacto positivo 
para los habitantes se producirá en las etapas de operación y mantenimiento.  
 Mantilla (2018) en su tesis: “Diseño para el mejoramiento a nivel de afirmado de 
la carretera de los centros poblados de Chota, la Morada – Distrito de 
Agallpampa – Provincia de Otuzco - Region la Libertad” trabajo que tiene como 
objetivo general aplicar los criterios técnicos y normativos para el “Diseño para el 
mejoramiento a nivel de afirmado de la carretera de los centros poblados de chota, la 
morada – Distrito de Agallpampa - Provincia de Otuzco - Región la Libertad y 
encontró las siguiente conclusiones: Se realizó el estudio topográfico de la carretera 
que une los centro poblados de chota-Morada comprendiendo una longitud 6+312 
km, del cual se determinó la superficie clasificándola como un terreno de orografía 
tipo 3 que según al manual de carreteras del MTC DG-2014, es un terreno 
accidentado. Se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos donde se determinó 7 
calicatas para todo el recorrido de la carretera, a partir de las cuales se realizó el 
ensayo pertinente donde se determinó el tipo de suelo según clasificación SUCS Y 
ASHTOO, los resultados de los ensayos desarrollados indican que el suelo que 
predomina es ML el mismo que está compuesto de gravas arcillosas de plasticidad 
media, y sin nivel de aguas freáticas, el ensayo de CBR nos da un resultado que se 
encuentra entre 5.08 % y 7.08 % clasificando a la subrasante de categoría regular. En 
tanto el estudio hidrológico se desarrolló a partir de los datos pluviométricos de la 
estación ubicada en el Distrito de Quiruvilca, donde se consideró valores de 30 años 
de registro, encontrando la máxima intensidad de precipitación de 10.70 mm/h, el que 
permitió calcular el caudal de diseño que posteriormente a partir de este se diseñaron 
las obras de arte como cunetas con dimensiones de 0.30 m de altura y 0.75 m de 
ancho, de tipo triangular; y las alcantarillas tanto de paso de tipo marco de 1.20 m x 
1.20m y de alivio de tipo circular con un diámetro de 36”. El DG de la vía en estudio 
cumplió con los parámetros descritos en el DG-2014, con características de 30 km/h, 
6 m de calzada, 0.5 m de berma, pendiente máxima de 10 % y un espesor de capa de 
rodadura de 0.30 m, resultado descrito en el estudio de tráfico. Al realizar el estudio 
de impacto ambiental se constató que la actividad con mayor impacto negativo de 
incidencia será la de construcción de la vía, por lo tanto, para mitigar y minimizar 
dichos impactos se han considerado diferentes acciones de mitigación; por otro lado, 
los impactos 276 positivos para la población se darán en las etapas de operación y 
mantenimiento. 
 Mantilla (2018) en su tesis: “Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la 
Carretera Cuyuchugo - Caulimalca, Distrito de Usquil - Provincia de Otuzco – 
Región La Libertad” que tiene como objetivo general determinar las características 
para el Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de La Carretera Cuyuchugo - 
Caulimalca, Distrito de Usquil – Provincia de Otuzco – Región La Libertad, 
utilizando las normas vigentes de diseño y construcción vial del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Y encontró las siguientes conclusiones:  para el 
Diseño de la Carretera Tramo Cuyuchugo-Caulimalca del Distrito de Usquil, 
Provincia Otuzco-La Libertad se determinó: El levantamiento topográfico del tramo 
que abarca el proyecto tiene una topografía accidentada, que permitió determinar la 
velocidad de diseño de 30 m/s y el valor máximo de las pendientes según el Manual 
de diseño geométrico DG-2014. El estudio de suelos determino que el suelo existente 
está dividido en cuatro tipos bien marcado: Grava Arcillosa con baja presencia de 
plasticidad (GC). También tenemos una Grava limosa que no presenta plasticidad 
(GM). Y por último una Grava arcillosa con limo, de media plasticidad, (GP) y Posee 
un peso específico que oscila entre 1.76 gr/cm3 y 2.01 gr/cm3 con una humedad entre 
el 6.06 % al 16.1%. El CBR al 95% arroja valores mayores al 8.95% en toda la 
superficie estudiada, lo cual se interpreta como un suelo de regular calidad y, en las 
zonas de Cuyuchugo excelente resistente al esfuerzo cortante al que está sometido 
bajo cargas de servicio. El estudio hidrológico de la zona del proyecto, permitió 
calcular las dimensiones de las obras de arte proyectadas a lo largo de la carretera. 
Para las cunetas las dimensiones obtenidas fueron de 0.35 x 0.60m (zona rural – 
cunetas triangulares); en el caso de los aliviaderos se proyectaron tuberías de TMC 
de diámetro de 24”. El diseño geométrico del tramo en estudio se consideró una 
carretera de Tercera Clase con un IMD < 400 veh/día, adoptando una velocidad de 
diseño de 30 Km/h, pendientes máximas de 8% y demás parámetros especificados en 
el Diseño Geométrico. En el estudio de impacto ambiental, dentro del área de 
influencia del proyecto se establece la existencia de impactos negativos, tomando 
medidas de mitigación y prevención durante las actividades de construcción de la 
carretera; e impactos positivos que generaran el buen desarrollo de la transitabilidad 
en la vía y una buena calidad de vida para los pobladores. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2014) - Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción - Lima – Año 2001. Aprobado por RD N° 
028-2014-MTC/14, vigente desde el 28. jun.15  
 
Carreteras Diseño Moderno; José Céspedes Abanto (2001) - Editorial Universitaria 
UNC. Las variables más importantes a tener en cuenta en la ingeniería de las carreteras 
modernas son las pendientes del terreno sobre el cual se construye la carretera, la 
capacidad portante tanto del suelo como del firme para soportar la carga esperada, la 
estimación correcta de la intensidad de uso de la carretera, la naturaleza geológica y 
geotécnica del suelo sobre el que va a construirse, así como la composición y espesor 
de la estructura del pavimento.  
 
Topografía para ingenieros civiles; Gonzales; (2007). La topografía es una ciencia 
aplicada que a partir de principios, métodos y con la ayuda de instrumentos permite 
presentar gráficamente las formas naturales y artificiales que se encuentran sobre una 
parte de la superficie terrestre, como también determinar la posición relativa o absoluta 
de puntos sobre la Tierra. Los procedimientos destinados a lograr la representación 
gráfica se denominan levantamiento topográfico y al producto se le conoce como plano 
el cual contiene la proyección de los puntos de terreno sobre un plano horizontal, 
ofreciendo una visión en planta del sitio levantado. El levantamiento consiste en la toma 
o captura de los datos que conducirán a la elaboración de un plano.  
 
Manual de mecánica de suelos y cimentaciones; Muelas;(2010). La mayoría de las 
clasificaciones de suelos utilizan ensayos muy sencillos para obtener la clasificación de 
los suelos necesarias para poderlo asignar a un determinado grupo. Las propiedades 
ingenieriles básicas que se suelen emplear las distintas clasificaciones son la 
distribución granulométrica, los límites de Atterberg, C.B.R, el contenido en materia 
orgánica.  
 
Diseño Computarizado De Carreteras; John Jairo Agudelo Ospina; (2008), en el 
trazado y diseño geométrico de calles y carreteras es fundamental conocer tanto los 
criterios, elementos y factores que condicionan estos estudios como emplear la 
metodología más apropiada, con el fin de obtener los mejores resultados. De igual 
manera, se hace imprescindible contar con el apoyo de un software especializado que 
aumente la precisión de los cálculos, mejore la calidad de la información y disminuya 
los tiempos para ejecutarlos.  
 
Diseño Geométrico de Vías. John Jairo Agudelo; (2005). El diseño geométrico es una 
de las partes más importantes de un proyecto de carreteras y a partir de diferentes 
elementos y factores, internos y externos, se configura su forma definitiva de modo que 
satisfaga de la mejor manera aspectos como la seguridad, la comodidad, la 
funcionalidad, el entorno, la economía, la estética y la elasticidad.   
 
Hidrología. Maximo Villón Bejar; (2007). De las precipitaciones, parte escurre 
inmediatamente, otra parte se evapora y el resto se infiltra en el terreno. Es por ello que 
se debe diseñar elementos de drenaje para conducirla o desviar las precipitaciones, y 
evitar ocasionar la inundación de la calzada, el debilitamiento de la estructura de la 
carretera y la erosión o derrumbe de los taludes.  
 
Manual Para Estudios, Gestión Y Atención Ambiental en Carreteras; Delegación 
Benito Juárez, (2016), La construcción y conservación de la infraestructura de 
transporte por carretera comprende actividades y obras que necesariamente modifican 
el territorio y el paisaje, causando impactos ambientales que, como en cualquier otra 
actividad, aparentan “condiciones normales”. La ubicación geográfica, el tipo, 
frecuencia e intensidad de la actividad, el área de afectación, el uso de suelo y la cubierta 
del mismo anterior a la construcción, son los factores determinantes del impacto 
ambiental generado.  
 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones- (2008), Glosario de Términos de Uso 
Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, consigna todos los términos técnicos de 
apoyo a la gestión de los proyectos de infraestructura vial de carreteras, puentes, túneles, 




Camino para el tránsito de vehículos motorizados de por lo menos dos ejes, cuyas 
características geométricas, tales como: pendiente longitudinal, pendiente transversal, 
sección transversal, superficie de rodadura y demás elementos de la misma, deben 
cumplir las normas técnicas vigentes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. (DG, 2018, pag.10) 
- Carreteras de Tercera Clase 
Son carreteras con IMDA menores a 400 veh/día, con calzada de dos carriles de 3.00 
m de ancho como mínimo. De manera excepcional estas vías podrán tener carriles 
hasta de 2.50 m, contando con el sustento técnico correspondiente. Estas carreteras 
pueden funcionar con soluciones denominadas básicas o económicas, consistentes en 
la aplicación de estabilizadores de suelos, emulsiones asfálticas y/o micro 
pavimentos; o en afirmado, en la superficie de rodadura. En caso de ser pavimentadas 
deberán cumplirse con las condiciones geométricas estipuladas para las carreteras de 
segunda clase. (DG, 2018, pag.12) 
- Proyecto y Estudio 
El término “proyecto” incluye las diversas etapas que van desde la concepción de la 
idea, hasta la materialización de una obra civil, complejo industrial o programa de 
desarrollo en las más diversas áreas. En consecuencia, el proyecto es el objetivo que 
motiva las diversas acciones requeridas para poner en servicio una nueva obra vial, o 
bien recuperar o mejorar una existente. (DG, 2018, pag.16) 
- Estándar de diseño de una carretera 
La Sección Transversal, es una variable dependiente tanto de la categoría de la vía 
como de la velocidad de diseño, pues para cada categoría y velocidad de diseño 
corresponde una sección transversal tipo, cuyo ancho responde a un rango acotado y 
en algunos casos único” (DG, 2018, pag.16) 
- Derecho de vía 
Faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra comprendida la 
carretera y todos los elementos que la conforman, servicios, áreas previstas para 
futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario. Su 
ancho se establece mediante resolución del titular de la autoridad competente 
respectiva. (DG, 2018, pag.10) 
- Sección Transversal 
Representación de una sección de la carretera en forma transversal al eje y a distancias 
específicas, que nómina y dimensiona los elementos que conforman la misma, dentro 
del Derecho de Vía. Hay dos tipos de sección transversal: General y Especial” 
Sección Transversal General: Está conformada por los elementos de la carretera, tales 
como: calzada o superficie de rodadura (constituida por carriles), bermas, taludes, 
sistema de drenaje (cunetas, alcantarillas, zanja de coronación, badenes y otros) y 
obras complementarias (muros, ductos y cámaras para fibra óptica, elementos del 
sistema de señalización, seguridad vial e infraestructura para dispositivos de control 
de tránsito inteligente y otros). (DG, 2018, pag.11) 
- Sección Transversal Especial 
Corresponde a los tramos de carretera que requieren soluciones de carácter integral a 
situaciones extraordinarias, tales como: zonas de concentración de personas, 
comercio, tránsito de vehículos de transporte local, interconexión con el sistema vial 
local, puentes, túneles y otros. (DG, 2018, pag.11) 
- Giro mínimo de vehículos tipo 
El espacio mínimo absoluto para ejecutar un giro de 180º en sentido horario, queda 
definido por la trayectoria que sigue la rueda delantera izquierda del vehículo 
(trayectoria exterior) y por la rueda trasera derecha (trayectoria interior). (DG, 2018, 
pag.28) 
- Curvas Horizontales 
Curva circular que une los tramos rectos de un camino o carretera en el 
plano horizontal. (MTC,2014)  
- Pendiente: 
Es necesario para garantizar el drenaje y la calzada cuente con un bombeo igual o 
superior a 2%. (MTC,2014.  pág. 56) 
- Peralte de la carretera: 
El peralte máximo tendrá como valor máximo normal 8% y como valor magnifico 
10%. En carreteras afirmadas bien drenadas en casos extremos, podría justificarse un 
peralte máximo alrededor de 12%. (MTC,2014 pág. 44)  
- Sub rasante: 
Es la capa superficial de terreno natural. Para construcción de carreteras se analizará 
hasta 0.45 m de espesor, y para rehabilitación los últimos 0.20 m. (MTC, 2014, 
pág.130) 
- Taludes: 
Para las secciones en corte y relleno variarán de acuerdo a la estabilidad de los 
terrenos. (MTC,2008, pág.62) 
- Ancho de la plataforma:  
Resulta de la suma del ancho en calzada y del ancho de las bermas. (MTC,2014, 
pág.62) 
- Berma:  
En ambos extremos de la carretera, se proveerán bermas con un ancho mínimo de 
0.50 m. Este ancho deberá permanecer libre de todo obstáculo. (MTC,2014, pág.60) 
- Badenes: 
Presentan una ventaja de que son estructuras menos costosas que las alcantarillas 
grandes o puentes. (MTC,2014, pág.90) 
- Calzada:  
En el diseño de carreteras de muy bajo tráfico IMDA < 50, la calzada podrá estar 
dimensionada para un solo carril. En los demás casos, la calzada se dimensionará para 
dos carriles. (MTC,2014, pág.44) 
- Cunetas: 
Las cunetas son de forma triangular y se proyectarán para todos los tramos al pie de 
los taludes de corte. (MTC, 2008, pág.77) 
- Tramos homogéneos 
Son aquellos que el diseñador identifica a lo largo de una carretera, a los que por las 
condiciones orográficas, se les asigna una misma velocidad de diseño. Por lo general, 
una carretera tiene varios tramos homogéneos. (DG,2018, pag.11) 
- Velocidad de diseño de tramo homogéneo 
Es la base para la definición de las características de los elementos geométricos 
incluidos para un tramo homogéneo. (DG, 2018, pag.11) 
- Velocidad de Operación 
Es la velocidad máxima a la que pueden circular los vehículos en un determinado 
tramo de una carretera, sin sobrepasar la velocidad de diseño de tramo homogéneo. 
(DG, 2018, pag.11) 
- Índice medio diario anual (IMDA) 
Representa el promedio aritmético de los volúmenes diarios para todos los días del 
año, previsible o existente en una sección dada de la vía. Su conocimiento da una idea 
cuantitativa de la importancia de la vía en la sección considerada y permite realizar 
los cálculos de factibilidad económica. (DG,2018, pag.92) 
 
 
- Capacidad de la vía 
Se define como el número máximo de vehículos por unidad de tiempo, que pueden 
pasar por una sección de la vía, bajo las condiciones prevalecientes del tránsito. (DG, 
2018, pág.121) 
- Diagnóstico: 
Es el reconocimiento del terreno permite su clasificación inmediata, que pueden 
realizarse algunas calicatas de comprobación cada 500 m y los ensayos 
confirmatorios. (MTC, 2014, pág.131) 
- Derecho de vía: 
Dentro de la carretera se encuentra sus obras complementarias, servicios, áreas para 
futuras obras de ensanche o mejoramiento y zona de seguridad. (DG, 2018, pág. 22) 
- Granulometría: 
Tiene por finalidad determinar la proporción de sus diferentes elementos 
constituyentes, clasificados en función de su tamaño. (MTC, 2014, pág.132) 
- Material de relleno de los vacíos:  
Está formado por los finos resultantes de la trituración de la piedra o por arena. (MTC, 
2014, pág.153) 
- Metrado:  
Son las cantidades de las actividades o partidas del proyecto a ejecutar, tanto en forma 
específica como global precisando su unidad de medida. (DG, 2018, pág. 277) 
- Visibilidad de la parada 
Distancia de visibilidad de parada es la longitud mínima requerida para que se detenga 
un vehículo que viaja a la velocidad directriz, antes de que alcance un objeto que se 
encuentra en su trayectoria. Se considera que el objetivo inmóvil tiene una altura de 
0.60 m y que los ojos del conductor se ubican a 1.1 O m por encima de la rasante de 
la carretera. 
- Afirmado 
Capa compactada de material granular natural o de procesado con gradación 
específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer 
la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener aglutinadas las 
partículas. Funciona como superficie de rodadura en carreteras y trochas carrozables. 
(MTC,2014)  
- Alcantarilla 
Es una obra de arte del sistema de drenaje de una carretera, construida en forma 
transversal al eje. Por lo general se ubica en quebradas, cursos de agua y en zonas que 
se requiere para el alivio de cunetas. (MTC,2014)  
- Plan de Manejo Ambiental (PMA):  
Conjunto de obras diseñadas para mitigar o evitar los impactos negativos de las obras 
del camino, sobre la comunidad y el medio ambiente. Las obras PMA deben formar 
parte del proyecto del camino y de su presupuesto de inversión. (MTC,2014)  
 
1.4. Formulación del problema 
¿Qué características deberá tener el diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la 
carretera ruta Li 918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito de Huamachuco, 
Sánchez Carrión - La Libertad?, que cumpla con lo establecido en el DG-2018. 
 
1.5. Justificación del estudio 
 Justificación Tecnológica 
El diseño para mejorar La ruta Ll 918 que une las comunidades de Cruz Blanca - La 
laguna Cushuro se justificó técnicamente tomando en cuenta el DG-2018, que 
beneficiará a toda la población Huamachuquina, debido a que contará con los 
estándares de calidad para el diseño de curva (horizontales y Verticales), radios, 
pendientes, taludes, anchos, etc. Teniendo en cuenta que dicha carretera se encuentra 
en malas condiciones y no cuenta con los anchos mínimos de calzada entre otros 
criterios de diseño. Motivo por el cual, basándonos en la DG, se podrá brindar una 
buena transitabilidad y así mismo generar seguridad al momento de trasladarse a los 
diferentes centros poblados. Se tiene una calzada de 6m de ancho, con curvas de radio 
mínimo de 25m. Por ser una carretera de tercera clase. 
 Justificación Social 
Los pobladores tendrán acceso en menor tiempo y a los servicios de educación, salud; 
el costo del transporte será menor al actual, el turismo se incrementará debido a que la 
laguna de Cushuro es un atractivo turístico donde pobladores y turistas podrán 
compartir y aprender las diferentes costumbres culturales. 
 Justificación Económica 
La Ruta Ll 918 es una importante vía de acceso con los diferentes centros poblados, 
debido a que generará más ingresos económicos con la comercialización de productos 
agrícolas y ganadería en los mercados locales y regionales en menor costo y tiempo, 
debido a que el costo de operación de los medios de transporte se reducirá por contar 
con una vía adecuada. El turismo generará mayor fuente de ingresos. 
 Justificación Ambiental.  
Los impactos ambientales se indican como consecuencia de la obligación de llevar a 
cabo acciones coordinadas para conseguir una efectiva mediación  en los diferentes 
factores que contribuyen o pueden influir en el deterioro del medio ambiente, y 
considerando que la vía se encuentra deteriorada y genera polvos en suspensión y otros 
factores contaminantes que afectan a los pobladores de la zona, el objetivo es mitigarlo 
mediante un Plan de Manejo Ambiental, contemplado en el estudio de investigación y 
se formularán las medidas para reducir los impactos negativos que se  fuese a presentar, 
el cual ayudara en el cuidado de la naturaleza debido que el tramo se encuentra en una 




Las características del Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta 
Li 918 tramo Cruz Blanca – Laguna Cushuro, Distrito de Huamachuco, Sánchez 
Carrión - La Libertad, cumplen con lo establecido en el DG-2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Realizar el Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta Li 918 
tramo Cruz Blanca – Laguna Cushuro, Distrito de Huamachuco, Sánchez Carrión 




1.7.2. Objetivos específicos 
 Realizar el levantamiento Topográfico de la vía. 
 Realizar los estudios de Mecánica de Suelos.  
 Realizar los estudios hidrológicos de la zona en estudio. 
 Elaborar el Diseño Geométrico de la carretera y obras de arte 
 Realizar el estudio de Impacto Ambiental. 

























2.1. Diseño de investigación 
El diseño de investigación para el presente proyecto será descriptivo simple, 




X :   Representa la zona de estudio:  Carretera Cruz Blanca – Laguna Cuschuro 
Y :   Representa la información  recopilada 
 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable: Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta Li-918 tramo 
Cruz Blanca – Laguna Cushuro, Distrito de Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad. 
 
Definición: Son estudios de investigación que tiene por objetivo definir las 
características de diseño. Siendo la base principal el diseño geométrico, debido a que 
define el trazo definitivo de una carretera, teniendo en cuenta la topografía del terreno, 
su geología, su hidrología, su impacto ambiental y los factores sociales, con el fin de dar 
mejoras a la transitabilidad vehicular. 






Dimensiones Indicadores Escala de Medición 
“DISEÑO DEL 
MEJORAMIENT
O A NIVEL 
AFIRMADO DE 
LA CARRETERA 








CARRION - LA 
LIBERTAD” 
Son Proyectos que 
tiene En el proyecto 
integral de una 
carretera, la parte 
más transcendental 
es el diseño 
geométrico ya que a 




geométrica, con la 




económica con el 
medio ambiente 
(Cárdenas,2013,p.1) 
El Diseño para 
mejorar la 
carretera se 
obtendrá en base 






















Levantamiento Altimétrico Intervalo(m.s.n.m.) 
Perfile Longitudinal y 
Secciones Transversales 
Intervalo (m) 





Contenido de humedad Razón(%) 












Pendientes Máximas Intervalo(%) 
Derecho de Vía Intervalo(m) 
Visibilidad de Parada y de paso Intervalo(m) 
Señalización Razón (Und) 
Impacto 
Ambiental 
Impacto Positivo Razón (+) 
Impacto Negativo Razón (-) 
Costos y 
presupuesto. 
Metrado Intervalo (m, m², m³) 
Costo Directo Intervalo (S/.) 
Costo Indirecto Intervalo (S/.) 
Gastos Generales Intervalo (S/.) 
Utilidad Intervalo (S/.) 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Es la carretera en estudio: Cruz Blanca - Laguna Cushuro. 
2.3.2. Muestra 
Sin muestra 
2.4. Técnicas e infraestructura de recolección de datos 
2.4.1. Técnicas 
Observación de zona a investigar (fotografías) 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
● Fichas o guías de observación, elaboradas en base a la información recopilada con 
los equipos de ingeniería como: 
● Equipos topográficos. 





● Equipos de laboratorio de mecánica de suelos 
▪ Tamiz. 
▪ Horno. 
▪ Balanza de precisión. 
▪ Copa de casa grande. 
▪ Espátula. 
▪ Extractor de muestra. 
▪ Corte directo, bandeja, etc. 






2.5. Métodos de análisis de datos 
La metodología a usar para procesar la data, se hará uso de Tablas, Planos, Gráficos, el 
soporte de Software como: AutoCAD, AutoCAD Civil 3d, S10, Ms Project. 
2.6. Aspectos éticos 
La conservación y protección del medio ambiente es la base principal del trabajo de 
investigación, el cual se realizará mediante el estudio definitivo de la carretera, y la 


























3.1. Estudio Topográfico 
3.1.1. Generalidades 
El estudio de investigación para el diseño geométrico de la carretera Cruz Blanca – 
Laguna Cushuro se inicia con el levantamiento topográfico para identificar la geometría 
del terreno, con apoyo de instrumentos que permite representar en forma gráfica el tramo 
de la vía y poder determinar la posición de los puntos sobre la superficie de la tierra, 
logrando la proyección de los puntos mediante los planos (trabajo de gabinete) para 
definir sus características, relieve y diseño de la carretera.  
Para el estudio de investigación se utilizó el método de poligonal abierta, utilizando el 
un GPS Navegador y una Estación Total con sus respectivos prismas.  
3.1.2. Reconocimiento de la zona en estudio 
El reconocimiento de la zona de estudio, es la primera acción que se realiza, para 
inspeccionar el terreno y determinar el criterio técnico que se tomará en cuenta para su 
mejoramiento de la carretera, el tramo de la carretera inicia en centro poblado de Cruz 
Blanca, durante el recorrido encontramos el reservorio de agua potable que abastece un 
sector de la cuidad de Huamachuco y torres de alta tensión y finaliza en la Laguna 
Cushuro; durante el recorrido de la vía se identificó  que las curvas horizontales no 
cumple con las mediadas de diseño requeridas, pendientes muy elevadas, cunetas 
deterioradas por falta de mantenimiento, el ancho de la carretera no cumple con la norma 
de diseño, existencia de tramos donde el agua discurre por el centro de la vía, etc. 
Nuestro objetivo en base al reconocimiento de la zona es observar el tramo para proyectar 
donde se construirán las cunetas, los badenes y alcantarillas como también realizar la 
medida longitudinal de la carretera para obtener el total de kilómetros existente. 
3.1.3. Recopilación de información 
La recopilación se hizo mediante el recorrido a pie para medir la longitud del terreno y 
el uso de una camioneta para determinar donde se ubicarán las obras de arte, 
encontrando un terreno accidentado, con pendientes hasta un 10% y las cunetas 
prácticamente no existen, mediante esta recopilación de información nos facilitó para 
definir las medidas a tomar en cuenta para el diseño y mejoramiento basándonos en la 
norma peruana vigente, y poder realizar el levantamiento topográfico. Se determinó lo 
siguiente: 
 La orografía es accidentado 
 En ciertos tramos existe vegetación 
 No existe fallas geológicas ni deslizamientos 
 Presencia de fauna 
 Zonas turísticas 




Tres auxiliares  
3.1.4.2. Equipos 
Un GPS navegador ( Garmin 72h) 
Una estación total Leyca FlexLine TS06 Plus 
Un Trípode 
Tres Jalones 
Tres prismas y porta prismas 
Cinco Radios Motorola Walkie Talkie T200 32km.  
Cinta métrica de 100 metros 
Una cámara fotográfica 
Equipos de gabinete (software de Topografía) 
Laptop ASUS Core i7 
AutoCad civil 3D 2019, AutoCad 2019, Google Earth y Microsoft Excel Y    Word 
Impresora Epson L455 
Ploter Hp Designjet T120 
3.1.4.3. Materiales 
Una libreta topográfica 
Pintura esmalte para BM 
Corrector y lapicero 
3.1.5. Procedimiento 
3.1.5.1. Levantamiento Topográfico 
El levantamiento topográfico de la carretera en estudio, consistió en ubicar dos 
puntos, el primero llamado Estación uno (E1) y el segundo Referencia Atrás, de 
ambos puntos se tomó con el GPS obteniendo sus coordenadas geográficas (NEZ). 
Luego se procedió a estacionar la estación total en la (E1); se ingresó las coordenadas 
de ambos puntos mencionados para que la estación total transforma las coordenadas 
geográficas a cartesianas (UTM). 
Una vez realizado este procedimiento la estación total ya está lista para realizar el 
levantamiento topográfico (eje longitudinal, ancho de la vía existente, terreno natural, 
talud, etc.). Se tomaron criterios como el ancho de la franja con un ancho mínimo de 
30 metros a ambos lados en zonas con vegetación y 50 en zonas sin vegetación, las 




3.1.5.2. Puntos de Georeferenciación 
Llamados también puntos Geodésicos de orden “C” o de control, que sirven para para 
integrar a red geodésica del Perú del Instituto Geográfico Nacional, pero en el lugar 
de estudio no se han instalado aun puntos geodésicos, motivo por el cual se usó el 
GPS navegador para obtener las coordenadas mediante puntos de estación. 
 
3.1.5.3. Puntos de estación 
Son puntos de control o puntos de poligonal que sirve para oriental la estación total 
hacia el norte magnético mediante coordenadas geográficas (GPS) y convertidas en 
coordenadas UTM mediante la Estación Total. Para nuestro estudio se usó el método 
de poligonal abierta, y fueron ubicados en lugares estratégicos para su uso posterior 
durante el levantamiento y el replanteo. 
Presentamos el cuadro de puntos de control de coordenadas UTM 
 
Tabla 5: Tabla de coordenadas UTM WGS84. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
3.1.5.4. Toma de detalles y rellenos topográficos 
Durante el levantamiento topográfico, encontramos detalles y rellenos como: poste 
de alumbrado público, cámaras de rompepresión de agua potable, viviendas, cunetas 
y badenes deteriorados, terreno natural, taludes, etc.  
Estos detalles se apreciarán en el plano topográfico en planta. 
3.1.5.5. Codificación utilizada en el levantamiento topográfico 
A continuación, detallamos los códigos utilizados durante el levantamiento 
topográfico. 
                                            Tabla 6: Tabla de códigos 
 
                                 Fuente: elaboración propia 





9155447.06 757883.229 3304.251 BM-1 
9155620.75 757767.289 3326.93 BM-2 
9155436.17 757457.765 3328.632 BM-3
9154940.82 757245.832 3375.365 BM-4
9154564.17 757054.615 3411.856 BM-5
9154235.81 756768.562 3494.215 BM-6
9153984.47 756551.213 3524.563 BM-7 
9154029.81 755925.362 3600.956 BM-8
9154012.43 755530.26 3711.423 BM-9
9153832.01 755247.293 3809.754 BM-10 
9153669.13 755161.847 3996.123 BM-11 
9153348.8 755084.761 3036.324 BM-12  
9153135.22 754780.708 3987.653 BM-13
CUADRO DE COORDENADAS UTM DE BM 






EJE EJE DE CARRETERA
PT PIE DE TALUD
HT HOMBRO DE TALUD
BC BORDE DE CARRETERA
CODIGOS DE TOPOGRAFICA
3.1.6. Trabajos de Gabinete 
3.1.6.1. Procesamiento de la información y dibujo de planos 
Los cálculos se extrajeron de los puntos obtenidos mediante el levantamiento 
altimétrico y planimétrico, levantados mediante la estación total Leyca FlexLine 
TS06 Plus, equipo que permite una mayor precisión de los puntos levantados. 
El software utilizado fue el AutoCad civil 3D 2019, herramienta de diseño y calculo; 
que permite importar los puntos desde Microsoft Excel en formato CSV (la hoja debe 
estar configurada en formato de puntos), mediante el comando POINTS – 
IMPOR/EXPORT/POINTS. Luego usamos el comando LOAD (cargar) luego 
PARSE (buscar) mediante este proceso importamos los puntos al software. 
Luego se procedió a generar las curvas de nivel con el comando TERRAIN, 
generando la superficie del terreno natural, para calcular las curvas de nivel se 
configuro una equidistancia de 5m para las mayores y 1m. para las menores. 
Una vez procesada esta información se procedió realizar el plano de planta y perfil 
longitudinal, plano topográfico, plano clave y plano de secciones transversales de la 
carretera existente. y seguidamente se procedió a efectuar el diseño geométrico de la 
vía de conforme lo específica a la DG-2018, logrando obtener los planos de ubicación, 
planta, perfil, secciones transversales y el diseño definitivo de la vía. 
3.1.7. Conclusiones 
El estudio topográfico concluye que el terreno tiene pendientes longitudinales entre 0.3% 
min. Y 10%max. y la zona de proyecto, según clasificación de DG-2018, tiene un terreno 
accidentado de Tipo 3. 
 
3.2. Estudio de Mecánica de suelos 
3.2.1. Estudio de suelos 
3.2.1.1. Generalidades 
El estudio de mecánica de suelos realizado para el diseño del mejoramiento a nivel 
afirmado de la carretera ruta Li-918 tramo Cruz Blanca – Laguna Cushuro, ha 
permitido recopilar datos de las propiedades físicas del suelo mediante la prospección 
de las calicatas y se obtuvo resultaos mediante los ensayos practicadas a las muestras. 
3.2.1.2. Objetivos 
Determinar mediante la prospección correspondiente a las calicatas, las propiedades 
físicas del suelo en estudio, para cálculo y diseño del mejoramiento a nivel afirmado 
de la carretera ruta Li-918 tramo Cruz Blanca – Laguna Cushuro. 
3.2.1.3. Descripción del proyecto 
Ubicación. 
Centro Poblado        : Cruz Blanca – Laguna cushuro  
Distrito           : Huamachuco 
Provincia       : Sánchez Carrión 
Región           : La Libertad   
Características Locales 
La carretera en estudio se encuentra en la sierra de la libertad, en la provincia de 
Sánchez Carrión - Huamachuco, en la ruta Li-918 tramo que conecta los poblados de 
Cruz Blanca y la Laguna Cushuro y se encuentra a una altura entre los 3291m.s.n.m. 
(inicio del Tramo) y 3946 m.s.n.m (fin del tramo). Su temperatura oscila entre 17.3°C 
y 6.2°C, con un clima templado, moderadamente lluvioso 
3.2.1.4. Descripción de los trabajos 
3.2.1.4.1. Ubicación y determinación de las calicatas 
Se determinó realizar 12 calicatas de 1m. x 1m., profundidad de 1.50m. y su 
ubicación se determinó tomando como referente el “Manual de Carreteras (sección 
suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – Capitulo IV Suelos)” del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 
 
Tabla 7: Número de calicatas para exploración de suelos. 
Tipo de carretera Profundidad (m) 
Nùmero mìnimo de  
calicatas 
Carretera de tercera 
clase:  
1.50 respecto al nivel   
con IMDA ≤ 400 veh/dia  subrasante del 1 calicata x km. 
de una calzada proyecto   
 
Fuente: elaboración propia con referencia al MTC. 
3.2.1.4.2. Numero de ensayo de CBR 
El número de ensayos de CBR se realizó de acuerdo a el “Manual de Carreteras 
(sección suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – Capitulo IV Suelos)” del 
MTC. 
Tabla 8: Número de ensayos de CBR 
Tipo de carretera 
Nùmero mìnimo de 
Calicatas  
Carretera de tercera 
clase: 
  
con IMDA ≤ 400 veh/dia,  Cada 3 km se realizara un CBR 
de una calzada   
 
Fuente: elaboración propia con referencia al ensayo de materiales del MTC. 
 
3.2.1.4.3. Ubicación de las calicatas 
Las calicatas fueron ubicadas de acuerdo al Manual de Carreteras del MTC. 
Tabla 9: Ubicación de las calicatas 
 
Fuente: elaboración propia 
3.2.1.5. Ensayos de laboratorio 
Las muestras que se extrajeron de las calicatas fueron analizadas en el laboratorio de 
mecánica de suelos, de acuerdo a las normas A.S.T.M.; teniendo como fin identificar 
las propiedades físicas y mecánicas del terreno de la vía en estudio. 
 
El objeto del estudio de mecánica de suelos es conocer la composición de las capas 
del terreno en estudio, y con los datos obtenidos se pudo saber cuál es su capacidad 
de carga y las medidas a tomar en cuenta en el diseño de la carretera. 
CALICATA KILOMETRO LARGO ANCHO PROFUNDIDAD
C-01 Km. 1+000 1m. 1m. 1.50m.
C-02 km. 2+000 1m. 1m. 1.50m.
C-03 Km. 3+000 1m. 1m. 1.50m.
C-04 km. 4+000 1m. 1m. 1.50m.
C-05 Km. 5+000 1m. 1m. 1.50m.
C-06 km. 6+000 1m. 1m. 1.50m.
C-07 Km. 7+000 1m. 1m. 1.50m.
C-08 km. 8+000 1m. 1m. 1.50m.
C-09 Km. 9+000 1m. 1m. 1.50m.
C-10 km.10+000 1m. 1m. 1.50m.
C-11 Km. 11+000 1m. 1m. 1.50m.
C-12 km. 11+869 1m. 1m. 1.50m.
En la tabla.10 se presenta los ensayos realizados en laboratorio. 
Tabla 10: Ensayos realizados en el laboratorio 
NOMBRE DEL 
USO 
METODO METODO PROPOSITO DE LA 
ENSAYO AASTO ASTM MUESTRA 
Contenido de  
Clasif. _ D2226 
Determinación del 9% de 
humedad humedad del suelo 
Análisis 
Clasif. T88 D2216 
Para determinar la distribución 
granulométrico del tamaño de partículas del suelo. 
Límite 
Clasif. T89 D4318 
Hallar el contenido del agua entre 
 líquido los estados líquido y plástico 
Límite 
Clasif. T89 D4318 
Hallar el contenido del agua entre 
plástico los estados plástico y semisólido 
Indice de 
Clasif. T89 D4318 
Hallar el rango del contenido de  
plasticidad 
 agua por encima del cual el suelo  
está en un estado plástico 
Proctor 
Clasif. _ D1553 
Determinación de la densidad 
modificado máxima del suelo gr/cm3 
CBR Clasif. T193 D1883 
Determinación de esfuerzo de la  
Subrasante del suelo. 
 
Fuente: elaboración propia en base al MTC. 
 
3.2.1.6. Resultados de calicatas 
 Calicata N°001 (C-1/E-1/Km. 1+000) 
Muestra extraída de 0.00 – 1.50m. de Profundidad; sus propiedades físicas son: 
compuesto de arena limo - arcilla con grava, índice de plasticidad 4, contenido de 
humedad 15.31%, clasificación SUCS con suelo (SM-SC), clasificación AASHTO 
suelo A-2-4 (0), tienen 30.25% de finos que pasa por la malla N°200 y propiedades 
mecánicas: CBR al 100% de 29.32 – CBR AL 95% de 24.04; nivel freático no se 
registró hasta la profundidad explorada. 
 Calicata N°002 (C-2/E-1/Km. 2+000) 
Muestra extraída de 0.00 – 1.50m. de Profundidad; sus propiedades físicas son: 
compuesto por arena limosa con grava, índice de plasticidad 3, contenido de humedad 
19.73%, clasificación SUCS con suelo (SM), clasificación AASHTO suelo A-1-b (0), 
tienen 21.50% de finos que pasa por la malla N° 200, nivel freático no se registró 
hasta la profundidad explorada. 
 Calicata N°003 (C-3/E-1/Km. 3+000) 
Muestra extraída de 0.00 – 1.50m. de Profundidad; sus propiedades físicas son:  
compuesto por arena limo - arcilla con grava, índice de plasticidad 6, contenido de 
humedad 17.08%, clasificación SUCS con suelo (SM-SC), clasificación AASHTO 
suelo A-4 (0), tienen 39.03% de finos que pasa por la malla N°200, nivel freático no 
se registró hasta la profundidad explorada. 
 Calicata N°004 (C-4/E-1/Km. 4+000) 
Muestra extraída de 0.00 – 1.50m. de Profundidad; sus propiedades físicas son:  
compuesto por arena limo - arcillosa, índice de plasticidad 7, contenido de humedad 
18.65%, clasificación SUCS con suelo (SM-SC), clasificación AASHTO suelo A-4 
(1), tienen 45.96% de finos que pasa por la malla N°200 y propiedades mecánicas: 
CBR al 100% de 15.14 – CBR AL 95% de 12.65, nivel freático no se registró hasta 
la profundidad explorada. 
 Calicata N°005 (C-5/E-1/Km. 5+000) 
Muestra extraída de 0.00 – 1.50m. de Profundidad; sus propiedades físicas son:   
compuesto por arena limo – arcillosa con grava, índice de plasticidad 6, contenido de 
humedad 13.53%, clasificación SUCS con suelo (SM-SC), clasificación AASHTO 
suelo A-2-4 (0), tienen 33.78% de finos que pasa por la malla N°200, nivel freático 
no se registró hasta la profundidad explorada. 
 Calicata N°006 (C-6/E-1/Km. 6+000) 
Muestra extraída de 0.00 – 1.50m. de Profundidad; sus propiedades físicas son:   
compuesto por arena limo – arcillosa con grava, índice de plasticidad 7, contenido de 
humedad 21.52%, clasificación SUCS con suelo (SM-SC), clasificación AASHTO 
suelo A-5 (0), tienen 38.91% de finos que pasa por la malla N°200, nivel freático no 
se registró hasta la profundidad explorada. 
 Calicata N°007 (C-7/E-1/Km. 7+000) 
Muestra extraída de 0.00 – 1.50m. de Profundidad; sus propiedades físicas son:   
compuesto por arena arcillosa con grava, índice de plasticidad 11, contenido de 
humedad 18.72%, clasificación SUCS con suelo (SC), clasificación AASHTO suelo 
A-2-6 (0), tienen 34.24% de finos que pasa por la malla N°200 y propiedades 
mecánicas:  CBR al 100% de 15.66– CBR AL 95% de 13.00, nivel freático no se 
registró hasta la profundidad explorada. 
 Calicata N°008 (C-8/E-1/Km. 8+000) 
Muestra extraída de 0.00 – 1.50m. de Profundidad; sus propiedades físicas son: 
compuesto por arena limo – arcillosa con grava, índice de plasticidad 7, contenido de 
humedad 8.54%, clasificación SUCS con suelo (SM-SC), clasificación AASHTO 
suelo A-2-4 (0), tienen 29.91% de finos que pasa por la malla N°200, nivel freático 
no se registró hasta la profundidad explorada. 
 Calicata N°009 (C-9/E-1/Km. 9+000) 
Muestra extraída de 0.00 – 1.50m. de Profundidad; sus propiedades físicas son: 
compuesto por arena limo – arcillosa con grava, índice de plasticidad 7, contenido de 
humedad 18.01%, clasificación SUCS con suelo (SM-SC), clasificación AASHTO 
suelo A-2-4 (0), tienen 28.30% de finos que pasa por la malla N°200, nivel freático 
no se registró hasta la profundidad explorada. 
 Calicata N°010 (C-10/E-1/Km. 10+000) 
Muestra extraída de 0.00 – 1.50m. de Profundidad; sus propiedades físicas son: 
compuesto por arena limo – arcillosa con grava, índice de plasticidad 7, contenido de 
humedad 12.79%, clasificación SUCS con suelo (SM-SC), clasificación AASHTO 
suelo A-2-4 (0), tienen 30.97% de finos que pasa por la malla N°200 y propiedades 
mecánicas: CBR al 100% de 30.95– CBR AL 95% de 25.52, nivel freático no se 
registró hasta la profundidad explorada. 
 Calicata N°011 (C-11/E-1/Km. 11+000) 
Muestra extraída de 0.00 – 1.50m. de Profundidad; sus propiedades físicas son:  
compuesto por arena limo – arcillosa con grava, índice de plasticidad 3, contenido de 
humedad 9.76%, clasificación SUCS con suelo (SM), clasificación AASHTO suelo 
A-2-4 (0), tienen 25.34% de finos que pasa por la malla N°200, nivel freático no se 
registró hasta la profundidad explorada. 
 Calicata N°012 (C-11/E-1/Km. 11+870) 
Muestra extraída de 0.00 – 1.50m. de Profundidad; sus propiedades físicas son:  
compuesto por arena limo – arcillosa con grava, índice de plasticidad 7, contenido de 
humedad 10.06%, clasificación SUCS con suelo (SM-SC), clasificación AASHTO 
suelo A-2-4 (0), tienen 22.05% de finos que pasa por la malla N°200, nivel freático 
no se registró hasta la profundidad explorada. 
 
3.2.1.7. Resumen de los resultados de las calicatas 
 
Tabla 11: Resumen de las calicatas analizadas. 
Calicata 
Ubicación 
Prof. Propiedades Físicas Clasificación Propiedades Mecánicas 
Estrato 
% % % % % % % 
SUCS AASHTO 
MDS OCH CBR CBR 




1.50m. 15.31 30.25 40.49 29.26 24 20 4 
MS-
SC 








1.50m. 17.08 39.03 32.95 28.02 29 23 6 
MS-
SC 




1.50m. 18.65 45.96 46.26 7.78 30 23 7 
MS-
SC 




1.50m. 13.53 33.78 41.59 24.64 24 18 6 
MS-
SC 




1.50m. 21.52 38.91 33.32 27.77 42 35 7 
MS-
SC 








1.50m. 8.54 29.91 43.85 26.24 22 15 7 
MS-
SC 




1.50m. 18.01 28.3 39.14 32.55 27 20 7 
MS-
SC 




1.50m. 12.79 30.97 34.29 34.74 23 16 7 
MS-
SC 








1.50m. 10.06 22.05 29.62 48.34 25 18 7 
MS-
SC 
A-2-4 (0) - - - - 
 
Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados del laboratorio de suelo - UCV 
3.2.2. Estudio de cantera 
Denominamos cantera al acopio natural de material, que será extraído y seleccionado 
para su posterior uso en el mejoramiento de la vía en estudio. 
3.2.2.1. Identificación de la cantera 
Nombre: Cantera Tres Cruces 
Ubicación: ubicada a 8+200km. aproximadamente del inicio de la carretera en el 
margen izquierdo a 0.20 km. De la vía en estudio. 
Acceso: La cantera Tres Cruces se puede acceder con cualquier tipo de maquinaria 
debido a que cuenta con una vía aperturada. 
Forma de exploración: se usarán equipos como excavadoras, retroexcavadoras, 
cargador frontal para la extracción del material; y el uso de volquete de 15m3 para el 
transporte 
Método de exploración: a cielo abierto 
3.2.2.2. Tipo de ensayo de la cantera 
De acuerdo al MTC, se realizaron los siguientes ensayos: 
Tabla 12: Ensayos realizados a la muestra de cantera 
NOMBRE DEL 
USO 
METODO METODO PROPOSITO DE LA 
ENSAYO AASHTO ASTM MUESTRA 
Contenido de  
Clasif. _ D2226 
Determinación del 9% de 
humedad humedad del suelo 
Análisis 
Clasif. T88 D2216 
Para determinar la distribución 
granulométrico 
del tamaño de partículas del 
suelo. 
Límite 
Clasif. T89 D4318 
Hallar el contenido del agua entre 
 líquido los estados líquido y plástico 
Límite 
Clasif. T89 D4318 
Hallar el contenido del agua entre 
plástico los estados plástico y semisólido 
Indice de 
Clasif. T89 D4318 
Hallar el rango del contenido de  
plasticidad 
 agua por encima del cual el suelo  
está en un estado plástico 
Proctor 
Clasif. _ D1557 
Determinación de la densidad 
  
modificado máxima del suelo gr/cm3 
CBR Clasif. T193 D1883 
Determinación de esfuerzo de la  
subrasantedel suelo 
 
Fuente: Elaboración propia según MTC 
 
3.2.2.3. Resultados de ensayos 
Tipo de material:  propiedades físicas: arena limosa con grava, índice de plasticidad 
3, contenido de humedad 6.26%, clasificación SUCS con suelo (GP), clasificación 
AASHTO suelo A-1-a (0), tienen 4.70% de finos que pasa por la malla N°200, y 
propiedades mecánicas: CBR al 100% de 60.38– CBR AL 95% de 42.40, nivel 







Tabla 13: Resumen de resultados de muestra de cantera. 
Calicata 
Ubicación 
Prof. Propiedades Físicas Clasificación Propiedades Mecanicas 
Estrato 
% % % % % % % 
SUCS AASHTO 
MDS OCH CBR CBR 





cruces  1.50m. 6.26 32.58 39.18 80.25 31 27 6 GP A-1-a (0) 1.823 6.26 60.38 42.20 
GRADACION DEL MATERIAL AFIRMADO REFERIDAS A AASHTO M 147 Y FHWA 
CBR: (referido al 100% de la Máxima densidad seca y una 




Fuente: elaboración propia en base los resultados del laboratorio de suelos y al Manual de 
Carreteras: sección Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 
 
El CBR obtenido de la muestra de cantera al 100% es de 60.38% cumpliendo con 
lo estipulado en la gradación de material que como mínimo es 40%. 
 
3.2.3. Estudio de fuentes de agua 
El área en estudio de investigación tiene su propia fuente de agua del Río Grande, que 
recorre 5km aproximadamente en el margen derecho del eje de la vía y tiene un acceso 












 Imagen 3: Ubicación de fuete de agua 
 
3.3. Estudio de hidrología y obras de arte 
3.3.1. Generalidades 
El estudio Hidrológico para el Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la 
carretera ruta Li 918 tramo Cruz Blanca – Laguna Cushuro, Distrito de 
Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad, será de uso exclusivo para determinar 
los sistemas de drenaje de la vía debido a las grandes precipitaciones en la sierra de la 
libertad, dicho estudio permitirá obtener resultados para diseñar de las obras de arte, el 
cual permitirá asegurar el drenaje de las aguas superficiales mediante cunetas y 
alcantarillas de alivio. 
3.3.2. Objetivo 
El objetivo es la evacuación de las aguas pluviales, mediante la elaboración de sistemas 
de drenaje, y evitar el daño de la vía en estudio de investigación: Diseño del 
mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta Li 918 tramo Cruz Blanca – 
Laguna Cushuro, Distrito de Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad 
 
3.3.3. Estudios Hidrológicos 
3.3.3.1. Información Pluviométrica 
Se recopilo la información pluviométrica de la estación meteorológica convencional 
“Huamachuco”, siendo esta la estación más próxima y de acuerdo al reporte de 
SANAMHI; obtuvimos datos que corresponden a las máximas precipitaciones en 24 
horas, siendo registros que datan de periodos entre 1984 – 2004 registran 
precipitaciones máximas mensuales. 
En la siguiente tabla se detalla la información de dicha estación. 
Tabla 14: Datos de precipitaciones máxima en 24hrs. (mm)– Estación HUAMACHUCO 
ESTACION: HUAMACHUCO, TIPO AUTOMATICA - METEREOLOGICA 
Departemento La Libertad Provincia Sánchez Carrión   Distrito Huamachuco 
Latitud   
7° 
49'9"   Longitud 78°2'24"     Altitud 3200msnm 
DATOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 Hrs. (mm) 
Año 
MESES 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1983 122.23 39.75 226.34 129.65 35.51 21.13 19.01 19.70 13.69 56.68 28.70 145.66 
Fuente: Google Earth 2019 
 
1984 66.71 377.73 214.36 115.08 87.18 21.08 10.32 15.26 34.15 111.72 109.15 117.95 
1985 15.48 79.17 90.69 80.90 48.00 18.50 2.31 4.08 114.84 62.60 59.00 111.80 
1986 149.91 159.82 210.15 149.56 67.00 37.48 8.40 28.90 27.14 58.00 99.70 141.80 
1987 237.30 109.40 127.20 129.50 15.80 15.10 18.60 8.90 35.90 39.80 136.70 124.30 
1988 186.00 148.60 93.40 141.20 44.70 15.20 9.30 3.60 25.70 86.10 69.40 93.90 
1989 121.90 195.30 154.40 130.80 26.80 19.20 2.40 10.90 108.50 113.70 107.10 0.00 
1990 163.10 119.30 22.06 102.31 24.04 49.86 1.22 0.02 78.75 216.40 100.10 57.70 
1992 95.24 163.04 183.96 110.63 19.10 32.90 2.10 29.30 79.10 31.60 31.60 67.30 
1993 109.40 185.10 28.80 106.20 41.30 0.00 11.50 1.20 82.50 133.00 159.60 197.30 
1994 129.70 300.50 150.70 150.70 38.80 5.50 2.50 12.60 26.90 99.90 143.20 108.90 
1995 57.40 142.60 114.10 97.40 60.90 29.50 4.10 1.40 12.20 115.80 98.90 95.00 
1996 80.80 177.90 195.70 110.30 32.90 6.40 1.90 10.60 26.60 159.70 68.90 53.70 
1997 107.40 128.30 100.20 59.50 52.50 26.10 0.00 13.60 68.90 102.40 87.60 200.80 
1998 168.40 227.70 204.10 136.60 21.00 18.80 0.80 6.20 20.00 115.00 119.90 55.40 
1999 172.30 385.60 136.60 56.60 39.00 50.10 2.20 7.00 90.50 25.00 118.40 109.70 
2000 108.90 186.50 196.50 88.90 69.20 45.00 5.90 18.40 55.10 40.91 54.70 133.90 
2001 240.60 135.70 290.30 30.90 81.60 4.30 9.50 0.60 32.60 128.30 145.30 181.50 
2002 79.90 122.30 190.70 138.60 19.50 19.40 17.60 0.00 40.30 110.20 145.70 185.80 
2003 65.90 112.20 143.80 85.50 19.40 21.80 5.10 8.70 46.40 94.60 84.30 146.70 
2004 51.00 110.30 65.60 67.00 53.60 2.80 26.50 22.90 54.70 126.40 187.70 111.20 
2005 97.60 176.70 289.90 78.40 21.90 11.10 0.00 14.70 23.60 158.30 32.90 128.60 
2006 142.50 154.20 293.00 160.10 22.30 42.90 14.70 35.00 51.60 116.30 99.50 157.90 
2007 135.00 76.00 248.90 123.20 66.40 0.00 17.10 5.60 12.60 220.10 142.20 104.80 
2008 173.10 93.80 156.60 115.90 53.00 33.90 12.30 11.50 74.40 133.70 74.70 64.70 
2009 223.10 117.10 249.10 205.70 120.00 43.70 35.20 12.20 15.30 170.40 137.20 134.70 
2010 92.40 115.60 241.40 72.60 61.40 25.30 21.20 7.70 17.60 75.40 123.40 162.00 
2011 126.90 91.50 178.40 65.00 24.60 0.60 15.00 1.00 68.50 45.30 99.50 229.40 
2012 244.20 186.30 105.50 150.70 28.00 5.00 0.00 46.00 9.10 152.40 150.60 134.40 
2013 67.70 136.20 214.60 156.80 87.70 8.80 12.00 22.90 9.20 136.90 48.90 135.00 
2014 97.10 256.50 273.30 119.20 95.80 27.20 26.70 2.50 103.40 55.50 79.20 130.80 
2015 148.60 121.00 266.00 123.90 106.90 30.40 13.90 0.40 38.90 36.10 110.40 82.40 
2016 114.50 181.70 152.50 105.60 70.60 47.50 2.60 1.30 47.40 63.00 63.70 189.10 
2017 141.90 132.30 206.30 162.50 91.50 49.80 2.14 19.52 5.43 29.41 123.91 132.30 
PROMEDIO 127.48 160.17 176.92 113.45 51.41 23.13 9.826 11.89 45.63 100.61 101.23 124.31 
DESV. EST. 56.06 76.38 72.80 37.08 28.55 15.96 8.99 11.10 31.16 51.52 39.57 48.93 
MAX 244.20 385.60 293.00 205.70 120.00 50.10 35.20 46.00 114.84 220.10 187.70 229.40 
 
Fuente: Senhami 
3.3.3.2. Precipitación máxima en 24 horas 
En la siguiente tabla se detalla las precipitaciones máximas del mes con más 
intensidad de precipitación. 
Tabla 15: Precipitación máxima en 24 horas 
Precipitación max en 24 horas 
AÑO MES Pmax (mm) 
1983 MARZO 226.34 
1984 FEBRERO 377.73 
1985 SEPTIEMBRE 114.84 
1986 MARZO 210.15 
1987 ENERO 237.30 
1988 ENERO 186.00 
1989 FEBRERO 195.30 
1990 OCTUBRE 216.40 
1992 MARZO 183.96 
1993 DICIEMBRE 197.30 
1994 FEBRERO 300.50 
1995 FEBRERO 142.60 
1996 MARZO 195.70 
1997 DICIEMBRE 200.80 
1998 FEBRERO 227.70 
1999 FEBRERO 385.60 
2000 MARZO 196.50 
2001 MARZO 290.30 
2002 MARZO 190.70 
2003 DICIEMBRE 146.70 
2004 NOVIEMBRE 187.70 
2005 MARZO 289.90 
2006 MARZO 293.00 
2007 MARZO 248.90 
2008 ENERO 173.10 
2009 MARZO 249.10 
2010 MARZO 241.40 
2011 NOVIEMBRE 229.40 
2012 ENERO 244.20 
2013 MARZO 214.60 
2014 MARZO 273.30 
2015 MARZO 266.00 
2016 NOVIEMBRE 189.10 
2017 MARZO 206.30 
Fuente: elaboración propia 





Gràfico 1:Precipitación máxima en 24 horas 
Fuente: elaboración propia 
El análisis de frecuencias, utiliza los mismos principios estadísticos aplicados a otras   
variables hidrológicas, adaptados a las peculiaridades de los datos de caudales 
máximos”. “La técnica en todos los casos consiste en arreglar la serie en orden 
decreciente y atribuir a cada valor el número de orden m (m varía desde 1 hasta n), 
siendo n el tamaño de la muestra, esto es, el número de años en el caso de series 
naturales. A continuación, se calcula la frecuencia observada a través de una relación 
empírica como la de Weibull. P es la probabilidad de una determinada descarga a ser 






“El tratamiento de los datos así preparados, es el ploteo de los pares (P ó T)  vs. Q 





“Para propósitos generales, se ha propuesto una escala que aproxime el gráfico de 
una recta”  






















































































PRECIPITACIÓN EN 24 HRS. (mm)
ESTACIÓN HUAMACHUCO 
PRECIP. MÁXIMA
“Y es una distancia lineal y T es el período de retorno, dando valores a T se puede 
construir un papel probabilística, la escala se puede transformar en logarítmica. “Para 
comparar y concluir cuál de ellas, se plotean los valores en el papel respectivo y se 
escoge la que mejor se aproxime a una línea recta” 
Tabla 16: Intensidad de la lluvia (mm/hr) según el periodo de retorno 
Tiempo de duración Intensidad de la lluvia (mm /hr) según el Periodo de Retorno 
Horas min 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 
24 hr 1440 10.2494 12.6863 14.2997 16.3383 17.8506 19.3518 22.8207 
18 hr 1080 12.2992 15.2235 17.1596 19.6059 21.4207 23.2221 27.3849 
12 hr 720 16.1940 20.0443 22.5935 25.8145 28.2039 30.5758 36.0567 
8 hr 480 19.6788 24.3576 27.4554 31.3695 34.2731 37.1554 43.8158 
6 hr 360 22.9586 28.4172 32.0313 36.5977 39.9853 43.3479 51.1184 
5 hr 300 24.5985 30.4470 34.3192 39.2118 42.8414 46.4442 54.7697 
4 hr 240 27.0583 33.4917 37.7512 43.1330 47.1256 51.0886 60.2467 
3 hr 180 31.1581 38.5662 43.4710 49.6683 54.2658 58.8293 69.3750 
2 hr 120 38.1276 47.1929 53.1948 60.7783 66.4042 71.9885 84.8931 
1 hr 60 61.4962 76.1175 85.7981 98.0296 107.1035 116.1105 136.9243 
Fuente: elaboración propia en referencia a los datos pluviométricos 
Periodos de retorno y riesgo de falla 
Se sugiere usar periodos de retorno no menores a 10 años para cunetas y 25 años para 
alcantarillas de alivio. 
Tabla 17: Valores de periodo de retorno T (años) 
RIESGO 
VIDA UTIL DE LAS OBRAS (n años) 
ADMISIBLE 
R 1 2 3 5 10 20 25 50 100 200 
0.01 100 199 299 498 995 1990 2488 4975 9950 19900 
0.02 50 99 149 248 495 990 1238 2475 4950 9900 
0.05 20 39 59 98 195 390 488 975 1950 3900 
0.1 10 19 29 48 95 190 238 475 950 1899 
0.2 5 10 14 23 45 90 113 225 449 897 
0.25 4 7 11 18 35 70 87 174 348 695 
0.5 2 3 5 8 15 29 37 73 154 289 
0.75 1.3 2 2.7 4.1 7.7 15 18 37 73 144 
0.99 1 1.11 1.27 1.66 2.7 5 5.9 11 22 44 
 
Fuente: Manual de hidrología hidráulica y drenaje del MTC 
 
Las alcantarillas de paso de quebradas menores y descarga de cunetas se consideraron 
el 30% y 35% de riesgo admisible. 
 
Tabla 18: Riesgo admisible para tipos de obra 




Puentes (*)         25 
Alcantarillas de paso de quebradas importantes y badenes 30 
Alcantarillas de paso de quebradas menores y descarga de cunetas 35 
Drenaje de la plataforma a nivel longitudinal 40 
Sub-drenes         40 
Defensa Ribereñas       25 
 
Fuente: Manual de hidrología hidráulica y drenaje del MTC 
 
3.3.3.3. Análisis estadísticos de datos hidrológicos 
Se han tomado datos elaborados de 24 horas de la estación meteorológica de 
Huamachuco operados por Senhami y se a considerado los siguientes criterios de 
análisis. 
 Análisis de frecuencia 
Para el cálculo de caudales se ha considerado el análisis de frecuencia de 
estudios máximos hidrológicos. Por tanto, para el análisis usaremos las 
distribuciones de frecuencia más usadas. 
- Distribución Log Normal de dos Parámetros  
- Distribución de Gumbel o Extrema Tipo I  
- Distribución Log - Pearson III o gama de tres parámetros 
 
- Distribución Log Normal de dos Parámetros  
Método para determinar la consistencia y factibilidad, su fórmula para el 
cálculo es: 
 
- Distribución de Gumbel o Extrema Tipo I  
Se aplica para calcular precipitaciones máximas  y avenidas máximas y se 
representa asi: 
 
- Distribución Log - Pearson III  o gama de tres parámetros 
Es usada para análisis de avenidas y resultados 
 
 






















2 32.51 31.89 0.00 32.09 32.13 0.00 31.48 30.84 32.51 
5 37.76 37.86 0.00 37.71 37.76 0.00 37.00 36.93 37.76 
20 42.7 44.61 0.00 43.63 43.66 0.00 44.16 46.66 42.70 
25 43.45 45.58 0.00 44.45 44.47 0.00 45.28 48.39 43.45 
50 45.34 48.49 0.00 46.86 46.85 0.00 48.70 54.12 45.34 
100 47.04 51.26 0.00 49.1 49.06 0.00 52.10 60.47 47.04 
200 48.6 53.94 0.00 51.19 51.12 0.00 55.49 67.55 48.60 
500 50.49 57.37 0.00 53.79 53.67 0.00 59.96 78.17 50.49 
 
Fuente: Elaboración propia en base a la estación Huamachuco (Senhami) 
 
El resultado obtenido con los diferentes métodos es con un nivel de 
significancia del 5%, siendo el método de distribución log. - Person III el más 
aceptable. 
3.3.3.4. Curvas e intensidad – Duración y Frecuencia 
De acuerdo al MTC, (hidrología, hidráulica y drenaje) la relación de las curvas de 
IDF, es el elemento a partir del cual se puede relacionar la intensidad de lluvia, 
duración y frecuencia en un determinado tiempo. Con los datos pluviométricos se 






I   :  Intensidad  
t   :  Duración de la lluvia  
T  :   Periodo de retorno  
K,m,n  :   Parámetros de ajuste  
Tabla 20: Regresión potencial 
Resumen de aplicación de regresión potencial 
Periodo de Término ctte. de Coef. de 
Retorno (años) regresión (d) regresión [n] 
   
2 528.16598092249 -0.53752143702 
5 653.74264059075 -0.53752143702 
10 736.88531607685 -0.53752143702 
25 841.93630696049 -0.53752143702 
50 919.86913311501 -0.53752143702 
100 997.22651551439 -0.53752143702 
500 1175.98761703252 -0.53752143702 
Promedio = 836.25907288750 -0.53752143702 
Fuente: Elaboración propia 
Seguido realizaremos una nueva regresión potencial, pero entre columnas de periodo 
de retorno (T), y el termino contrastante de regresión (d), siendo esto para la 
obtención de nuevos valores de la Ec”  
 
 
Tabla 21:Factores Regresión potencial 
Regresión potencial 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 2 528.1660 0.6931 6.2694 4.3456 0.4805 
2 5 653.7426 1.6094 6.4827 10.4335 2.5903 
3 10 736.8853 2.3026 6.6024 15.2027 5.3019 
4 25 841.9363 3.2189 6.7357 21.6814 10.3612 
5 50 919.8691 3.9120 6.8242 26.6966 15.3039 
6 100 997.2265 4.6052 6.9050 31.7986 21.2076 
7 500 1175.9876 6.2146 7.0699 43.9364 38.6214 
7 692 5853.8135 22.5558 46.8893 154.0948 93.8667 
Ln (K) = 6.2414 K = 513.5935 m = 0.1418   
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 2: Constante de regresión potencial 
Fuente: Elaboración propia 
De los resultados obtenidos en la tabla anterior de la última fila serán utilizados en la siguiente 





Donde:      
I:  intensidad de precipitación (mm/hr).  
T:  periodo de retorno (años).  



























Período de Retorno (años)
d Vs. T Potencial (d Vs. T)
Tabla 22: Intensidades duración en minutos 
Tabla de intensidades - Tiempo de duración 
Frecuencia  Duración en minutos 
años 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
2 238.56 164.36 132.17 113.24 100.44 91.06 83.82 78.01 73.23 69.20 65.74 62.74 
5 271.68 187.17 150.52 128.95 114.38 103.70 95.45 88.84 83.39 78.80 74.86 71.44 
10 299.74 206.51 166.07 142.27 126.19 114.41 105.31 98.02 92.01 86.94 82.60 78.83 
25 341.34 235.17 189.12 162.02 143.71 130.29 119.93 111.62 104.78 99.01 94.06 89.77 
50 376.61 259.47 208.65 178.76 158.55 143.75 132.32 123.16 115.60 109.24 103.78 99.04 
100 415.52 286.27 230.21 197.23 174.93 158.60 145.99 135.88 127.54 120.52 114.50 109.27 
500 522.07 359.68 289.24 247.80 219.79 199.28 183.43 170.73 160.25 151.43 143.87 137.29 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 23: Intensidades duración en minutos 
Tabla de intensidades - Tiempo de duración 
Frecuencia  Duración en minutos 
años 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
2 9.94 6.85 5.51 4.72 4.18 3.79 3.49 3.25 3.05 2.88 2.74 2.61 
5 11.32 7.80 6.27 5.37 4.77 4.32 3.98 3.70 3.47 3.28 3.12 2.98 
10 12.49 8.60 6.92 5.93 5.26 4.77 4.39 4.08 3.83 3.62 3.44 3.28 
25 14.22 9.80 7.88 6.75 5.99 5.43 5.00 4.65 4.37 4.13 3.92 3.74 
50 15.69 10.81 8.69 7.45 6.61 5.99 5.51 5.13 4.82 4.55 4.32 4.13 
100 17.31 11.93 9.59 8.22 7.29 6.61 6.08 5.66 5.31 5.02 4.77 4.55 
500 21.75 14.99 12.05 10.33 9.16 8.30 7.64 7.11 6.68 6.31 5.99 5.72 




Con los resultados obtenidos en las tablas anteriores se observa las intensidades de 
las precipitaciones en un tiempo determinado en años y un tiempo de 5 min. hasta 60 
min., con estos valores representamos la curva IDF. 
 
 
          Gráfico 3: Gráfico de Curva IDF 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.3.5. Calculo de caudales 
Se calculó por el método racional; a continuación, la fórmula que servirá para el 







3.3.3.6. Tiempo de concentración 
Existen varias fórmulas para determinar el tiempo de concentración, pero 






































TIEMPO DE DURACION (min)
Curvas IDF de la cuenca
 
Tabla 24: Coeficiente de escorrentía 
COBERTURA 
VEGETAL 
TIPO DE SUELO 
PENDIENTE DEL TERRENO 
PRONUNCIADA ALTA MEDIA SUAVE DESPRECIABLE 
> 50% > 
20% 
> 5% > 1% < 1% 
Sin  
vegetación 
Semipermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 
Permeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 
Cultivos 
Impermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 
Semipermeable 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 
Permeable 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 
Pastos, Impermeable 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 
vegetación Semipermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 
ligera Permeable 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 
Hierba, 
grama 
Impermeable 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 
Semipermeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 




Impermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 
Semipermeable 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 
Permeable 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 
 
Fuente: Elaboración propia en referencia a La norma del MTC 
 
                 Tabla 25: Coeficiente de escorrentía en base al tipo de superficie 
TIPO DE SUPERFICIE COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
Pavimento asfáltico y concreto 0.70 - 0.95 
Adoquines 0.50 – 0.70 
Superficie de grava 0.15 – 0.30 
Bosques 0.10 – 0.20 
Zonas de vegetación densa   
• Terrenos  granulares 0.10 – 0.50 
• Terrenos  arcillosos 0.30 – 0.75 
Tierra sin vegetación 0.20 – 0.80 
Zonas cultivadas 0.20 – 0.40 
 
Fuente: Elaboración propia en referencia a La norma del MTC 
Con los datos obtenidos se aplica la formula racional y se obtiene el caudal máximo. 
3.3.4. Hidráulica y drenaje 
3.3.4.1. Diseño de cunetas 
Las cunetas cumplen la función de evacuar las aguas que discurren de los taludes y 
la plataforma de la vía, las cunetas que tendremos en nuestro estudio son de tipo 
triangular y paralelas a la calzada, revestidas de tierra natural debido a que la calzada 
de rodadura será a nivel afirmado. 
El talud, pendiente, etc., de la cuneta depende del volumen de tráfico (IMDA) y de la 
velocidad de diseño. 










>70 1.3 1.4 
 
Fuente: MTC - Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
Taludes considerados para el diseño son de relación: (H: V) con valores de talud 
interior 1.2:1 y exterior de 0.8:1.” 
 
3.3.4.2.1. Calculo hidráulico de cunetas 
3.3.4.2.2.  
Calculo del caudal de aporte: “método comúnmente utilizado para el cálculo 
del Q en el área de aporte que corresponde a la distancia de la cuneta, usado para 
cuencas con áreas menores a A˂10 km2”  
Tabla 27: Calculo del diseño de caudal de cunetas 
CALCULO DE CAUDALES PARA EL DISEÑO DE CUNETAS 
PRECIPITACION TALUD DE CORTE DRENAJE DE LA CARPETA DE RODADURA Q 1 Q 2 Qtotal 





























0+250 0+000 250 0 0.250 0.100 0.025 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.05 0.0007 0.050 
0+580 0+250 580 250 0.330 0.100 0.033 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.07 0.0009 0.066 
0+890 0+580 890 580 0.310 0.100 0.031 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.06 0.0009 0.062 
1+180 0+890 1180 890 0.290 0.100 0.029 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.06 0.0008 0.058 
1+420 1+180 1420 1180 0.240 0.100 0.024 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.05 0.0007 0.048 
1+650 1+420 1650 1420 0.230 0.100 0.023 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.05 0.0006 0.046 
1+870 1+650 1870 1650 0.220 0.100 0.022 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.04 0.0006 0.044 
2+110 1+870 2110 1870 0.240 0.100 0.024 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.05 0.0007 0.048 
2+320 2+110 2320 2110 0.210 0.100 0.021 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.04 0.0006 0.042 
2+580 2+320 2580 2320 0.260 0.100 0.026 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.05 0.0007 0.052 
2+780 2+580 2780 2580 0.200 0.100 0.020 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.04 0.0006 0.040 
2+990 2+780 2990 2780 0.210 0.100 0.021 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.04 0.0006 0.042 
3+340 2+990 3340 2990 0.350 0.100 0.035 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.07 0.0010 0.070 
3+710 3+340 3710 3340 0.370 0.100 0.037 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.07 0.0010 0.075 
4+140 3+710 4140 3710 0.430 0.100 0.043 0.500 10 14.299 0.002 0.2 10 14.299 0.09 0.0012 0.087 
4+390 4+140 4390 4140 0.250 0.100 0.025 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.05 0.0007 0.050 
4+780 4+390 4780 4690 0.090 0.100 0.009 0.500 10 14.299 0.000 0.2 10 14.299 0.02 0.0003 0.018 
5+050 4+780 5050 4780 0.270 0.100 0.027 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.05 0.0008 0.054 
5+490 5+050 5490 5050 0.440 0.100 0.044 0.500 10 14.299 0.002 0.2 10 14.299 0.09 0.0012 0.089 
5+750 5+490 5750 5490 0.260 0.100 0.026 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.05 0.0007 0.052 
6+390 5+750 6390 5750 0.640 0.100 0.064 0.500 10 14.299 0.002 0.2 10 14.299 0.13 0.0018 0.129 
6+730 6+390 6730 6390 0.340 0.100 0.034 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.07 0.0009 0.068 
7+080 6+730 7080 6730 0.350 0.100 0.035 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.07 0.0010 0.070 
7+360 7+080 7360 7080 0.280 0.100 0.028 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.06 0.0008 0.056 
7+760 7+360 7760 7360 0.400 0.100 0.040 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.08 0.0011 0.081 
8+070 7+760 8070 7760 0.310 0.100 0.031 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.06 0.0009 0.062 
8+390 8+070 8390 8070 0.320 0.100 0.032 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.06 0.0009 0.064 
8+760 8+390 8760 8390 0.370 0.100 0.037 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.07 0.0010 0.075 
9+310 8+760 9310 8760 0.550 0.100 0.055 0.500 10 14.299 0.002 0.2 10 14.299 0.11 0.0015 0.111 
9+840 9+310 9840 9310 0.530 0.100 0.053 0.500 10 14.299 0.002 0.2 10 14.299 0.11 0.0015 0.107 
10+230 9+840 10230 9840 0.390 0.100 0.039 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.08 0.0011 0.079 
10+630 10+230 10630 10230 0.400 0.100 0.040 0.500 10 14.299 0.001 0.2 10 14.299 0.08 0.0011 0.081 
11+070 10+630 11070 10630 0.440 0.100 0.044 0.500 10 14.299 0.002 0.2 10 14.299 0.09 0.0012 0.089 
11+550 11+070 11550 11070 0.480 0.100 0.048 0.500 10 14.299 0.002 0.2 10 14.299 0.10 0.0013 0.097 








En la tabla.28 tenemos las medidas recomendadas por el manual de hidrología, 
Hidráulica y Drenaje para el cálculo de cunetas. 




Seco 0.20 0.50 
Lluvioso 0.30 0.75 
Muy lluvioso 0.50 1.00 
 
Fuente: elaboración propia en referencia al MT
Tabla 29: Cálculo de la cuneta 
 
Fuente: elaboración propia 
Diseño Geométrico e Hidráulico:
Q = S= 0.09
n = 0.020 (tierra natural)




Asumiendo una sección de cuneta :
H = 0.30 m f = 0.075 m (25% de H)
Y = 0.225 m L = 1.00 m
DIMENCIONES DE SECCION DE CUNETA CON BORDE LIBRE
Por relación de triángulos :
Por relación de triángulos :
Por pitagoras :
Area Hidráulica:
Perímetro Mojado : Entonces:
Radio Hidráulico : Entonces:
Por manning :
> Qdiseño : …….OK
Verificacion de Velocidad :
……..OK
 (Vmín. por sedimentación)
SECCION DE CUNETA SEGUN CALCULOS
0.250 m
1.2 0.075





R = 0.101 m
Q = 0.368 m3/seg 0.129 m3/seg
3.25 m/seg  > 0.25 m/seg
Reemplazando: X = 0.75000 m
A = 0.1130 m2
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Resumen: consideramos un coeficiente de rugosidad (tierra natural 0.017 a 
0.025) promedio de 0.020, caudal de diseño de 0.129m3/seg. y un caudal 
obtenido mediante la ecuación de Manning en canales abiertos de 
0.368m3/seg.; Por lo tanto, se considerará las dimensiones mínimas para una región 
lluviosa de 0.30m. de profundidad y 0.75m. de ancho 
3.3.4.2. Consideraciones de aliviadero 
Su función principal es drenar el agua de las cunetas, en toda la longitud del estudio 
se han considerado 34 aliviaderos que han sido distribuidos tomando en cuenta el 
manual del MTC, dicho aliviadero es de tipo TMC, tubería corrugada de acero 
galvanizado, sección circular. 






































Fuente: elaboración propia 
Tabla 31: Cálculo de caudales para diseño de alcantarillas de alivio 
CALCULO DE CAUDALES PARA EL DISEÑO DE ALCANTARILLAS DE ALIVIO  
PRECIPITACION TALUD DE CORTE DRENAJE DE LA CARPETA DE RODADURA Q 1 Q 2 Qtotal 





























0+250 0+000 250 0 0.250 0.100 0.025 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.06 0.0008 0.058 
0+580 0+250 580 250 0.330 0.100 0.033 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.07 0.0010 0.076 
0+890 0+580 890 580 0.310 0.100 0.031 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.07 0.0010 0.071 
1+180 0+890 1180 890 0.290 0.100 0.029 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.07 0.0009 0.067 
1+420 1+180 1420 1180 0.240 0.100 0.024 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.05 0.0008 0.055 
1+650 1+420 1650 1420 0.230 0.100 0.023 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.05 0.0007 0.053 
1+870 1+650 1870 1650 0.220 0.100 0.022 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.05 0.0007 0.051 
2+110 1+870 2110 1870 0.240 0.100 0.024 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.05 0.0008 0.055 
2+320 2+110 2320 2110 0.210 0.100 0.021 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.05 0.0007 0.048 
2+580 2+320 2580 2320 0.260 0.100 0.026 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.06 0.0008 0.060 
2+780 2+580 2780 2580 0.200 0.100 0.020 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.05 0.0006 0.046 
2+990 2+780 2990 2780 0.210 0.100 0.021 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.05 0.0007 0.048 
3+340 2+990 3340 2990 0.350 0.100 0.035 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.08 0.0011 0.081 
3+710 3+340 3710 3340 0.370 0.100 0.037 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.08 0.0012 0.085 
4+140 3+710 4140 3710 0.430 0.100 0.043 0.500 25 16.338 0.002 0.2 25 16.338 0.10 0.0014 0.099 
4+390 4+140 4390 4140 0.250 0.100 0.025 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.06 0.0008 0.058 
4+780 4+390 4780 4690 0.090 0.100 0.009 0.500 25 16.338 0.000 0.2 25 16.338 0.02 0.0003 0.021 
5+050 4+780 5050 4780 0.270 0.100 0.027 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.06 0.0009 0.062 
5+490 5+050 5490 5050 0.440 0.100 0.044 0.500 25 16.338 0.002 0.2 25 16.338 0.10 0.0014 0.101 
5+750 5+490 5750 5490 0.260 0.100 0.026 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.06 0.0008 0.060 
6+390 5+750 6390 5750 0.640 0.100 0.064 0.500 25 16.338 0.002 0.2 25 16.338 0.15 0.0020 0.147 
6+730 6+390 6730 6390 0.340 0.100 0.034 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.08 0.0011 0.078 
7+080 6+730 7080 6730 0.350 0.100 0.035 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.08 0.0011 0.081 
7+360 7+080 7360 7080 0.280 0.100 0.028 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.06 0.0009 0.064 
7+760 7+360 7760 7360 0.400 0.100 0.040 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.09 0.0013 0.092 
8+070 7+760 8070 7760 0.310 0.100 0.031 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.07 0.0010 0.071 
8+390 8+070 8390 8070 0.320 0.100 0.032 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.07 0.0010 0.074 
8+760 8+390 8760 8390 0.370 0.100 0.037 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.08 0.0012 0.085 
9+310 8+760 9310 8760 0.550 0.100 0.055 0.500 25 16.338 0.002 0.2 25 16.338 0.12 0.0017 0.127 
9+840 9+310 9840 9310 0.530 0.100 0.053 0.500 25 16.338 0.002 0.2 25 16.338 0.12 0.0017 0.122 
10+230 9+840 10230 9840 0.390 0.100 0.039 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.09 0.0012 0.090 
10+630 10+230 10630 10230 0.400 0.100 0.040 0.500 25 16.338 0.001 0.2 25 16.338 0.09 0.0013 0.092 
11+070 10+630 11070 10630 0.440 0.100 0.044 0.500 25 16.338 0.002 0.2 25 16.338 0.10 0.0014 0.101 
11+550 11+070 
11550 11070 
0.480 0.100 0.048 0.700 25 16.338 0.002 0.8 25 16.338 0.15 0.0061 0.159 
               MAX 0.159 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Calculo hidráulico del aliviadero 
Para esto cálculo es obligatorio usar la ecuación de Manning para canales y tuberías 
de donde se calcula la velocidad, flujo y caudal de la tubería, el caudal de aporte 
más crítico 0.159 m3/s., Coeficiente de rugosidad de 0.025, para tuberías de tipo 
metal corrugadas con pendiente mínima de 2% y un caudal obtenido mediante la 
ecuación de Manning de 1.035, se obtiene que el diámetro será de 0.60m (24pulg), 
pero por motivos de trabajos de limpieza será de 36 pulg. 
Tabla 32: Cálculo de alcantarillas de alivio 
 
Fuente: elaboración propia 
Q= 0.159 m3/seg. CAUDAL (ACUMULADO EN LA CUNETAS)
Cálculo del Diámetro de la alcantarilla.
1.- Considerando borde libre de 25% tomamos la siguiente relación.
0.75 Y =
2.- Con Y=0.75*D, en la tabla "Propiedades hidraúlicas de conductos circulares":






Reemplazando en : D = 
D = 
D = 24 pulg < >
(mínimo comercial)
Con el diámetro comercial obtenemos :
Si: Si: Si: 
Verificando la velocidad :
…….OK
(Velocidad mínima)
Verificando el gasto por Manning :
…....OK
D = 0.60 m = D = 24 pulg
6.9411 * R2











16.782 pulg < >
R = 0.420 * f A = 6.941 * R2
SECCION DE ALCANTARILLA DE ALIVIO SEGUN CALCULO
d = 0.143 m
Y = 0.457 m
R = 0.256 m A = 0.454 m2 Y = 0.457 m
2.28 m/seg > 0.25 m/seg
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3.3.4.3. Resumen de obras de arte 
 
Tabla 33: Resumen de obras de arte 
OBRAS DE ARTE 
Cunetas Toda la longitud de la carretera 
Alcantarillas tipo aliviadero 34 
Fuente: elaboración propia 
3.3.5. Conclusiones 
 Se consideró para el cálculo de caudales los eventos hidrológicos máximos, para 
cunetas se usó periodos de retorno de 10 años y alcantarillas de alivio 25 años, 
 Se consideró obras de arte a lo largo de la longitud de la vía como: cunetas, 2 y 15 
alcantarillas de tipo aliviadero. 
 Las cunetas serán de tipo triangular de 0.75m. de profundidad y 0.30m de ancho, en 
base a los resultados obtenidos de los cálculos. Las alcantarillas de paso serán tubería 
corrugada de acero galvanizado de sección circular de 36”. 
 Debido a que no existe microcuencas de curso de agua que crucé la vía no se diseñaran 
alcantarillas de paso 
 
3.4. Diseño Geométrico de la carretera 
3.4.1. Generalidades 
El diseño para el estudio de investigación es de 11+869.73km. de longitud; tramo que 
une el centro poblado Cruz Blanca - Laguna Cushuro, cumpliendo con las medidas 
establecidas por M.T.C (DG-2018) 
3.4.2. Normatividad 
El diseño geométrico de la vía en estudio se realizó tomando en cuentas las siguientes 
normas. 
 Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018), elaborado por el MTC y 
aprobado mediante RD Nº 03-2018-MTC/14,30.01.2018.  
 Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentados de Bajo Volumen de Transito. 
(Aprobado con Resolución Directoral Nº 303 – 2008 – MTC / 02, de fecha 04 – 04 - 
2008).  
 Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Caminos de 
Bajo Volumen de Transito. (Aprobado con Resolución Directoral Nº 026-2006-
MTC/14, de fecha 30-05-06).  
3.4.3. Clasificación de las carreteras 
3.4.3.1. Por demanda 
La carretera en estudio en función a su demanda será una carretea de tercera clase: 
“Son carreteras con IMDA menores a 400 veh/día, con calzada de dos carriles de 3.00 
m de ancho como mínimo. De manera excepcional estas vías podrán tener carriles 
hasta de 2.50 m, contando con el sustento técnico correspondiente” (DG, 2018, 
pag.12) 
3.4.3.2. Por orografía 
El tramo de acuerdo a su orografía presenta un terreno accidentado (tipo 3) es decir: 
“Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 51% y el 100% y sus pendientes 
longitudinales predominantes se encuentran entre 6% y 8%, por lo que requiere 
importantes movimientos de tierras, razón por la cual presenta dificultades en el 
trazo”. (DG, 2018, pag.14) 
3.4.4. Estudio de tráfico 
3.4.4.1. Generalidades 
El estudio de tráfico realizado de la carretera se inició en el centro Poblado Cruz 
Blanca hasta la Laguna Cushuro, nos permitió determinar los indicadores de tráfico 
diario y un promedio de circulación anual; y también obtener la repetición de ejes 
equivalentes y realizar el cálculo del espesor de la base (afirmado) a considerar en el 
tramo de la carretera. 
3.4.4.2. Conteo y clasificación vehicular 
Se realizó de acuerdo a los diferentes tipos de vehículos que circulan por la vía en 
estudio. Tipos de vehículos según Ministerio de Transportes y Comunicaciones (los 
vehículos que circulan por la zona de investigación se detallaron en el ítem 





Imagen 4: Clasificación vehicular 
Fuente: elaboración propia, en base al MTC. 
 
3.4.4.3. Metodología 
Ubicamos un punto estratégico en el inicio del tramo en el centro poblado Cruz 
Blanca, para la recolección de datos (control del conteo vehicular) mediante el llenado 
de las fichas referenciales del MTC, obteniendo la cantidad de vehículos que transitan 
la vía en estudio. El conteo vehicular se realizó de lunes a domingo (7 días de la 
semana) 
3.4.4.4. Procesamiento de la información 
Recolectado los datos de campo (conteo vehicular), se procedió al proceso de la 
información determinando el número de vehículos que transitan por la vía. Dicha 
información reunida y procesada determinará el número de vehículos por día y año. 
3.4.4.5. Determinación del IMDA 
Utilizando el formato de conteo del MEF, se determinó el IMDA, aplicando las 
siguientes formulas. 
    
Donde:  
IMDS =Índice  Medio  Diario  Semanal  de  la  Muestra  Vehicular  Tomada  
IMDA =Índice Medio Anual  
Vi = Volumen  Vehicular  diario  de  cada  uno  de  los  días  de  conteo  
FC= Factores  de  Corrección  Estacional     
3.4.4.6. Determinación del factor de corrección 
Para determinara el factor de corrección estacional se toman datos anuales por 
unidades de peaje – promedio de vehículos de acuerdo al mes de la determinación; y 
del peaje más cercano, tanto de vehículos ligeros y pesados, en nuestro saco los 
factores de corrección son del peaje de MENOCUCHO – La Libertad, a continuación, 
presentamos la formula a para el cálculo. 
 
Fcm  : factor de corrección mensual clasificado por c/tipo de vehículo.  
IMD  : volumen promedio diario anual clasificado de la U. de Peaje  
IMD mes del estudio: Volumen promedio diario del mes de U. Peaje. 
En nuestro saco los factores de corrección son del peaje de MENOCUCHO – La 
Libertad. 
F.C.E. Vehículos ligeros: 1.034916732 
F.C.E. Vehículos pesados: 0.997824273 
 
3.4.4.7. Resultados del conteo vehicular 
En la siguiente tabla se detallan los resultados obtenidos del conteo vehicular 
realizado. 
 
Tabla 34: Resultados de conteo de tráfico 
Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Automovil + Station 
Wagon 
2 1 2 1 3 3 2 
Camioneta (Pikup/Panel) 4 5 4 3 6 6 4 
C.Rural 3 2 2 4 3 4 5 
Micro 2 1 1 1 2 2 1 
Camión 2E 5 4 3 4 6 6 4 
TOTAL 16 13 12 13 20 21 16 
Fuente: elaboración propia, en base al formato de conteo del MEF 
 
Gráfico 4: Resultados de conteo de tráfico 
Fuente: elaboración propia, en base al formato de conteo del MEF 
 
 
 A continuación, resultados del cálculo del índice medio diario anual. 
Tabla 35: Resultados de conteo de tráfico 
Tipo de Vehículo TOTAL IMDS FC IMDa 
Distribución 
(%) 
Automovil + Station Wagon 14 2 1.035 3 15.8 
Camioneta (Pikup/Panel) 32 5 1.035 5 26.3 
C.Rural 23 3 1.035 4 21.1 
Micro 10 1 1.035 2 10.5 
Camión 2E 32 5 0.998 5 26.3 
TOTAL 111 16   19 100.0 
 
Fuente: elaboración propia, en base al formato de conteo del MEF 
 
En la siguiente tabla se detalla el tráfico actual por tipo de vehículo. 
 
Tabla 36: Tráfico actual por tipo de vehículo 
Tipo de Vehículo IMD 
Distribución 
(%) 
Automovil + Station 
Wagon 3 15.8 
Camioneta 
(Pikup/Panel) 5 26.3 
C.Rural 4 21.1 
Micro 2 10.5 
Camión 2E 5 26.3 
IMD 19 100 
 






Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Nº de Vehículos/día
Veh/día
3.4.4.8. Proyección del tráfico 
La proyección del tráfico se realizó con un periodo de 10 años, tanto en vehículos 
livianos y pesados recurriendo a la siguiente formula: 
 
Donde:   
Tn = Tránsito proyectado al año "n" en veh/día    
  T0 = Tránsito  actual (año base) en veh/día   
  n = año futuro de proyección    
  r = tasa anual de crecimiento de tránsito  
Para el cálculo se usaron las Tasa de Crecimiento anual x Región en % y la tasa de 
crecimiento anual del PBI EN % del departamento de La libertad.  
rvp = 1.26% Tasa de Crecimiento Anual de la Población (para vehículos de 
pasajeros)   
rvc = 2.83% Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehículos de 
carga)  
Mostramos en la tabla siguiente los resultados de la proyección vehicular sin 
proyecto. 
Tabla 37: Proyección del tráfico - situación sin proyecto 



















Tráfico Normal 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 23 
Automovil + Station 
Wagon 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Camioneta 
(Pikup/Panel) 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 
C.Rural 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Micro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Camión 2E 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 
Fuente: elaboración propia, en base al formato de conteo del MEF 
 
3.4.4.9. Tráfico Generado 
Debido al tipo de intervención (mejoramiento) se consideró el 15% de tráfico 
generado, obteniendo la proyección de tráfico - situación con proyecto. 
 
 
Tabla 38: Proyección del tráfico - situación con proyecto 
Tráfico Proyectado -  Con Proyecto  
                        























Tráfico Normal 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 23 
Automovil + Station 
Wagon 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Camioneta (Pikup/Panel) 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 
C.Rural 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Micro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Camión 2E 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 
Tráfico Generado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 
Fuente: elaboración propia, en base al formato de conteo del MEF 
3.4.4.10. Tráfico total 
Obteniendo el IMD total mediante la sumatoria del tráfico normal más tráfico 
generado. 
Tabla 39: Resultados de Tráfico Total 
Tipo de Vehículo 



















Tráfico Normal 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 23 
Automovil + Station 
Wagon 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Camioneta 
(Pikup/Panel) 
5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 
C.Rural 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Micro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Camión 2E 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 
Tráfico Generado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 
Automovil + Station 
Wagon 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Camioneta 
(Pikup/Panel) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C.Rural 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Micro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Camión 2E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
IMD TOTAL 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 29 
Fuente: elaboración propia, en base al formato de conteo del MEF 
3.4.4.11. Cálculo de ejes equivalentes 
 
Determinado el IMDA, se procede al cálculo de los ejes equivalente o ESAL, lo cual 
pronostica la cantidad de repeticiones del eje de carga equivalente de 8.16 t 
equivalente a 80 KN, con un periodo de diseño de 10 años en función al tipo de 
carretera afirmada. La fórmula para el cálculo del ESAL es: 
 
Donde:  
ESAL  : Ejes equivalentes.  
IMD  : Índice medio diario corregido.  
 Rt      : Tasa de crecimiento anual expresada en porcentaje.  
 EE               : Ejes equivalentes según tipo de vehículo.  
N             : Periodo de diseño en año 
Tabla 40: Factor ESAL para cada tipo de vehículo en base al manual de carreteras MTC. 
Clases de Vehículo 
Ejes Equivalentes 
 (EE 8.2 Tn.) 
Bus (de 2 o 3 ejes) 1,850 
Camión Ligero (2 ejes) 1,150 
camión mediano (2 ejes) 2,750 
Camión pesado (3 ejes) 2,000 
Camión articulado (>de 2 o 3 ejes) 4,350 
Auto o vehículo ligero 0.0001 
Fuente: elaboración propia, en base al MTC. 
 
Tabla 41: Resultado de cálculo de ESAL de diseño para un periodo de 10 años 
 
Fuente: elaboración propia 
TASA DE CRECIMIENTO (vehiculos de pasajeros) = 1.26%
TASA DE CRECIMIENTO (vehículos de carga) = 2.83%
PERÍODO DE DISEÑO = 10.00           AÑOS
SOLUCION.-
Factor de crerciiento de veh.  Fcp = 10.59           
Factor de crerciiento de veh.  Fcp = 11.37           
Vehic/d. Fact. Crec. Traf. De diseño F. ESAL.
ESAL de 
diseño
           3.00   10.59           11,596                       0.0001   1                   
           5.00   10.59           19,327                       0.0001   2                   
           4.00   10.59           15,461                       0.0001   2                   
           2.00   10.59           7,731                         1.8500   14,302           
           5.00   11.37           20,750                       2.7500   57,063           
          19.00   TOTAL 74,865                  W'18 71,370           
28,548        E.E. = 28,548                 
Camion mediano de (2 ejes)
IMD
trafico de diseño = W18 =







(1 0.0126)   1
0.0126
=10.59 
3.4.4.12. Clasificación del vehículo 
Para la clasificación del vehículo nos basamos en el DG -2018 y en los datos 
recopilados en campo de la zona de estudio, entonces tomando en cuenta el 
reglamento Nacional de Vehículos para el dimensionamiento de carreteras (D.S. N° 
058-2003-MTC o el que se encuentre vigente), el tipo de vehículo que determinar 
el dimensionamiento de la vía será el tipo B2 por cumplir con las características de 
los vehículos que circulas por la zona en estudio. EL Vehículo Tipo B2 su peso 
Bruto Máximo esta entre 18 y 20 ton. y 13.20m. de longitud.  
 
 
Tabla 42: Datos de tipos de vehículos para el dimensionamiento de la carretera 
Tipo  de vehículo 
Alto Ancho Vuelo Ancho Largo Vuelo Separación Vuelo 
Radio 
mín. 
total Total lateral ejes total delantero ejes trasero 
rueda 
ext. 
Vehículo ligero (VL) 1.3 2.1 0.15 1.8   0.9 3.4 1.5   
Ómnibus de dos  ejes (B2) 4.1 2.6 0 2.6 13.2 2.3 8.25 2.65 12.8 
Ómnibus de tres ejes (B3-1) 4.1 2.6 0 2.6 14 2.4 7.55 4.05 13.7 
Ómnibus de cuatro ejes 
(B4-1) 
4.1 2.6 0 2.6 15 3.2 7.75 4.05 13.7 
Ómnibus articulado (BA-1) 
4.1 2.6 0 2.6 18.3 2.6 





4.1 2.6 0 2.6 20.5 1.2 6.00 /12.50 0.8 13.7 
Remolque simple (C2R1) 
4.1 2.6 0 2.6 23 1.2 
10.30 / 0.80 / 
2.15 / 7.75 
0.8 12.8 
Semirremolque doble 
(T3S2S2) 4.1 2.6 0 2.6 23 1.2 






4.1 2.6 0 2.6 23 1.2 
5.45 / 5.70 
/1.40 




4.1 2.6 0 2.6 20.5 1.2 5.40 / 11.90 2 1 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
Imagen 5: Vehículo de Diseño 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
3.4.5. Parámetros básicos para el mejoramiento en zona rural 
3.4.5.1. Velocidad de diseño 
La velocidad de diseño escogida será la que brinde seguridad y comodidad a los 
usuarios y será determinada en fusión de la demanda u orografía, y de acuerdo a su 
orografía del tramo en estudio es accidentada entonces la velocidad de diseño será de 
30Km/h, en referencia a tramos homogéneos tenemos la siguiente tabla. 
Tabla 43: Rangos de velocidad de diseño en función a la clasificación de la carretera 
CLASIFICACIÓN OROGRAFÍA 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 
  Plano                       
Autopista de  Ondulado                       
primera clase Accidentado                       
  Escarpado                       
  Plano                       
Autopista de  Ondulado                       
segunda clase Accidentado                       
  Escarpado                       
  Plano                       
Carretera de Ondulado                       
primera clase Accidentado                       
  Escarpado                       
  Plano                       
Carretera de Ondulado                       
segunda clase Accidentado                       
  Escarpado                       
  Plano                       
Carretera de Ondulado                       
tercera clase Accidentado                       
  Escarpado                       
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
3.4.5.2. Radios mínimos 
Los radios mínimos de curva son radios menores que se recorre en condiciones 
aceptables brindando comodidad y seguridad de acuerdo con la velocidad de diseño 
y la tasa máxima de peralte, para calcularlo utilizamos la fórmula: 
 
Dónde:   
Rmín :  Radio Mínimo   
V       :  Velocidad de diseño   
Pmáx :  Peralte máximo asociado a V (en tanto por uno).  
ƒmáx :  Coeficiente de fricción transversal máximo asociado a V. 
 
         Tabla 44: Radios mínimos y peraltes máximos 
Ubicación 

















30 12 0.17 24.4 25 
40 12 0.17 43.4 45 
50 12 0.16 70.3 70 
60 12 0.15 105 105 
70 12 0.14 148.4 150 
80 12 0.14 193.8 195 
90 12 0.13 255.1 255 
100 12 0.12 328.1 330 
110 12 0.11 414.2 415 
120 12 0.09 539.9 540 
130 12 0.08 665.4 665 
Fuente: elaboración propia en base a Manual de Carreteras: DG-2018 
 
3.4.5.3. Ancho de derecho de vía o faja de dominio 
Para determinar los anchos mínimos del derecho de vía y ancho mínimo de calzada, 
será en función de su clasificación de la demanda y la orografía de la carretera, y por 
ser una carretera de tercera clase el ancho mínimo de derecho de vía será de 16m. y 
ancho de calzada de 6m.  de acuerdo con el manual DG-2018 nos proporciona las 
siguientes tablas: 




Autopistas Primera Clase 40 
Autopistas Segunda Clase 30 
Carretera Primera Clase 25 
Carretera Segunda Clase 20 
Carretera Tercera Clase 16 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
Tabla 46: Anchos mínimos de calzada en tangentes 
Clasificación Autopista Carretera Carretera Carretera 
Tráfico vehículos/día > 6,000 6,000 – 4,001 4,000-2.001 2,000-400 < 400 
Tipo Primera Clase Segunda Clase Primera Clase Segunda Clase Tercera Clase 
Orografía 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Velocidad de 
diseño:30km/h 
                                    6.00 6.00 
40 km/h                               6.60 6.60 6.60 6.00   
50 km/h                     7.20 7.20     6.60 6.60 6.60 6.60 6.00   
60 km/h         7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 6.60 6.60 6.60 6.60     
70 km/h     7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 6.60   6.60 6.60     
80 km/h 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20   7.20 7.20     6.60 6.60     
90 km/h 7.20 7.20 7.20   7.20 7.20 7.20   7.20 7.20     7.20       6.60 6.60     
100 km/h 7.20 7.20 7.20   7.20 7.20 7.20   7.20       7.20               
110 km/h 7.20 7.20     7.20                               
120 km/h 7.20 7.20     7.20                               
130 km/h 7.20                                       
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
3.4.5.4. Distancia de visibilidad 
Es la distancia continua hacia adelante de la carretera, que es visible al conductor del 
vehículo para poder realizar diversas maniobras sea por obligación, por decisión 
propia o que desee realizar con seguridad. Se tiene 3 tipos de visibilidad 
 Distancia de visibilidad de parada 
Es la mínima distancia que se requiere para que el conductor detenga su vehículo 
que viaja con la velocidad de diseño antes que se alcance con un objetivo inmóvil 
en su trayectoria. De acuerdo al DG-2018 se tiene la respectiva tabla. 
Tabla 47: Distancia de visibilidad de parada con pendiente en metros. 




 diseño (km/h) 3% 6% 9% 3% 6% 9% 
20 20 20 20 19 18 18 
30 35 35 35 31 30 29 
40 50 50 53 45 44 43 
50 66 70 74 61 59 58 
60 87 92 97 80 77 75 
70 110 116 124 100 97 93 
80 136 144 154 123 118 114 
90 164 174 187 148 141 136 
100 194 207 223 174 167 160 
110 227 243 262 203 194 186 
120 283 293 304 234 223 214 
130 310 338 375 267 252 238 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
3.4.5.5. Distancia de visibilidad de paso 
Distancia mínima disponible para que el conductor del vehículo pueda adelantar a 
otro vehículo que viaja a una velocidad menor sin causar alteración en la velocidad 
del tercer vehículo que circula en sentido contrario. 
Tabla 48: Distancia mínima de visibilidad de adelantamiento 
Velocidad Velocidad Velocidad del Mínima distancia de 
Específica en la del vehículo vehículo que visibilidad de 
Tangente en la adelantado adelanta adelantamiento D (m) 
que se efectúa en 
la  (km/m) V (km/h) Calculada Redondeada 
maniobra (km/m)     
20 _ _ 130 130 
30 29 44 200 200 
40 36 51 266 270 
50 44 59 341 345 
60 51 66 407 410 
70 59 74 482 485 
80 65 80 538 540 
90 73 88 613 615 
100 79 94 670 670 
110 85 100 727 730 
120 90 105 774 775 
130 94 109 812 815 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
3.4.6. Diseño Geométrico en planta 
3.4.6.1. Generalidad 
El alineamiento horizontal de la carretera en estudio se realizó bajo la norma del 
manual de carreteras DG-2018, la permitió tomar las consideraciones mínimas para 
el diseño en zona rural. Para nuestro caso la carretera de tercera clase de curvas 
horizontales siempre que la deflexión no supere 2°30’. 
El diseño en planta tiene tramos en tangente, curvas circulares que hacen que los 
tramos curvos sé una de forma suave, recomendando evitar alineamientos en 
tangentes muy largos debido a que aumenta el peligro de deslumbramiento de las 
luces del vehículo que circula en sentido contrario en la noche y evitar radios de curva 
menor a 15m.; en caso de longitud de curva no se usara ángulos con deflexión menor 
59’. La longitud mínima de curva será: 
Tabla 49: Longitud mínima de curva 
Carretera red nacional L (m) 
Autopista     6V 
Carretera de dos carriles   3V 
V = Velocidad de diseño (km/h)  
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
3.4.6.2. Tramos en tangente 
Los tramos en tangente es importante en el alineamiento horizontal, tomando en 
cuenta las longitudes mínimas y máximas a adoptar en consideración de la 
velocidad de diseño de la vía.  
Tabla 50: Longitud de tramos en tangente 
V ( km/h) L min.s (m) L min.o (m) L max (m) 
30 42 84 500 
40 56 111 668 
50 69 139 835 
60 83 167 1002 
70 97 194 1169 
80 111 222 1336 
90 125 250 1503 
100 139 278 1670 
110 153 306 1837 
120 167 333 2004 
130 180 362 2171 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
3.4.6.3. Curvas circulares 
Son arcos de circunferencia simples, con un radio, y une dos tangentes consecutivas; 
tomando en como base el manual de carreteras tenemos lo siguiente simbología de 
curva: 
 
Imagen 6: Simbología curva circular 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
3.4.6.4. Curva de transición 
Su objetivo es evitar la discontinuidad en la curva del trazo, y serán diseñadas 
oreciendo la estética, comodidad y seguridad a diferencia de los demás elementos del 
trazo. Para casos en general se adopta la clotoide como curva de transición, por 
brindar ventajas como: crecimiento lineal en la curvatura, permite desarrollar el 
peralte de forma progresiva y es adaptable al terreno. 
Fórmula de cálculo de la clotoide dada por Euler:  
 
 R  : Radio de curvatura de un punto cualquiera.  
 L  : Longitud de la curva ente su punto de inflexión.  
 A  : Parámetro de la clotoide.  
 
Tabla 51: Longitud mínima en curva de transición 
Velocidad Radio J Peralte A.min. 
Longitud de 
transmisiòn (L) 





30 24 0.5 12 26 28 30 
30 26 0.5 10 27 28 30 
30 28 0.5 8 28 28 30 
30 31 0.5 6 29 27 30 
30 34 0.5 4 31 28 30 
30 37 0.5 2 32 28 30 
40 43 0.5 12 40 37 40 
40 47 0.5 10 41 36 40 
40 50 0.5 8 43 37 40 
40 55 0.5 6 45 37 40 
40 60 0.5 4 47 37 40 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
 
3.4.6.5. Curva de vuelta 
Son curvas que se proyectan en terrenos accidentados, con la finalidad de alcanzar 
una cota mayor, no sobrepasando las pendientes máximas, delimitado por dos arcos 
circulares de radio interior y exterior. En nuestro caso nuestro el camión de diseño es 
de tipo C2 entonces adoptaremos los radios exterior mínimos correspondientes a un 
radio interior adoptado para un ancho de calzada de 6m. según el manual. 
Tabla 52: Radio exterior mínimos correspondiente a un radio interior adoptado 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
 
3.4.6.6. Transición de peralte 
El peralte es la inclinación transversal de la carretera en tramo de curva, su función 
es contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo, de acuerdo al manual de carreteras, 
“la transición de peralte viene a ser la traza del borde de la calzada, en la que se 
desarrolla el cambio gradual de la pendiente de dicho borde, entre la que 
corresponde a la zona en tangente, y la que corresponde a la zona peraltada de 
la curva” (DG,2018, pág.152). Para una carretera de tercera clase el manual no 
proporciona una tabla con longitudes mínima de transición de bombeo y peralten 
función a su velocidad de diseño. Siendo la longitud de transición basada en la 
rotación de un carril con 2% de bombeo. 
Tabla 53: Longitud mínima de transición de bombeo y peralte 
 









20 9 18 27 36 45 54 9
30 10 19 29 38 48 58 10
40 10 21 31 41 51 62 10
50 11 22 33 44 55 66 11
60 12 24 36 48 60 72 12
70 13 26 39 52 65 79 13
80 14 29 43 58 72 86 14
90 15 31 46 61 77 92 15
Valor del peralte 





Es el incremento adicional de la superficie de rodadura en tramos en curva, debido a 
la dificultad que tienen los vehículos de mantener su trayectoria dentro del carril en 
tramo curvo, con el objetivo de contar con espacios libres entre vehículos que se 
cruzan o adelantan. En la siguiente tabla tenemos las holguras teóricas para vehículos 
de 2.60m. de ancho, en nuestro caso la calzada es de 6m. 
Tabla 54: Holguras teóricas para vehículos de 2.60m. de ancho 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
3.4.7. Diseño Geométrico en Perfil 
3.4.7.1. Generalidades 
“El diseño geométrico en perfil o alineamiento vertical, está constituido por una serie 
de rectas enlazadas por curvas verticales parabólicas, a los cuales dichas rectas son 
tangentes; en cuyo desarrollo, el sentido de las pendientes se define según el avance 
del kilometraje, en positivas, aquellas que implican un aumento de cotas y negativas 
las que producen una disminución de cotas” (DG,2018, pag.169) 
Para el diseño de nuestro estudio considerando que tenemos un terreno accidentado, 
la rasante debe adaptarse al terreno, evitándose tramos en contrapendiente y así evitar 
alargamiento innecesario. 
3.4.7.2. Pendiente 
Es la inclinación del terreno medida en el sentido del eje de la carretera, juega un rol 
importante en el trazo de la carretera debido a que permite el adecuado drenaje de 










h1 0.5 m 0.6 m 0.3 m 0.45 m
h2 0.4 m 0.4 m 0.1 m 0.05 m
h2 ext 0.4m 0.0 m 0.1 m 0.0 m
Calzada de 7.20 m Calzada de 6.00 m 
  S : Pendiente  positiva  o  negativa.  
  Δh : diferencia  de  altura  o  equidistancia.  
 D : Distancia  en  (m).  
Se clasifican en dos tipos: 
 Pendiente Mìnima:“para asegurar un buen drenaje de aguas superficiales es 
recomendable usar pendientes mayores al 0.5% ello garantiza una fluidez 
constante de las aguas en cualquier punto de la carretera, en caso que la calzada 
tenga un bombeo de 2.5% excepcionalmente se podrá usar pendientes a 0%, si 
existieran bermas su pendiente mínima será de 0.35%. 
 
 Pendiente Máxima: “es aconsejable que se considere las pendientes máximas 
que están descritas en el manual de carreteras DG-2014; por consiguiente, 
también presenta algunos casos en particular que se pueden suscitar como: En 
lugares con altitudes mayores a los 3000 msnm, reducirán en 1% con respecto a 
los valores máximos esto serán siempre y cuando el tipo de orografía sea de tipo 
accidentado o escarpado, seguido se aprecia las pendientes máximas para cada 
tipo de carretera.” 
Tabla 55: Pendientes máximas (%) 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
“En casos excepcionales para carreteras de tercera clase el MC indica que 




Tipo de orografía 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Velocidad de diseño: 30km/h                   10.00 10.00
40 km/h                9.00 8.00 9.00 10.00    
50 km/h           7.00 7.00   8.00 9.00 8.00 8.00 8.00  
60 km/h     6.00 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 8.00 9.00 8.00 8.00   
70 km/h   5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00  7.00 7.00   
80 km/h 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00  6.00 6.00   7.00 7.00   
90 km/h 4.50 4.50 5.00  5.00 5.00 6.00  5.00 5.00   6.00    6.00 6.00   
100 km/h 4.50 4.50 4.50  5.00 5.00 6.00  5.00    6.00        
110 km/h 4.00 4.00   4.00                
120 km/h 4.00 4.00   4.00                
130 km/h 3.50                    
Primera clase Segunda clase Primera clase Segunda clase Tercera clase 
Autopistas Carretera Carretera Carretera 
> 6.000 6.000 - 4001 4.000-2.001 2.000-400 < 400 
entonces se deberá proyectar cada 3 km descansos con longitudes no menores 
de 500 m y con una pendiente menor de 2%. Otro punto es que cuando se usen 
pendientes mayores del 10% estos tramos beberán tener una longitud máxima de 
180 m”. 
3.4.7.3. Curvas verticales 
“Los tramos consecutivos de rasante, serán enlazados con curvas verticales 
parabólicas, cuando la diferencia algebraica de sus pendientes sea mayor del 1%, 
para carreteras pavimentadas y del 2% para las demás. Dichas curvas verticales 
parabólicas, son definidas por su parámetro de curvatura K, que equivale a la 
longitud de la curva en el plano horizontal, en metros, para cada 1% de variación en 
la pendiente” (DG,2018, pág.174) Tenemos la siguiente formula: 
 
Donde:  
K : Paramentro  de  curvatura.  
L : Longitud  de  curva  horizontal.  
A : Valor absoluto  de  la  diferencia  algebraica  de  las  pendientes (%). 
Se clasifican en dos tipos y son: 
Por su proporción: 
 Curvas verticales Simétricas: “Curvas que lo conforman dos parábolas 
de una misma magnitud unidas en el Punto de intersección vertical 
(PVI), el DG-2018 recomienda la de tipo parábola cuadrática, cuyos 
elementos se describen continuación” 
 
Imagen 7: Curva vertical simétrica 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
Tabla 56: Cuadro de elementos de curva vertical simétrica 
 
Fuente: Elaboración propia en referencia al Manual de Carreteras: DG-2018 
 
 Curva vertical asimétrica: “curvas que están formadas por dos 
parábolas de longitudes diferentes (L1, L2), unidas en el PIV. Los 
elementos que lo conforman son los siguientes:” 
 
Imagen 8: Curva vertical asimétrica 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
Tabla 57: Cuadro de elementos de curva vertical asimétrica 
 
Fuente: Elaboración propia en referencia al Manual de Carreteras: DG-2018 
Por su proporción 
 Curvas verticales convexas: para determinarlas se usa las formulas 
siguiente. 
 
a. Longitud mínima para la visibilidad de parada (Dp) 
 
b. Longitud minima para la visibilidad de paso (Da) 
Nota: Para carreteras de tercera clase se tiene la tabla que describe los valores de 
K para el cálculo de la longitud de la curva vertical convexa. 
Tabla 58: Valores del índice K para el cálculo de la longitud vertical convexa en carretera de 
tercera clase 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 Curvas verticales cóncavas: “curvas que unen a dos tramos en tangente 
de la rasante en un alineamiento vertical.”  
 













20 20 0.6   
30 35 1.9 200 46
40 50 3.8 270 84
50 65 6.4 345 138
60 85 11 410 195
70 105 17 485 272
80 130 26 540 338




Longitud controlada por 
visibilidad de parada 
Longitud controlada por 
visibilidad de paso 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
 
Imagen 10: Curva vertical cóncava 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
Para carreteras de tercera clase tenemos la siguiente tabla con valores del índice 
K para el  calculo de la curva vertical cóncava. 
Tabla 59: Valores del índice K para el cálculo de la longitud vertical cóncava en carretera de 
tercera clase 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
3.4.8. Diseño geométrico de la sección transversal 
3.4.8.1. Generalidades 
El diseño de la sección transversal consiste en describir los elementos de la vía, a 
través de un corte vertical, con referencia al alineamiento horizontal. 
Las secciones transversales varían a lo largo del tramo debido a la combinación de 
sus elementos como: bermas, cunetas, taludes, superficie de rodadura, etc., y que 
cumplen su función brindando seguridad comodidad y estética. “Hay varios tipos de 
secciones transversales tales como: sección en corte de ladera, sección en corte o 




















Imagen 11: Sección transversal tipo a media ladera para una autopista en tangente 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
3.4.8.2. Calzada 
Llamada también superficie de rodadura, es el elemento primordial de la carretera, 
puede estar conformado por unos o más carriles de acuerdo al tipo de vía, destinada 
al a circulación de vehículos, su ancho y número de carriles se determina mediante 
el análisis de capacidad y nivel de servicio. En la tabla siguiente indica los anchos 
de calzada en función a la velocidad de diseño. 
  
Tabla 60: Anchos mínimos de calzada tangente 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
3.4.8.3. Bermas 
Es una franja longitudinal, que ubica paralela y adyacente a la calzada, su fin es 
brindar seguridad y confinamiento para la capa de rodadura, esta debe tener la misma 
inclinación y nivel de bombeo y peralte con respecto a la calzada; también tiene como 
función mejorar la calidad del tráfico, y como zona de seguridad en caso de  
maniobras de emergencia. Su ancho está en función de la clasificación dela vía, 
orografía y velocidad de diseño, para carreteras de bajo volumen de transito se debe 
tomar en cueto lo siguiente: “tramos que son tangentes tendrán una inclinación de 
4% hacia el lado exterior de la plataforma, las bermas que se ubican en curvas y que 
se encuentren inferior del peralte seguirá la misma inclinación cuando el valor sea 
mayor a 4% de lo contrario será de 4%, las que se ubican en la parte superior del 
peralte su inclinación será de 4% y de sentido contrario al peralte es decir que el 






Orografía 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
                  6.00 6.00
40 km/h                6.60 6.60 6.60 6.00  
50 km/h           7.20 7.20   6.60 6.60 6.60 6.60 6.00  
60 km/h     7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 6.60 6.60 6.60 6.60   
70 km/h   7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 6.60  6.60 6.60   
80 km/h 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20  7.20 7.20   6.60 6.60   
90 km/h 7.20 7.20 7.20  7.20 7.20 7.20  7.20 7.20   7.20    6.60 6.60   
100 km/h 7.20 7.20 7.20  7.20 7.20 7.20  7.20    7.20        
110 km/h 7.20 7,20   7.20                
120 km/h 7.20 7.20   7.20                
130 km/h 7.20                    
Velocidad de diseño: 30km/h
< 400 
Primera Clase Segunda Clase Primera Clase Segunda Clase Tercera Clase 
Clasificación Autopista Carretera Carretera Carretera 
Tráfico vehículos/día > 6,000 6,000 – 4,001 4,000-2.001 2,000-400 
Tabla 61: Ancho de bermas 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
3.4.8.4. Bombeo 
El Bombeo “es la inclinación transversal que se le asigna a la calzada que se aplicado 
en los tramos en tangente o en curvas en contraperalte, la función principal del 
bombeo es evacuar hacia las cunetas las aguas superficiales producto de las lluvias, 
para determinar el bombeo es necesario conocer el tipo de rodadura y los niveles de 
las precipitaciones pluviales del lugar donde se ubica el proyecto” en la siguiente 
tabla se presenta los valores de acuerdo a norma. 
Tabla 62: Valores del bombeo de la calzada 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
3.4.8.5. Peralte 
Se llama peralte “a la pendiente transversal que se da a los tramos en curva de la 





Tipo de orografía 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Velocidad de diseño:     30 km/h                   0.50 0.50
40 km/h                1.20 1.20 0.90 0.50  
50 km/h           2.60 2.60   1.20 1.20 1.20 0.90 0.90  
60 km/h     3.00 3.00 2.60 2.60 3.00 3.00 2.60 2.60 2.00 2.00 1.20 1.20 1.20 1.20   
70 km/h   3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.20  1.20 1.20   
80 km/h 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00  2.00 2.00   1.20 1.20   
90 km/h 3.00 3.00 3.00  3.00 3.00 3.00  3.00 3.00   2.00    1.20 1.20   
100 km/h 3.00 3.00 3.00  3.00 3.00 3.00  3.00    2.00        
110 km/h 3.00 3.00   3.00                
120 km/h 3.00 3.00   3.00                
130 km/h 3.00                    
Primera clase Segunda clase Primera clase Segunda clase Tercera Clase 
Autopista Carretera Carretera Carretera 
> 6.000 6.000 - 4001 4.000-2.001 2.000-400 < 400 
Precipitación Precipitación 
<500 mm/año >500 mm/año 
Pavimento  asfáltico  y/o  
concreto Porlant
2.0 2.5
Tratamiento superficial 2.5 2.5-3.0
Afirmado 3.0-3.5 3.0-4.0
Bombeo (%) 
Tipo de Superficie 
Tabla 63: Valores del bombeo de la calzada 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
3.4.8.6. Taludes 
Es la inclinación asignada al terreno lateral de la vía, varían de acuerdo a las 
características del terreno en las secciones en corte; de acuerdo al estudio de mecánica 
de suelos se determina su altura, inclinación, y otros detalles de diseño con la 
finalidad de brindar estabilidad al terreno. La siguiente tabla contiene valores 
referenciales para taludes. 
Tabla 64: Valores referenciales para taludes en corte (Relación H:V) 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
Tabla 65: Valores referenciales para taludes en relleno (relación V:H) 
 
Fuente: Manual de Carreteras: DG-2018 
 
3.4.8.7. Cunetas 
Las cunetas son obras de arte constituidas al largo de la vía, a los costados o a un solo 






Zona rural (T. Accidentado o Escarpado) 
Zona rural con peligro de hielo 
Zona  rural  (T.  Plano,  Ondulado o accidentado)
Atravesamiento de zonas urbanas 
Pueblo o ciudad 











>10 m 01:08 01:02 * * *
01:01 02:01
5–10 m 01:10 01:01 01:01 *
Clasificación de 
materiales de corte 




<5 5 - 10 >10 
Gravas, limo arenoso y arcilla 01:01.5 01:01.8 01:02
Arena 01:02 01:02.2 01:02.5




etc., con la finalidad de proteger la estructura, pueden ser de sección trapezoidal, 
triangular, rectangular u otra que se adapte a la sección transversal de la carretera. La 
medida de la cuneta está en función de los cálculos hidráulicos. La cuneta tipo 
triangular es la que más se usa.  
Tabla 66: Valores referenciales para taludes en relleno (relación V:H) 
 
Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje - MTC 
3.4.9. Resumen y consideraciones de diseño en zona rural 
 
Tabla 67: Características del diseño geométrico de la vía en estudio. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Clasificación de la vía por demanda Carretera de tercera clase 
Clasificación de la vía por orografía terreno Accidentado (Tipo 3) 
Índice medio diario (IMD) < 400 veh/día. 
-Pendiente en bajada 0% - 9%: 35 m. 
-Pendiente en subida 
3%= 31 m     6%= 30 m     9%= 29 m. 
Velocidad de Diseño 30 km/h 
Superficie de Rodadura Afirmado 
Distancia de visibilidad de paso Distancia mínima = 30 m 
L min S: 42 m 
L min O: 84 m 
L máx.: 500 m 
R min: 25 m 
P máx.: 12% 
P min: 0.5% 
P máx.: 10% 
En sección trasversal Ancho de calzada: 6.00 m 
Berma Ancho de berma :0.50 m 
Bombeo 3%
En corte relación; H: V = 1:1 
En relleno relación; V:H = 1:1.75 
-  Tipo triangular 
-  Talud interior relación V:H = 1:02 
-  Talud exterior relación V:H = 1:1.75 
-  Región = lluviosa 
-  Ancho a = 0.75 m 
-  Profundidad d = 0.30 m 
Derecho de vía Mínimo 16m.
Talud 
Cuneta 
Características Básicas del diseño de la carretera 
Diseño Geométrico 
Distancia de visibilidad de parada 
Longitudes de tramos en tangente 
Radio mínimo y peralte máximo 
Pendientes 
3.4.10. Diseño de afirmado 
3.4.10.1. Generalidades 
El estudio de investigación de la carretera Diseño del mejoramiento a nivel 
afirmado de la carretera ruta Li 918 tramo Cruz Blanca – Laguna Cushuro, 
Distrito Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad, adopta los lineamientos 
del manual de carreteras GD – 2018, con el fin de brindar la transitabilidad y 
seguridad a la población beneficiaria, y que se adapte a su orografía y no generar 
impactos negativos en el medio ambiente. Su capa de rodadura será de afirmado y 
su espesor estará definido en base a los estudios realizados y que serán detallados 
líneas abajo. 
3.4.10.2. Datos del CBR mediante el estudio de suelo 
En los estudios de mecánica de suelos se ha realizados el ensayo de CBR 
(California Bearing Ratio) a cada 3km de acuerdo al MTC datos que continuación 
se describen. 
Tabla 68: Resumen de CBR de calicatas 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el manual de carreteras sección suelos y pavimentos del MTC, clasifica el CBR, 
en intervalos de valores el cual determina la subrasante en excelente, bueno, 
regular o inadecuada; entonces se tiene un cuadro que determina la categoría de la 
subrasante. 
Tabla 69: Categorías de la subrasante 
 






C-1 1+000 24.04 29.32 
C-4 4+000 12.65 15.14 
C-7 7+000 13.00 15.66 
C-10 10+000 25.52 30.95 
De los resultados obtenidos en los estudios de mecánica de suelos, la subrasante 
de la carretera en estudio tiene un CBR al 100% entre 10% y 20% según la tabla 
69, entonces se tendría una subrasante de tipo S3: Buena  
3.4.10.3. Datos del estudio de tráfico 
El estudio de trafico lo ubicamos en el ítem 3.4.4., obteniendo los siguientes 
resultados. 
Tabla 70: Resultados del cálculo de ESAL de diseño para un periodo de 10 años 
 
Fuente: Elaboración propia 
En resumen, el número de repeticiones de ejes equivalente (EE) es de 28000 para 














TASA DE CRECIMIENTO (vehiculos de pasajeros) = 1.26%
TASA DE CRECIMIENTO (vehículos de carga) = 2.83%
PERÍODO DE DISEÑO = 10.00           AÑOS
SOLUCION.-
Factor de crerciiento de veh.  Fcp = 10.59           
Factor de crerciiento de veh.  Fcp = 11.37           
Vehic/d. Fact. Crec. Traf. De diseño F. ESAL.
ESAL de 
diseño
           3.00   10.59           11,596                       0.0001   1                   
           5.00   10.59           19,327                       0.0001   2                   
           4.00   10.59           15,461                       0.0001   2                   
           2.00   10.59           7,731                         1.8500   14,302           
           5.00   11.37           20,750                       2.7500   57,063           
          19.00   TOTAL 74,865                  W'18 71,370           
28,548        E.E. = 28,548                 
Camion mediano de (2 ejes)
IMD
trafico de diseño = W18 =







(1 0.0126)   1
0.0126
=10.59 
Tabla 71: Numero de repeticiones acumuladas de ejes equivalentes de 8.2 
ton, en carril de diseño para Caminos no pavimentados 
Fuente: Manual de carretera Suelos, Geología, Geotecnia, y Pavimentos - 2013 
“Nota: TNPX: T = Tráfico pesado expresado en EE en el carril de diseño”  
“NPX = No Pavimentada, X = número de rango (1, 2, 3) 
3.4.10.4. Espesor del afirmado 
El espesor del afirmado del estudio de investigación se realizó en base al manual 
de carreteras “suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos” el cual establece 
parámetros de relación del CBR con el número de repeticiones de EE y se obtuvo 
que el espesor del afirmado es de 0.20m. 
Tabla 72: Capas de afirmado en relación al CBR y N° repeticiones de EE 
 
Fuente: Manual de carretera Suelos, Geología, Geotecnia, y Pavimentos - 2013 
3.4.11. Señalización 
3.4.11.1. Generalidades 
La señalización son dispositivos instalados en lugares apropiados ya sea en al 
costado derecho o izquierdo de la carretera, con la finalidad de reglamentar el 
tránsito, prevenir o informar al usuario mediante símbolos o palabras. “La 
Señalización de la ruta será provista de señales, de las cuales deben llamar la 
atención, contener un adecuado significado claro y sencillo; obligar acatamiento 
del usuario y proporcionar tiempo para la reacción apropiada; las características 
básicas para cumplir estos requisitos incluyen el diseño,  colocación, justificación,  
operación, conservación y uniformidad,  estas señales están normadas y detalladas 
en el manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y 
carreteras del ministerio de transporte, comunicaciones, vivienda y construcción 
del Perú, grupos de señalización tenemos: señalización vertical y marcas en el 
pavimento  
3.4.11.2. Señales verticales 
Son dispositivos de control de tránsito y serán usadas para regular, prevenir los 
peligros que se presentan durante la circulación vehicular; y comunicar al usuario 
sobre destinos, rutas, direcciones y dificultades que pudiesen existir en la ruta. Se 
clasifican en. 
 “Señales reguladoras o reglamentarias” 
 “Señales de prevención” 
 “Señales de información” 
Se recomienda que para zonas rurales la distancia del borde de la calzada al borde 
próximo de la señal no debe ser menor de 1.20m. ni mayor a 3.0m. La altura 
mínima permisible entre el borde inferior de la señal y la superficie de rodadura 
fuera de la berma es de 1.50m. 
 
Imagen 12: “Ubicación y altura mínima de la señal” 
Fuente: “Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
(2016)” 
 Señales reguladoras o reglamentarias 
Su función es indicar restricciones de uso tales como velocidad, paradas, 
movimientos, etc., y se dividen en: 
 “Señales relativas al derecho de paso” 
 “Señales prohibidas o restrictivas” 
 “Señales de sentido de circulación” 
Estas señales serán ubicadas la derecha del sentido en que circula el vehículo, se 
pueden ubicar sobre la vía (señales elevadas) 
 Señales preventivas 
Son señales que deberán ser colocadas en toda la longitud de la vía para adelantar 
ciertas condiciones en que se encuentra dicha carretera que pueden considerarse 
peligro potencial para el usuario y tome los cuidados necesarios. 
Se instalarán a una distancia avisado al lugar donde se debe advertir el peligro, para 
que el conductor del vehículo tome las medidas necesarias antes de la maniobra 
.  
  
adecuada “se tendrá que ubicar a la derecha en ángulo recto frente al sentido de 
circulación y a las distancias asignadas en zona rural (90 a 180m.)” 
 
Imagen 13: “Señales preventivas” 
Fuente: “Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
(2016) 
Tabla 73: Descripción de señales 
 
Fuente: “Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
(2016)” 
 Señales informativas 
Son señales que tienen como función informar y guiar a los usuarios es su 
trayectoria hacia el lugar a donde se dirige.  Otra sunción también es identificar 
ciudades, lugares turísticos, ríos, etc. Se clasifican de la siguiente manera. 
Señales de dirección  
 “Señales de destino” 
 “Señales de destino con indicación de distancias” 
 “Señales de indicación de distancias” 
Código Señal Función 
P‐1A 
Curva pronunciada a la 
derecha 
P‐1B
Curva pronunciada a la 
izquierda
P‐2A Curva a la derecho 
P‐2B Curva a la izquierda
P‐3A
Curva y contra curva 
pronunciadas a la derecha 
P‐3B
Curva y contra curva 
pronunciadas a la 
izquierda 
P‐4A 
Curva y contra curva a la 
Derecho
P‐4B 
Curva y contra curva a la 
izquierda
P‐5‐1 Camino sinuoso
Indicar una sucesión de tres o más 
curvas, evitando la repetición 
frecuente de señales de curva. Por lo 
general, se deberá utilizar la señal de 
velocidad máxima (R‐30), para indicar 
la restricción de la velocidad 
complementariamente.
P‐5‐2A Curva en U – derecho 
P‐5‐2B Curva en U ‐ Izquierda 
P‐49 Zona escolar
Indicar y advertir la proximidad de una 
zona escolar.
P‐56 Zona urbana
Advertir al conductor de la proximidad 
de un poblado con el objeto de adoptar 
las debidas Precauciones  
Prevenir la presencia de curvas de 
radio menor de 40m. Y para radios de 
40 a 80m cuyo ángulo de deflexion sea 
mayor a 45°
Prevenir la presencia de curvas de 
radio de 40m a 300m con ángulo de 
deflexión menor de 45º y radio entre 
80 y 300m con ángulo de deflexión 
mayor de 45°
Indicar la presencia de dos curvas de 
sentido contrario, separadas por una 
tangente menor de 60m, y cuyas 
características geométricas son las 
indicadas en las señales de curva para 
el uso de la señal (P‐1).
Indicar la presencia de dos curvas de 
sentido contrario, con radios inferiores 
a 300 metros y superiores a 80m, 
separados por una tangente menor de 
60m.
“Prevenir la presencia de curvas cuyas 
características geométricas la hacen 
sumamente pronunciadas.” 
La función “de las señales de dirección es guiar a los conductores hacia su destino 
o puntos intermedios, estos indicadores de ruta sirven para mostrar el número de 
ruta de las carreteras, facilitando al usuario la identificación de la existencia de 
otros destinos durante su viaje”. 
Señales indicadoras de ruta   
Señales de información general: son empleadas para indicar la ubicación de los 
lugares de interés general, como también los principales servicios públicos 
anexados con la vía.  
Se colocarán al lado derecho de la carretera o avenida para que los conductores 
puedan identificarla en forma oportuna y “condiciones propias de las autopistas, 
carretera, avenida, o calle dependiendo asimismo de la velocidad, alineamiento, 
visibilidad y condiciones de la vía, ubicándose de acuerdo al resultado de los 
estudios respectivos”.  
 “Señales de información” 
 “Señales de servicios auxiliares” 
3.4.11.3. Colocación de señales 
La instalación o colocación de las señales de verticales será de forma ventajosa 
evidente y sobria, sin inadvertencia para no desconcertar a los usuarios, el manual 
de Dispositivos de control de tránsito para las calles y carreteras recomienda que 
dichas señales sean de forma descifrable y visible en el día y en la noche.  
A continuación, ciertas atenciones a tener en cuenta, debido a que el estudio de 
investigación se desarrolló y ubica en la sierra debiéndose tener en cuenta varios 
elementos: “Altura mínima 1.50 m medida desde el borde inferior de la señal hasta 
la capa de rodadura. Dichas señales formaran un ángulo de 90° respecto al eje 
horizontal, variando un cierto grado a las señales de tipo reflectivas este ángulo 
estará en el intervalo de 8 a 15°. Cada uno de los postes que soportan la señal 
vertical serán pintados con franjas de colores negro y blanco con un ancho de 50 
cm, tal como lo establece el MC” 
 
3.4.11.4. Hitos kilométricos 
Su función es indicar la distancia al lugar de origen de la vía para establecer el 
origen de cada carretera, está sujeta a la reglamentación elaborada por la dirección 
general de caminos. Los hitos de kilometraje se instalarán a cada 1 km. respetar a 
la derecha los números pares y la izquierda los impares. En algunas carreteras, la 
dirección general de caminos podrá considerar innecesaria la colocación de hitos 
de kilometraje, se tendrá en cuenta, en estos casos, especiales en una adecuada 
colocación de señales: I – 1, I – 2, I – 3, I -6, e I – 7” 
 
Imagen 14: “Hitos Kilométrico” 
Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito de MTC 
 
 
3.4.11.5. Señalización en el estudio de investigación 
3.4.11.5.1. Generalidades 
La señalización cumple un rol importante en los estudios de carreteras, para 
alcanzar la finalidad se hará mediante avisos de preferencia gráficos, e instalaran 
a los extremos de las vías, en la superficie de la calzada. 
3.4.11.5.2. Señales verticales 
Hemos considerado 123 señales verticales y se emplearan para indicar la 








Señales reguladoras: total 23 señales que indicar la velocidad máxima 
permisible:  R- 30 VELOCIDAD MAXIMA 30 KPH  
Cumplirá su forma y colores correspondientes a las señales prohibidas o 
restrictivas. Se utilizará para indicar la velocidad máxima permitida a la cual 
puede circular los vehículos. Se utiliza generalmente para rememorar al usuario 
velocidad reglamentaria, por razones de las cualidades geométricas de la vía y 
aproximación a zonas (urbana, colegios), debe limitarse la velocidad.  
  
           Imagen 16: “Señal vertical reguladora 30km/h” 
Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito de MTC 
Señales preventivas: un total de 58 señales, colocaran de manera planificada en 
el plano de señalización en las curvas horizontales y curvas de volteo. 
Imagen 15: “Señal vertical” 





            Imagen 17: Señales preventivas del proyecto” 
       Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito de MTC 
Señales informativas: se instalarán en toda la longitud de la calzada, señales 
informativas de origen y destino.  
 
                                        Imagen 18: “Señales informativas del proyecto” 
                        Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito de MTC 
 
Imagen 19: “Hitos kilométricos de proyecto” 
Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito de MTC 
Especificaciones:  
Concreto: 140 kg/cm 2  
Armadura: “3 fierros de 3/8 “con estribos de alambre N° 8 a 0.20m. 
Long.1.20m. 
Inscripción: en bajo relieve de 12mm. de profundidad” 
Pintura: “los postes serán pintados de dolor blanco con bandas negras de 
acuerdo al diseño, con tres manos de pintura al óleo”   
Cimentación: “0.50 x 0.50m de concreto ciclópeo”  
 
3.5. Estudio de impacto ambiental 
3.5.1. Generalidades 
El presente informe contiene el estudio de impacto ambiental del proyecto: Diseño del 
mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta Li 918 tramo Cruz Blanca – 
Laguna Cushuro, Distrito de Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad, con 
una longitud de 11+869.13km, tiene como principal finalidad identificar y cuantificar 
los impactos potenciales que podrían generarse por las acciones del proyecto vial, 
incluyendo propuestas de medidas de mitigación y control, para contrarrestar , 
minimizar los impactos ambientales perjudiciales y reforzar los impactos positivos 
que las actividades pudiesen generar durante la etapa de construcción y operación. 
Para ejecutar el estudio de impacto ambiental es necesario el conocimiento del 
proyecto vial y de los componentes ambientales, representados por los aspectos 
físicos, biológicos y socioeconómicos del área de influencia del estudio. 
3.5.2. Objetivo 
El objetivo principal es el estudio del impacto ambiental del: Diseño del 
mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta Li 918 tramo Cruz Blanca – 
Laguna Cushuro, Distrito de Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad, es 
evitar deterioro del entorno físico, biológico y sociocultural del área de influencia 
mediante PMA para asegure la sostenibilidad de las actividades propuestas y la 
conservación del medio ambiente. 
3.5.3. Descripción del estudio 
Mediante el estudio “Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera 
ruta Li 918 tramo Cruz Blanca – Laguna Cushuro, Distrito de Huamachuco, 
Sánchez Carrión - La Libertad”, es elaborado para diseñar la vía ya que no cuenta 
con las características mínimas de diseño geométrico el cual conllevara a realizar 
procesos durante su ejecución  tales como: movilización de equipos, cortes y rellenos, 
conformación de terraplenes, explotación de material de cantera, transporte de material 
de cantera, transporte de excedentes (cortes de terreno), etc. 
3.5.4. Legislación y normas que enmarca el IEA 
3.5.4.1. Constitución Política del Perú (29 – dic – 1993 
Establece los siguientes artículos para protección del medio ambiente: “Art. 66: Los 
recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, el estado 
es soberano en su aprovechamiento; Art. 67: El estado determina la política nacional 
del ambiente. Promueve el uso sostenible de los recursos naturales, Art. 68: El estado 
está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 
naturales protegidas” 
3.5.4.2. Código del medio ambiente y de los recursos naturales (D.L.613 del 08/09/90) 
Establece los siguientes artículos: “Art. 1.- Toda persona tiene derecho irrenunciable 
a un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo 
de la vida, asimismo a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el 
deber de conservar dicho ambiente, Art. 2.- El Medio Ambiente y los recursos 
naturales constituyen patrimonio de la Nación. Su protección y conservación son de 
interés social y pueden ser invocados como causa de necesidad y utilidad públicas, 
Art. 3.- Toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva ante la 
justicia, en defensa del medio ambiente y recursos naturales, Art. 6.- Toda persona 
tiene derecho a participar en la política y en las medidas de carácter nacional y local 
relativas al medio ambiente y a los recursos naturales, de igual modo a ser informadas 
de las medidas o actividades que puedan afectar directa o indirectamente la salud de 
las personas o de la integridad del ambiente y los recursos naturales, Art. 14.- Es 
prohibida la descarga de sustancias contaminantes que provoquen degradación de los 
ecosistemas o alteren la calidad del ambiente sin adoptarse precauciones para la 
depuración, Art. 15.- Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos u otras formas de materias o de energía que alteren las aguas en proporción 
capaz de hacer peligroso su uso, Art. 36.- El patrimonio natural de la nación está 
constituido por la diversidad ecológica, biológica y genética que albergue su 
territorio,  
 Art.39.-Elestado concede protecciónes especiales de las especies de carácter 
singular y a los ejemplares representativos de los tipos de ecosistemas, así como al 
germoplasma de las especies domésticas nativas. Art. 49.- El estado protege y 
conserva los ecosistemas en su territorio entendiéndose esto como las interrelaciones 
de los organismos vivos entre sí y con ambiente físico, Art. 50.- Es obligación del 
Estado proteger los diversos tipos de ecosistemas naturales en el territorio nacional a 
través de un sistema de área protegidas, Art. 54.- El estado reconoce el derecho de 
propiedad de las comunidades campesinas y nativas ancestrales sobre las tierras que 
poseen dentro de las áreas naturales protegidas y en sus zonas de influencia, Art. 59.- 
El estado reconoce como recurso natural cultural toda obra arqueológica o histórica 
que al estar integrada al medio ambiente permite su uso sostenible, Art. 73.- Los 
aprovechamientos energéticos, su infraestructura, transporte, transformación, 
distribución, almacenamiento y utilización final de la energía deben ser realizados 
sin ocasionar contaminación del suelo, agua o del aire,  Art. 78.- El estado promueve 
y fomenta la distribución de poblaciones en el territorio en base a la capacidad de 
soporte de los ecosistemas” 
3.5.4.3. Ley de residuos sólidos, ley N°27314 
 
Establece los siguientes artículos: “Art. 1.- Toda persona tiene derecho irrenunciable 
a un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo 
de la vida, asimismo a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el 
deber de conservar dicho ambiente, Art. 2.- El Medio Ambiente y los recursos 
naturales constituyen patrimonio de la Nación. Su protección y conservación son de 
interés social y pueden ser invocados como causa de necesidad y utilidad públicas, 
Art. 3.- Toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva ante la 
justicia, en defensa del medio ambiente y recursos naturales, Art. 6.- Toda persona 
tiene derecho a participar en la política y en las medidas de carácter nacional y local 
relativas al medio ambiente y a los recursos naturales, de igual modo a ser informadas 
de las medidas o actividades que puedan afectar directa o indirectamente la salud de 
las personas o de la integridad del ambiente y los recursos naturales, Art. 14.- Es 
prohibida la descarga de sustancias contaminantes que provoquen degradación de los 
ecosistemas o alteren la calidad del ambiente sin adoptarse precauciones para la 
depuración, Art. 15.- Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos u otras formas de materias o de energía que alteren las aguas en proporción 
capaz de hacer peligroso su uso, Art. 36.- El patrimonio natural de la nación está 
constituido por la diversidad ecológica, biológica y genética que albergue su 
territorio,  
Art.39.-Elestadoconcedeprotecciónespecialalas especies de carácter singular y a los 
ejemplares representativos de los tipos de ecosistemas, así como al germoplasma de 
las especies domésticas nativas. Art. 49.- El estado protege y conserva los 
ecosistemas en su territorio entendiéndose esto como las interrelaciones de los 
organismos vivos entre sí y con ambiente físico, Art. 50.- Es obligación del Estado 
proteger los diversos tipos de ecosistemas naturales en el territorio nacional a través 
de un sistema de área protegidas, Art. 54.- El estado reconoce el derecho de 
propiedad de las comunidades campesinas y nativas ancestrales sobre las tierras que 
poseen dentro de las áreas naturales protegidas y en sus zonas de influencia, Art. 59.- 
El estado reconoce como recurso natural cultural toda obra arqueológica o histórica 
que al estar integrada al medio ambiente permite su uso sostenible, Art. 73.- Los 
aprovechamientos energéticos, su infraestructura, transporte, transformación, 
distribución, almacenamiento y utilización final de la energía deben ser realizados 
sin ocasionar contaminación del suelo, agua o del aire,  Art. 78.- El estado promueve 
y fomenta la distribución de poblaciones en el territorio en base a la capacidad de 
soporte de los ecosistemas” 
3.5.4.4. Reglamento de organización y funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (D.S. N°041-2002-MTC) 
Artículo 73°: Dirección General de Asuntos Ambientales: “se encargará de velar por 
el cumplimiento de las normas de conservación del medio ambiente del Sub sector, 
con el fin de garantizar el adecuado manejo de los recursos naturales durante el 
desarrollo de las obras de infraestructura de transporte; así como de conducir los 
procesos de expropiación y reubicación que las mismas requieran” 
3.5.4.5. D.S. N°019-2009-MINAM Reglamento de la ley del sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
Titulo 2, Capitulo 2, Art. 36° “Clasificación de los proyectos de inversión Los 
proyectos públicos o privados que están sujetos al SEIA, deben ser clasificados por 
las autoridades competentes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 8 de la ley, en 
una de las siguientes categorías”  
“Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Estudio de Impacto 
Ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los 
cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos leves”   
Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd): “estudio 
ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los 
cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos moderados”  
Categoría III – Estudio de Impacto ambiental detallado (EIA-d): “estudio ambiental 
mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé 
la generación de impactos ambientales negativos significativos”   
3.5.5. Características del proyecto 
Los impactos ambientales que tendrá el estudio al momento de la ejecución 
no serán de gran importancia, debido a que se analizó y propone un plan de 
manejo ambiental para minimizar los impactos negativos. Para la mitigación 
de impactos es recomendado tener en cuenta lo siguiente. 
a. Calidad de aire y ruido   
- El material de cantera será transportado en volquetes, motivo por el cual se 
tendrá que cubrir el material con una manta de lona. 
- Las superficies del suelo de la vía, cantera y transporte de materiales se 
mantendrán humedecidas, para disminuir la liberación de partículas. 
- Para la actividad de pintado de señalizaciones se utilizará pintura sin plomo. Esta 
actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos 
volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.   
- Los equipos y maquinaria pesada deben estar en buen estado mecánico, los 
motores deberán contar con silenciadores.   
- Las actividades se realizarán durante el día, para evitar ruidos molestos durante 
noche.   
b. Paisaje   
- El material excedente deberá colocarse en un almacenamiento temporal, para ser 
llevados al botadero de escombros autorizado.   
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible mientras duren los trabajos 
de construcción se evitará en la medida de lo posible tocar o dañar el paisaje.   
- En los trabajos de cortes se evitará hacer cortes profundos durante la ejecución de 
esta actividad y teniendo en cuenta lo especificado en los diseños.    
c. Seguridad Industrial   
- El paso de transeúntes será restringido y autorizado por las autoridades 
competentes.  
- El uso de EPP’s será obligatorio para el personal que labora en obra. 
- Las rutas auxiliares serán señalizadas y brindar facilidad a los transeúntes durante 
los trabajos. 
- Se controlará la generación de partículas  
- los niveles de ruido serán monitoreados constantemente  
- Las zonas peligrosas serán señalizadas. 
- El personal recibirá charlas de seguridad para evitar accidentes. 
 
Tabla 74: Componentes y variables ambientales 
 
Fuente: elaboración propia 
3.5.6. Impactos ambientales 
Los impactos ambientales que se han identificados son socio – ambientales que se 
originaran durante la etapa de ejecución, construcción y operación. 
3.5.6.1. Generación de empleo y modificación del estilo de vida. 
Al momento de ejecutar estos estudios, genera en la población expectativas de trabajo 
mejorando en sus estilos de vida; ya sea de manera profesional, mano de obra 
calificada y no calificada. Los caseríos que más se beneficiaran serán los que se 
encuentren en la zona de influencia del estudio. También generara comercio que se 
instalaran en inmediaciones de la vía teniendo como consumidores a los trabajadores 
del proyecto. 
3.5.6.2. Sobre la calidad del aire 
Este impacto se generará en diferentes partes del proyecto, ya sea durante el proceso 
constructivo como: trabajos de movilización y desmovilización de equipos el cual 
generará un impacto negativo de magnitud baja de carácter temporal, se producirá 
polvos y gases en los trabajos de corte, relleno y movilización de materiales de 
cantera y botadero de excedentes y la fuente que tendrá impacto será la flora y fauna 
y a los trabajadores siendo un impacto local y temporal. 
3.5.6.3. Emisión de ruidos 
Durante los trabajos de corte, relleno y extracción de materiales en cantera se 
generará ruidos por el uso de equipos y maquinaria pesada, el cual afectara a los 
pobladores y animales que habitan cerca del área de influencia, el impacto será 
temporal. 
3.5.6.4. Alteración del tránsito local 
 
Debido a la movilización de equipos y maquinaria pesada durante la ejecución se 
producirá alteración del tránsito vehicular y peatonal motivo por el cual se tendrá que 
tomar acciones para facilitar la transitabilidad de los usuarios tomando las medidas 
correspondientes y estableciendo horarios. 
3.5.6.5. Alteración en los suelos afectados 
Su mayor alteración en los suelos será durante la etapa de movimiento de tierras 
(corte y relleno de terreno), obras de drenaje, extracción de material de cantera y 
trabajos de protección ambiental (revegetación, reacondicionamiento de áreas) y 
afectara los suelos naturales, algunos cultivos que se encuentran cerca de la vía, y la 
vegetación propia de la zona. 
3.5.6.6. Erosión de suelos 
Cambio que se produce por el movimiento de tierras y que es desplegado por el 
viento y lluvias; generando inestabilidad en el suelo, también repercutiendo en áreas 
con procesos geodinámicas, incrementando el riego erosivo (eólico e hídrico) 
generando desestabilización de los taludes, de la capa de rodadura, etc., todo esto 
conlleva a realizar un control de la erosión mediante la protección con vegetación. 
3.5.6.7. Perdida y alteración de la vegetación 
La remoción de la vegetación no tendrá impacto debido a que la vía es una trocha en 
mejoramiento, por lo tanto, no tendrá impactos negativos.  
 
3.5.6.8. Identificación de los impactos socio ambientales 
 
Tabla 75: Identificación sectorial de impactos probables 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 76: Evaluación de los principales impactos socio. Económicos y culturales probables 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 77: Evaluación de los principales impactos socio. Económicos y culturales probables 
 
Fuente: elaboración propia 
 
3.5.7. Área de influencia del proyecto 
Para el presente estudio, se ha determinado que el ámbito de influencia directa 
comprende las áreas sujetas a los impactos directos de construcción y operación de la 
vía, así como aquellas que tengan relación inmediata con el trazo del proyecto vial. Se 
presenta los planos correspondientes por tramos, el cual muestra la delimitación del 
área de influencia directa. Los centros poblados que se encuentran dentro del AID son 
las Siguientes: Cruz Blanca, El Molino y Laguna Cushuro. 
 
3.5.8. Plan de contingencia 
Para lograr la implementación del Plan de Manejo Ambiental, se ha considerado 
necesario desarrollar una serie de medidas secuenciales que constituyen los programas 
siguientes: 
 Programa de medidas preventivas, mitigación y corrección. 
- Sub programa de manejo de residuos sólidos, líquidos e efluentes.  
- Sub programa de control de erosión y sedimentos. 
- Sub programa de protección de recursos naturales. 
- Sub programa de salud local. 
- Sub programa de señalización y seguridad Vial. 
 Programa de Monitoreo Ambiental 
  Programa de asuntos sociales. 
- Sub programa de relaciones comunitarias 
- Sub programa de contratación de mano de obra local 
- Sub programa de participación ciudadana. 
 Programa de capacitación, educación ambiental y seguridad vial. 
- Sub programa de educación ambiental y seguridad vial 
- Sub programa de capacitación ambiental y seguridad vial 
 Programa de prevención de pérdidas y contingencias 
- Sub programa de programa de contingencias  
- Sub programa de prevención y control de riesgos laborales (incluye EPP) 
- Sub programa de salud ocupacional (Examen médico pre-ocupacional 
Ingreso - anual y retiro) 






3.5.9. Conclusión y recomendación 
 El estudio es factible y determina que se generará impactos positivos debido a que 
el desarrollo socio económico de la región crecerá y beneficiar a los usuarios de 
dicha vía.  
 Mediante los programas del plan de manejo ambiental se logrará prevenir, mitigar 
y corregir los impactos negativos. 
 El principal impacto negativo será en la etapa de ejecución durante los trabajos de 
mantenimiento de la vía, el cual generará incomodidad en los usuarios, perdidas de 
productos perecibles, incremento de precios de transporte, etc. 
 Se recomienda realizar el mejoramiento de la vía tomando todas las medidas 
necesarias y de esta manera no afectar el medio ambiente. 
 
 
3.6. Costos y presupuestos 
3.6.1. Presupuesto 
 
El Presupuesto asciende a un monto de 9,582,281.33 (nueve millones quinientos 
ochenta y dos mil doscientos ochenta y uno y 33/100 soles) que fue calculado 
tomando en cuenta la mano de obra y rendimientos de la tabla salarial de 














































































:PROYECTO “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ BLANCA 
- LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
PROPIETARIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN
UBICACION DPTO:LA LIBERTAD PROV:SANCHEZ CARRION DIST:HUAMACHUCO
FECHA PROYECTO 10/06/2019
Descripción Cant. Parcial Sub Total
CARRETERA CRUZ BLANCA  - LAGUNA CUSHURO TRAMO I 7,061,371.65
TRABAJOS PRELIMINARES 422,335.09
Mov ilizacion y  Desmov ilizacion de Equipo 1.00 220,962.37
Topografía y  Georeferenciacion 11.87 25,762.77
Mantenimiento de tránsito y  Seguridad Vial 1.00 150,676.48
Accesos a Canteras, DME, Plantas y  Fuentes de Agua 0.65 24,933.47
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,556,106.96
Desbroce y  Limpieza en zonas no boscosas 0.43 1,117.87
Ex cav acion en ex planaciones en material común 234,388.08 1,040,683.08
Ex cav acion en Ex planaciones en roca suelta 9,966.48 163,450.27
Ex cav acion en Ex planaciones en roca fija 2,125.43 64,846.87
Perfilado y  compactado en zonas de corte 70,738.38 169,772.11
Conformacion de Terraplenes 7,934.25 116,236.76
AFIRMADOS 939,452.27
Base Granular 14,105.89 939,452.27
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 449,864.94
Ex cav acion no clasificada para estructuras 3,334.38 21,906.88
Relleno para Estructuras 1,164.90 43,905.08
Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) 266.96 111,762.80
Encofrado y  Desencofrado para Obras de arte 1,011.56 64,881.46
Tuberia corrugada de Acero galv anizado circular de Ø 0.90 m 99.60 43,687.55
Emboquillado de Piedra e=0.20 m 1,423.91 163,721.17
TRANSPORTE 2,854,886.88
Transporte de material prov eniente de cantera para D<=1km 10,482.63 83,861.04
Transporte de material prov eniente de cantera para D>1km 42,553.08 67,659.40
Transporte de eliminacion de material a DME para D<=1km 202,174.30 1,752,851.18
Transporte de eliminacion de material a DME para D>1km 546,273.14 950,515.26
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 61,049.67
Señales Prev entiv as (0.60 x  0.60) 59.00 24,138.08
Señal Reglamentaria Rectangular (0.60 x  0.90) 22.00 11,322.96
Señales Informativ as 2.34 1,265.12
Postes de Soporte de Señales 81.00 18,608.13
Estructura de Soporte de Señales E=1 2.00 3,794.06
Poste de Kilometraje 12.00 1,921.32
PROTECCION AMBIENTAL 777,675.84
PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 630,401.53
Retiro y  Almacenamiento de TOP SOIL 10,736.73 24,801.85
Reposicion de TOP SOIL 10,736.73 20,507.15
Readecuacion Ambiental de Canteras de Cerro 4,200.00 5,376.00
Readecuacion Ambiental de Canteras de Rio 2,500.00 3,575.00
Acondicionamiento de Desechos y  Material Ex cedente 241,230.49 547,593.21
Readecuacion Ambiental del Polv orin 2,200.00 3,454.00
Readecuacion Ambiental de Plantas de Chancado 3,800.00 5,966.00
Readecuacion Ambiental de Patio de Máquinas 8,000.00 9,680.00
Rev egetacion de (Instalaciones Aux iliares) 10,736.73 9,448.32
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 62,400.00
Monitoreo de Calidad de Aire 4.00 42,000.00
Monitoreo de Calidad de Agua 4.00 12,000.00
Monitoreo de Calidad de Ruido 4.00 8,400.00
SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 32,108.10
Señales informativ as Ambiental Permanente 24.30 13,137.80
Estructura de Soporte de Señales E=1 10.00 18,970.30
PAGO POR EXTRACCION DE MATERIAL DE CANTERAS DE 52,766.21
Pago por Derecho de ex traccion de materiales de cantera de río 15,657.63 52,766.21
Costo Directo 7,061,371.65




[Son: nuev e millones quinientos ochenta y  dos mil doscientos ochenta y  un Soles con treinta y  tres céntimos]
PRESUPUESTO DE OBRA
I.G.V. 18.00% 1,461,703.93
101B.A MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
A.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 
TRANSPORTADO     
       
DISTANCIA REAL LIMA - OBRA (kmv) 814.63      





N° DE VIAJES 
Cama 





Plataforma 19 Ton. 
Semitrayler 
35 Ton. 
EXCAVADORA S/ORUGAS 80-110 Hp. 0.5-1.3 Yd3 17.30 1.00   1.00     
EXCAVADORA S/ORUGAS 115-165 Hp. 0.75-1.6 Yd3 23.40 1.00 1.00       
EXCAVADORA S/ORUGAS 170-250 Hp. 1.1-.,75 Yd3 38.30 1.00 1.00       
CHANCADORA PRIMARIA - SECUNDARIA 39.00 1.00 1.00       
CHANCADORA TERCIARIA 25.00 1.00 1.00       
ZARANDA VIBRATORIA 4"X6"X14" M.E. 15 Hp. 7.00 2.00 2.00       
EQUIPO PARA LAVADO DE AGREGADOS 6.25 1.00 1.00       
TOTAL VIAJES     7.00 1.00 0.00 0.00 
Duración de viaje de ida (hm)     19.30 19.30 19.30 19.30 
Factor retorno al Vacio     1.40 1.40 1.40 1.40 
Costo Alquiler de Equipo     231.92 231.92 231.92 230.93 
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO     43,857.32 6,265.33 0.00 0.00 
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO     43,857.32 6,265.33 0.00 0.00 
SEGURO DE TRANSPORTE 10%     4,385.73 626.53 0.00 0.00 




       
DISTANCIA REAL HUAMACHUCO - OBRA (kmv) 23.13      





N° DE VIAJES 
Cama 





Plataforma 19 Ton. 
Semitrayler 
35 Ton. 
CARGADOR S/LLANTAS 200-250 Hp 4-4.1 Yd3 20.83 2.00 2.00       
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 Hp. 20.25 2.00 2.00 2.00     
RODILLO LISO VIBRADOR AUTOP. 101-135 Hp. 10-12 
Yd3 11.10 2.00   2.00     
MOTONIVELADORA 140-150 HP 13.54 1.00 1.00       
TOTAL VIAJES     5.00 4.00 0.00 0.00 
Duración de viaje de ida (hm)     0.77 0.77 0.77 0.77 
Factor retorno al Vacio     1.00 1.00 1.00 1.00 
Costo Alquiler de Equipo     231.92 231.92 231.92 230.93 
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO     894.05 715.24 0.00 0.00 
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO     894.05 715.24 0.00 0.00 
SEGURO DE TRANSPORTE 10%     89.41 71.52 0.00 0.00 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO S/. 3,379.52 
 
 
       









   
   
Lima - Trujillo 557.24 50.00 11.14    
Trujillo- Shirán 32.10 50.00 0.64    
Shirán - Dv. Otuzco 43.68 30.00 1.46    
Dv. Otuzco - Huamachuco 158.48 30.00 5.28    
Huamachuco - C.G. Obra 23.13 30.00 0.77    
  814.63   19.30    
 
 
       
B.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
AUTOTRANSPORTADO    
       
DISTANCIA REAL HUAMACHUCO - OBRA (kmv) 23.13      
       
EQUIPO AUTOTRANSPORTADO UND 
Alquiler 
Hora S/. Cantidad 
Distancia 
Km. Velocidad Alquiler 
VOLQUETE 15M3  H.M  
          
245.13  6.00 23.13                  40.00  
               
850.48  
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2000 Gln.  H.M  
          
141.24  2.00 23.13                  40.00  
               
163.34  
CAMIONETA PICK-UP 4X2  H.M  
            
43.74  2.00 23.13                  50.00  
                 
40.47  
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO 
            
1,054.29  
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO 
            
1,054.29  
SEGURO DE TRANSPORTE 10% 
               
105.43  
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO S/. 
            
2,214.01  
       
       
CUADRO DE RESUMEN TOTAL      
TOTAL EQUIPO TRANSPORTADO 
      
108,637.08       
TOTAL EQUIPO AUTOTRANSPORTADO 
          
2,214.01       
INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE 
      
110,111.28       
TOTAL 
      
220,962.37       








       
C.- INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE       
       
CHANCADORAS (PARA 01 AGREGADOS)  Metrado P.Unitario TOTAL   
  1.00 39,100.24 39,100.24   
       
DESCRIPCIÓN und Cuadrilla Cantidad Tarifa Costo S/. 
 
 
EQUIPO     18,237.60  
Cargador frontal 200-240 hp hm 1.00 80.000 227.97 18,237.60  
MANO DE OBRA     17,367.84  
Operarios Electricistas hh 2.00 160.000 21.01 6,723.20  
Peones hh 4.00 160.000 15.34 9,817.60  
Herramientas manuales %  5.000 16,540.80 827.04  
SUBPARTIDAS     3,494.80  
Concreto fc=175 Kg/cm2 + Piedra grande 30% m3  4.0000 330.34 1,321.36  
Acero de refuerzo kg  240.000 4.66 1,118.40  
Encofrado y desencofrado m2   16.8000 62.80 1,055.04  
          39,100.24  
       
       
ZARANDA VIBRATORIA, LAVADORA DE 
AGREGADOS  Metrado P.Unitario TOTAL   
Para 01 Zarandas + 01 Lavadora de Agregados   2.00 35,505.52 71,011.04   
       
  und Cuadrilla Cantidad Tarifa Costo S/. 
 
 
EQUIPO     23,326.80  
Grúa 5.10 ton hm 1.00 120.00 118.40 14,208.00  
Cargador frontal 200-240 hp hm 1.00 40.00 227.97 9,118.80  
MANO DE OBRA     8,683.92  
Operarios Electrisistas hh 2.00 80.00 21.01 3,361.60  
Peones hh 4.00 80.00 15.34 4,908.80  
Herramientas manuales %  5.00 8,270.40 413.52  
SUBPARTIDAS     3,494.80  
Concreto fc=175 Kg/cm2 + Piedra grande 30% m3  4.000 330.34 1,321.36  
Acero de refuerzo kg  240.00 4.66 1,118.40  
Encofrado y desencofrado m2   16.800 62.80 1,055.04  













































































CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 
PROYECTO : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE 
HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD” 
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION  




lunes, 10 de Junio de 2019 
    
Ítem 
 
Descripción TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 TOTAL 
1 CARRETERA CRUZ BLANCA - LAGUNA 
CUSHURO 
                
100B TRABAJOS PRELIMINARES                 
101B.A Movilización y Desmovilización de Equipo 220,962.37 53,514.32 51,788.06 53,514.32 51,788.06 10,357.61   220,962.37 
102B.A Topografía y Georreferenciación 25,762.77 25,762.77           25,762.77 
103B.A Mantenimiento de tránsito y Seguridad Vial 150,676.48 20,817.15 29,738.78 30,730.07 29,738.78 30,730.07 8,921.63 150,676.48 
107B.A Accesos a Canteras, DME, Plantas y Fuentes de 
Agua 
24,933.47 
24,933.47           24,933.47 
200B MOVIMIENTO DE TIERRAS               0.00 
201B.B Desbroce y Limpieza en zonas no boscosas 1,117.87 1,117.87           1,117.87 
202B.A Excavación en explanaciones en material común 1,040,683.08 277,515.49 520,341.54 242,826.05       1,040,683.08 
202B.B Excavación en Explanaciones en roca suelta 163,450.27   24,517.54 126,673.96 12,258.77     163,450.27 
202B.C Excavación en Explanaciones en roca fija 64,846.87     50,024.73 14,822.14     64,846.87 
207B.A Perfilado y compactado en zonas de corte 169,772.11     80,170.16 89,601.95     169,772.11 
205B.A Conformación de Terraplenes 116,236.76     34,871.03 81,365.73     116,236.76 
300B AFIRMADOS               0.00 
301B.A Base Granular 939,452.27     31,315.08 469,726.13 438,411.06   939,452.27 
500B OBRAS DE ARTE Y DRENAJE               0.00 
501B.A Excavación no clasificada para estructuras 21,906.88 7,302.29 14,604.59         21,906.88 
502B.A Relleno para Estructuras     43,905.08       3,512.41 40,392.67   43,905.08 
503B.E Concreto Clase E (f'c=175 kg/cm2) 111,762.80     42,221.50 69,541.30     111,762.80 
612B.A Encofrado y Desencofrado para Obras de arte 64,881.46   20,961.70 30,943.47 12,976.29     64,881.46 
622B.B Tubería corrugada de Acero galvanizado circular de 
Ø 0.90 m 
43,687.55 
  43,687.55         43,687.55 
640B.B Emboquillado de Piedra e=0.20 m 163,721.17       89,302.46 74,418.71   163,721.17 
700B TRANSPORTE               0.00 
700B.A Transporte de material proveniente de cantera para 
D<=1km 
83,861.04 
5,699.29 24,425.55 25,239.73 24,425.55 4,070.92   83,861.04 
700B.B Transporte de material proveniente de cantera para 
D>1km 
67,659.40 
3,946.80 16,914.85 17,478.68 16,914.85 12,404.22   67,659.40 
700B.E Transporte de eliminación de material a DME para 
D<=1km 
1,752,851.18 
    771,254.52 981,596.66     1,752,851.18 
700B.F Transporte de eliminación de material a DME para 
D>1km 
950,515.26 
    179,541.77 316,838.42 327,399.70 126,735.37 950,515.26 
800B SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL               0.00 
801B.E Señales Preventivas (0.60 x 0.60) 24,138.08           24,138.08 24,138.08 
802B.I Señal Reglamentaria Rectangular (0.60 x 0.90) 11,322.96           11,322.96 11,322.96 
803B.C Señales Informativas 1,265.12           1,265.12 1,265.12 
804B.A Postes de Soporte de Señales 18,608.13         14,886.50 3,721.63 18,608.13 
804B.B Estructura de Soporte de Señales E=1 3,794.06           3,794.06 3,794.06 
830B.A Poste de Kilometraje 1,921.32           1,921.32 1,921.32 
900B PROTECCION AMBIENTAL               0.00 
907B PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA               0.00 
901B.A1 Retiro y Almacenamiento de TOP SOIL 24,801.85 24,801.85           24,801.85 
901B.A2 Reposición de TOP SOIL 20,507.15           20,507.15 20,507.15 
907B.A Readecuación Ambiental de Canteras de Cerro 5,376.00           5,376.00 5,376.00 
907B.B Readecuación Ambiental de Canteras de Rio 3,575.00           3,575.00 3,575.00 
907B.C Acondicionamiento de Desechos y Material 
Excedente 
547,593.21 
      155,151.41 282,923.16 109,518.64 547,593.21 
907B.D Readecuación Ambiental del Polvorín 3,454.00           3,454.00 3,454.00 
907B.E Readecuación Ambiental de Plantas de Chancado 5,966.00           5,966.00 5,966.00 
907B.G Readecuación Ambiental de Patio de Máquinas 9,680.00           9,680.00 9,680.00 
907B.H Revegetación de (Instalaciones Auxiliares) 9,448.32           9,448.32 9,448.32 
908B PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL               0.00 
908B.A Monitoreo de Calidad de Aire 42,000.00 5,188.24 7,411.76 7,658.82 7,411.76 7,658.82 6,670.60 42,000.00 
908B.B Monitoreo de Calidad de Agua 12,000.00 1,482.35 2,117.65 2,188.24 2,117.65 2,188.24 1,905.87 12,000.00 
908B.D Monitoreo de Calidad de Ruido 8,400.00 1,037.65 1,482.35 1,531.76 1,482.35 1,531.76 1,334.13 8,400.00 
909B SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACION Y 
SEGURIDAD VIAL 
              0.00 
909B.A1 Señales informativas Ambiental Permanente 13,137.80           13,137.80 13,137.80 
804B.B Estructura de Soporte de Señales E=1 18,970.30           18,970.30 18,970.30 
910B.A PAGO POR EXTRACCION DE MATERIAL DE 
CANTERAS DE RIO 
              0.00 
910B.A Pago por Derecho de extracción de materiales de 
cantera de río 
52,766.21 
        52,766.21   52,766.21 
 Costo directo: 7,061,371.65 453,119.54 757,991.92 1,728,183.89 2,430,572.67 1,300,139.65 391,363.98 7,061,371.65 
 Gastos Generales (10.00%) 706,137.17 45,311.95 75,799.19 172,818.39 243,057.27 130,013.97 39,136.40 706,137.17 
 Utilidad (5.00%) 353,068.58 22,655.98 37,899.60 86,409.19 121,528.63 65,006.98 19,568.20 353,068.58 
 Parcial 8,120,577.40 521,087.47 871,690.71 1,987,411.47 2,795,158.57 1,495,160.60 450,068.58 8,120,577.40 
 I.G.V.(18.00%) 1,461,703.93 93,795.74 156,904.33 357,734.06 503,128.54 269,128.91 81,012.35 1,461,703.93 
 TOTAL OBRAS CIVILES 9,582,281.33 614,883.21 1,028,595.04 2,345,145.53 3,298,287.11 1,764,289.51 531,080.93 9,582,281.33 
              
 Porcentaje de avance por Mes 100.00% 6.42% 10.73% 24.47% 34.42% 18.41% 5.55% 100.00% 


























⮚ El levantamiento topográfico permite identificar la geometría del terreno, con apoyo de 
instrumentos que permite representar en forma gráfica el tramo de la vía y poder 
determinar la posición de los puntos sobre la superficie de la tierra, logrando la proyección 
de los puntos mediante los planos (trabajo de gabinete) para definir sus características, 
relieve y diseño de la carretera, utilizando el método de poligonal abierta, utilizando un 
GPS Navegador y una Estación Total con sus respectivos prismas. En el presente estudio 
topográfico se encontró un terreno accidentado tipo 3 de acuerdo a la DG-2018, con 
pendientes longitudinales de 0.3% mínima y máxima 10%, resultado que coincide con 
Paredes (2018) en su tesis: “Diseño para la apertura de la transitabilidad a nivel de 
afirmado de la carretera caserío Zapotal - caserío Moyobamba, distrito de Marmot – 
provincia de Gran Chimú – región La Libertad” encontró en su estudio topográfico un 
terreno de orografía tipo3, donde el terreno es  accidentado también coincide con Mantilla 
(2018) en su tesis: “Diseño para el mejoramiento a nivel de afirmado de la carretera de 
los centros poblados de Chota, la Morada – Distrito de Agallpampa – Provincia de Otuzco 
- Región la Libertad” encontró similar resultado en su estudio topográfico determinando 
su superficie de terreno con una orografía tipo 3 y según el manual de carreteras es un 
terreno accidentado. 
 
⮚ El estudio de mecánica de suelos realizado para el diseño del mejoramiento a nivel 
afirmado de la carretera ruta ll 918 tramo Cruz Blanca – Laguna Cushuro, permite obtener 
información de las propiedades físicas del suelo mediante la prospección de las calicatas. 
En el estudio de suelo se realizaron 12 calicatas y según la clasificación SUCS y 
ASHTOO, los resultados nos indican que el tramo en estudio tiene 3 tipos de suelo MS-
SC (arena limo – arcillosa con grava), MS (arena limosa con grava) y SC (arena arcillosa) 
predominando el tipo MS-SC resultado de 7 muestras de calicatas. El CBR al 95% está 
entre ≥10% y >20% el cual nos indica que la categoría de subrasante es buena tomando 
como referencia el manual de carreteras del MTC, suelos, geología, geotecnia y 
pavimentos, resultado que coincide con Mantilla (2018) en su tesis: “Diseño del 
mejoramiento a nivel de afirmado de la Carretera Cuyuchugo - Caulimalca, Distrito de 
Usquil - Provincia de Otuzco – Región La Libertad” “obtuvo resultados  de suelos cuatro 
tipos  se suelos bien marcado: Grava Arcillosa con baja presencia de plasticidad (GC). 
También tenemos una Grava limosa que no presenta plasticidad (GM). Y por último una 
Grava arcillosa con limo, de media plasticidad, (GP) y Posee un peso específico que oscila 
entre 1.76 gr/cm3 y 2.01 gr/cm3 con una humedad entre el 6.06 % al 16.1%. El CBR al 
95% arroja valores mayores al 8.95% en toda la superficie estudiada, lo cual se interpreta 
como un suelo de regular calidad” e igual que Rodríguez (2015) en su tesis “Estudio Y 
Diseño Del Sistema Vial De La Comuna San Vicente De Cucupurol De La Parroquia 
Rural De El Quinche Del Distrito Metropolitano De Quito, Provincia De Pichincha” tiene 
similar resultado: “El suelo de sub rasante para la vía, en su mayoría resultan ser suelos 
limosos y arcillosos de mediana resistencia” 
 
⮚ El estudio Hidrológico para el “Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera 
ruta Li 918 tramo Cruz Blanca – Laguna Cushuro, Distrito Huamachuco - Sánchez Carrión 
- La Libertad, será de uso exclusivo para determinar los sistemas de drenaje de la vía 
debido a las grandes precipitaciones en la sierra de la libertad, dicho estudio permitirá 
obtener resultados para el diseño de las obras de arte, el cual permitirá garantizar el drenaje 
de las aguas superficiales mediante cunetas y alcantarillas de alivio. En el estudio 
hidrológico  y obras de arte se consideró para el cálculo de caudales los eventos 
hidrológicos máximos, para cunetas se usó periodos de retorno de 10 años y alcantarillas 
de alivio 25 años también; se ha considerado construir cunetas de sección triangular de 
0.75m de profundidad y 0.30m de ancho en toda la longitud de la vía y 34 alcantarillas de 
tipo aliviadero de tubería corrugada de acero galvanizado de 36”, coincidiendo con Torres 
(2015) en su tesis “Estudio de mejoramiento de la carretera centro poblado Huayobamba–
caserío Limapampa (distrito Gregorio Pita - provincia San Marcos)” trabajo que tiene 
como objetivo realizar el “Estudio de mejoramiento de la carretera Centro poblado 
Huayobamba – caserío Limapampa (Distrito Gregorio Pita- Provincia San Marcos)” en su 
estudio hidrológico determino las siguientes  “estructuras hidráulicas diseñadas un total 
de  08 aliviaderos, 03 alcantarillas y cunetas triangulares no revestidas con una altura de 
0.30 m y un ancho de 0.75 m tal como lo indica la Norma” 
 
⮚ El diseño geométrico permitió mejorar el tramo en estudio de investigación, teniendo 
11+869.73km. de longitud que une el centro poblado Cruz Blanca - Laguna Cushuro, 
cumpliendo con las medidas establecidas por M.T.C (DG-2018),  dicho diseño 
Geométrico es a nivel afirmado con una capa de rodadura de 0.20m, por su demanda es 
de tercera clase con una orografía tipo 3 accidentada, su velocidad de diseño es de 30km/h 
su pendiente máxima es de 10%, ancho de berma de 0.50m, ancho de calzada 3m, bombeo 
3%, bermas de 4%, radios minimos de 25m y peraltes máximos de 12%, el cual se obtiene 
como resultado de diseño acuerdo al manual de carreteras Dg-2018, coincidiendo con 
Mantilla (2018) en su tesis: “Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la Carretera 
Cuyuchugo - Caulimalca, Distrito de Usquil - Provincia de Otuzco – Región La Libertad” 
quien obtuvo resultados similares: “en el diseño geométrico del tramo en estudio se 
consideró una carretera de Tercera Clase con un IMD < 400 veh/día, adoptando una 
velocidad de diseño de 30 Km/h, pendientes máximas de 8% y demás parámetros 
especificados en el Diseño Geométrico -2014”, también coincide con Paredes (2018) en 
su tesis: “Diseño para la apertura de la transitabilidad a nivel de afirmado de la Carretera 
caserío zapotal - caserío Moyobamba, distrito de Marmot – provincia de gran chimú – 
región la libertad” con resultados de igual similitud: “En el DG de la carretera se cumplió 
lo establecido en la DG-2018, teniendo características de velocidad de diseño 30 km/h, 
calzada de 6.00m, berma de 0.50 m, pendiente máxima de 10% y el espesor de la capa de 
rodadura de 0.30m.” 
⮚ El presente estudio de impacto ambiental del proyecto: Diseño del mejoramiento a nivel 
afirmado de la carretera ruta Li 918 tramo Cruz Blanca – Laguna Cushuro, Distrito de 
Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad, con una longitud de 11+869.13km, tiene 
como principal finalidad identificar y cuantificar los impactos potenciales que podrían 
generarse por las acciones del proyecto vial, incluyendo propuestas de medidas de 
mitigación y control, para contrarrestar , minimizar los impactos ambientales perjudiciales 
y reforzar los impactos positivos que las actividades pudiesen generar durante la etapa de 
construcción y operación. En el presente estudio es factible y determina que se generará 
impactos positivos debido a que el desarrollo socio económico de la región crecerá y 
beneficiar a los usuarios de dicha vía y mediante los programas del plan de manejo 
ambiental se logrará prevenir, mitigar y corregir los impactos negativos, a diferencia de 
Mantilla (2018) en su tesis: “Diseño para el mejoramiento a nivel de afirmado de la 
carretera de los centros poblados de Chota, la Morada – Distrito de Agallpampa – 
Provincia de Otuzco - Region la Libertad” su estudio determino que tendrá impactos 
negativos de incidencia durante la ejecución pero tomara medidas de mitigación para 
reducirlos los impactos. 
⮚ El estudio  de costos y presupuesto del estudio arrojo el costo total de ejecución  y fueron 
analizados tomando en cuenta la mano de obra y rendimiento en base a la tabla salarial  
de trabajadores de construcción civil del Perú, los precios unitarios en consideración con 
la ubicación del estudio (Huamachuco) los mismos que tienen similitud con Mantilla 
(2018) en su tesis: “Diseño para el mejoramiento a nivel de afirmado de la carretera de los 
centros poblados de Chota, la Morada – Distrito de Agallpampa – Provincia de Otuzco - 
Región la Libertad” quien considero  la mano de obra y rendimientos en base a la tabla 












Se concluye que el Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta Li 
918 tramo Cruz Blanca – Laguna Cushuro, Distrito de Huamachuco, Sánchez 
Carrión - La Libertad, cumple con lo establecido en el DG-2018, con lo cual mejorará 
el transporte de productos agrícolas y ganaderas al mercado local y regional, generando 
mejoras económicas y reducción en los tiempos de viaje de los pobladores.  
● El estudio topográfico concluye que el terreno tiene pendientes longitudinales entre 
0.3% min. Y 10%max. y la zona de proyecto, según clasificación de DG-2018, tiene un 
terreno accidentado de Tipo 3. 
● En el estudio de mecánica de suelos se realizaron 12 calicatas y según la clasificación 
SUCS y ASHTOO, los resultados nos indican que el tramo en estudio tiene 3 tipos de 
suelo MS-SC (arena limo – arcillosa con grava), MS (arena limosa con grava) y SC (arena 
arcillosa) predominando el tipo MS-SC resultado de 12 muestras de calicatas. El CBR al 
95% está entre ≥10% y >20% el cual nos indica que la categoría de subrasante es buena 
tomando como referencia el manual de carreteras del MTC (sección suelos, geología, 
geotecnia y pavimentos). La cantera cumple con las características necesarias para la 
extracción del material de afirmado para la conformación de la capa de rodadura, está 
clasificada como un suelo de grava mal graduada con arena (GP), con un 4.70% de finos 
que pasa la malla N°200, contenido de humedad de 6.26% y con CBR al 95% de 42.40% 
y al 100% de 60.38%. 
● En el estudio hidrológico y obras de arte se consideró para el cálculo de caudales los 
eventos hidrológicos máximos, para cunetas se usó periodos de retorno de 10 años y 
alcantarillas de alivio 25 años también; se ha considerado construir cunetas de sección 
triangular de 0.75m de profundidad y 0.30m de ancho en toda la longitud de la vía y 34 
alcantarillas de tipo aliviadero de tubería corrugada de acero galvanizado de 36”. 
● Diseño Geométrico permitió mejorar la carretera en estudio de investigación teniendo 
las siguientes características de diseño:  es a nivel afirmado con una capa de rodadura de 
0.20m, por su demanda es de tercera clase con una orografía tipo 3 accidentada, su 
velocidad de diseño es de 30km/h su pendiente máxima es de 10%, ancho de berma de 
0.50m, ancho de calzada 3m, bombeo 3%, bermas de 4%, radios mínimos de 25m y 
peraltes máximos de 12%, el cual se obtiene como resultado de diseño acuerdo al manual 
de carreteras Dg-2018. 
● Estudio de Impacto Ambiental es factible y determina que se generará impactos 
positivos debido a que el desarrollo socio económico de la región crecerá y beneficiar a 
los usuarios de dicha vía y mediante los programas del plan de manejo ambiental se 
logrará prevenir, mitigar y corregir los impactos negativos. 
● Estudio de costo y presupuesto nos determinó el costo total de ejecución del estudio 
asciende a un monto de 9,582,281.33 (nueve millones quinientos ochenta y dos mil 
doscientos ochenta y uno y 33/100 soles) que fue calculado tomando en cuenta la mano 
de obra y rendimientos de la tabla salarial de trabajadores de construcción civil del Perú 
y los precios unitarios de la zona. 
● Finalizando se concluye que el estudio del proyecto es viable por los resultados 
obtenidos desde el punto de vista económica, ambiental y de sostenibilidad, basándonos 
















▪ Se recomienda ejecutar el proyecto por considerar que cumple con criterios de 
viabilidad técnica, ambiental, económica, social y sostenible. 
 
▪ Las instituciones nacionales, regionales y locales deben de reconocer la importancia 
de los estudios de carreteras que se encuentran en deterioro, creando medidas para 
obtener información frecuente y sistemática sobre el estado de la infraestructura de 
transporte en la región. 
 
▪ Durante el proceso de ejecución se recomienda controlar las características 
geométricas y estructurales de la vía, para conservar el diseño geométrico establecido 
según su orografía y demanda. 
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RESUMEN METRADOS - TRABAJOS PRELIMINARES 
       
Proyecto: “Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta LI-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito de 
Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad”    
              
Cliente    : Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Ubicación: Departamento: La Libertad 
Fecha     : Jun-19       Provincia        : Sánchez 
Carrión 
          Distrito           : Huamachuco 
       
Item Descripcion de la Partida Und. Metrado 
100B TRABAJOS PRELIMINARES      
101B.A Movilizacion y Desmovilizacion de Equipo glb 1.00 
102B.A Topografia y Georeferenciacion km 11.87 
103B.A Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial glb 1.00 
107B.A Accesos a Canteras, DME, Plnatas y fuentes de Agua Km 0.65 
 
 
METRADOS TRABAJOS PRELIMINARES 
       
Proyecto: “Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta LI-918 tramo Cruz Blanca - Laguna 
Cushuro, Distrito de Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad”  
  
Cliente   : Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Ubicación : Departamento: La Libertad 
Fecha     : Jun-19       Provincia        : Sánchez Carrión 
          Distrito           : Huamachuco 
              
102B.A TOPOGRAFIA Y GEOREFENCIACION 




   METRADO   
  (Km)  
  TRAMO I      
  0 + 000.00 11+869.73 11.87   
      
  TOTAL 11.87   
 
METRADOS TRABAJOS PRELIMINARES 
      
Proyecto: “Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta LI-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, 
Distrito de Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad”  
  
Cliente    : Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Ubicación : 
Departamento: La Libertad 
Fecha     : Jun-19     Provincia        : Sánchez Carrión 
        Distrito           : 
Huamachuco 
107B.A ACCESOS A CANTERA, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA 
 
PROGRESIVAS UBICACIÓN UNIDAD LONGITUD ACTIVIDADES 
 
 CANTERAS   
 Cantera N° 01 0 + 000.00 Km 0.20 Construcción 
 Cantera El Bado 8 + 200.00 Km 0.20 Mejoramiento 
 FUENTES DE AGUA   
 Rio Grande 1 + 000.00 Km 0.05 Rehabilitación 
 Laguna Cushuro 11 + 869.73 Km 0.10 Construcción 
 DME   
 DME 01 5 + 500.00 Km 0.10 Mejoramiento 
           
   TOTAL 0.65  
      
    LONG. TOTAL INCIDENCIA 
Mejoramiento  
Consiste en  escarificar, conformar, nivelar y compactar la plataforma 
incluyendo el afirmado existente, con material zarandeado propio de 
cantera (menor a 6") en un capa de 15cm de espesor 
0.30 0.46 
Construcción 
Corte de terreno, conformación de terraplenes, nivelación y 
compactación con granular zarandeado propio de cantera (menor a 
6") en un capa de 15cm de espesor 
0.30 0.46 
Rehabilitación 
Corte de terreno, conformación de terraplenes, nivelación y 
compactación con granular zarandeado propio de cantera (menor a 




RESUMEN METRADOS MOVIMIENTO DE TIERRAS  
     
Proyecto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO 
CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA 
LIBERTAD”   
  
         
Cliente    : Municipalidad Provincial de Sanchez Carrión Ubicación 
: 
Departamento: La Libertad 
Fecha     : Jun-19 
 
Provincia        : Sánchez 
Carrión 
     Distrito           : Huamachuco 
     
 RESUMEN METRADOS MOVIMIENTO DE TIERRAS   
    
Item Descripción de la Partida Und Metrado  
200B MOVIMIENTO DE TIERRAS      
201B.B DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS HA 0.43  
202B.A 
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL 
COMUN 
M3 234,388.08  
202B.B 
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA 
SUELTA  
M3 9,966.48  
202B.C EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA M3 2,125.43  
207B.A 
PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE 
CORTE 
M2 70,738.38  
205B.A CONFORMACION DE TERRAPLENES M3 7,934.25  
 
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS: RESUMEN POR KM 
      
Proyecto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 
TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMCHUCO SÁNCHEZ 
CARRIÓN - LA LIBERTAD”   
  
201B.B DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS: RESUMEN POR KM  
      
 PROGRESIVA AREA Desbroce   
 DE A Ha Ha  
 00 + 000 01 + 000                         -                            -     
 01 + 000 02 + 000                      0.43                       0.43   
 02 + 000 03 + 000                         -                            -     
 03 + 000 04 + 000                         -                            -     
 04 + 000 05 + 000                         -                            -     
 05 + 000 06 + 000                         -                            -     
 06 + 000 07 + 000                         -                            -     
 07 + 000 08 + 000                         -                            -     
 08 + 000 09 + 000                         -                            -     
 09 + 000 10 + 000                         -                            -     
 10 + 000 11 + 000                         -                            -     
 11 + 000 12 + 000                         -                            -     
















































Cliente    : Municipalidad Provincial de Sanchez Carrión Departamento: La Libertad
Provincia        : Sánchez 








































































































“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO 






































SUB TOTAL 5 AL 6
SUB TOTAL 6 AL 7
SUB TOTAL 7 AL 8
SUB TOTAL 8 AL 9





































































201B.B  DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS
ANCHO (M) AREA (HA)
0.00
SUB TOTAL 0 AL 1
SUB TOTAL 1 AL 2














CALCULO DE VOLUMENES DE EXPLANACIONES 
             
Proyecto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO, 
DISTRITO DE HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”   
 
   
Cliente    : Municipalidad Provincial de Sánchez 
Carrión     
Ubicación : Departamento: La Libertad 
 
Fecha     : Jun-19         Provincia :  Sánchez Carrión 
            Distrito :  Huamachuco  
         








































  (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 
 SUB TOTAL 0 AL 1  8,023.50 940.60 940.60 5,880.00 8,023.50 0.00 32.94 747.20 193.40 3,178.65 4,011.75 0.00 
 SUB TOTAL 1 AL 2  6,770.20 616.10 616.10 6,120.00 5,677.00 1,093.20 0.00 600.11 15.99 2,348.06 3,767.84 0.00 
 SUB TOTAL 2 AL 3  65,984.00 1,301.25 1,301.25 5,880.00 64,602.20 1,381.80 0.00 71.17 1,230.08 31,697.22 33,682.86 0.00 
 SUB TOTAL 3 AL 4  24,054.60 213.85 213.85 6,000.00 22,402.92 1,651.68 0.00 94.68 119.17 10,788.95 12,853.10 0.00 
 SUB TOTAL 4 AL 5  18,626.30 0.00 0.00 6,000.00 18,470.78 112.50 43.02 0.00 0.00 9,185.20 9,390.91 0.00 
 SUB TOTAL 5 AL 6  11,905.40 1,278.05 1,278.05 6,000.00 10,520.93 1,384.47 0.00 229.68 1,048.37 4,842.11 6,644.86 0.00 
 SUB TOTAL 6 AL 7  7,853.90 417.60 417.60 6,000.00 7,832.60 21.30 0.00 121.51 296.09 3,763.75 3,937.59 0.00 
 SUB TOTAL 7 AL 8  20,643.50 69.45 69.45 5,880.00 19,988.66 654.84 335.25 69.25 0.20 9,751.43 10,649.15 0.00 
 SUB TOTAL 8 AL 9  15,627.50 0.00 0.00 5,760.00 15,213.83 0.00 541.32 0.00 0.00 7,427.29 8,020.56 0.00 
 SUBTOTAL 9 AL 10  17,190.00 253.50 253.50 6,000.00 16,239.66 0.00 950.34 73.70 179.80 7,733.20 9,070.15 0.00 
 SUBTOTAL 10 AL 11   22,633.00 51.45 51.45 6,000.00 22,410.44 0.00 222.56 46.85 4.60 10,920.57 11,427.78 0.00 
 SUBTOTAL11 AL 12  26,672.25 2,792.40 2,792.40 5,218.38 23,005.56 3,666.69 0.00 221.21 2,571.19 10,968.08 15,169.43 0.00 





Ubicación : Departamento: La Libertad
Cliente    : Provincia : Sánchez Carrión
Fecha     : Distrito : Huamachuco
207B.A 202B.A 202B.B 202B.C
MS RS RF
0+000.00 5.20 5.20 0.47 0.47 6.00
0+020.00 18.24 18.24 0.00 0.00 6.00 234.40 2.35 120.00 100.00 0.00 0.00 234.40 0.00 0.00 0.50 117.20 114.85 2.35 0.00 114.85 117.20 0.00
0+040.00 15.51 15.51 0.00 0.00 6.00 337.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 337.50 0.00 0.00 0.50 168.75 168.75 0.00 0.00 168.75 168.75 0.00
0+060.00 9.21 9.21 0.00 0.00 6.00 247.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 247.20 0.00 0.00 0.50 123.60 123.60 0.00 0.00 123.60 123.60 0.00
0+080.00 6.16 6.16 1.02 1.02 6.00 153.70 5.10 120.00 100.00 0.00 0.00 153.70 0.00 0.00 0.50 76.85 71.75 5.10 0.00 71.75 76.85 0.00
0+100.00 8.08 8.08 3.16 3.16 6.00 142.40 41.80 120.00 100.00 0.00 0.00 142.40 0.00 0.00 0.50 71.20 29.40 41.80 0.00 29.40 71.20 0.00
0+120.00 7.38 7.38 3.07 3.07 6.00 154.60 62.30 120.00 100.00 0.00 0.00 154.60 0.00 0.00 0.50 77.30 15.00 62.30 0.00 15.00 77.30 0.00
0+140.00 5.61 5.61 3.38 3.38 6.00 129.90 64.50 120.00 100.00 0.00 0.00 129.90 0.00 0.00 0.50 64.95 0.45 64.50 0.00 0.00 64.95 0.00
0+160.00 2.56 2.56 4.08 4.08 6.00 81.70 74.60 120.00 100.00 0.00 0.00 81.70 0.00 0.00 0.50 40.85 -33.75 40.85 33.75 0.00 40.85 0.00
0+180.00 7.72 7.72 6.11 6.11 6.00 102.80 101.90 120.00 100.00 0.00 0.00 102.80 0.00 0.00 0.50 51.40 -50.50 51.40 50.50 0.00 51.40 0.00
0+200.00 13.21 13.21 0.00 0.00 6.00 209.30 30.55 120.00 100.00 0.00 0.00 209.30 0.00 0.00 0.50 104.65 74.10 30.55 0.00 74.10 104.65 0.00
0+220.00 11.40 11.40 0.00 0.00 6.00 246.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 246.10 0.00 0.00 0.50 123.05 123.05 0.00 0.00 123.05 123.05 0.00
0+240.00 10.00 10.00 0.17 0.17 6.00 214.00 0.85 120.00 100.00 0.00 0.00 214.00 0.00 0.00 0.50 107.00 106.15 0.85 0.00 106.15 107.00 0.00
0+260.00 9.32 9.32 0.36 0.36 6.00 193.20 5.30 120.00 100.00 0.00 0.00 193.20 0.00 0.00 0.50 96.60 91.30 5.30 0.00 91.30 96.60 0.00
0+280.00 8.14 8.14 0.59 0.59 6.00 174.60 9.50 120.00 100.00 0.00 0.00 174.60 0.00 0.00 0.50 87.30 77.80 9.50 0.00 77.80 87.30 0.00
0+300.00 6.46 6.46 1.20 1.20 6.00 146.00 17.90 120.00 100.00 0.00 0.00 146.00 0.00 0.00 0.50 73.00 55.10 17.90 0.00 55.10 73.00 0.00
0+320.00 3.66 3.66 2.22 2.22 6.00 101.20 34.20 120.00 100.00 0.00 0.00 101.20 0.00 0.00 0.50 50.60 16.40 34.20 0.00 0.00 50.60 0.00
0+340.00 2.83 2.83 5.50 5.50 6.00 64.90 77.20 120.00 100.00 0.00 0.00 64.90 0.00 0.00 0.50 32.45 -44.75 32.45 44.75 0.00 32.45 0.00
0+360.00 5.95 5.95 0.50 0.50 6.00 87.80 60.00 120.00 100.00 0.00 0.00 87.80 0.00 0.00 0.50 43.90 -16.10 43.90 16.10 0.00 43.90 0.00
0+380.00 2.89 2.89 0.59 0.59 6.00 88.40 10.90 120.00 100.00 0.00 0.00 88.40 0.00 0.00 0.50 44.20 33.30 10.90 0.00 33.30 44.20 0.00
0+400.00 6.74 6.74 1.51 1.51 6.00 96.30 21.00 120.00 100.00 0.00 0.00 96.30 0.00 0.00 0.50 48.15 27.15 21.00 0.00 27.15 48.15 0.00
0+420.00 8.60 8.60 0.11 0.11 6.00 153.40 16.20 120.00 100.00 0.00 0.00 153.40 0.00 0.00 0.50 76.70 60.50 16.20 0.00 60.50 76.70 0.00
0+440.00 7.91 7.91 0.40 0.40 6.00 165.10 5.10 120.00 100.00 0.00 0.00 165.10 0.00 0.00 0.50 82.55 77.45 5.10 0.00 77.45 82.55 0.00
0+460.00 6.93 6.93 0.52 0.52 6.00 148.40 9.20 120.00 100.00 0.00 0.00 148.40 0.00 0.00 0.50 74.20 65.00 9.20 0.00 65.00 74.20 0.00
0+480.00 6.91 6.91 0.70 0.70 6.00 138.40 12.20 120.00 100.00 0.00 0.00 138.40 0.00 0.00 0.50 69.20 57.00 12.20 0.00 57.00 69.20 0.00
0+500.00 6.46 6.46 0.72 0.72 6.00 133.70 14.20 120.00 100.00 0.00 0.00 133.70 0.00 0.00 0.50 66.85 52.65 14.20 0.00 52.65 66.85 0.00
0+520.00 6.46 6.46 0.26 0.26 6.00 129.20 9.80 120.00 100.00 0.00 0.00 129.20 0.00 0.00 0.50 64.60 54.80 9.80 0.00 54.80 64.60 0.00
0+540.00 9.06 9.06 0.27 0.27 6.00 155.20 5.30 120.00 100.00 0.00 0.00 155.20 0.00 0.00 0.50 77.60 72.30 5.30 0.00 72.30 77.60 0.00
0+560.00 9.26 9.26 0.02 0.02 6.00 183.20 2.90 120.00 100.00 0.00 0.00 183.20 0.00 0.00 0.50 91.60 88.70 2.90 0.00 88.70 91.60 0.00
0+580.00 11.05 11.05 0.03 0.03 6.00 203.10 0.50 120.00 100.00 0.00 0.00 203.10 0.00 0.00 0.50 101.55 101.05 0.50 0.00 101.05 101.55 0.00
0+600.00 8.75 8.75 0.00 0.00 6.00 198.00 0.15 120.00 100.00 0.00 0.00 198.00 0.00 0.00 0.50 99.00 98.85 0.15 0.00 98.85 99.00 0.00
0+620.00 5.67 5.67 0.53 0.53 6.00 144.20 2.65 120.00 100.00 0.00 0.00 144.20 0.00 0.00 0.50 72.10 69.45 2.65 0.00 69.45 72.10 0.00
0+640.00 6.75 6.75 1.44 1.44 6.00 124.20 19.70 120.00 100.00 0.00 0.00 124.20 0.00 0.00 0.50 62.10 42.40 19.70 0.00 42.40 62.10 0.00
0+660.00 14.70 14.70 0.00 0.00 6.00 214.50 7.20 120.00 100.00 0.00 0.00 214.50 0.00 0.00 0.50 107.25 100.05 7.20 0.00 100.05 107.25 0.00
0+680.00 17.48 17.48 0.00 0.00 6.00 321.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 321.80 0.00 0.00 0.50 160.90 160.90 0.00 0.00 160.90 160.90 0.00
0+700.00 19.78 19.78 0.00 0.00 6.00 372.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 372.60 0.00 0.00 0.50 186.30 186.30 0.00 0.00 186.30 186.30 0.00
0+720.00 17.56 17.56 0.00 0.00 6.00 373.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 373.40 0.00 0.00 0.50 186.70 186.70 0.00 0.00 186.70 186.70 0.00
0+740.00 12.76 12.76 0.00 0.00 6.00 303.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 303.20 0.00 0.00 0.50 151.60 151.60 0.00 0.00 151.60 151.60 0.00
0+760.00 6.77 6.77 0.44 0.44 6.00 195.30 2.20 120.00 100.00 0.00 0.00 195.30 0.00 0.00 0.50 97.65 95.45 2.20 0.00 95.45 97.65 0.00
0+780.00 7.49 7.49 0.62 0.62 6.00 142.60 10.60 120.00 100.00 0.00 0.00 142.60 0.00 0.00 0.50 71.30 60.70 10.60 0.00 60.70 71.30 0.00
0+800.00 11.26 11.26 0.82 0.82 6.00 187.50 14.40 120.00 100.00 0.00 0.00 187.50 0.00 0.00 0.50 93.75 79.35 14.40 0.00 79.35 93.75 0.00
0+820.00 10.58 10.58 0.19 0.19 6.00 218.40 10.10 120.00 100.00 0.00 0.00 218.40 0.00 0.00 0.50 109.20 99.10 10.10 0.00 99.10 109.20 0.00
0+840.00 9.31 9.31 0.76 0.76 6.00 198.90 9.50 120.00 100.00 0.00 0.00 198.90 0.00 0.00 0.50 99.45 89.95 9.50 0.00 89.95 99.45 0.00
0+860.00 3.53 3.53 0.79 0.79 6.00 128.40 15.50 120.00 100.00 0.00 0.00 128.40 0.00 0.00 0.50 64.20 48.70 15.50 0.00 48.70 64.20 0.00
0+880.00 2.56 2.56 1.46 1.46 6.00 60.90 22.50 120.00 100.00 0.00 0.00 60.90 0.00 0.00 0.50 30.45 7.95 22.50 0.00 0.00 30.45 0.00
0+900.00 2.14 2.14 2.31 2.31 6.00 47.00 37.70 120.00 100.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.50 23.50 -14.20 23.50 14.20 0.00 23.50 0.00
0+920.00 1.94 1.94 2.78 2.78 6.00 40.80 50.90 120.00 100.00 0.00 0.00 40.80 0.00 0.00 0.50 20.40 -30.50 20.40 30.50 0.00 20.40 0.00
0+940.00 4.00 4.00 0.55 0.55 6.00 59.40 33.30 120.00 100.00 0.00 0.00 59.40 0.00 0.00 0.50 29.70 -3.60 29.70 3.60 0.00 29.70 0.00
0+960.00 3.91 3.91 0.38 0.38 6.00 79.10 9.30 120.00 100.00 0.00 0.00 79.10 0.00 0.00 0.50 39.55 30.25 9.30 0.00 30.25 39.55 0.00
0+980.00 7.07 7.07 0.00 0.00 6.00 109.80 1.90 120.00 100.00 0.00 30.00 109.80 0.00 32.94 0.50 54.90 53.00 1.90 0.00 53.00 54.90 0.00
1+000.00 5.15 5.15 0.00 0.00 6.00 122.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 122.20 0.00 0.00 0.50 61.10 61.10 0.00 0.00 0.00 61.10 0.00
SUB TOTAL 0 AL 1 8,023.50 940.60 5,880.00 8,023.50 0.00 32.94 747.20 193.40 3,178.65 4,011.75 0.00
CALCULO DE VOLUMENES DE EXPLANACIONES
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”  




con Transp.       
(m3)
Material de Corte 





































Zona Corte   
(m2)
Volumen 
















Suelta        
(m3)
 
1+000.00 5.15 5.15 0.00 0.00 6.00
1+020.00 6.95 6.95 0.51 0.51 6.00 121.00 2.55 120.00 70.00 30.00 0.00 84.70 36.30 0.00 0.50 42.35 39.80 2.55 0.00 39.80 78.65 0.00
1+040.00 6.10 6.10 0.00 0.00 6.00 130.50 2.55 120.00 70.00 30.00 0.00 91.35 39.15 0.00 0.50 45.68 43.13 2.55 0.00 43.13 84.82 0.00
1+060.00 2.72 2.72 0.62 0.62 6.00 88.20 3.10 120.00 70.00 30.00 0.00 61.74 26.46 0.00 0.50 30.87 27.77 3.10 0.00 27.77 57.33 0.00
1+080.00 3.52 3.52 1.45 1.45 6.00 62.40 20.70 120.00 70.00 30.00 0.00 43.68 18.72 0.00 0.50 21.84 1.14 20.70 0.00 0.00 40.56 0.00
1+100.00 2.80 2.80 1.14 1.14 6.00 63.20 25.90 120.00 70.00 30.00 0.00 44.24 18.96 0.00 0.50 22.12 -3.78 22.12 3.78 0.00 41.08 0.00
1+120.00 2.95 2.95 1.37 1.37 6.00 57.50 25.10 120.00 70.00 30.00 0.00 40.25 17.25 0.00 0.50 20.13 -4.97 20.13 4.97 0.00 37.37 0.00
1+140.00 5.64 5.64 1.24 1.24 6.00 85.90 26.10 120.00 70.00 30.00 0.00 60.13 25.77 0.00 0.50 30.07 3.97 26.10 0.00 3.97 55.83 0.00
1+160.00 8.90 8.90 0.00 0.00 6.00 145.40 6.20 120.00 70.00 30.00 0.00 101.78 43.62 0.00 0.50 50.89 44.69 6.20 0.00 44.69 94.51 0.00
1+180.00 8.29 8.29 0.00 0.00 6.00 171.90 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 120.33 51.57 0.00 0.50 60.17 60.17 0.00 0.00 60.17 111.73 0.00
1+200.00 10.56 10.56 0.00 0.00 6.00 188.50 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 131.95 56.55 0.00 0.50 65.98 65.98 0.00 0.00 65.98 122.52 0.00
1+220.00 8.22 8.22 0.00 0.00 6.00 187.80 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 131.46 56.34 0.00 0.50 65.73 65.73 0.00 0.00 65.73 122.07 0.00
1+240.00 4.38 4.38 0.19 0.19 6.00 126.00 0.95 120.00 70.00 30.00 0.00 88.20 37.80 0.00 0.50 44.10 43.15 0.95 0.00 43.15 81.90 0.00
1+260.00 3.20 3.20 1.61 1.61 6.00 75.80 18.00 120.00 70.00 30.00 0.00 53.06 22.74 0.00 0.50 26.53 8.53 18.00 0.00 0.00 49.27 0.00
1+280.00 4.36 4.36 1.37 1.37 6.00 75.60 29.80 120.00 70.00 30.00 0.00 52.92 22.68 0.00 0.50 26.46 -3.34 26.46 3.34 0.00 49.14 0.00
1+300.00 4.50 4.50 0.93 0.93 6.00 88.60 23.00 120.00 70.00 30.00 0.00 62.02 26.58 0.00 0.50 31.01 8.01 23.00 0.00 8.01 57.59 0.00
1+320.00 5.78 5.78 0.92 0.92 6.00 102.80 18.50 120.00 70.00 30.00 0.00 71.96 30.84 0.00 0.50 35.98 17.48 18.50 0.00 17.48 66.82 0.00
1+340.00 4.17 4.17 1.46 1.46 6.00 99.50 23.80 120.00 70.00 30.00 0.00 69.65 29.85 0.00 0.50 34.83 11.03 23.80 0.00 11.03 64.67 0.00
1+360.00 13.05 13.05 1.67 1.67 6.00 172.20 31.30 120.00 70.00 30.00 0.00 120.54 51.66 0.00 0.50 60.27 28.97 31.30 0.00 28.97 111.93 0.00
1+380.00 6.56 6.56 0.00 0.00 6.00 196.10 8.35 120.00 70.00 30.00 0.00 137.27 58.83 0.00 0.50 68.64 60.29 8.35 0.00 60.29 127.46 0.00
1+400.00 5.90 5.90 0.71 0.71 6.00 124.60 3.55 120.00 70.00 30.00 0.00 87.22 37.38 0.00 0.50 43.61 40.06 3.55 0.00 40.06 80.99 0.00
1+420.00 7.53 7.53 0.34 0.34 6.00 134.30 10.50 120.00 70.00 30.00 0.00 94.01 40.29 0.00 0.50 47.01 36.51 10.50 0.00 36.51 87.29 0.00
1+440.00 6.73 6.73 0.68 0.68 6.00 142.60 10.20 120.00 70.00 30.00 0.00 99.82 42.78 0.00 0.50 49.91 39.71 10.20 0.00 39.71 92.69 0.00
1+460.00 8.02 8.02 0.75 0.75 6.00 147.50 14.30 120.00 70.00 30.00 0.00 103.25 44.25 0.00 0.50 51.63 37.33 14.30 0.00 37.33 95.87 0.00
1+480.00 5.64 5.64 0.12 0.12 6.00 136.60 8.70 120.00 70.00 30.00 0.00 95.62 40.98 0.00 0.50 47.81 39.11 8.70 0.00 39.11 88.79 0.00
1+500.00 9.94 9.94 0.00 0.00 6.00 155.80 0.60 120.00 70.00 30.00 0.00 109.06 46.74 0.00 0.50 54.53 53.93 0.60 0.00 53.93 101.27 0.00
1+520.00 8.37 8.37 0.00 0.00 6.00 183.10 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 128.17 54.93 0.00 0.50 64.09 64.09 0.00 0.00 64.09 119.01 0.00
1+540.00 5.84 5.84 0.21 0.21 6.00 142.10 1.05 120.00 70.00 30.00 0.00 99.47 42.63 0.00 0.50 49.74 48.69 1.05 0.00 48.69 92.36 0.00
1+560.00 8.62 8.62 0.00 0.00 6.00 144.60 1.05 120.00 100.00 0.00 0.00 144.60 0.00 0.00 0.50 72.30 71.25 1.05 0.00 71.25 72.30 0.00
1+580.00 7.76 7.76 0.00 0.00 6.00 163.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 163.80 0.00 0.00 1.50 245.70 245.70 0.00 0.00 245.70 -81.90 0.00
1+600.00 6.88 6.88 0.06 0.06 6.00 327.60 0.60 240.00 100.00 0.00 0.00 327.60 0.00 0.00 0.50 163.80 163.20 0.60 0.00 163.20 163.80 0.00
1+620.00 7.13 7.13 0.53 0.53 6.00 146.40 5.90 120.00 100.00 0.00 0.00 146.40 0.00 0.00 0.50 73.20 67.30 5.90 0.00 67.30 73.20 0.00
1+640.00 6.13 6.13 0.44 0.44 6.00 140.10 9.70 120.00 100.00 0.00 0.00 140.10 0.00 0.00 0.50 70.05 60.35 9.70 0.00 60.35 70.05 0.00
1+660.00 6.35 6.35 1.05 1.05 6.00 132.60 14.90 120.00 100.00 0.00 0.00 132.60 0.00 0.00 0.50 66.30 51.40 14.90 0.00 51.40 66.30 0.00
1+680.00 5.60 5.60 0.52 0.52 6.00 117.30 15.70 120.00 100.00 0.00 0.00 117.30 0.00 0.00 0.50 58.65 42.95 15.70 0.00 42.95 58.65 0.00
1+700.00 3.20 3.20 1.35 1.35 6.00 88.00 18.70 120.00 100.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.50 44.00 25.30 18.70 0.00 25.30 44.00 0.00
1+720.00 3.65 3.65 1.83 1.83 6.00 68.50 31.80 120.00 100.00 0.00 0.00 68.50 0.00 0.00 0.50 34.25 2.45 31.80 0.00 0.00 34.25 0.00
1+740.00 2.57 2.57 1.49 1.49 6.00 62.20 33.20 120.00 100.00 0.00 0.00 62.20 0.00 0.00 0.50 31.10 -2.10 31.10 2.10 0.00 31.10 0.00
1+760.00 4.55 4.55 2.25 2.25 6.00 71.20 37.40 120.00 100.00 0.00 0.00 71.20 0.00 0.00 0.50 35.60 -1.80 35.60 1.80 0.00 35.60 0.00
1+780.00 6.36 6.36 0.07 0.07 6.00 109.10 23.20 120.00 100.00 0.00 0.00 109.10 0.00 0.00 0.50 54.55 31.35 23.20 0.00 31.35 54.55 0.00
1+800.00 6.96 6.96 0.00 0.00 6.00 133.20 0.35 120.00 100.00 0.00 0.00 133.20 0.00 0.00 0.50 66.60 66.25 0.35 0.00 66.25 66.60 0.00
1+820.00 9.56 9.56 0.00 0.00 6.00 165.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 165.20 0.00 0.00 0.50 82.60 82.60 0.00 0.00 82.60 82.60 0.00
1+840.00 12.86 12.86 0.00 0.00 6.00 224.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 224.20 0.00 0.00 0.50 112.10 112.10 0.00 0.00 112.10 112.10 0.00
1+860.00 13.50 13.50 0.00 0.00 6.00 263.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 263.60 0.00 0.00 0.50 131.80 131.80 0.00 0.00 131.80 131.80 0.00
1+880.00 10.63 10.63 0.00 0.00 6.00 241.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 241.30 0.00 0.00 0.50 120.65 120.65 0.00 0.00 120.65 120.65 0.00
1+900.00 6.97 6.97 0.00 0.00 6.00 176.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 176.00 0.00 0.00 0.50 88.00 88.00 0.00 0.00 88.00 88.00 0.00
1+920.00 5.48 5.48 1.48 1.48 6.00 124.50 7.40 120.00 100.00 0.00 0.00 124.50 0.00 0.00 0.50 62.25 54.85 7.40 0.00 54.85 62.25 0.00
1+940.00 6.18 6.18 3.58 3.58 6.00 116.60 50.60 120.00 100.00 0.00 0.00 116.60 0.00 0.00 0.50 58.30 7.70 50.60 0.00 7.70 58.30 0.00
1+960.00 4.84 4.84 1.00 1.00 6.00 110.20 45.80 120.00 100.00 0.00 0.00 110.20 0.00 0.00 0.50 55.10 9.30 45.80 0.00 9.30 55.10 0.00
1+980.00 6.99 6.99 0.00 0.00 6.00 118.30 5.00 120.00 70.00 30.00 0.00 82.81 35.49 0.00 0.50 41.41 36.41 5.00 0.00 36.41 76.89 0.00
2+000.00 5.03 5.03 0.00 0.00 6.00 120.20 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 84.14 36.06 0.00 0.50 42.07 42.07 0.00 0.00 0.00 78.13 0.00
SUB TOTAL 1 AL 2 6,770.20 616.10 6,120.00 5,677.00 1,093.20 0.00 600.11 15.99 2,348.06 3,767.84 0.00
 
2+000.00 5.03 5.03 0.00 0.00 6.00
2+020.00 11.44 11.44 0.00 0.00 6.00 164.70 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 115.29 49.41 0.00 0.50 57.65 57.65 0.00 0.00 57.65 107.05 0.00
2+040.00 8.40 8.40 0.00 0.00 6.00 198.40 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 138.88 59.52 0.00 0.50 69.44 69.44 0.00 0.00 69.44 128.96 0.00
2+060.00 1.80 1.80 4.39 4.39 6.00 102.00 21.95 120.00 70.00 30.00 0.00 71.40 30.60 0.00 0.50 35.70 13.75 21.95 0.00 0.00 66.30 0.00
2+080.00 0.41 0.41 8.89 8.89 6.00 22.10 132.80 120.00 70.00 30.00 0.00 15.47 6.63 0.00 0.50 7.74 -125.06 7.74 125.06 0.00 14.36 0.00
2+100.00 0.02 0.02 13.99 13.99 6.00 4.30 228.80 120.00 70.00 30.00 0.00 3.01 1.29 0.00 0.50 1.51 -227.29 1.51 227.29 0.00 2.79 0.00
2+120.00 0.28 0.28 11.31 11.31 6.00 3.00 253.00 120.00 70.00 30.00 0.00 2.10 0.90 0.00 0.50 1.05 -251.95 1.05 251.95 0.00 1.95 0.00
2+140.00 0.00 0.00 12.49 12.49 6.00 1.40 238.00 120.00 70.00 30.00 0.00 0.98 0.42 0.00 0.50 0.49 -237.51 0.49 237.51 0.00 0.91 0.00
2+160.00 0.52 0.52 11.19 11.19 6.00 2.60 236.80 120.00 70.00 30.00 0.00 1.82 0.78 0.00 0.50 0.91 -235.89 0.91 235.89 0.00 1.69 0.00
2+180.00 2.77 2.77 5.20 5.20 6.00 32.90 163.90 120.00 70.00 30.00 0.00 23.03 9.87 0.00 0.50 11.52 -152.38 11.52 152.38 0.00 21.38 0.00
2+200.00 10.59 10.59 0.00 0.00 6.00 133.60 26.00 120.00 70.00 30.00 0.00 93.52 40.08 0.00 0.50 46.76 20.76 26.00 0.00 20.76 86.84 0.00
2+220.00 43.37 43.37 0.00 0.00 6.00 539.60 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 377.72 161.88 0.00 0.50 188.86 188.86 0.00 0.00 188.86 350.74 0.00
2+240.00 37.24 37.24 0.00 0.00 6.00 806.10 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 564.27 241.83 0.00 0.50 282.14 282.14 0.00 0.00 282.14 523.96 0.00
2+260.00 33.71 33.71 0.00 0.00 6.00 709.50 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 496.65 212.85 0.00 0.50 248.33 248.33 0.00 0.00 248.33 461.17 0.00
2+280.00 28.82 28.82 0.00 0.00 6.00 625.30 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 437.71 187.59 0.00 0.50 218.86 218.86 0.00 0.00 218.86 406.44 0.00
2+300.00 25.29 25.29 0.00 0.00 6.00 541.10 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 378.77 162.33 0.00 0.50 189.39 189.39 0.00 0.00 189.39 351.71 0.00
2+320.00 20.10 20.10 0.00 0.00 6.00 453.90 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 317.73 136.17 0.00 0.50 158.87 158.87 0.00 0.00 158.87 295.03 0.00
2+340.00 22.92 22.92 0.00 0.00 6.00 430.20 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 301.14 129.06 0.00 0.50 150.57 150.57 0.00 0.00 150.57 279.63 0.00
2+360.00 49.92 49.92 0.00 0.00 6.00 728.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 728.40 0.00 0.00 0.50 364.20 364.20 0.00 0.00 364.20 364.20 0.00
2+380.00 104.28 104.28 0.00 0.00 6.00 1,542.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,542.00 0.00 0.00 0.50 771.00 771.00 0.00 0.00 771.00 771.00 0.00
2+400.00 162.66 162.66 0.00 0.00 6.00 2,669.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 2,669.40 0.00 0.00 0.50 1,334.70 1,334.70 0.00 0.00 1,334.70 1,334.70 0.00
2+420.00 142.72 142.72 0.00 0.00 6.00 3,053.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 3,053.80 0.00 0.00 0.50 1,526.90 1,526.90 0.00 0.00 1,526.90 1,526.90 0.00
2+440.00 140.82 140.82 0.00 0.00 6.00 2,835.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 2,835.40 0.00 0.00 0.50 1,417.70 1,417.70 0.00 0.00 1,417.70 1,417.70 0.00
2+460.00 134.27 134.27 0.00 0.00 6.00 2,750.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 2,750.90 0.00 0.00 0.50 1,375.45 1,375.45 0.00 0.00 1,375.45 1,375.45 0.00
2+480.00 133.23 133.23 0.00 0.00 6.00 2,675.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 2,675.00 0.00 0.00 0.50 1,337.50 1,337.50 0.00 0.00 1,337.50 1,337.50 0.00
2+500.00 143.12 143.12 0.00 0.00 6.00 2,763.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 2,763.50 0.00 0.00 0.50 1,381.75 1,381.75 0.00 0.00 1,381.75 1,381.75 0.00
2+520.00 138.15 138.15 0.00 0.00 6.00 2,812.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 2,812.70 0.00 0.00 0.50 1,406.35 1,406.35 0.00 0.00 1,406.35 1,406.35 0.00
2+540.00 128.51 128.51 0.00 0.00 6.00 2,666.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 2,666.60 0.00 0.00 0.50 1,333.30 1,333.30 0.00 0.00 1,333.30 1,333.30 0.00
2+560.00 121.87 121.87 0.00 0.00 6.00 2,503.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 2,503.80 0.00 0.00 0.50 1,251.90 1,251.90 0.00 0.00 1,251.90 1,251.90 0.00
2+580.00 115.83 115.83 0.00 0.00 6.00 2,377.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 2,377.00 0.00 0.00 0.50 1,188.50 1,188.50 0.00 0.00 1,188.50 1,188.50 0.00
2+600.00 109.72 109.72 0.00 0.00 6.00 2,255.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 2,255.50 0.00 0.00 0.50 1,127.75 1,127.75 0.00 0.00 1,127.75 1,127.75 0.00
2+620.00 99.99 99.99 0.00 0.00 6.00 2,097.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 2,097.10 0.00 0.00 0.50 1,048.55 1,048.55 0.00 0.00 1,048.55 1,048.55 0.00
2+640.00 92.47 92.47 0.00 0.00 6.00 1,924.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,924.60 0.00 0.00 0.50 962.30 962.30 0.00 0.00 962.30 962.30 0.00
2+660.00 87.80 87.80 0.00 0.00 6.00 1,802.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,802.70 0.00 0.00 0.50 901.35 901.35 0.00 0.00 901.35 901.35 0.00
2+680.00 87.83 87.83 0.00 0.00 6.00 1,756.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,756.30 0.00 0.00 0.50 878.15 878.15 0.00 0.00 878.15 878.15 0.00
2+700.00 85.09 85.09 0.00 0.00 6.00 1,729.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,729.20 0.00 0.00 0.50 864.60 864.60 0.00 0.00 864.60 864.60 0.00
2+720.00 81.35 81.35 0.00 0.00 6.00 1,664.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,664.40 0.00 0.00 0.50 832.20 832.20 0.00 0.00 832.20 832.20 0.00
2+740.00 81.58 81.58 0.00 0.00 6.00 1,629.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,629.30 0.00 0.00 0.50 814.65 814.65 0.00 0.00 814.65 814.65 0.00
2+760.00 83.37 83.37 0.00 0.00 6.00 1,649.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,649.50 0.00 0.00 0.50 824.75 824.75 0.00 0.00 824.75 824.75 0.00
2+780.00 82.35 82.35 0.00 0.00 6.00 1,657.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,657.20 0.00 0.00 0.50 828.60 828.60 0.00 0.00 828.60 828.60 0.00
2+800.00 75.62 75.62 0.00 0.00 6.00 1,579.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,579.70 0.00 0.00 0.50 789.85 789.85 0.00 0.00 789.85 789.85 0.00
2+820.00 67.96 67.96 0.00 0.00 6.00 1,435.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,435.80 0.00 0.00 0.50 717.90 717.90 0.00 0.00 717.90 717.90 0.00
2+840.00 63.66 63.66 0.00 0.00 6.00 1,316.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,316.20 0.00 0.00 0.50 658.10 658.10 0.00 0.00 658.10 658.10 0.00
2+860.00 66.22 66.22 0.00 0.00 6.00 1,298.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,298.80 0.00 0.00 0.50 649.40 649.40 0.00 0.00 649.40 649.40 0.00
2+880.00 64.69 64.69 0.00 0.00 6.00 1,309.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,309.10 0.00 0.00 0.50 654.55 654.55 0.00 0.00 654.55 654.55 0.00
2+900.00 63.91 63.91 0.00 0.00 6.00 1,286.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,286.00 0.00 0.00 0.50 643.00 643.00 0.00 0.00 643.00 643.00 0.00
2+920.00 60.05 60.05 0.00 0.00 6.00 1,239.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,239.60 0.00 0.00 0.50 619.80 619.80 0.00 0.00 619.80 619.80 0.00
2+940.00 56.75 56.75 0.00 0.00 6.00 1,168.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,168.00 0.00 0.00 0.50 584.00 584.00 0.00 0.00 584.00 584.00 0.00
2+960.00 53.52 53.52 0.00 0.00 6.00 1,102.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,102.70 0.00 0.00 0.50 551.35 551.35 0.00 0.00 551.35 551.35 0.00
2+980.00 52.46 52.46 0.00 0.00 6.00 1,059.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,059.80 0.00 0.00 0.50 529.90 529.90 0.00 0.00 529.90 529.90 0.00
3+000.00 51.34 51.34 0.00 0.00 6.00 1,038.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,038.00 0.00 0.00 0.50 519.00 519.00 0.00 0.00 0.00 519.00 0.00
SUB TOTAL 2 AL 3 65,984.00 1,301.25 5,880.00 64,602.20 1,381.80 0.00 71.17 1,230.08 31,697.22 33,682.86 0.00
 
3+000.00 51.34 51.34 0.00 0.00 6.00
3+020.00 45.18 45.18 0.00 0.00 6.00 965.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 965.20 0.00 0.00 0.50 482.60 482.60 0.00 0.00 482.60 482.60 0.00
3+040.00 39.06 39.06 0.00 0.00 6.00 842.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 842.40 0.00 0.00 0.50 421.20 421.20 0.00 0.00 421.20 421.20 0.00
3+060.00 36.83 36.83 0.00 0.00 6.00 758.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 758.90 0.00 0.00 0.50 379.45 379.45 0.00 0.00 379.45 379.45 0.00
3+080.00 32.90 32.90 0.00 0.00 6.00 697.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 697.30 0.00 0.00 0.50 348.65 348.65 0.00 0.00 348.65 348.65 0.00
3+100.00 32.47 32.47 0.00 0.00 6.00 653.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 653.70 0.00 0.00 0.50 326.85 326.85 0.00 0.00 326.85 326.85 0.00
3+120.00 33.78 33.78 0.00 0.00 6.00 662.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 662.50 0.00 0.00 0.50 331.25 331.25 0.00 0.00 331.25 331.25 0.00
3+140.00 35.66 35.66 0.00 0.00 6.00 694.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 694.40 0.00 0.00 0.50 347.20 347.20 0.00 0.00 347.20 347.20 0.00
3+160.00 33.38 33.38 0.00 0.00 6.00 690.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 690.40 0.00 0.00 0.50 345.20 345.20 0.00 0.00 345.20 345.20 0.00
3+180.00 29.72 29.72 0.00 0.00 6.00 631.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 631.00 0.00 0.00 0.50 315.50 315.50 0.00 0.00 315.50 315.50 0.00
3+200.00 24.13 24.13 0.00 0.00 6.00 538.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 538.50 0.00 0.00 0.50 269.25 269.25 0.00 0.00 269.25 269.25 0.00
3+220.00 24.97 24.97 0.00 0.00 6.00 491.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 491.00 0.00 0.00 0.50 245.50 245.50 0.00 0.00 245.50 245.50 0.00
3+240.00 31.04 31.04 0.00 0.00 6.00 560.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 560.10 0.00 0.00 0.50 280.05 280.05 0.00 0.00 280.05 280.05 0.00
3+260.00 25.29 25.29 0.00 0.00 6.00 563.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 563.30 0.00 0.00 0.50 281.65 281.65 0.00 0.00 281.65 281.65 0.00
3+280.00 21.39 21.39 0.00 0.00 6.00 466.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 466.80 0.00 0.00 0.50 233.40 233.40 0.00 0.00 233.40 233.40 0.00
3+300.00 18.76 18.76 0.00 0.00 6.00 401.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 401.50 0.00 0.00 0.50 200.75 200.75 0.00 0.00 200.75 200.75 0.00
3+320.00 11.42 11.42 0.00 0.00 6.00 301.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 301.80 0.00 0.00 0.50 150.90 150.90 0.00 0.00 150.90 150.90 0.00
3+340.00 10.13 10.13 0.00 0.00 6.00 215.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 215.50 0.00 0.00 0.50 107.75 107.75 0.00 0.00 107.75 107.75 0.00
3+360.00 17.05 17.05 0.00 0.00 6.00 271.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 271.80 0.00 0.00 0.50 135.90 135.90 0.00 0.00 135.90 135.90 0.00
3+380.00 10.33 10.33 0.00 0.00 6.00 273.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 273.80 0.00 0.00 0.50 136.90 136.90 0.00 0.00 136.90 136.90 0.00
3+400.00 18.06 18.06 0.00 0.00 6.00 283.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 283.90 0.00 0.00 0.50 141.95 141.95 0.00 0.00 141.95 141.95 0.00
3+420.00 18.00 18.00 0.00 0.00 6.00 360.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 360.60 0.00 0.00 0.50 180.30 180.30 0.00 0.00 180.30 180.30 0.00
3+440.00 13.59 13.59 0.00 0.00 6.00 315.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 315.90 0.00 0.00 0.50 157.95 157.95 0.00 0.00 157.95 157.95 0.00
3+460.00 9.77 9.77 0.00 0.00 6.00 233.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 233.60 0.00 0.00 0.50 116.80 116.80 0.00 0.00 116.80 116.80 0.00
3+480.00 6.69 6.69 0.05 0.05 6.00 164.60 0.25 120.00 70.00 30.00 0.00 115.22 49.38 0.00 0.50 57.61 57.36 0.25 0.00 57.36 106.99 0.00
3+500.00 3.43 3.43 1.57 1.57 6.00 101.20 16.20 120.00 70.00 30.00 0.00 70.84 30.36 0.00 0.50 35.42 19.22 16.20 0.00 0.00 65.78 0.00
3+520.00 2.94 2.94 4.57 4.57 6.00 63.70 61.40 120.00 70.00 30.00 0.00 44.59 19.11 0.00 0.50 22.30 -39.10 22.30 39.10 0.00 41.40 0.00
3+540.00 4.44 4.44 6.02 6.02 6.00 73.80 105.90 120.00 70.00 30.00 0.00 51.66 22.14 0.00 0.50 25.83 -80.07 25.83 80.07 0.00 47.97 0.00
3+560.00 18.88 18.88 0.00 0.00 6.00 233.20 30.10 120.00 70.00 30.00 0.00 163.24 69.96 0.00 0.50 81.62 51.52 30.10 0.00 51.52 151.58 0.00
3+580.00 49.71 49.71 0.00 0.00 6.00 685.90 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 480.13 205.77 0.00 0.50 240.07 240.07 0.00 0.00 240.07 445.83 0.00
3+600.00 57.53 57.53 0.00 0.00 6.00 1,072.40 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 750.68 321.72 0.00 0.50 375.34 375.34 0.00 0.00 375.34 697.06 0.00
3+620.00 48.24 48.24 0.00 0.00 6.00 1,057.70 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 740.39 317.31 0.00 0.50 370.20 370.20 0.00 0.00 370.20 687.50 0.00
3+640.00 29.33 29.33 0.00 0.00 6.00 775.70 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 542.99 232.71 0.00 0.50 271.50 271.50 0.00 0.00 271.50 504.20 0.00
3+660.00 20.10 20.10 0.00 0.00 6.00 494.30 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 346.01 148.29 0.00 0.50 173.01 173.01 0.00 0.00 173.01 321.29 0.00
3+680.00 14.87 14.87 0.00 0.00 6.00 349.70 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 244.79 104.91 0.00 0.50 122.40 122.40 0.00 0.00 122.40 227.30 0.00
3+700.00 10.00 10.00 0.00 0.00 6.00 248.70 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 174.09 74.61 0.00 0.50 87.05 87.05 0.00 0.00 87.05 161.65 0.00
3+720.00 8.47 8.47 0.00 0.00 6.00 184.70 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 129.29 55.41 0.00 0.50 64.65 64.65 0.00 0.00 64.65 120.05 0.00
3+740.00 26.20 26.20 0.00 0.00 6.00 346.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 346.70 0.00 0.00 0.50 173.35 173.35 0.00 0.00 173.35 173.35 0.00
3+760.00 24.47 24.47 0.00 0.00 6.00 506.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 506.70 0.00 0.00 0.50 253.35 253.35 0.00 0.00 253.35 253.35 0.00
3+780.00 16.49 16.49 0.00 0.00 6.00 409.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 409.60 0.00 0.00 0.50 204.80 204.80 0.00 0.00 204.80 204.80 0.00
3+800.00 21.83 21.83 0.00 0.00 6.00 383.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 383.20 0.00 0.00 0.50 191.60 191.60 0.00 0.00 191.60 191.60 0.00
3+820.00 25.08 25.08 0.00 0.00 6.00 469.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 469.10 0.00 0.00 0.50 234.55 234.55 0.00 0.00 234.55 234.55 0.00
3+840.00 20.95 20.95 0.00 0.00 6.00 460.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 460.30 0.00 0.00 0.50 230.15 230.15 0.00 0.00 230.15 230.15 0.00
3+860.00 18.60 18.60 0.00 0.00 6.00 395.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 395.50 0.00 0.00 0.50 197.75 197.75 0.00 0.00 197.75 197.75 0.00
3+880.00 24.10 24.10 0.00 0.00 6.00 427.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 427.00 0.00 0.00 0.50 213.50 213.50 0.00 0.00 213.50 213.50 0.00
3+900.00 23.00 23.00 0.00 0.00 6.00 471.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 471.00 0.00 0.00 0.50 235.50 235.50 0.00 0.00 235.50 235.50 0.00
3+920.00 24.04 24.04 0.00 0.00 6.00 470.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 470.40 0.00 0.00 0.50 235.20 235.20 0.00 0.00 235.20 235.20 0.00
3+940.00 25.40 25.40 0.00 0.00 6.00 494.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 494.40 0.00 0.00 0.50 247.20 247.20 0.00 0.00 247.20 247.20 0.00
3+960.00 32.34 32.34 0.00 0.00 6.00 577.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 577.40 0.00 0.00 0.50 288.70 288.70 0.00 0.00 288.70 288.70 0.00
3+980.00 34.31 34.31 0.00 0.00 6.00 666.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 666.50 0.00 0.00 0.50 333.25 333.25 0.00 0.00 333.25 333.25 0.00
4+000.00 25.42 25.42 0.00 0.00 6.00 597.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 597.30 0.00 0.00 0.50 298.65 298.65 0.00 0.00 0.00 298.65 0.00
SUB TOTAL 3 AL 4 24,054.60 213.85 6,000.00 22,402.92 1,651.68 0.00 94.68 119.17 10,788.95 12,853.10 0.00
 
4+000.00 25.42 25.42 0.00 0.00 6.00
4+020.00 13.72 13.72 0.00 0.00 6.00 391.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 391.40 0.00 0.00 0.50 195.70 195.70 0.00 0.00 195.70 195.70 0.00
4+040.00 15.32 15.32 0.00 0.00 6.00 290.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 290.40 0.00 0.00 0.50 145.20 145.20 0.00 0.00 145.20 145.20 0.00
4+060.00 15.54 15.54 0.00 0.00 6.00 308.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 308.60 0.00 0.00 0.50 154.30 154.30 0.00 0.00 154.30 154.30 0.00
4+080.00 17.42 17.42 0.00 0.00 6.00 329.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 329.60 0.00 0.00 0.50 164.80 164.80 0.00 0.00 164.80 164.80 0.00
4+100.00 20.87 20.87 0.00 0.00 6.00 382.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 382.90 0.00 0.00 0.50 191.45 191.45 0.00 0.00 191.45 191.45 0.00
4+120.00 23.14 23.14 0.00 0.00 6.00 440.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 440.10 0.00 0.00 0.50 220.05 220.05 0.00 0.00 220.05 220.05 0.00
4+140.00 23.08 23.08 0.00 0.00 6.00 462.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 462.20 0.00 0.00 0.50 231.10 231.10 0.00 0.00 231.10 231.10 0.00
4+160.00 28.79 28.79 0.00 0.00 6.00 518.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 518.70 0.00 0.00 0.50 259.35 259.35 0.00 0.00 259.35 259.35 0.00
4+180.00 28.74 28.74 0.00 0.00 6.00 575.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 575.30 0.00 0.00 0.50 287.65 287.65 0.00 0.00 287.65 287.65 0.00
4+200.00 27.12 27.12 0.00 0.00 6.00 558.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 558.60 0.00 0.00 0.50 279.30 279.30 0.00 0.00 279.30 279.30 0.00
4+220.00 33.42 33.42 0.00 0.00 6.00 605.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 605.40 0.00 0.00 0.50 302.70 302.70 0.00 0.00 302.70 302.70 0.00
4+240.00 31.51 31.51 0.00 0.00 6.00 649.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 649.30 0.00 0.00 0.50 324.65 324.65 0.00 0.00 324.65 324.65 0.00
4+260.00 28.47 28.47 0.00 0.00 6.00 599.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 599.80 0.00 0.00 0.50 299.90 299.90 0.00 0.00 299.90 299.90 0.00
4+280.00 28.81 28.81 0.00 0.00 6.00 572.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 572.80 0.00 0.00 0.50 286.40 286.40 0.00 0.00 286.40 286.40 0.00
4+300.00 30.86 30.86 0.00 0.00 6.00 596.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 596.70 0.00 0.00 0.50 298.35 298.35 0.00 0.00 298.35 298.35 0.00
4+320.00 32.14 32.14 0.00 0.00 6.00 630.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.50 315.00 315.00 0.00 0.00 315.00 315.00 0.00
4+340.00 28.32 28.32 0.00 0.00 6.00 604.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 604.60 0.00 0.00 0.50 302.30 302.30 0.00 0.00 302.30 302.30 0.00
4+360.00 24.71 24.71 0.00 0.00 6.00 530.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 530.30 0.00 0.00 0.50 265.15 265.15 0.00 0.00 265.15 265.15 0.00
4+380.00 21.40 21.40 0.00 0.00 6.00 461.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 461.10 0.00 0.00 0.50 230.55 230.55 0.00 0.00 230.55 230.55 0.00
4+400.00 18.43 18.43 0.00 0.00 6.00 398.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 398.30 0.00 0.00 0.50 199.15 199.15 0.00 0.00 199.15 199.15 0.00
4+420.00 19.15 19.15 0.00 0.00 6.00 375.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 375.80 0.00 0.00 0.50 187.90 187.90 0.00 0.00 187.90 187.90 0.00
4+440.00 20.30 20.30 0.00 0.00 6.00 394.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 394.50 0.00 0.00 0.50 197.25 197.25 0.00 0.00 197.25 197.25 0.00
4+460.00 14.90 14.90 0.00 0.00 6.00 352.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 352.00 0.00 0.00 0.50 176.00 176.00 0.00 0.00 176.00 176.00 0.00
4+480.00 18.17 18.17 0.00 0.00 6.00 330.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 330.70 0.00 0.00 0.50 165.35 165.35 0.00 0.00 165.35 165.35 0.00
4+500.00 15.59 15.59 0.00 0.00 6.00 337.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 337.60 0.00 0.00 0.50 168.80 168.80 0.00 0.00 168.80 168.80 0.00
4+520.00 16.22 16.22 0.00 0.00 6.00 318.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 318.10 0.00 0.00 0.50 159.05 159.05 0.00 0.00 159.05 159.05 0.00
4+540.00 12.22 12.22 0.00 0.00 6.00 284.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 284.40 0.00 0.00 0.50 142.20 142.20 0.00 0.00 142.20 142.20 0.00
4+560.00 19.71 19.71 0.00 0.00 6.00 319.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 319.30 0.00 0.00 0.50 159.65 159.65 0.00 0.00 159.65 159.65 0.00
4+580.00 19.20 19.20 0.00 0.00 6.00 389.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 389.10 0.00 0.00 0.50 194.55 194.55 0.00 0.00 194.55 194.55 0.00
4+600.00 13.63 13.63 0.00 0.00 6.00 328.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 328.30 0.00 0.00 0.50 164.15 164.15 0.00 0.00 164.15 164.15 0.00
4+620.00 10.36 10.36 0.00 0.00 6.00 239.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 239.90 0.00 0.00 0.50 119.95 119.95 0.00 0.00 119.95 119.95 0.00
4+640.00 15.27 15.27 0.00 0.00 6.00 256.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 256.30 0.00 0.00 0.50 128.15 128.15 0.00 0.00 128.15 128.15 0.00
4+660.00 17.84 17.84 0.00 0.00 6.00 331.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 331.10 0.00 0.00 0.50 165.55 165.55 0.00 0.00 165.55 165.55 0.00
4+680.00 21.10 21.10 0.00 0.00 6.00 389.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 389.40 0.00 0.00 0.50 194.70 194.70 0.00 0.00 194.70 194.70 0.00
4+700.00 20.50 20.50 0.00 0.00 6.00 416.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 416.00 0.00 0.00 0.50 208.00 208.00 0.00 0.00 208.00 208.00 0.00
4+720.00 13.06 13.06 0.00 0.00 6.00 335.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 335.60 0.00 0.00 0.50 167.80 167.80 0.00 0.00 167.80 167.80 0.00
4+740.00 13.78 13.78 0.00 0.00 6.00 268.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 268.40 0.00 0.00 0.50 134.20 134.20 0.00 0.00 134.20 134.20 0.00
4+760.00 12.36 12.36 0.00 0.00 6.00 261.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 261.40 0.00 0.00 0.50 130.70 130.70 0.00 0.00 130.70 130.70 0.00
4+780.00 17.03 17.03 0.00 0.00 6.00 293.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 293.90 0.00 0.00 0.50 146.95 146.95 0.00 0.00 146.95 146.95 0.00
4+800.00 15.95 15.95 0.00 0.00 6.00 329.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 329.80 0.00 0.00 0.50 164.90 164.90 0.00 0.00 164.90 164.90 0.00
4+820.00 14.51 14.51 0.00 0.00 6.00 304.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 304.60 0.00 0.00 0.50 152.30 152.30 0.00 0.00 152.30 152.30 0.00
4+840.00 12.03 12.03 0.00 0.00 6.00 265.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 265.40 0.00 0.00 0.50 132.70 132.70 0.00 0.00 132.70 132.70 0.00
4+860.00 12.00 12.00 0.00 0.00 6.00 240.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 240.30 0.00 0.00 0.50 120.15 120.15 0.00 0.00 120.15 120.15 0.00
4+880.00 10.83 10.83 0.00 0.00 6.00 228.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 228.30 0.00 0.00 0.50 114.15 114.15 0.00 0.00 114.15 114.15 0.00
4+900.00 10.24 10.24 0.00 0.00 6.00 210.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 210.70 0.00 0.00 0.50 105.35 105.35 0.00 0.00 105.35 105.35 0.00
4+920.00 9.68 9.68 0.00 0.00 6.00 199.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 199.20 0.00 0.00 0.50 99.60 99.60 0.00 0.00 99.60 99.60 0.00
4+940.00 10.49 10.49 0.00 0.00 6.00 201.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 201.70 0.00 0.00 0.50 100.85 100.85 0.00 0.00 100.85 100.85 0.00
4+960.00 9.51 9.51 0.00 0.00 6.00 200.00 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 140.00 60.00 0.00 0.50 70.00 70.00 0.00 0.00 70.00 130.00 0.00
4+980.00 7.99 7.99 0.00 0.00 6.00 175.00 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 122.50 52.50 0.00 0.50 61.25 61.25 0.00 0.00 61.25 113.75 0.00
5+000.00 6.35 6.35 0.00 0.00 6.00 143.40 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 100.38 0.00 43.02 0.50 50.19 50.19 0.00 0.00 0.00 93.21 0.00
SUB TOTAL 4 AL 5 18,626.30 0.00 6,000.00 18,470.78 112.50 43.02 0.00 0.00 9,185.20 9,390.91 0.00
 
5+000.00 6.35 6.35 0.00 0.00 6.00
5+020.00 4.15 4.15 0.14 0.14 6.00 105.00 0.70 120.00 70.00 30.00 0.00 73.50 31.50 0.00 0.50 36.75 36.05 0.70 0.00 36.05 68.25 0.00
5+040.00 3.84 3.84 1.02 1.02 6.00 79.90 11.60 120.00 70.00 30.00 0.00 55.93 23.97 0.00 0.50 27.97 16.37 11.60 0.00 16.37 51.93 0.00
5+060.00 7.87 7.87 0.00 0.00 6.00 117.10 5.10 120.00 70.00 30.00 0.00 81.97 35.13 0.00 0.50 40.99 35.89 5.10 0.00 35.89 76.11 0.00
5+080.00 10.48 10.48 0.00 0.00 6.00 183.50 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 128.45 55.05 0.00 0.50 64.23 64.23 0.00 0.00 64.23 119.27 0.00
5+100.00 5.78 5.78 0.57 0.57 6.00 162.60 2.85 120.00 70.00 30.00 0.00 113.82 48.78 0.00 0.50 56.91 54.06 2.85 0.00 54.06 105.69 0.00
5+120.00 4.52 4.52 1.95 1.95 6.00 103.00 25.20 120.00 70.00 30.00 0.00 72.10 30.90 0.00 0.50 36.05 10.85 25.20 0.00 10.85 66.95 0.00
5+140.00 5.39 5.39 0.35 0.35 6.00 99.10 23.00 120.00 70.00 30.00 0.00 69.37 29.73 0.00 0.50 34.69 11.69 23.00 0.00 11.69 64.41 0.00
5+160.00 5.47 5.47 0.31 0.31 6.00 108.60 6.60 120.00 70.00 30.00 0.00 76.02 32.58 0.00 0.50 38.01 31.41 6.60 0.00 31.41 70.59 0.00
5+180.00 6.99 6.99 0.11 0.11 6.00 124.60 4.20 120.00 70.00 30.00 0.00 87.22 37.38 0.00 0.50 43.61 39.41 4.20 0.00 39.41 80.99 0.00
5+200.00 6.77 6.77 0.00 0.00 6.00 137.60 0.55 120.00 70.00 30.00 0.00 96.32 41.28 0.00 0.50 48.16 47.61 0.55 0.00 47.61 89.44 0.00
5+220.00 5.46 5.46 0.00 0.00 6.00 122.30 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 85.61 36.69 0.00 0.50 42.81 42.81 0.00 0.00 42.81 79.49 0.00
5+240.00 2.68 2.68 0.16 0.16 6.00 81.40 0.80 120.00 70.00 30.00 0.00 56.98 24.42 0.00 0.50 28.49 27.69 0.80 0.00 27.69 52.91 0.00
5+260.00 3.28 3.28 0.09 0.09 6.00 59.60 2.50 120.00 70.00 30.00 0.00 41.72 17.88 0.00 0.50 20.86 18.36 2.50 0.00 18.36 38.74 0.00
5+280.00 3.13 3.13 0.06 0.06 6.00 64.10 1.50 120.00 70.00 30.00 0.00 44.87 19.23 0.00 0.50 22.44 20.94 1.50 0.00 20.94 41.66 0.00
5+300.00 1.57 1.57 0.45 0.45 6.00 47.00 5.10 120.00 70.00 30.00 0.00 32.90 14.10 0.00 0.50 16.45 11.35 5.10 0.00 0.00 30.55 0.00
5+320.00 1.19 1.19 1.10 1.10 6.00 27.60 15.50 120.00 70.00 30.00 0.00 19.32 8.28 0.00 0.50 9.66 -5.84 9.66 5.84 0.00 17.94 0.00
5+340.00 0.24 0.24 1.59 1.59 6.00 14.30 26.90 120.00 70.00 30.00 0.00 10.01 4.29 0.00 0.50 5.01 -21.89 5.01 21.89 0.00 9.29 0.00
5+360.00 0.05 0.05 3.35 3.35 6.00 2.90 49.40 120.00 70.00 30.00 0.00 2.03 0.87 0.00 0.50 1.02 -48.38 1.02 48.38 0.00 1.88 0.00
5+380.00 0.04 0.04 4.62 4.62 6.00 0.90 79.70 120.00 70.00 30.00 0.00 0.63 0.27 0.00 0.50 0.32 -79.38 0.32 79.38 0.00 0.58 0.00
5+400.00 0.20 0.20 5.49 5.49 6.00 2.40 101.10 120.00 70.00 30.00 0.00 1.68 0.72 0.00 0.50 0.84 -100.26 0.84 100.26 0.00 1.56 0.00
5+420.00 0.49 0.49 4.49 4.49 6.00 6.90 99.80 120.00 70.00 30.00 0.00 4.83 2.07 0.00 0.50 2.42 -97.38 2.42 97.38 0.00 4.48 0.00
5+440.00 0.18 0.18 4.73 4.73 6.00 6.70 92.20 120.00 70.00 30.00 0.00 4.69 2.01 0.00 0.50 2.35 -89.85 2.35 89.85 0.00 4.35 0.00
5+460.00 0.02 0.02 6.29 6.29 6.00 2.00 110.20 120.00 70.00 30.00 0.00 1.40 0.60 0.00 0.50 0.70 -109.50 0.70 109.50 0.00 1.30 0.00
5+480.00 0.17 0.17 8.18 8.18 6.00 1.90 144.70 120.00 70.00 30.00 0.00 1.33 0.57 0.00 0.50 0.67 -144.03 0.67 144.03 0.00 1.23 0.00
5+500.00 0.98 0.98 1.43 1.43 6.00 11.50 96.10 120.00 70.00 30.00 0.00 8.05 3.45 0.00 0.50 4.03 -92.07 4.03 92.07 0.00 7.47 0.00
5+520.00 0.52 0.52 2.11 2.11 6.00 15.00 35.40 120.00 70.00 30.00 0.00 10.50 4.50 0.00 0.50 5.25 -30.15 5.25 30.15 0.00 9.75 0.00
5+540.00 0.78 0.78 2.74 2.74 6.00 13.00 48.50 120.00 70.00 30.00 0.00 9.10 3.90 0.00 0.50 4.55 -43.95 4.55 43.95 0.00 8.45 0.00
5+560.00 2.24 2.24 1.14 1.14 6.00 30.20 38.80 120.00 70.00 30.00 0.00 21.14 9.06 0.00 0.50 10.57 -28.23 10.57 28.23 0.00 19.63 0.00
5+580.00 1.40 1.40 1.42 1.42 6.00 36.40 25.60 120.00 70.00 30.00 0.00 25.48 10.92 0.00 0.50 12.74 -12.86 12.74 12.86 0.00 23.66 0.00
5+600.00 0.36 0.36 3.43 3.43 6.00 17.60 48.50 120.00 70.00 30.00 0.00 12.32 5.28 0.00 0.50 6.16 -42.34 6.16 42.34 0.00 11.44 0.00
5+620.00 2.71 2.71 3.72 3.72 6.00 30.70 71.50 120.00 70.00 30.00 0.00 21.49 9.21 0.00 0.50 10.75 -60.75 10.75 60.75 0.00 19.95 0.00
5+640.00 2.73 2.73 1.21 1.21 6.00 54.40 49.30 120.00 70.00 30.00 0.00 38.08 16.32 0.00 0.50 19.04 -30.26 19.04 30.26 0.00 35.36 0.00
5+660.00 3.17 3.17 1.98 1.98 6.00 59.00 31.90 120.00 70.00 30.00 0.00 41.30 17.70 0.00 0.50 20.65 -11.25 20.65 11.25 0.00 38.35 0.00
5+680.00 15.17 15.17 0.23 0.23 6.00 183.40 22.10 120.00 70.00 30.00 0.00 128.38 55.02 0.00 0.50 64.19 42.09 22.10 0.00 42.09 119.21 0.00
5+700.00 46.57 46.57 0.00 0.00 6.00 617.40 1.15 120.00 70.00 30.00 0.00 432.18 185.22 0.00 0.50 216.09 214.94 1.15 0.00 214.94 401.31 0.00
5+720.00 51.60 51.60 0.00 0.00 6.00 981.70 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 687.19 294.51 0.00 0.50 343.60 343.60 0.00 0.00 343.60 638.10 0.00
5+740.00 38.76 38.76 0.00 0.00 6.00 903.60 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 632.52 271.08 0.00 0.50 316.26 316.26 0.00 0.00 316.26 587.34 0.00
5+760.00 35.60 35.60 0.00 0.00 6.00 743.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 743.60 0.00 0.00 0.50 371.80 371.80 0.00 0.00 371.80 371.80 0.00
5+780.00 41.23 41.23 0.00 0.00 6.00 768.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 768.30 0.00 0.00 0.50 384.15 384.15 0.00 0.00 384.15 384.15 0.00
5+800.00 44.45 44.45 0.00 0.00 6.00 856.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 856.80 0.00 0.00 0.50 428.40 428.40 0.00 0.00 428.40 428.40 0.00
5+820.00 35.83 35.83 0.00 0.00 6.00 802.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 802.80 0.00 0.00 0.50 401.40 401.40 0.00 0.00 401.40 401.40 0.00
5+840.00 31.90 31.90 0.00 0.00 6.00 677.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 677.30 0.00 0.00 0.50 338.65 338.65 0.00 0.00 338.65 338.65 0.00
5+860.00 32.45 32.45 0.00 0.00 6.00 643.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 643.50 0.00 0.00 0.50 321.75 321.75 0.00 0.00 321.75 321.75 0.00
5+880.00 27.53 27.53 0.00 0.00 6.00 599.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 599.80 0.00 0.00 0.50 299.90 299.90 0.00 0.00 299.90 299.90 0.00
5+900.00 18.92 18.92 0.00 0.00 6.00 464.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 464.50 0.00 0.00 0.50 232.25 232.25 0.00 0.00 232.25 232.25 0.00
5+920.00 15.24 15.24 0.00 0.00 6.00 341.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 341.60 0.00 0.00 0.50 170.80 170.80 0.00 0.00 170.80 170.80 0.00
5+940.00 16.22 16.22 0.00 0.00 6.00 314.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 314.60 0.00 0.00 0.50 157.30 157.30 0.00 0.00 157.30 157.30 0.00
5+960.00 18.04 18.04 0.00 0.00 6.00 342.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 342.60 0.00 0.00 0.50 171.30 171.30 0.00 0.00 171.30 171.30 0.00
5+980.00 19.99 19.99 0.00 0.00 6.00 380.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 380.30 0.00 0.00 0.50 190.15 190.15 0.00 0.00 190.15 190.15 0.00
6+000.00 15.49 15.49 0.00 0.00 6.00 354.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 354.80 0.00 0.00 0.50 177.40 177.40 0.00 0.00 0.00 177.40 0.00




6+000.00 15.49 15.49 0.00 0.00 6.00
6+020.00 9.84 9.84 0.00 0.00 6.00 253.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 253.30 0.00 0.00 0.50 126.65 126.65 0.00 0.00 126.65 126.65 0.00
6+040.00 5.51 5.51 0.00 0.00 6.00 153.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 153.50 0.00 0.00 0.50 76.75 76.75 0.00 0.00 76.75 76.75 0.00
6+060.00 6.01 6.01 0.01 0.01 6.00 115.20 0.05 120.00 100.00 0.00 0.00 115.20 0.00 0.00 0.50 57.60 57.55 0.05 0.00 57.55 57.60 0.00
6+080.00 12.92 12.92 0.00 0.00 6.00 189.30 0.05 120.00 100.00 0.00 0.00 189.30 0.00 0.00 0.50 94.65 94.60 0.05 0.00 94.60 94.65 0.00
6+100.00 18.00 18.00 0.00 0.00 6.00 309.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 309.20 0.00 0.00 0.50 154.60 154.60 0.00 0.00 154.60 154.60 0.00
6+120.00 20.15 20.15 0.00 0.00 6.00 381.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 381.50 0.00 0.00 0.50 190.75 190.75 0.00 0.00 190.75 190.75 0.00
6+140.00 28.36 28.36 0.00 0.00 6.00 485.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 485.10 0.00 0.00 0.50 242.55 242.55 0.00 0.00 242.55 242.55 0.00
6+160.00 26.95 26.95 0.00 0.00 6.00 553.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 553.10 0.00 0.00 0.50 276.55 276.55 0.00 0.00 276.55 276.55 0.00
6+180.00 20.99 20.99 0.00 0.00 6.00 479.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 479.40 0.00 0.00 0.50 239.70 239.70 0.00 0.00 239.70 239.70 0.00
6+200.00 20.19 20.19 0.00 0.00 6.00 411.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 411.80 0.00 0.00 0.50 205.90 205.90 0.00 0.00 205.90 205.90 0.00
6+220.00 17.94 17.94 0.00 0.00 6.00 381.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 381.30 0.00 0.00 0.50 190.65 190.65 0.00 0.00 190.65 190.65 0.00
6+240.00 15.42 15.42 0.00 0.00 6.00 333.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 333.60 0.00 0.00 0.50 166.80 166.80 0.00 0.00 166.80 166.80 0.00
6+260.00 13.74 13.74 0.00 0.00 6.00 291.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 291.60 0.00 0.00 0.50 145.80 145.80 0.00 0.00 145.80 145.80 0.00
6+280.00 7.68 7.68 0.00 0.00 6.00 214.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 214.20 0.00 0.00 0.50 107.10 107.10 0.00 0.00 107.10 107.10 0.00
6+300.00 3.38 3.38 0.01 0.01 6.00 110.60 0.05 120.00 100.00 0.00 0.00 110.60 0.00 0.00 0.50 55.30 55.25 0.05 0.00 55.25 55.30 0.00
6+320.00 1.40 1.40 0.94 0.94 6.00 47.80 9.50 120.00 100.00 0.00 0.00 47.80 0.00 0.00 0.50 23.90 14.40 9.50 0.00 0.00 23.90 0.00
6+340.00 0.31 0.31 1.76 1.76 6.00 17.10 27.00 120.00 100.00 0.00 0.00 17.10 0.00 0.00 0.50 8.55 -18.45 8.55 18.45 0.00 8.55 0.00
6+360.00 0.12 0.12 2.34 2.34 6.00 4.30 41.00 120.00 100.00 0.00 0.00 4.30 0.00 0.00 0.50 2.15 -38.85 2.15 38.85 0.00 2.15 0.00
6+380.00 0.05 0.05 3.31 3.31 6.00 1.70 56.50 120.00 100.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.50 0.85 -55.65 0.85 55.65 0.00 0.85 0.00
6+400.00 0.00 0.00 3.30 3.30 6.00 0.25 66.10 120.00 100.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.13 -65.97 0.13 65.97 0.00 0.12 0.00
6+420.00 0.09 0.09 3.12 3.12 6.00 0.45 64.20 120.00 100.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.50 0.23 -63.97 0.23 63.97 0.00 0.22 0.00
6+440.00 0.45 0.45 1.40 1.40 6.00 5.40 45.20 120.00 100.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.50 2.70 -42.50 2.70 42.50 0.00 2.70 0.00
6+460.00 1.05 1.05 0.42 0.42 6.00 15.00 18.20 120.00 100.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.50 7.50 -10.70 7.50 10.70 0.00 7.50 0.00
6+480.00 1.77 1.77 0.05 0.05 6.00 28.20 4.70 120.00 100.00 0.00 0.00 28.20 0.00 0.00 0.50 14.10 9.40 4.70 0.00 9.40 14.10 0.00
6+500.00 4.68 4.68 0.00 0.00 6.00 64.50 0.25 120.00 100.00 0.00 0.00 64.50 0.00 0.00 0.50 32.25 32.00 0.25 0.00 32.00 32.25 0.00
6+520.00 7.24 7.24 0.00 0.00 6.00 119.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 119.20 0.00 0.00 0.50 59.60 59.60 0.00 0.00 59.60 59.60 0.00
6+540.00 4.56 4.56 0.00 0.00 6.00 118.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 118.00 0.00 0.00 0.50 59.00 59.00 0.00 0.00 59.00 59.00 0.00
6+560.00 3.30 3.30 0.69 0.69 6.00 78.60 3.45 120.00 100.00 0.00 0.00 78.60 0.00 0.00 0.50 39.30 35.85 3.45 0.00 35.85 39.30 0.00
6+580.00 2.52 2.52 1.26 1.26 6.00 58.20 19.50 120.00 100.00 0.00 0.00 58.20 0.00 0.00 0.50 29.10 9.60 19.50 0.00 9.60 29.10 0.00
6+600.00 3.41 3.41 0.60 0.60 6.00 59.30 18.60 120.00 100.00 0.00 0.00 59.30 0.00 0.00 0.50 29.65 11.05 18.60 0.00 11.05 29.65 0.00
6+620.00 2.44 2.44 0.32 0.32 6.00 58.50 9.20 120.00 100.00 0.00 0.00 58.50 0.00 0.00 0.50 29.25 20.05 9.20 0.00 20.05 29.25 0.00
6+640.00 1.78 1.78 0.26 0.26 6.00 42.20 5.80 120.00 100.00 0.00 0.00 42.20 0.00 0.00 0.50 21.10 15.30 5.80 0.00 15.30 21.10 0.00
6+660.00 6.30 6.30 0.00 0.00 6.00 80.80 1.30 120.00 100.00 0.00 0.00 80.80 0.00 0.00 0.50 40.40 39.10 1.30 0.00 39.10 40.40 0.00
6+680.00 6.16 6.16 0.00 0.00 6.00 124.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 124.60 0.00 0.00 0.50 62.30 62.30 0.00 0.00 62.30 62.30 0.00
6+700.00 6.24 6.24 0.00 0.00 6.00 124.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 124.00 0.00 0.00 0.50 62.00 62.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0.00
6+720.00 6.44 6.44 0.00 0.00 6.00 126.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 126.80 0.00 0.00 0.50 63.40 63.40 0.00 0.00 63.40 63.40 0.00
6+740.00 5.90 5.90 0.00 0.00 6.00 123.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 123.40 0.00 0.00 0.50 61.70 61.70 0.00 0.00 61.70 61.70 0.00
6+760.00 3.16 3.16 0.36 0.36 6.00 90.60 1.80 120.00 100.00 0.00 0.00 90.60 0.00 0.00 0.50 45.30 43.50 1.80 0.00 43.50 45.30 0.00
6+780.00 9.76 9.76 0.00 0.00 6.00 129.20 1.80 120.00 100.00 0.00 0.00 129.20 0.00 0.00 0.50 64.60 62.80 1.80 0.00 62.80 64.60 0.00
6+800.00 8.42 8.42 0.00 0.00 6.00 181.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 181.80 0.00 0.00 0.50 90.90 90.90 0.00 0.00 90.90 90.90 0.00
6+820.00 8.19 8.19 0.00 0.00 6.00 166.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 166.10 0.00 0.00 0.50 83.05 83.05 0.00 0.00 83.05 83.05 0.00
6+840.00 9.38 9.38 0.00 0.00 6.00 175.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 175.70 0.00 0.00 0.50 87.85 87.85 0.00 0.00 87.85 87.85 0.00
6+860.00 10.40 10.40 0.00 0.00 6.00 197.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 197.80 0.00 0.00 0.50 98.90 98.90 0.00 0.00 98.90 98.90 0.00
6+880.00 9.93 9.93 0.00 0.00 6.00 203.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 203.30 0.00 0.00 0.50 101.65 101.65 0.00 0.00 101.65 101.65 0.00
6+900.00 10.28 10.28 0.00 0.00 6.00 202.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 202.10 0.00 0.00 0.50 101.05 101.05 0.00 0.00 101.05 101.05 0.00
6+920.00 9.26 9.26 0.00 0.00 6.00 195.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 195.40 0.00 0.00 0.50 97.70 97.70 0.00 0.00 97.70 97.70 0.00
6+940.00 4.74 4.74 0.00 0.00 6.00 140.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.50 70.00 70.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00
6+960.00 2.26 2.26 0.51 0.51 6.00 70.00 2.55 120.00 100.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.50 35.00 32.45 2.55 0.00 32.45 35.00 0.00
6+980.00 4.73 4.73 0.75 0.75 6.00 69.90 12.60 120.00 100.00 0.00 0.00 69.90 0.00 0.00 0.50 34.95 22.35 12.60 0.00 22.35 34.95 0.00
7+000.00 2.37 2.37 0.07 0.07 6.00 71.00 8.20 120.00 70.00 30.00 0.00 49.70 21.30 0.00 0.50 24.85 16.65 8.20 0.00 0.00 46.15 0.00




7+000.00 2.37 2.37 0.07 0.07 6.00
7+020.00 1.70 1.70 0.55 0.55 6.00 40.70 6.20 120.00 100.00 0.00 0.00 40.70 0.00 0.00 0.50 20.35 14.15 6.20 0.00 0.00 20.35 0.00
7+040.00 1.66 1.66 1.15 1.15 6.00 33.60 17.00 120.00 100.00 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00 0.50 16.80 -0.20 16.80 0.20 0.00 16.80 0.00
7+060.00 3.70 3.70 0.13 0.13 6.00 53.60 12.80 120.00 100.00 0.00 0.00 53.60 0.00 0.00 0.50 26.80 14.00 12.80 0.00 14.00 26.80 0.00
7+080.00 3.69 3.69 0.01 0.01 6.00 73.90 1.40 120.00 100.00 0.00 0.00 73.90 0.00 0.00 0.50 36.95 35.55 1.40 0.00 35.55 36.95 0.00
7+100.00 3.41 3.41 0.01 0.01 6.00 71.00 0.20 120.00 100.00 0.00 0.00 71.00 0.00 0.00 0.50 35.50 35.30 0.20 0.00 35.30 35.50 0.00
7+120.00 5.45 5.45 0.00 0.00 6.00 88.60 0.05 120.00 100.00 0.00 0.00 88.60 0.00 0.00 0.50 44.30 44.25 0.05 0.00 44.25 44.30 0.00
7+140.00 5.93 5.93 0.00 0.00 6.00 113.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 113.80 0.00 0.00 0.50 56.90 56.90 0.00 0.00 56.90 56.90 0.00
7+160.00 7.65 7.65 0.00 0.00 6.00 135.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 135.80 0.00 0.00 0.50 67.90 67.90 0.00 0.00 67.90 67.90 0.00
7+180.00 12.13 12.13 0.00 0.00 6.00 197.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 197.80 0.00 0.00 0.50 98.90 98.90 0.00 0.00 98.90 98.90 0.00
7+200.00 13.84 13.84 0.00 0.00 6.00 259.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 259.70 0.00 0.00 0.50 129.85 129.85 0.00 0.00 129.85 129.85 0.00
7+220.00 11.77 11.77 0.00 0.00 6.00 256.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 256.10 0.00 0.00 0.50 128.05 128.05 0.00 0.00 128.05 128.05 0.00
7+240.00 10.20 10.20 0.00 0.00 6.00 219.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 219.70 0.00 0.00 0.50 109.85 109.85 0.00 0.00 109.85 109.85 0.00
7+260.00 12.24 12.24 0.00 0.00 6.00 224.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 224.40 0.00 0.00 0.50 112.20 112.20 0.00 0.00 112.20 112.20 0.00
7+280.00 13.12 13.12 0.00 0.00 6.00 253.60 0.00 120.00 100.00 0.00 30.00 253.60 0.00 76.08 0.50 126.80 126.80 0.00 0.00 126.80 126.80 0.00
7+300.00 24.93 24.93 0.00 0.00 6.00 380.50 0.00 120.00 100.00 0.00 30.00 380.50 0.00 114.15 0.50 190.25 190.25 0.00 0.00 190.25 190.25 0.00
7+320.00 23.41 23.41 0.00 0.00 6.00 483.40 0.00 120.00 100.00 0.00 30.00 483.40 0.00 145.02 0.50 241.70 241.70 0.00 0.00 241.70 241.70 0.00
7+340.00 18.90 18.90 0.00 0.00 6.00 423.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 423.10 0.00 0.00 0.50 211.55 211.55 0.00 0.00 211.55 211.55 0.00
7+360.00 14.71 14.71 0.00 0.00 6.00 336.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 336.10 0.00 0.00 0.50 168.05 168.05 0.00 0.00 168.05 168.05 0.00
7+380.00 13.08 13.08 0.00 0.00 6.00 277.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 277.90 0.00 0.00 0.50 138.95 138.95 0.00 0.00 138.95 138.95 0.00
7+400.00 10.02 10.02 0.01 0.01 6.00 231.00 0.05 120.00 100.00 0.00 0.00 231.00 0.00 0.00 0.50 115.50 115.45 0.05 0.00 115.45 115.50 0.00
7+420.00 4.53 4.53 0.52 0.52 6.00 145.50 5.30 120.00 100.00 0.00 0.00 145.50 0.00 0.00 0.50 72.75 67.45 5.30 0.00 67.45 72.75 0.00
7+440.00 13.43 13.43 1.83 1.83 6.00 179.60 23.50 120.00 100.00 0.00 0.00 179.60 0.00 0.00 0.50 89.80 66.30 23.50 0.00 66.30 89.80 0.00
7+460.00 29.65 29.65 0.00 0.00 6.00 430.80 9.15 120.00 100.00 0.00 0.00 430.80 0.00 0.00 0.50 215.40 206.25 9.15 0.00 206.25 215.40 0.00
7+480.00 43.82 43.82 0.00 0.00 6.00 734.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 734.70 0.00 0.00 0.50 367.35 367.35 0.00 0.00 367.35 367.35 0.00
7+500.00 48.16 48.16 0.00 0.00 6.00 919.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 919.80 0.00 0.00 0.50 459.90 459.90 0.00 0.00 459.90 459.90 0.00
7+520.00 57.87 57.87 0.00 0.00 6.00 1,060.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,060.30 0.00 0.00 0.50 530.15 530.15 0.00 0.00 530.15 530.15 0.00
7+540.00 39.28 39.28 0.00 0.00 6.00 971.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 971.50 0.00 0.00 0.50 485.75 485.75 0.00 0.00 485.75 485.75 0.00
7+560.00 28.53 28.53 0.00 0.00 6.00 678.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 678.10 0.00 0.00 0.50 339.05 339.05 0.00 0.00 339.05 339.05 0.00
7+580.00 18.99 18.99 0.00 0.00 6.00 475.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 475.20 0.00 0.00 0.50 237.60 237.60 0.00 0.00 237.60 237.60 0.00
7+600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 94.95 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 94.95 0.00 0.00 0.50 47.48 47.48 0.00 0.00 47.48 47.47 0.00
7+620.00 25.73 25.73 0.00 0.00 6.00 128.65 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 128.65 0.00 0.00 0.50 64.33 64.33 0.00 0.00 64.33 64.32 0.00
7+640.00 24.80 24.80 0.00 0.00 6.00 505.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 505.30 0.00 0.00 0.50 252.65 252.65 0.00 0.00 252.65 252.65 0.00
7+660.00 20.79 20.79 0.00 0.00 6.00 455.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 455.90 0.00 0.00 0.50 227.95 227.95 0.00 0.00 227.95 227.95 0.00
7+680.00 20.69 20.69 0.00 0.00 6.00 414.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 414.80 0.00 0.00 0.50 207.40 207.40 0.00 0.00 207.40 207.40 0.00
7+700.00 29.47 29.47 0.00 0.00 6.00 501.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 501.60 0.00 0.00 0.50 250.80 250.80 0.00 0.00 250.80 250.80 0.00
7+720.00 35.59 35.59 0.00 0.00 6.00 650.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 650.60 0.00 0.00 0.50 325.30 325.30 0.00 0.00 325.30 325.30 0.00
7+740.00 51.23 51.23 0.00 0.00 6.00 868.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 868.20 0.00 0.00 0.50 434.10 434.10 0.00 0.00 434.10 434.10 0.00
7+760.00 40.62 40.62 0.00 0.00 6.00 918.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 918.50 0.00 0.00 0.50 459.25 459.25 0.00 0.00 459.25 459.25 0.00
7+780.00 30.63 30.63 0.00 0.00 6.00 712.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 712.50 0.00 0.00 0.50 356.25 356.25 0.00 0.00 356.25 356.25 0.00
7+800.00 27.97 27.97 0.00 0.00 6.00 586.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 586.00 0.00 0.00 0.50 293.00 293.00 0.00 0.00 293.00 293.00 0.00
7+820.00 32.78 32.78 0.00 0.00 6.00 607.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 607.50 0.00 0.00 0.50 303.75 303.75 0.00 0.00 303.75 303.75 0.00
7+840.00 20.07 20.07 0.00 0.00 6.00 528.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 528.50 0.00 0.00 0.50 264.25 264.25 0.00 0.00 264.25 264.25 0.00
7+860.00 11.82 11.82 0.00 0.00 6.00 318.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 318.90 0.00 0.00 0.50 159.45 159.45 0.00 0.00 159.45 159.45 0.00
7+880.00 18.05 18.05 0.00 0.00 6.00 298.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 298.70 0.00 0.00 0.50 149.35 149.35 0.00 0.00 149.35 149.35 0.00
7+900.00 32.89 32.89 0.00 0.00 6.00 509.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 509.40 0.00 0.00 0.50 254.70 254.70 0.00 0.00 254.70 254.70 0.00
7+920.00 32.27 32.27 0.00 0.00 6.00 651.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 651.60 0.00 0.00 0.50 325.80 325.80 0.00 0.00 325.80 325.80 0.00
7+940.00 29.46 29.46 0.00 0.00 6.00 617.30 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 432.11 185.19 0.00 0.50 216.06 216.06 0.00 0.00 216.06 401.24 0.00
7+960.00 26.81 26.81 0.00 0.00 6.00 562.70 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 393.89 168.81 0.00 0.50 196.95 196.95 0.00 0.00 196.95 365.75 0.00
7+980.00 23.85 23.85 0.00 0.00 6.00 506.60 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 354.62 151.98 0.00 0.50 177.31 177.31 0.00 0.00 177.31 329.29 0.00
8+000.00 25.77 25.77 0.00 0.00 6.00 496.20 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 347.34 148.86 0.00 0.50 173.67 173.67 0.00 0.00 0.00 322.53 0.00




8+000.00 25.77 25.77 0.00 0.00 6.00
8+020.00 25.91 25.91 0.00 0.00 6.00 516.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 516.80 0.00 0.00 0.50 258.40 258.40 0.00 0.00 258.40 258.40 0.00
8+040.00 29.92 29.92 0.00 0.00 6.00 558.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 558.30 0.00 0.00 0.50 279.15 279.15 0.00 0.00 279.15 279.15 0.00
8+060.00 32.34 32.34 0.00 0.00 6.00 622.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 622.60 0.00 0.00 0.50 311.30 311.30 0.00 0.00 311.30 311.30 0.00
8+080.00 31.18 31.18 0.00 0.00 6.00 635.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 635.20 0.00 0.00 0.50 317.60 317.60 0.00 0.00 317.60 317.60 0.00
8+100.00 31.57 31.57 0.00 0.00 6.00 627.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 627.50 0.00 0.00 0.50 313.75 313.75 0.00 0.00 313.75 313.75 0.00
8+120.00 34.79 34.79 0.00 0.00 6.00 663.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 663.60 0.00 0.00 0.50 331.80 331.80 0.00 0.00 331.80 331.80 0.00
8+140.00 34.68 34.68 0.00 0.00 6.00 694.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 694.70 0.00 0.00 0.50 347.35 347.35 0.00 0.00 347.35 347.35 0.00
8+160.00 32.42 32.42 0.00 0.00 6.00 671.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 671.00 0.00 0.00 0.50 335.50 335.50 0.00 0.00 335.50 335.50 0.00
8+180.00 26.44 26.44 0.00 0.00 6.00 588.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 588.60 0.00 0.00 0.50 294.30 294.30 0.00 0.00 294.30 294.30 0.00
8+200.00 22.82 22.82 0.00 0.00 6.00 492.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 492.60 0.00 0.00 0.50 246.30 246.30 0.00 0.00 246.30 246.30 0.00
8+220.00 19.38 19.38 0.00 0.00 6.00 422.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 422.00 0.00 0.00 0.50 211.00 211.00 0.00 0.00 211.00 211.00 0.00
8+240.00 18.58 18.58 0.00 0.00 6.00 379.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 379.60 0.00 0.00 0.50 189.80 189.80 0.00 0.00 189.80 189.80 0.00
8+260.00 14.14 14.14 0.00 0.00 6.00 327.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 327.20 0.00 0.00 0.50 163.60 163.60 0.00 0.00 163.60 163.60 0.00
8+280.00 9.80 9.80 0.00 0.00 6.00 239.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 239.40 0.00 0.00 0.50 119.70 119.70 0.00 0.00 119.70 119.70 0.00
8+300.00 5.95 5.95 0.00 0.00 6.00 157.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 157.50 0.00 0.00 0.50 78.75 78.75 0.00 0.00 78.75 78.75 0.00
8+320.00 8.55 8.55 0.00 0.00 6.00 145.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.50 72.50 72.50 0.00 0.00 72.50 72.50 0.00
8+340.00 8.43 8.43 0.00 0.00 6.00 169.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 169.80 0.00 0.00 0.50 84.90 84.90 0.00 0.00 84.90 84.90 0.00
8+360.00 6.07 6.07 0.00 0.00 6.00 145.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.50 72.50 72.50 0.00 0.00 72.50 72.50 0.00
8+380.00 6.19 6.19 0.00 0.00 6.00 122.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 122.60 0.00 0.00 0.50 61.30 61.30 0.00 0.00 61.30 61.30 0.00
8+400.00 8.14 8.14 0.00 0.00 6.00 143.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 143.30 0.00 0.00 0.50 71.65 71.65 0.00 0.00 71.65 71.65 0.00
8+420.00 4.72 4.72 0.00 0.00 6.00 128.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 128.60 0.00 0.00 0.50 64.30 64.30 0.00 0.00 64.30 64.30 0.00
8+440.00 2.73 2.73 0.00 0.00 6.00 74.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 74.50 0.00 0.00 0.50 37.25 37.25 0.00 0.00 37.25 37.25 0.00
8+460.00 5.68 5.68 0.00 0.00 6.00 84.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 84.10 0.00 0.00 0.50 42.05 42.05 0.00 0.00 42.05 42.05 0.00
8+480.00 9.17 9.17 0.00 0.00 6.00 148.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 148.50 0.00 0.00 0.50 74.25 74.25 0.00 0.00 74.25 74.25 0.00
8+500.00 9.70 9.70 0.00 0.00 6.00 188.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 188.70 0.00 0.00 0.50 94.35 94.35 0.00 0.00 94.35 94.35 0.00
8+520.00 5.45 5.45 0.00 0.00 6.00 151.50 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 106.05 0.00 45.45 0.50 53.03 53.03 0.00 0.00 53.03 98.47 0.00
8+540.00 3.91 3.91 0.00 0.00 6.00 93.60 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 65.52 0.00 28.08 0.50 32.76 32.76 0.00 0.00 32.76 60.84 0.00
8+560.00 9.59 9.59 0.00 0.00 6.00 135.00 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 94.50 0.00 40.50 0.50 47.25 47.25 0.00 0.00 47.25 87.75 0.00
8+580.00 13.34 13.34 0.00 0.00 6.00 229.30 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 160.51 0.00 68.79 0.50 80.26 80.26 0.00 0.00 80.26 149.04 0.00
8+600.00 11.23 11.23 0.00 0.00 6.00 245.70 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 171.99 0.00 73.71 0.50 86.00 86.00 0.00 0.00 86.00 159.70 0.00
8+620.00 10.70 10.70 0.00 0.00 6.00 219.30 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 153.51 0.00 65.79 0.50 76.76 76.76 0.00 0.00 76.76 142.54 0.00
8+640.00 19.75 19.75 0.00 0.00 6.00 304.50 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 213.15 0.00 91.35 0.50 106.58 106.58 0.00 0.00 106.58 197.92 0.00
8+660.00 22.80 22.80 0.00 0.00 6.00 425.50 0.00 120.00 100.00 0.00 30.00 425.50 0.00 127.65 0.50 212.75 212.75 0.00 0.00 212.75 212.75 0.00
8+680.00 23.81 23.81 0.00 0.00 6.00 466.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 466.10 0.00 0.00 0.50 233.05 233.05 0.00 0.00 233.05 233.05 0.00
8+700.00 25.43 25.43 0.00 0.00 6.00 492.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 492.40 0.00 0.00 0.50 246.20 246.20 0.00 0.00 246.20 246.20 0.00
8+720.00 18.89 18.89 0.00 0.00 6.00 443.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 443.20 0.00 0.00 0.50 221.60 221.60 0.00 0.00 221.60 221.60 0.00
8+740.00 19.52 19.52 0.00 0.00 6.00 384.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 384.10 0.00 0.00 0.50 192.05 192.05 0.00 0.00 192.05 192.05 0.00
8+760.00 18.95 18.95 0.00 0.00 6.00 384.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 384.70 0.00 0.00 0.50 192.35 192.35 0.00 0.00 192.35 192.35 0.00
8+780.00 18.91 18.91 0.00 0.00 6.00 378.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 378.60 0.00 0.00 0.50 189.30 189.30 0.00 0.00 189.30 189.30 0.00
8+800.00 17.87 17.87 0.00 0.00 6.00 367.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 367.80 0.00 0.00 0.50 183.90 183.90 0.00 0.00 183.90 183.90 0.00
8+820.00 16.76 16.76 0.00 0.00 6.00 346.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 346.30 0.00 0.00 0.50 173.15 173.15 0.00 0.00 173.15 173.15 0.00
8+840.00 13.09 13.09 0.00 0.00 6.00 298.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 298.50 0.00 0.00 0.50 149.25 149.25 0.00 0.00 149.25 149.25 0.00
8+860.00 11.71 11.71 0.00 0.00 6.00 248.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 248.00 0.00 0.00 0.50 124.00 124.00 0.00 0.00 124.00 124.00 0.00
8+880.00 12.32 12.32 0.00 0.00 6.00 240.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 240.30 0.00 0.00 0.50 120.15 120.15 0.00 0.00 120.15 120.15 0.00
8+900.00 13.78 13.78 0.00 0.00 6.00 261.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 261.00 0.00 0.00 0.50 130.50 130.50 0.00 0.00 130.50 130.50 0.00
8+920.00 15.93 15.93 0.00 0.00 6.00 297.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 297.10 0.00 0.00 0.50 148.55 148.55 0.00 0.00 148.55 148.55 0.00
8+940.00 16.07 16.07 0.00 0.00 6.00 320.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.50 160.00 160.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00
8+960.00 16.58 16.58 0.00 0.00 6.00 326.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 326.50 0.00 0.00 0.50 163.25 163.25 0.00 0.00 163.25 163.25 0.00
8+980.00 17.79 17.79 0.00 0.00 6.00 343.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 343.70 0.00 0.00 0.50 171.85 171.85 0.00 0.00 171.85 171.85 0.00
9+000.00 18.14 18.14 0.00 0.00 6.00 359.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 359.30 0.00 0.00 0.50 179.65 179.65 0.00 0.00 0.00 179.65 0.00




9+000.00 18.14 18.14 0.00 0.00 6.00
9+020.00 18.15 18.15 0.00 0.00 6.00 362.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 362.90 0.00 0.00 0.50 181.45 181.45 0.00 0.00 181.45 181.45 0.00
9+040.00 18.90 18.90 0.00 0.00 6.00 370.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 370.50 0.00 0.00 0.50 185.25 185.25 0.00 0.00 185.25 185.25 0.00
9+060.00 21.16 21.16 0.00 0.00 6.00 400.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 400.60 0.00 0.00 0.50 200.30 200.30 0.00 0.00 200.30 200.30 0.00
9+080.00 23.54 23.54 0.00 0.00 6.00 447.00 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 312.90 0.00 134.10 0.50 156.45 156.45 0.00 0.00 156.45 290.55 0.00
9+100.00 25.91 25.91 0.00 0.00 6.00 494.50 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 346.15 0.00 148.35 0.50 173.08 173.08 0.00 0.00 173.08 321.42 0.00
9+120.00 27.42 27.42 0.00 0.00 6.00 533.30 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 373.31 0.00 159.99 0.50 186.66 186.66 0.00 0.00 186.66 346.64 0.00
9+140.00 27.98 27.98 0.00 0.00 6.00 554.00 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 387.80 0.00 166.20 0.50 193.90 193.90 0.00 0.00 193.90 360.10 0.00
9+160.00 28.25 28.25 0.00 0.00 6.00 562.30 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 393.61 0.00 168.69 0.50 196.81 196.81 0.00 0.00 196.81 365.49 0.00
9+180.00 29.42 29.42 0.00 0.00 6.00 576.70 0.00 120.00 70.00 0.00 30.00 403.69 0.00 173.01 0.50 201.85 201.85 0.00 0.00 201.85 374.85 0.00
9+200.00 29.34 29.34 0.00 0.00 6.00 587.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 587.60 0.00 0.00 0.50 293.80 293.80 0.00 0.00 293.80 293.80 0.00
9+220.00 27.10 27.10 0.00 0.00 6.00 564.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 564.40 0.00 0.00 0.50 282.20 282.20 0.00 0.00 282.20 282.20 0.00
9+240.00 23.68 23.68 0.00 0.00 6.00 507.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 507.80 0.00 0.00 0.50 253.90 253.90 0.00 0.00 253.90 253.90 0.00
9+260.00 22.22 22.22 0.00 0.00 6.00 459.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 459.00 0.00 0.00 0.50 229.50 229.50 0.00 0.00 229.50 229.50 0.00
9+280.00 18.72 18.72 0.00 0.00 6.00 409.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 409.40 0.00 0.00 0.50 204.70 204.70 0.00 0.00 204.70 204.70 0.00
9+300.00 13.93 13.93 0.00 0.00 6.00 326.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 326.50 0.00 0.00 0.50 163.25 163.25 0.00 0.00 163.25 163.25 0.00
9+320.00 11.58 11.58 0.00 0.00 6.00 255.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 255.10 0.00 0.00 0.50 127.55 127.55 0.00 0.00 127.55 127.55 0.00
9+340.00 13.16 13.16 0.00 0.00 6.00 247.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 247.40 0.00 0.00 0.50 123.70 123.70 0.00 0.00 123.70 123.70 0.00
9+360.00 14.57 14.57 0.00 0.00 6.00 277.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 277.30 0.00 0.00 0.50 138.65 138.65 0.00 0.00 138.65 138.65 0.00
9+380.00 15.96 15.96 0.00 0.00 6.00 305.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 305.30 0.00 0.00 0.50 152.65 152.65 0.00 0.00 152.65 152.65 0.00
9+400.00 17.34 17.34 0.00 0.00 6.00 333.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 333.00 0.00 0.00 0.50 166.50 166.50 0.00 0.00 166.50 166.50 0.00
9+420.00 17.18 17.18 0.00 0.00 6.00 345.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 345.20 0.00 0.00 0.50 172.60 172.60 0.00 0.00 172.60 172.60 0.00
9+440.00 17.44 17.44 0.00 0.00 6.00 346.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 346.20 0.00 0.00 0.50 173.10 173.10 0.00 0.00 173.10 173.10 0.00
9+460.00 18.67 18.67 0.00 0.00 6.00 361.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 361.10 0.00 0.00 0.50 180.55 180.55 0.00 0.00 180.55 180.55 0.00
9+480.00 20.43 20.43 0.00 0.00 6.00 391.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 391.00 0.00 0.00 0.50 195.50 195.50 0.00 0.00 195.50 195.50 0.00
9+500.00 21.91 21.91 0.00 0.00 6.00 423.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 423.40 0.00 0.00 0.50 211.70 211.70 0.00 0.00 211.70 211.70 0.00
9+520.00 23.18 23.18 0.00 0.00 6.00 450.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 450.90 0.00 0.00 0.50 225.45 225.45 0.00 0.00 225.45 225.45 0.00
9+540.00 22.87 22.87 0.00 0.00 6.00 460.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 460.50 0.00 0.00 0.50 230.25 230.25 0.00 0.00 230.25 230.25 0.00
9+560.00 21.62 21.62 0.00 0.00 6.00 444.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 444.90 0.00 0.00 0.50 222.45 222.45 0.00 0.00 222.45 222.45 0.00
9+580.00 20.75 20.75 0.00 0.00 6.00 423.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 423.70 0.00 0.00 0.50 211.85 211.85 0.00 0.00 211.85 211.85 0.00
9+600.00 15.70 15.70 0.00 0.00 6.00 364.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 364.50 0.00 0.00 0.50 182.25 182.25 0.00 0.00 182.25 182.25 0.00
9+620.00 10.75 10.75 0.00 0.00 6.00 264.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 264.50 0.00 0.00 0.50 132.25 132.25 0.00 0.00 132.25 132.25 0.00
9+640.00 5.79 5.79 0.00 0.00 6.00 165.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 165.40 0.00 0.00 0.50 82.70 82.70 0.00 0.00 82.70 82.70 0.00
9+660.00 2.56 2.56 0.58 0.58 6.00 83.50 2.90 120.00 100.00 0.00 0.00 83.50 0.00 0.00 0.50 41.75 38.85 2.90 0.00 0.00 41.75 0.00
9+680.00 1.09 1.09 1.89 1.89 6.00 36.50 24.70 120.00 100.00 0.00 0.00 36.50 0.00 0.00 0.50 18.25 -6.45 18.25 6.45 0.00 18.25 0.00
9+700.00 0.60 0.60 2.85 2.85 6.00 16.90 47.40 120.00 100.00 0.00 0.00 16.90 0.00 0.00 0.50 8.45 -38.95 8.45 38.95 0.00 8.45 0.00
9+720.00 0.52 0.52 3.11 3.11 6.00 11.20 59.60 120.00 100.00 0.00 0.00 11.20 0.00 0.00 0.50 5.60 -54.00 5.60 54.00 0.00 5.60 0.00
9+740.00 0.73 0.73 2.55 2.55 6.00 12.50 56.60 120.00 100.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.50 6.25 -50.35 6.25 50.35 0.00 6.25 0.00
9+760.00 1.44 1.44 1.54 1.54 6.00 21.70 40.90 120.00 100.00 0.00 0.00 21.70 0.00 0.00 0.50 10.85 -30.05 10.85 30.05 0.00 10.85 0.00
9+780.00 3.12 3.12 0.40 0.40 6.00 45.60 19.40 120.00 100.00 0.00 0.00 45.60 0.00 0.00 0.50 22.80 3.40 19.40 0.00 3.40 22.80 0.00
9+800.00 6.70 6.70 0.00 0.00 6.00 98.20 2.00 120.00 100.00 0.00 0.00 98.20 0.00 0.00 0.50 49.10 47.10 2.00 0.00 47.10 49.10 0.00
9+820.00 9.53 9.53 0.00 0.00 6.00 162.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 162.30 0.00 0.00 0.50 81.15 81.15 0.00 0.00 81.15 81.15 0.00
9+840.00 12.28 12.28 0.00 0.00 6.00 218.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 218.10 0.00 0.00 0.50 109.05 109.05 0.00 0.00 109.05 109.05 0.00
9+860.00 15.06 15.06 0.00 0.00 6.00 273.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 273.40 0.00 0.00 0.50 136.70 136.70 0.00 0.00 136.70 136.70 0.00
9+880.00 17.72 17.72 0.00 0.00 6.00 327.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 327.80 0.00 0.00 0.50 163.90 163.90 0.00 0.00 163.90 163.90 0.00
9+900.00 20.10 20.10 0.00 0.00 6.00 378.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 378.20 0.00 0.00 0.50 189.10 189.10 0.00 0.00 189.10 189.10 0.00
9+920.00 22.58 22.58 0.00 0.00 6.00 426.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 426.80 0.00 0.00 0.50 213.40 213.40 0.00 0.00 213.40 213.40 0.00
9+940.00 24.81 24.81 0.00 0.00 6.00 473.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 473.90 0.00 0.00 0.50 236.95 236.95 0.00 0.00 236.95 236.95 0.00
9+960.00 26.04 26.04 0.00 0.00 6.00 508.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 508.50 0.00 0.00 0.50 254.25 254.25 0.00 0.00 254.25 254.25 0.00
9+980.00 27.04 27.04 0.00 0.00 6.00 530.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 530.80 0.00 0.00 0.50 265.40 265.40 0.00 0.00 265.40 265.40 0.00
10+000.00 27.78 27.78 0.00 0.00 6.00 548.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 548.20 0.00 0.00 0.50 274.10 274.10 0.00 0.00 0.00 274.10 0.00




10+000.00 27.78 27.78 0.00 0.00 6.00
10+020.00 26.97 26.97 0.00 0.00 6.00 547.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 547.50 0.00 0.00 0.50 273.75 273.75 0.00 0.00 273.75 273.75 0.00
10+040.00 24.53 24.53 0.00 0.00 6.00 515.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 515.00 0.00 0.00 0.50 257.50 257.50 0.00 0.00 257.50 257.50 0.00
10+060.00 23.59 23.59 0.00 0.00 6.00 481.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 481.20 0.00 0.00 0.50 240.60 240.60 0.00 0.00 240.60 240.60 0.00
10+080.00 23.71 23.71 0.00 0.00 6.00 473.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 473.00 0.00 0.00 0.50 236.50 236.50 0.00 0.00 236.50 236.50 0.00
10+100.00 23.47 23.47 0.00 0.00 6.00 471.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 471.80 0.00 0.00 0.50 235.90 235.90 0.00 0.00 235.90 235.90 0.00
10+120.00 22.37 22.37 0.00 0.00 6.00 458.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 458.40 0.00 0.00 0.50 229.20 229.20 0.00 0.00 229.20 229.20 0.00
10+140.00 23.25 23.25 0.00 0.00 6.00 456.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 456.20 0.00 0.00 0.50 228.10 228.10 0.00 0.00 228.10 228.10 0.00
10+160.00 24.25 24.25 0.00 0.00 6.00 475.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00 0.50 237.50 237.50 0.00 0.00 237.50 237.50 0.00
10+180.00 24.44 24.44 0.00 0.00 6.00 486.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 486.90 0.00 0.00 0.50 243.45 243.45 0.00 0.00 243.45 243.45 0.00
10+200.00 19.95 19.95 0.00 0.00 6.00 443.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 443.90 0.00 0.00 0.50 221.95 221.95 0.00 0.00 221.95 221.95 0.00
10+220.00 13.09 13.09 0.00 0.00 6.00 330.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 330.40 0.00 0.00 0.50 165.20 165.20 0.00 0.00 165.20 165.20 0.00
10+240.00 9.11 9.11 0.00 0.00 6.00 222.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 222.00 0.00 0.00 0.50 111.00 111.00 0.00 0.00 111.00 111.00 0.00
10+260.00 5.27 5.27 0.00 0.00 6.00 143.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 143.80 0.00 0.00 0.50 71.90 71.90 0.00 0.00 71.90 71.90 0.00
10+280.00 2.08 2.08 0.62 0.62 6.00 73.50 3.10 120.00 100.00 0.00 0.00 73.50 0.00 0.00 0.50 36.75 33.65 3.10 0.00 0.00 36.75 0.00
10+300.00 0.98 0.98 1.35 1.35 6.00 30.60 19.70 120.00 100.00 0.00 0.00 30.60 0.00 0.00 0.50 15.30 -4.40 15.30 4.40 0.00 15.30 0.00
10+320.00 2.42 2.42 0.37 0.37 6.00 34.00 17.20 120.00 100.00 0.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.50 17.00 -0.20 17.00 0.20 0.00 17.00 0.00
10+340.00 3.21 3.21 0.26 0.26 6.00 56.30 6.30 120.00 60.00 0.00 40.00 33.78 0.00 22.52 0.50 16.89 10.59 6.30 0.00 10.59 39.41 0.00
10+360.00 2.99 2.99 0.17 0.17 6.00 62.00 4.30 120.00 60.00 0.00 40.00 37.20 0.00 24.80 0.50 18.60 14.30 4.30 0.00 14.30 43.40 0.00
10+380.00 10.20 10.20 0.00 0.00 6.00 131.90 0.85 120.00 60.00 0.00 40.00 79.14 0.00 52.76 0.50 39.57 38.72 0.85 0.00 38.72 92.33 0.00
10+400.00 20.42 20.42 0.00 0.00 6.00 306.20 0.00 120.00 60.00 0.00 40.00 183.72 0.00 122.48 0.50 91.86 91.86 0.00 0.00 91.86 214.34 0.00
10+420.00 26.64 26.64 0.00 0.00 6.00 470.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 470.60 0.00 0.00 0.50 235.30 235.30 0.00 0.00 235.30 235.30 0.00
10+440.00 30.73 30.73 0.00 0.00 6.00 573.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 573.70 0.00 0.00 0.50 286.85 286.85 0.00 0.00 286.85 286.85 0.00
10+460.00 32.51 32.51 0.00 0.00 6.00 632.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 632.40 0.00 0.00 0.50 316.20 316.20 0.00 0.00 316.20 316.20 0.00
10+480.00 32.24 32.24 0.00 0.00 6.00 647.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 647.50 0.00 0.00 0.50 323.75 323.75 0.00 0.00 323.75 323.75 0.00
10+500.00 30.22 30.22 0.00 0.00 6.00 624.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 624.60 0.00 0.00 0.50 312.30 312.30 0.00 0.00 312.30 312.30 0.00
10+520.00 26.56 26.56 0.00 0.00 6.00 567.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 567.80 0.00 0.00 0.50 283.90 283.90 0.00 0.00 283.90 283.90 0.00
10+540.00 21.66 21.66 0.00 0.00 6.00 482.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 482.20 0.00 0.00 0.50 241.10 241.10 0.00 0.00 241.10 241.10 0.00
10+560.00 22.14 22.14 0.00 0.00 6.00 438.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 438.00 0.00 0.00 0.50 219.00 219.00 0.00 0.00 219.00 219.00 0.00
10+580.00 22.45 22.45 0.00 0.00 6.00 445.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 445.90 0.00 0.00 0.50 222.95 222.95 0.00 0.00 222.95 222.95 0.00
10+600.00 23.32 23.32 0.00 0.00 6.00 457.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 457.70 0.00 0.00 0.50 228.85 228.85 0.00 0.00 228.85 228.85 0.00
10+620.00 23.44 23.44 0.00 0.00 6.00 467.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 467.60 0.00 0.00 0.50 233.80 233.80 0.00 0.00 233.80 233.80 0.00
10+640.00 23.01 23.01 0.00 0.00 6.00 464.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 464.50 0.00 0.00 0.50 232.25 232.25 0.00 0.00 232.25 232.25 0.00
10+660.00 23.69 23.69 0.00 0.00 6.00 467.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 467.00 0.00 0.00 0.50 233.50 233.50 0.00 0.00 233.50 233.50 0.00
10+680.00 24.23 24.23 0.00 0.00 6.00 479.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 479.20 0.00 0.00 0.50 239.60 239.60 0.00 0.00 239.60 239.60 0.00
10+700.00 24.02 24.02 0.00 0.00 6.00 482.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 482.50 0.00 0.00 0.50 241.25 241.25 0.00 0.00 241.25 241.25 0.00
10+720.00 22.97 22.97 0.00 0.00 6.00 469.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 469.90 0.00 0.00 0.50 234.95 234.95 0.00 0.00 234.95 234.95 0.00
10+740.00 23.44 23.44 0.00 0.00 6.00 464.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 464.10 0.00 0.00 0.50 232.05 232.05 0.00 0.00 232.05 232.05 0.00
10+760.00 25.26 25.26 0.00 0.00 6.00 487.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 487.00 0.00 0.00 0.50 243.50 243.50 0.00 0.00 243.50 243.50 0.00
10+780.00 27.84 27.84 0.00 0.00 6.00 531.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 531.00 0.00 0.00 0.50 265.50 265.50 0.00 0.00 265.50 265.50 0.00
10+800.00 30.13 30.13 0.00 0.00 6.00 579.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 579.70 0.00 0.00 0.50 289.85 289.85 0.00 0.00 289.85 289.85 0.00
10+820.00 30.91 30.91 0.00 0.00 6.00 610.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 610.40 0.00 0.00 0.50 305.20 305.20 0.00 0.00 305.20 305.20 0.00
10+840.00 31.68 31.68 0.00 0.00 6.00 625.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 625.90 0.00 0.00 0.50 312.95 312.95 0.00 0.00 312.95 312.95 0.00
10+860.00 32.32 32.32 0.00 0.00 6.00 640.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.50 320.00 320.00 0.00 0.00 320.00 320.00 0.00
10+880.00 31.02 31.02 0.00 0.00 6.00 633.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 633.40 0.00 0.00 0.50 316.70 316.70 0.00 0.00 316.70 316.70 0.00
10+900.00 34.80 34.80 0.00 0.00 6.00 658.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 658.20 0.00 0.00 0.50 329.10 329.10 0.00 0.00 329.10 329.10 0.00
10+920.00 39.10 39.10 0.00 0.00 6.00 739.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 739.00 0.00 0.00 0.50 369.50 369.50 0.00 0.00 369.50 369.50 0.00
10+940.00 38.29 38.29 0.00 0.00 6.00 773.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 773.90 0.00 0.00 0.50 386.95 386.95 0.00 0.00 386.95 386.95 0.00
10+960.00 26.27 26.27 0.00 0.00 6.00 645.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 645.60 0.00 0.00 0.50 322.80 322.80 0.00 0.00 322.80 322.80 0.00
10+980.00 20.31 20.31 0.00 0.00 6.00 465.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 465.80 0.00 0.00 0.50 232.90 232.90 0.00 0.00 232.90 232.90 0.00
11+000.00 20.52 20.52 0.00 0.00 6.00 408.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 408.30 0.00 0.00 0.50 204.15 204.15 0.00 0.00 0.00 204.15 0.00
SUBTOTAL 10 AL 11 22,633.00 51.45 6,000.00 22,410.44 0.00 222.56 46.85 4.60 10,920.57 11,427.78 0.00
11+000.00 20.52 20.52 0.00 0.00 6.00
11+020.00 26.29 26.29 0.00 0.00 6.00 468.10 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 327.67 140.43 0.00 0.50 163.84 163.84 0.00 0.00 163.84 304.26 0.00
11+040.00 34.02 34.02 0.00 0.00 6.00 603.10 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 422.17 180.93 0.00 0.50 211.09 211.09 0.00 0.00 211.09 392.01 0.00
11+060.00 46.22 46.22 0.00 0.00 6.00 802.40 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 561.68 240.72 0.00 0.50 280.84 280.84 0.00 0.00 280.84 521.56 0.00
11+080.00 63.98 63.98 0.00 0.00 6.00 1,102.00 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 771.40 330.60 0.00 0.50 385.70 385.70 0.00 0.00 385.70 716.30 0.00
11+100.00 88.37 88.37 0.00 0.00 6.00 1,523.50 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 1,066.45 457.05 0.00 0.50 533.23 533.23 0.00 0.00 533.23 990.27 0.00
11+120.00 117.77 117.77 0.00 0.00 6.00 2,061.40 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 1,442.98 618.42 0.00 0.50 721.49 721.49 0.00 0.00 721.49 1,339.91 0.00
11+140.00 151.26 151.26 0.00 0.00 6.00 2,690.30 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 1,883.21 807.09 0.00 0.50 941.61 941.61 0.00 0.00 941.61 1,748.69 0.00
11+160.00 145.89 145.89 0.00 0.00 6.00 2,971.50 0.00 120.00 70.00 30.00 0.00 2,080.05 891.45 0.00 0.50 1,040.03 1,040.03 0.00 0.00 1,040.03 1,931.47 0.00
11+180.00 113.53 113.53 0.00 0.00 6.00 2,594.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 2,594.20 0.00 0.00 0.50 1,297.10 1,297.10 0.00 0.00 1,297.10 1,297.10 0.00
11+200.00 93.58 93.58 0.00 0.00 6.00 2,071.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 2,071.10 0.00 0.00 0.50 1,035.55 1,035.55 0.00 0.00 1,035.55 1,035.55 0.00
11+220.00 83.78 83.78 0.00 0.00 6.00 1,773.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,773.60 0.00 0.00 0.50 886.80 886.80 0.00 0.00 886.80 886.80 0.00
11+240.00 47.03 47.03 0.00 0.00 6.00 1,308.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 1,308.10 0.00 0.00 0.50 654.05 654.05 0.00 0.00 654.05 654.05 0.00
11+260.00 8.39 8.39 3.85 3.85 6.00 554.20 19.25 120.00 100.00 0.00 0.00 554.20 0.00 0.00 0.50 277.10 257.85 19.25 0.00 0.00 277.10 0.00
11+280.00 2.15 2.15 1.74 1.74 6.00 105.40 55.90 120.00 100.00 0.00 0.00 105.40 0.00 0.00 0.50 52.70 -3.20 52.70 3.20 0.00 52.70 0.00
11+300.00 4.93 4.93 3.84 3.84 6.00 70.80 55.80 120.00 100.00 0.00 0.00 70.80 0.00 0.00 0.50 35.40 -20.40 35.40 20.40 0.00 35.40 0.00
11+320.00 1.86 1.86 3.42 3.42 6.00 67.90 72.60 120.00 100.00 0.00 0.00 67.90 0.00 0.00 0.50 33.95 -38.65 33.95 38.65 0.00 33.95 0.00
11+340.00 3.58 3.58 1.33 1.33 6.00 54.40 47.50 120.00 100.00 0.00 0.00 54.40 0.00 0.00 0.50 27.20 -20.30 27.20 20.30 0.00 27.20 0.00
11+360.00 6.34 6.34 0.16 0.16 6.00 99.20 14.90 120.00 100.00 0.00 0.00 99.20 0.00 0.00 0.50 49.60 34.70 14.90 0.00 34.70 49.60 0.00
11+380.00 9.83 9.83 0.00 0.00 6.00 161.70 0.80 120.00 100.00 0.00 0.00 161.70 0.00 0.00 0.50 80.85 80.05 0.80 0.00 80.05 80.85 0.00
11+400.00 11.22 11.22 0.00 0.00 6.00 210.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 210.50 0.00 0.00 0.50 105.25 105.25 0.00 0.00 105.25 105.25 0.00
11+420.00 16.89 16.89 0.00 0.00 6.00 281.10 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 281.10 0.00 0.00 0.50 140.55 140.55 0.00 0.00 140.55 140.55 0.00
11+440.00 14.59 14.59 0.00 0.00 6.00 314.80 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 314.80 0.00 0.00 0.50 157.40 157.40 0.00 0.00 157.40 157.40 0.00
11+460.00 14.44 14.44 0.00 0.00 6.00 290.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 290.30 0.00 0.00 0.50 145.15 145.15 0.00 0.00 145.15 145.15 0.00
11+480.00 12.16 12.16 0.00 0.00 6.00 266.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 266.00 0.00 0.00 0.50 133.00 133.00 0.00 0.00 133.00 133.00 0.00
11+500.00 15.88 15.88 0.00 0.00 6.00 280.40 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 280.40 0.00 0.00 0.50 140.20 140.20 0.00 0.00 140.20 140.20 0.00
11+520.00 20.37 20.37 0.00 0.00 6.00 362.50 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 362.50 0.00 0.00 0.50 181.25 181.25 0.00 0.00 181.25 181.25 0.00
11+540.00 24.10 24.10 0.00 0.00 6.00 444.70 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 444.70 0.00 0.00 0.50 222.35 222.35 0.00 0.00 222.35 222.35 0.00
11+560.00 24.02 24.02 0.00 0.00 6.00 481.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 481.20 0.00 0.00 0.50 240.60 240.60 0.00 0.00 240.60 240.60 0.00
11+580.00 21.50 21.50 0.00 0.00 6.00 455.20 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 455.20 0.00 0.00 0.50 227.60 227.60 0.00 0.00 227.60 227.60 0.00
11+600.00 17.99 17.99 0.00 0.00 6.00 394.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 394.90 0.00 0.00 0.50 197.45 197.45 0.00 0.00 197.45 197.45 0.00
11+620.00 14.51 14.51 0.00 0.00 6.00 325.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.50 162.50 162.50 0.00 0.00 162.50 162.50 0.00
11+640.00 13.62 13.62 0.00 0.00 6.00 281.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 281.30 0.00 0.00 0.50 140.65 140.65 0.00 0.00 140.65 140.65 0.00
11+660.00 18.21 18.21 0.00 0.00 6.00 318.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 318.30 0.00 0.00 0.50 159.15 159.15 0.00 0.00 159.15 159.15 0.00
11+680.00 18.45 18.45 0.00 0.00 6.00 366.60 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 366.60 0.00 0.00 0.50 183.30 183.30 0.00 0.00 183.30 183.30 0.00
11+700.00 9.78 9.78 0.00 0.00 6.00 282.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 282.30 0.00 0.00 0.50 141.15 141.15 0.00 0.00 141.15 141.15 0.00
11+720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 48.90 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 48.90 0.00 0.00 0.50 24.45 24.45 0.00 0.00 24.45 24.45 0.00
11+740.00 11.86 11.86 0.00 0.00 6.00 59.30 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 59.30 0.00 0.00 0.50 29.65 29.65 0.00 0.00 0.00 29.65 0.00
11+760.00 0.00 0.00 14.10 14.10 6.00 59.30 70.50 120.00 100.00 0.00 0.00 59.30 0.00 0.00 0.50 29.65 -40.85 29.65 40.85 0.00 29.65 0.00
11+780.00 0.03 0.03 37.70 37.70 6.00 0.15 518.00 120.00 100.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.50 0.08 -517.92 0.08 517.92 0.00 0.07 0.00
11+800.00 0.00 0.00 37.73 37.73 6.00 0.15 754.30 120.00 100.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.50 0.08 -754.22 0.08 754.22 0.00 0.07 0.00
11+820.00 0.00 0.00 27.96 27.96 6.00 0.00 656.90 120.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 -656.90 0.00 656.90 0.00 0.00 0.00
11+840.00 0.00 0.00 12.05 12.05 6.00 0.00 400.10 120.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 -400.10 0.00 400.10 0.00 0.00 0.00
11+860.00 2.46 2.46 0.43 0.43 6.00 12.30 124.80 120.00 100.00 0.00 0.00 12.30 0.00 0.00 0.50 6.15 -118.65 6.15 118.65 0.00 6.15 0.00
11+869.73 8.67 8.67 0.00 0.00 6.00 54.15 1.05 58.38 100.00 0.00 0.00 54.15 0.00 0.00 0.50 27.08 26.03 1.05 0.00 0.00 27.07 0.00





Cliente    : Municipalidad Provincial de Sanchez Carrión Departamento: La Libertad
Fecha     : Provincia        : Sánchez Carrión
Distrito           : Huamachuco
700B.A 700B.B 700B.G 700B.H
D< 1 Km               
(m3-km.)
D> 1 Km                       
(m3-km.)
D< 1 Km                                                
(m3-km.)
D> 1 Km                         
(m3-km.)
Eliminación de Material de Corte M3K 202,174.30 546,273.14
Relleno Transportado de Corte M3K 0.00 0.00
Relleno con material de cantera M3K 0.00 0.00
Base Granular M3K 9,997.10 32,045.47
Obras de arte M3K 485.53 10,507.61
TOTAL 10,482.63           42,553.08           202,174.30            546,273.14            
RESUMEN DE METRADOS DE TRANSPORTE
Und
Mat Granular Mat. Excedente
Descripción Partida
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA 
CUSHURO, DISTRITO DE HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”  
Jun-19
Ubicación : Departamento: La Libertad
Provincia : Sánchez Carrión
Abr-19 Distrito : Huamachuco




























































0+000 1+000 3,178.65 0.00 0.00 Km 0-1 1.00 0.00 0.00 0.00 0+000 0.00 0.50 0.00 0.00 3,178.65 4,011.75 7,190.40 5+500 0.10 5.10 6,327.55 29,480.64
1+000 2+000 2,348.06 0.00 0.00 Km 1-2 1.00 0.00 0.00 0.00 0+000 0.00 1.50 0.00 0.00 2,348.06 3,767.84 6,115.90 5+500 0.10 4.10 5,381.99 18,959.29
2+000 3+000 31,697.22 0.00 0.00 Km 2-3 1.00 0.00 0.00 0.00 0+000 0.00 2.50 0.00 0.00 31,697.22 33,682.86 65,380.08 5+500 0.10 3.10 57,534.47 137,298.17
3+000 4+000 10,788.95 0.00 0.00 Km 3-4 1.00 0.00 0.00 0.00 0+000 0.00 3.50 0.00 0.00 10,788.95 12,853.10 23,642.05 5+500 0.10 2.10 20,805.00 26,006.26
4+000 5+000 9,185.20 0.00 0.00 Km 4-5 1.00 0.00 0.00 0.00 0+000 0.00 4.50 0.00 0.00 9,185.20 9,390.91 18,576.11 5+500 0.10 1.10 16,346.98 1,857.61
5+000 6+000 4,842.11 0.00 0.00 Km 5-6 1.00 0.00 0.00 0.00 0+000 0.00 5.50 0.00 0.00 4,842.11 6,644.86 11,486.97 5+500 0.10 0.10 0.00 0.00
6+000 7+000 3,763.75 0.00 0.00 Km 6-7 1.00 0.00 0.00 0.00 0+000 0.00 6.50 0.00 0.00 3,763.75 3,937.59 7,701.34 5+500 0.10 1.10 6,777.18 770.13
7+000 8+000 9,751.43 0.00 0.00 Km 7-8 1.00 0.00 0.00 0.00 0+000 0.00 7.50 0.00 0.00 9,751.43 10,649.15 20,400.58 5+500 0.10 2.10 17,952.51 22,440.64
8+000 9+000 7,427.29 0.00 0.00 Km 8-9 1.00 0.00 0.00 0.00 0+000 0.00 8.50 0.00 0.00 7,427.29 8,020.56 15,447.85 5+500 0.10 3.10 13,594.11 32,440.49
9+000 10+000 7,733.20 0.00 0.00 Km 9-10 1.00 0.00 0.00 0.00 0+000 0.00 9.50 0.00 0.00 7,733.20 9,070.15 16,803.35 5+500 0.10 4.10 14,786.95 52,090.39
10+000 11+000 10,920.57 0.00 0.00 Km 10-11 1.00 0.00 0.00 0.00 0+000 0.00 10.50 0.00 0.00 10,920.57 11,427.78 22,348.35 5+500 0.10 5.10 19,666.55 91,628.24
11+000 12+000 10,968.08 0.00 0.00 Km 11-12 1.00 0.00 0.00 0.00 0+000 0.00 11.50 0.00 0.00 10,968.08 15,169.43 26,137.51 5+500 0.10 6.10 23,001.01 133,301.30
112,604.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,604.51 128,625.98 241,230.49 202,174.30 546,273.14TOTAL
Progresiva
MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO
METRADO DE ELIMINACION
Proyecto:
Cliente    :
ELIMINACION A BOTADERO N° 01MATERIAL DE CORTES
Municipalidad Provincial de Sanchez Carrión
Fecha     :











Cliente    : Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Ubicación : Departamento: La Libertad
Fecha     : Jun-19 Provincia     : Sánchez Carrión
Distrito        : Huamachuco
Item Descripción de la Partida Und Metrado
300B AFIRMADOS
301B.B BASE GRANULAR M3 15,105.89
RESUMEN METRADOS AFIRMADOS
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ 
BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”  
Proyecto:
Cliente    : Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Ubicación : Departamento: La Libertad
Fecha     : Jun-19 Provincia : Sánchez Carrión
Distrito : Huamachuco
301B.B
















METRADO DE PAVIMENTO POR KILOMETRO
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ BLANCA - 




Cliente    : Municipalidad Prov incial de Sánchez Carrión Ubicación : Departamento: La Libertad
Fecha     : Jun-19 Provincia      : Sánchez Carrión
Distrito          : Huamachuco
403B.A
0+000.00
0+020.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+040.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+060.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+080.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+100.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+120.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+140.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+160.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+180.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+200.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+220.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+240.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+260.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+280.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+300.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+320.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+340.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+360.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+380.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+400.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+420.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+440.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+460.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+480.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+500.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+520.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+540.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+560.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+580.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+600.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+620.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+640.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+660.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+680.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+700.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+720.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+740.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+760.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+780.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+800.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+820.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+840.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+860.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+880.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+900.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+920.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+940.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
0+960.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
0+980.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+000.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32





“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ BLANCA 
- LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”  
S/AProgresiva






1+040.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+060.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+080.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+100.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+120.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+140.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+160.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+180.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+200.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+220.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+240.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+260.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+280.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+300.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+320.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+340.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+360.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+380.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+400.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+420.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+440.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+460.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+480.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+500.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+520.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+540.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+560.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+580.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+600.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+620.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+640.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+660.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+680.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+700.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+720.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+740.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+760.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+780.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+800.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+820.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+840.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+860.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+880.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
1+900.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+920.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+940.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+960.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
1+980.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+000.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
SUBTOTAL 1 AL 2 980.00 1,253.67
 
2+000.00
2+020.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+040.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+060.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+080.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+100.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+120.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+140.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+160.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+180.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+200.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+220.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+240.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+260.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+280.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+300.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+320.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+340.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+360.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+380.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+400.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+420.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+440.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+460.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+480.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+500.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+520.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+540.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+560.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+580.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+600.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+620.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+640.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+660.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+680.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+700.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+720.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+740.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+760.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
2+780.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+800.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+820.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+840.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+860.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+880.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+900.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+920.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+940.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+960.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
2+980.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+000.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
SUB TOTAL 2 AL 3 1,000.00 1,272.96
 
3+000.00
3+020.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+040.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+060.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+080.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+100.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+120.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+140.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+160.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+180.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+200.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+220.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+240.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+260.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+280.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+300.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+320.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+340.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+360.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+380.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+400.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+420.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+440.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+460.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+480.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+500.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+520.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+540.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+560.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+580.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+600.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+620.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+640.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+660.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+680.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+700.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+720.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+740.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+760.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+780.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+800.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+820.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+840.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+860.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+880.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+900.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+920.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
3+940.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+960.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
3+980.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+000.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
SUB TOTAL 3 AL 4 1,000.00 1,272.50
 
4+000.00
4+020.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+040.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+060.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+080.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+100.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+120.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+140.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+160.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+180.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+200.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+220.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+240.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+260.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+280.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+300.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+320.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+340.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+360.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+380.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+400.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+420.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+440.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+460.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+480.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+500.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+520.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+540.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+560.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+580.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+600.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+620.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+640.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+660.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+680.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+700.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+720.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+740.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+760.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+780.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+800.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+820.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+840.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+860.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+880.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+900.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+920.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
4+940.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+960.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
4+980.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+000.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
SUB TOTAL 4 AL 5 1,000.00 1,278.99
 
5+000.00
5+020.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+040.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+060.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+080.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+100.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+120.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+140.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+160.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+180.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+200.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+220.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+240.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+260.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+280.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+300.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+320.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+340.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+360.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+380.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+400.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+420.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+440.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+460.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+480.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+500.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+520.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+540.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+560.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+580.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+600.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+620.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+640.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+660.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+680.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+700.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+720.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+740.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+760.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+780.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+800.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+820.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+840.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+860.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+880.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
5+900.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+920.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+940.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+960.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
5+980.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+000.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
SUB TOTAL 5 AL 6 1,000.00 1,274.35
 
6+000.00
6+020.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+040.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+060.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+080.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+100.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+120.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+140.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+160.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+180.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+200.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+220.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+240.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+260.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+280.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+300.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+320.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+340.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+360.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+380.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+400.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+420.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+440.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+460.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+480.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+500.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+520.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+540.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+560.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+580.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+600.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+620.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+640.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+660.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+680.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+700.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+720.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+740.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+760.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+780.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+800.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+820.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+840.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+860.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+880.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+900.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+920.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
6+940.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+960.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
6+980.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+000.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
SUB TOTAL 6 AL 7 1,000.00 1,276.67
 
7+000.00
7+020.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+040.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+060.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+080.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+100.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+120.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+140.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+160.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+180.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+200.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+220.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+240.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+260.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+280.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+300.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+320.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+340.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+360.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+380.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+400.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+420.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+440.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+460.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+480.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+500.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+520.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+540.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+560.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+580.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+600.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+620.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+640.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+660.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+680.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+700.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+720.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+740.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+760.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+780.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+800.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+820.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+840.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+860.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+880.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+900.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
7+920.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+940.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+960.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
7+980.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+000.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
SUB TOTAL 7 AL 8 1,000.00 1,276.67
 
8+000.00
8+020.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+040.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+060.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+080.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+100.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+120.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+140.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+160.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+180.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+200.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+220.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+240.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+260.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+280.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+300.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+320.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+340.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+360.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+380.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+400.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+420.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+440.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+460.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+480.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+500.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+520.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+540.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+560.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+580.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+600.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+620.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+640.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+660.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+680.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+700.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+720.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+740.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+760.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+780.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+800.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+820.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+840.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+860.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+880.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+900.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+920.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+940.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
8+960.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
8+980.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+000.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
SUB TOTAL 8 AL 9 1,000.00 1,276.67
 
9+000.00
9+020.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+040.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+060.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+080.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+100.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+120.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+140.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+160.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+180.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+200.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+220.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+240.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+260.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+280.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+300.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+320.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+340.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+360.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+380.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+400.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+420.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+440.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+460.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+480.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+500.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+520.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+540.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+560.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+580.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+600.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+620.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+640.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+660.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+680.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+700.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+720.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+740.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+760.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+780.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+800.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+820.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+840.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+860.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+880.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+900.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+920.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+940.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
9+960.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
9+980.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+000.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
SUB TOTAL 9 AL 10 1,000.00 1,276.21
 
10+000.00
10+020.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+040.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+060.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+080.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
10+100.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+120.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+140.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+160.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+180.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+200.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+220.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+240.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
10+260.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
10+280.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+300.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+320.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+340.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+360.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
10+380.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+400.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+420.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
10+440.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+460.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+480.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+500.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+520.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+540.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+560.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+580.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+600.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+620.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+640.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
10+660.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+680.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+700.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+720.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
10+740.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
10+760.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
10+780.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
10+800.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+820.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+840.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+860.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
10+880.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+900.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+920.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+940.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
10+960.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
10+980.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+000.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32








11+020.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+040.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+060.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+080.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+100.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+120.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+140.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+160.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+180.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+200.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+220.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+240.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+260.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+280.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+300.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+320.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+340.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+360.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+380.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+400.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+420.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+440.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+460.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+480.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+500.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+520.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+540.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+560.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+580.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+600.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+620.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+640.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+660.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+680.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+700.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+720.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+740.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+760.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+780.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+800.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+820.00 0.20 0.00 6.00 6.866 20.00 25.78
11+840.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+860.00 0.20 0.00 6.00 6.63 20.00 25.32
11+869.73 0.20 0.00 6.00 6.63 9.73 12.32



















Cliente    : Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Departamento: La Libertad
Fecha     : Jun-19 Provincia        : Sánchez Carrión
Distrito           : Huamachuco
700B.A 700B.B 700B.A 700B.B
Transp.                      
D< 1 KM                  
(m3/Km)
Transp.                     
D> 1 KM                  
(m3/Km)
Transp.                  
D< 1 KM                  
(m3/Km)
Transp.                         
D> 1 KM                  
(m3/Km)
0+000 1+000 900.41 7,059.82 900.41 7,059.82
0+020 2+000 882.59 5,906.50 882.59 5,906.50
2+000 3+000 896.16 4,990.51 896.16 4,990.51
3+000 4+000 895.84 3,970.41 895.84 3,970.41
4+000 5+000 900.41 2,967.35 900.41 2,967.35
5+000 6+000 897.14 1,937.92 897.14 1,937.92
6+000 7+000 898.78 918.90 898.78 918.90
7+000 8+000 715.07 81.57 715.07 81.57
8+000 9+000 427.21 0.00 427.21 0.00
9+000 10+000 898.45 510.38 898.45 510.38
10+000 11+000 903.02 1,538.62 903.02 1,538.62
11+000 12+000 782.02 2,163.49 782.02 2,163.49
9,997.10                   32,045.47                 9,997.10                   32,045.47                 TOTAL
METRADO DE TRANSPORTE DEL PAVIMENTO POR KILOMETRO
BASE
Transp. Material Granular
CANTERA N° TRES CRUCES
Progresiva
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO 
CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA 
 
Proyecto:
Cliente    : Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Ubicación : Departamento: La Libertad
Fecha     : Jun-19 Provincia        : Sánchez Carrión




Vol. Base            
(m3)




Ubic. A Cant.         
(Km)
Acc. A la cant. 
(Km)
Dist. AL C.G.
< 1 KM                  
(m3/Km)
> 1 KM                  
(m3/Km)
0+000.00
0+020.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 8.390 17.83 149.69
0+040.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 8.370 17.83 149.29
0+060.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 8.350 17.83 148.88
0+080.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 8.330 17.83 148.48
0+100.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 8.310 18.15 150.78
0+120.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 8.290 18.15 150.37
0+140.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 8.270 17.83 147.26
0+160.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 8.250 18.15 149.55
0+180.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 8.230 18.15 149.13
0+200.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 8.210 17.83 146.05
0+220.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 8.190 17.83 145.64
0+240.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 8.170 17.83 145.24
0+260.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 8.150 18.15 147.48
0+280.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 8.130 18.15 147.07
0+300.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 8.110 18.15 146.66
0+320.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 8.090 18.15 146.25
0+340.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 8.070 18.15 145.83
0+360.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 8.050 18.15 145.42
0+380.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 8.030 17.83 142.4
0+400.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 8.010 17.83 141.99
0+420.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.990 18.15 144.18
0+440.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.970 18.15 143.77
0+460.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.950 17.83 140.78
0+480.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.930 18.15 142.95
0+500.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.910 18.15 142.53
0+520.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.890 18.15 142.12
0+540.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.870 18.15 141.71
0+560.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.850 18.15 141.3
0+580.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.830 18.15 140.88
0+600.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.810 17.83 137.94
0+620.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.790 17.83 137.54
0+640.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.770 18.15 139.65
0+660.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.750 17.83 136.73
0+680.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.730 17.83 136.32
0+700.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.710 17.83 135.92
0+720.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.690 18.15 138
0+740.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.670 17.83 135.11
0+760.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.650 18.15 137.17
0+780.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.630 18.15 136.76
0+800.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.610 17.83 133.89
0+820.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.590 17.83 133.49
0+840.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.570 17.83 133.08
0+860.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.550 18.15 135.11
0+880.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.530 18.15 134.7
0+900.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.510 18.15 134.28
0+920.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.490 18.15 133.87
0+940.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.470 18.15 133.46
0+960.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.450 17.83 130.65
0+980.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.430 18.15 132.63
1+000.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.410 17.83 129.84
TOTAL 1,000.00 1,278.99 1,023.19 900.41 7,059.82
METRADO DE TRANSPORTE DEL PAVIMENTO
CANTERA TRES CRUCES
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ 
 
1+020.00
1+040.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.370 17.83 129.03
1+060.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.350 17.83 128.63
1+080.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.330 17.83 128.22
1+100.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.310 17.83 127.82
1+120.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.290 18.15 129.75
1+140.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.270 17.83 127.01
1+160.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.250 18.15 128.92
1+180.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.230 18.15 128.51
1+200.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.210 18.15 128.09
1+220.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.190 17.83 125.38
1+240.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.170 18.15 127.27
1+260.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.150 18.15 126.86
1+280.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.130 18.15 126.44
1+300.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.110 17.83 123.76
1+320.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.090 17.83 123.36
1+340.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 7.070 18.15 125.21
1+360.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.050 17.83 122.55
1+380.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.030 17.83 122.14
1+400.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 7.010 17.83 121.74
1+420.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.990 17.83 121.33
1+440.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.970 18.15 123.14
1+460.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.950 17.83 120.52
1+480.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.930 18.15 122.32
1+500.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.910 18.15 121.91
1+520.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.890 18.15 121.49
1+540.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.870 17.83 118.9
1+560.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.850 17.83 118.5
1+580.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.830 18.15 120.26
1+600.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.810 18.15 119.84
1+620.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.790 18.15 119.43
1+640.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.770 17.83 116.88
1+660.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.750 17.83 116.47
1+680.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.730 17.83 116.07
1+700.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.710 17.83 115.66
1+720.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.690 18.15 117.37
1+740.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.670 18.15 116.96
1+760.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.650 18.15 116.54
1+780.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.630 18.15 116.13
1+800.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.610 17.83 113.64
1+820.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.590 18.15 115.31
1+840.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.570 18.15 114.89
1+860.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.550 18.15 114.48
1+880.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.530 17.83 112.02
1+900.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.510 18.15 113.66
1+920.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.490 18.15 113.24
1+940.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.470 18.15 112.83
1+960.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.450 18.15 112.42
1+980.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.430 18.15 112.01
2+000.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.410 18.15 111.59
TOTAL 980.00 1,253.67 1,002.94 882.59 5,906.50
 
2+000.00
2+020.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.390 18.15 111.18
2+040.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.370 18.15 110.77
2+060.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.350 18.15 110.36
2+080.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.330 17.83 107.96
2+100.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.310 17.83 107.56
2+120.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.290 17.83 107.15
2+140.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.270 17.83 106.75
2+160.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.250 17.83 106.34
2+180.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.230 17.83 105.94
2+200.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.210 17.83 105.53
2+220.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.190 17.83 105.13
2+240.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.170 18.15 106.64
2+260.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.150 18.15 106.23
2+280.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.130 18.15 105.82
2+300.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.110 17.83 103.51
2+320.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.090 17.83 103.1
2+340.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.070 18.15 104.58
2+360.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.050 17.83 102.29
2+380.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 6.030 18.15 103.75
2+400.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 6.010 17.83 101.48
2+420.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.990 17.83 101.08
2+440.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.970 17.83 100.67
2+460.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.950 18.15 102.1
2+480.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.930 18.15 101.69
2+500.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.910 17.83 99.46
2+520.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.890 17.83 99.05
2+540.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.870 17.83 98.65
2+560.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.850 17.83 98.24
2+580.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.830 17.83 97.84
2+600.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.810 17.83 97.43
2+620.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.790 17.83 97.03
2+640.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.770 18.15 98.39
2+660.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.750 18.15 97.98
2+680.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.730 18.15 97.57
2+700.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.710 17.83 95.41
2+720.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.690 17.83 95
2+740.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.670 17.83 94.6
2+760.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.650 18.15 95.92
2+780.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.630 17.83 93.79
2+800.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.610 17.83 93.38
2+820.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.590 17.83 92.98
2+840.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.570 17.83 92.57
2+860.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.550 17.83 92.16
2+880.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.530 17.83 91.76
2+900.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.510 17.83 91.35
2+920.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.490 17.83 90.95
2+940.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.470 17.83 90.54
2+960.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.450 17.83 90.14
2+980.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.430 18.15 91.38
3+000.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.410 17.83 89.33
TOTAL 1,000.00 1,272.96 1,018.37 896.16 4,990.51
 
3+000.00
3+020.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.390 17.83 88.92
3+040.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.370 17.83 88.52
3+060.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.350 18.15 89.73
3+080.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.330 18.15 89.32
3+100.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.310 18.15 88.9
3+120.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.290 17.83 86.9
3+140.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.270 17.83 86.49
3+160.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.250 17.83 86.09
3+180.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.230 17.83 85.68
3+200.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.210 18.15 86.84
3+220.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.190 17.83 84.87
3+240.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.170 17.83 84.47
3+260.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.150 17.83 84.06
3+280.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.130 17.83 83.66
3+300.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.110 17.83 83.25
3+320.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.090 18.15 84.37
3+340.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.070 18.15 83.95
3+360.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 5.050 18.15 83.54
3+380.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.030 17.83 81.63
3+400.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 5.010 17.83 81.23
3+420.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.990 17.83 80.82
3+440.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.970 18.15 81.89
3+460.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.950 17.83 80.01
3+480.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.930 17.83 79.61
3+500.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.910 17.83 79.2
3+520.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.890 18.15 80.24
3+540.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.870 17.83 78.39
3+560.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.850 17.83 77.99
3+580.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.830 17.83 77.58
3+600.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.810 18.15 78.59
3+620.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.790 17.83 76.77
3+640.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.770 17.83 76.37
3+660.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.750 17.83 75.96
3+680.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.730 17.83 75.55
3+700.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.710 17.83 75.15
3+720.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.690 17.83 74.74
3+740.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.670 17.83 74.34
3+760.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.650 17.83 73.93
3+780.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.630 18.15 74.88
3+800.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.610 18.15 74.46
3+820.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.590 17.83 72.72
3+840.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.570 17.83 72.31
3+860.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.550 17.83 71.91
3+880.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.530 17.83 71.5
3+900.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.510 17.83 71.1
3+920.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.490 17.83 70.69
3+940.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.470 18.15 71.58
3+960.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.450 18.15 71.16
3+980.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.430 17.83 69.48
4+000.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.410 17.83 69.07
TOTAL 1,000.00 1,272.50 1,018.00 895.84 3,970.41
 
4+000.00
4+020.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.390 17.83 68.67
4+040.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.370 17.83 68.26
4+060.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.350 18.15 69.10
4+080.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.330 18.15 68.69
4+100.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.310 18.15 68.28
4+120.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.290 18.15 67.86
4+140.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.270 18.15 67.45
4+160.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.250 18.15 67.04
4+180.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.230 17.83 65.43
4+200.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.210 17.83 65.02
4+220.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.190 17.83 64.62
4+240.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.170 17.83 64.21
4+260.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.150 18.15 64.98
4+280.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.130 18.15 64.56
4+300.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.110 17.83 63.00
4+320.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 4.090 17.83 62.59
4+340.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.070 18.15 63.33
4+360.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.050 18.15 62.91
4+380.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.030 18.15 62.50
4+400.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 4.010 18.15 62.09
4+420.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.990 18.15 61.68
4+440.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.970 18.15 61.26
4+460.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.950 18.15 60.85
4+480.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.930 17.83 59.35
4+500.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.910 17.83 58.94
4+520.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.890 17.83 58.54
4+540.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.870 18.15 59.20
4+560.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.850 18.15 58.79
4+580.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.830 18.15 58.37
4+600.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.810 18.15 57.96
4+620.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.790 17.83 56.51
4+640.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.770 17.83 56.11
4+660.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.750 17.83 55.70
4+680.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.730 17.83 55.30
4+700.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.710 17.83 54.89
4+720.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.690 17.83 54.49
4+740.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.670 17.83 54.08
4+760.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.650 18.15 54.66
4+780.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.630 18.15 54.25
4+800.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.610 18.15 53.84
4+820.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.590 18.15 53.42
4+840.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.570 18.15 53.01
4+860.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.550 18.15 52.60
4+880.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.530 17.83 51.25
4+900.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.510 17.83 50.84
4+920.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.490 17.83 50.44
4+940.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.470 18.15 50.95
4+960.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.450 18.15 50.54
4+980.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.430 18.15 50.12
5+000.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.410 17.83 48.82
TOTAL 1,000.00 1,278.99 1,023.19 900.41 2,967.35
 
5+000.00
5+020.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.390 17.83 48.41
5+040.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.370 17.83 48.01
5+060.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.350 18.15 48.47
5+080.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.330 18.15 48.06
5+100.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.310 17.83 46.79
5+120.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.290 17.83 46.39
5+140.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.270 17.83 45.98
5+160.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.250 18.15 46.41
5+180.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.230 18.15 46
5+200.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.210 18.15 45.59
5+220.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.190 17.83 44.36
5+240.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.170 18.15 44.76
5+260.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.150 18.15 44.35
5+280.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.130 18.15 43.94
5+300.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.110 18.15 43.52
5+320.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.090 17.83 42.34
5+340.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.070 17.83 41.93
5+360.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.050 18.15 42.29
5+380.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.030 18.15 41.87
5+400.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.010 18.15 41.46
5+420.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.990 17.83 40.31
5+440.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.970 17.83 39.9
5+460.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.950 18.15 40.22
5+480.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.930 17.83 39.09
5+500.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.910 17.83 38.69
5+520.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.890 17.83 38.28
5+540.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.870 17.83 37.88
5+560.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.850 18.15 38.16
5+580.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.830 18.15 37.75
5+600.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.810 17.83 36.66
5+620.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.790 17.83 36.26
5+640.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.770 17.83 35.85
5+660.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.750 18.15 36.1
5+680.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.730 17.83 35.04
5+700.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.710 17.83 34.64
5+720.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.690 18.15 34.86
5+740.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.670 17.83 33.83
5+760.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.650 17.83 33.42
5+780.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.630 17.83 33.02
5+800.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.610 17.83 32.61
5+820.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.590 17.83 32.21
5+840.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.570 17.83 31.8
5+860.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.550 17.83 31.4
5+880.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.530 18.15 31.56
5+900.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.510 17.83 30.59
5+920.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.490 17.83 30.18
5+940.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.470 17.83 29.78
5+960.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.450 17.83 29.37
5+980.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.430 17.83 28.97
6+000.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.410 17.83 28.56
TOTAL 1,000.00 1,274.35 1,019.48 897.14 1,937.92
 
6+000.00
6+020.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.390 17.83 28.16
6+040.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.370 18.15 28.26
6+060.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.350 17.83 27.35
6+080.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.330 17.83 26.94
6+100.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.310 18.15 27.02
6+120.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.290 17.83 26.13
6+140.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.270 17.83 25.73
6+160.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.250 18.15 25.78
6+180.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.230 17.83 24.91
6+200.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.210 17.83 24.51
6+220.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.190 18.15 24.55
6+240.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.170 18.15 24.13
6+260.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.150 17.83 23.29
6+280.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.130 17.83 22.89
6+300.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.110 17.83 22.48
6+320.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.090 17.83 22.08
6+340.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.070 18.15 22.07
6+360.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.050 17.83 21.27
6+380.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.030 17.83 20.86
6+400.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.010 18.15 20.83
6+420.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.990 18.15 20.42
6+440.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.970 18.15 20.01
6+460.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.950 18.15 19.6
6+480.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.930 18.15 19.18
6+500.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.910 18.15 18.77
6+520.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.890 17.83 18.03
6+540.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.870 17.83 17.62
6+560.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.850 18.15 17.53
6+580.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.830 17.83 16.81
6+600.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.810 18.15 16.71
6+620.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.790 18.15 16.3
6+640.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.770 17.83 15.6
6+660.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.750 17.83 15.19
6+680.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.730 17.83 14.79
6+700.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.710 17.83 14.38
6+720.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.690 17.83 13.98
6+740.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.670 18.15 13.82
6+760.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.650 18.15 13.41
6+780.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.630 18.15 13
6+800.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.610 17.83 12.36
6+820.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.590 17.83 11.95
6+840.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.570 18.15 11.76
6+860.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.550 17.83 11.14
6+880.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.530 17.83 10.74
6+900.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.510 17.83 10.33
6+920.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.490 17.83 9.93
6+940.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.470 18.15 9.69
6+960.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.450 18.15 9.28
6+980.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.430 18.15 8.87
7+000.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.410 18.15 8.46
TOTAL 1,000.00 1,276.67 1,021.34 898.78 918.90
 
7+000.00
7+020.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.390 18.15 8.04
7+040.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.370 17.83 7.49
7+060.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.350 17.83 7.09
7+080.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.330 18.15 6.81
7+100.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.310 17.83 6.28
7+120.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.290 17.83 5.87
7+140.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.270 17.83 5.47
7+160.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.250 18.15 5.16
7+180.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.230 18.15 4.74
7+200.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.210 17.83 4.25
7+220.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.190 17.83 3.85
7+240.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.170 17.83 3.44
7+260.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.150 17.83 3.04
7+280.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.130 17.83 2.63
7+300.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.110 18.15 2.27
7+320.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.090 18.15 1.86
7+340.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.070 18.15 1.44
7+360.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.050 18.15 1.03
7+380.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.030 17.83 0.61
7+400.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.010 17.83 0.2
7+420.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.990 17.95 0
7+440.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.970 17.53 0
7+460.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.950 17.12 0
7+480.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.930 16.71 0
7+500.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.910 16.00 0
7+520.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.890 15.60 0
7+540.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.870 15.47 0
7+560.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.850 15.06 0
7+580.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.830 14.65 0
7+600.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.810 14.23 0
7+620.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.790 13.57 0
7+640.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.770 13.17 0
7+660.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.750 12.76 0
7+680.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.730 12.58 0
7+700.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.710 11.95 0
7+720.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.690 11.55 0
7+740.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.670 11.14 0
7+760.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.650 10.93 0
7+780.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.630 10.52 0
7+800.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.610 9.93 0
7+820.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.590 9.52 0
7+840.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.570 9.12 0
7+860.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.550 8.87 0
7+880.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.530 8.46 0
7+900.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.510 8.04 0
7+920.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.490 7.49 0
7+940.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.470 7.09 0
7+960.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.450 6.68 0
7+980.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.430 6.39 0
8+000.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.410 5.87 0
TOTAL 1,000.00 1,276.67 1,021.34 715.07 81.57
 
8+000.00
8+020.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.390 5.47 0
8+040.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.370 5.16 0
8+060.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.350 4.66 0
8+080.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.330 4.25 0
8+100.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.310 3.85 0
8+120.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.290 3.44 0
8+140.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.270 3.09 0
8+160.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.250 2.68 0
8+180.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.230 2.23 0
8+200.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.210 1.86 0
8+220.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.210 1.86 0
8+240.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.230 2.23 0
8+260.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.250 2.63 0
8+280.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.270 3.04 0
8+300.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.290 3.51 0
8+320.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.310 3.92 0
8+340.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.330 4.25 0
8+360.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.350 4.66 0
8+380.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.370 5.16 0
8+400.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.390 5.47 0
8+420.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.410 5.87 0
8+440.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.430 6.39 0
8+460.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.450 6.81 0
8+480.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.470 7.09 0
8+500.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.490 7.49 0
8+520.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.510 7.90 0
8+540.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.530 8.46 0
8+560.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.550 8.87 0
8+580.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.570 9.12 0
8+600.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.590 9.52 0
8+620.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.610 10.11 0
8+640.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.630 10.52 0
8+660.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.650 10.93 0
8+680.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.670 11.34 0
8+700.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.690 11.55 0
8+720.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.710 12.17 0
8+740.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.730 12.36 0
8+760.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.750 12.76 0
8+780.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.770 13.41 0
8+800.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.790 13.57 0
8+820.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.810 13.98 0
8+840.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.830 14.65 0
8+860.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.850 15.06 0
8+880.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.870 15.19 0
8+900.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.890 15.88 0
8+920.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.910 16.30 0
8+940.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 0.930 16.71 0
8+960.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.950 16.81 0
8+980.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.970 17.22 0
9+000.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 0.990 17.62 0
TOTAL 1,000.00 1,276.67 1,021.34 427.21 0.00
 
9+000.00
9+020.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.010 17.83 0.2
9+040.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.030 18.15 0.62
9+060.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.050 18.15 1.03
9+080.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.070 17.83 1.42
9+100.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.090 17.83 1.82
9+120.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.110 17.83 2.23
9+140.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.130 17.83 2.63
9+160.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.150 17.83 3.04
9+180.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.170 17.83 3.44
9+200.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.190 18.15 3.92
9+220.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.210 18.15 4.33
9+240.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.230 18.15 4.74
9+260.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.250 18.15 5.16
9+280.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.270 17.83 5.47
9+300.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.290 18.15 5.98
9+320.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.310 17.83 6.28
9+340.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.330 17.83 6.68
9+360.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.350 17.83 7.09
9+380.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.370 18.15 7.63
9+400.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.390 18.15 8.04
9+420.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.410 17.83 8.3
9+440.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.430 17.83 8.71
9+460.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.450 18.15 9.28
9+480.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.470 18.15 9.69
9+500.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.490 17.83 9.93
9+520.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.510 17.83 10.33
9+540.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.530 18.15 10.93
9+560.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.550 18.15 11.34
9+580.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.570 17.83 11.55
9+600.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.590 18.15 12.17
9+620.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.610 18.15 12.58
9+640.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.630 17.83 12.76
9+660.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.650 17.83 13.17
9+680.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.670 18.15 13.82
9+700.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.690 18.15 14.23
9+720.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.710 18.15 14.65
9+740.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.730 17.83 14.79
9+760.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.750 17.83 15.19
9+780.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.770 18.15 15.88
9+800.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.790 17.83 16
9+820.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.810 17.83 16.41
9+840.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.830 17.83 16.81
9+860.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.850 18.15 17.53
9+880.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.870 17.83 17.62
9+900.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.890 17.83 18.03
9+920.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.910 17.83 18.43
9+940.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.930 17.83 18.84
9+960.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.950 18.15 19.6
9+980.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 1.970 18.15 20.01
10+000.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 1.990 17.83 20.05
TOTAL 1,000.00 1,276.21 1,020.97 898.45 510.38
 
10+000.00
10+020.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.010 18.15 20.83
10+040.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.030 18.15 21.25
10+060.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.050 18.15 21.66
10+080.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.070 17.83 21.67
10+100.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.090 18.15 22.48
10+120.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.110 18.15 22.9
10+140.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.130 18.15 23.31
10+160.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.150 18.15 23.72
10+180.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.170 18.15 24.13
10+200.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.190 18.15 24.55
10+220.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.210 18.15 24.96
10+240.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.230 17.83 24.91
10+260.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.250 17.83 25.32
10+280.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.270 18.15 26.2
10+300.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.290 18.15 26.61
10+320.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.310 18.15 27.02
10+340.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.330 18.15 27.43
10+360.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.350 17.83 27.35
10+380.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.370 18.15 28.26
10+400.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.390 18.15 28.67
10+420.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.410 17.83 28.56
10+440.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.430 18.15 29.5
10+460.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.450 18.15 29.91
10+480.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.470 18.15 30.32
10+500.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.490 18.15 30.73
10+520.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.510 18.15 31.15
10+540.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.530 18.15 31.56
10+560.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.550 18.15 31.97
10+580.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.570 18.15 32.38
10+600.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.590 18.15 32.8
10+620.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.610 18.15 33.21
10+640.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.630 17.83 33.02
10+660.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.650 18.15 34.03
10+680.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.670 18.15 34.45
10+700.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.690 18.15 34.86
10+720.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.710 17.83 34.64
10+740.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.730 17.83 35.04
10+760.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.750 17.83 35.45
10+780.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.770 17.83 35.85
10+800.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.790 18.15 36.92
10+820.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.810 18.15 37.34
10+840.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.830 18.15 37.75
10+860.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.850 17.83 37.47
10+880.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.870 18.15 38.57
10+900.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.890 18.15 38.99
10+920.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.910 18.15 39.4
10+940.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 2.930 18.15 39.81
10+960.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.950 17.83 39.5
10+980.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.970 17.83 39.9
11+000.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 2.990 17.83 40.31




11+020.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.010 17.83 40.71
11+040.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.030 17.83 41.12
11+060.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.050 17.83 41.52
11+080.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.070 18.15 42.7
11+100.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.090 18.15 43.11
11+120.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.110 18.15 43.52
11+140.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.130 18.15 43.94
11+160.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.150 18.15 44.35
11+180.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.170 18.15 44.76
11+200.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.190 17.83 44.36
11+220.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.210 17.83 44.77
11+240.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.230 18.15 46
11+260.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.250 17.83 45.58
11+280.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.270 17.83 45.98
11+300.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.290 18.15 47.24
11+320.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.310 18.15 47.65
11+340.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.330 17.83 47.2
11+360.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.350 18.15 48.47
11+380.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.370 18.15 48.89
11+400.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.390 17.83 48.41
11+420.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.410 17.83 48.82
11+440.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.430 18.15 50.12
11+460.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.450 18.15 50.54
11+480.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.470 17.83 50.03
11+500.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.490 17.83 50.44
11+520.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.510 18.15 51.77
11+540.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.530 17.83 51.25
11+560.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.550 18.15 52.6
11+580.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.570 17.83 52.06
11+600.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.590 17.83 52.46
11+620.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.610 18.15 53.84
11+640.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.630 18.15 54.25
11+660.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.650 17.83 53.68
11+680.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.670 17.83 54.08
11+700.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.690 18.15 55.49
11+720.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.710 17.83 54.89
11+740.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.730 18.15 56.31
11+760.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.750 18.15 56.72
11+780.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.770 17.83 56.11
11+800.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.790 17.83 56.51
11+820.00 20.00 25.78 20.63 8+200 0.20 3.810 18.15 57.96
11+840.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.830 17.83 57.32
11+860.00 20.00 25.32 20.26 8+200 0.20 3.850 17.83 57.73
11+869.73 9.73 12.32 9.85 8+200 0.20 3.865 8.67 28.23































Cliente    : Ubicación : Departamento: La Libertad
Fecha     : Jul-19 Provincia        : Sánchez Carrión
Distrito           : Huamachuco
ITEM
500B
501B.A m3 3,334.38 3,334.38
502B.A m3 1,164.90 1,164.90
503B.E m3 266.96 266.96
612B.A m2 1,011.56 1,011.56
622B.B m 99.60 99.60
640B.B m2 1,423.91 1,423.91
“Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta LI-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito de Huamchuco, Sánchez Carrión - 
La Libertad” 
RESUMEN DE METRADO ALCANTARILLAS TIPO TMC
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
RESUMEN DE METRADO TMC
Emboquillado de piedra e=0.20m
TOTAL∅ 36UNIDAD
Excavación no clasificada para estructuras
Rellenos para estructuras
Concreto Clase E (f´c=175 kg/cm2)
Encofrado y Desencofrado para Obras de Arte
Tubería Corrugada de Acero Galvanizado Circular de Ø 0.90m 
Descripción 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
 
Cliente    : Departamento : La Libertad
Fecha      : Jul-19 Provincia          : Sánchez Carrión




AREA             
A1                
m2
ANC.             
K1                  
m
AREA             
A2             
m2
ANC.                 
K2                                                                                           
m
VOL. INGRESO   
A=A1xK1-Z                                    
A =A1xK1+A2xK2-Z             
m3
AREA              
B                  
m2
ANC.              
Apr.                




D=BxC           
m3
TIPO
AREA             
A1                                                                   
m2
ANC.             
K1
m
AREA             
A2
m2
ANC.                 
K2
m
VOL.           
SALIDA 
E=A1xK1+A2xK2             
m3
VOL.          
TOTAL       
A+D+E              
m3
1 0 + 250.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 8.95 CB 15.42 3.00 4.12 3.96 62.34 11.84 1.91 22.61 CB 1.63 4.65 4.87 3.96 26.62 111.57
2 0 + 580.00 TMC ∅ 36 1 DI 1° 6.40 CB 11.59 3.00 4.15 3.96 50.96 9.52 1.91 18.18 CB 0.64 4.65 3.76 3.96 17.63 86.77
3 0 + 890.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 14.11 3.00 4.62 3.96 60.39 8.25 1.91 15.76 CB 0.95 4.65 3.05 3.96 16.26 92.40
4 1 + 180.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.50 CB 9.89 3.00 4.35 3.96 46.66 8.82 1.91 16.85 CB 0.75 4.65 3.11 3.96 15.56 79.07
5 1 + 420.00 TMC ∅ 48 1 DI 0° 9.70 CB 2.48 5.38 5.21 4.43 35.99 10.25 2.22 22.76 CB 1.52 5.38 5.21 4.43 30.83 89.58
6 1 + 650.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 5.70 CB 1.14 3.00 4.15 3.96 19.61 11.05 1.91 21.11 CB 1.46 4.65 3.32 3.96 19.70 60.42
7 1 + 870.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 17.54 3.00 4.54 3.96 70.36 22.58 1.91 43.13 CB 3.62 4.65 9.55 3.96 54.41 167.90
8 2 + 110.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 16.03 3.00 4.31 3.96 64.92 11.44 1.91 21.85 CB 2.03 4.65 5.60 3.96 31.38 118.14
9 2 + 320.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.70 CB 5.13 3.00 4.74 3.96 33.92 5.49 1.91 10.49 CB 2.26 4.65 7.20 3.96 38.78 83.19
10 2 + 580.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.80 CB 6.62 3.00 3.97 3.96 35.34 8.24 1.91 15.74 CB 1.73 4.65 3.52 3.96 21.74 72.82
11 2 + 780.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.50 CB 14.18 3.00 4.28 3.96 59.25 19.38 1.91 37.02 CB 2.71 4.65 7.10 3.96 40.48 136.74
12 2 + 990.00 TMC ∅ 36 1 ID 0° 6.50 CB 12.50 3.00 4.01 3.96 53.14 12.59 1.91 24.05 CB 1.57 4.65 4.56 3.96 25.12 102.30
13 3 + 340.00 TMC ∅ 36 1 ID 0° 6.70 CB 12.86 3.00 4.56 3.96 56.40 10.56 1.91 20.17 CB 1.78 4.65 5.19 3.96 28.59 105.16
14 3 + 710.00 TMC ∅ 36 1 ID 6° 6.90 CB 8.52 3.00 4.89 3.96 44.68 11.53 1.91 22.02 CB 1.87 4.85 6.01 3.96 32.63 99.34
15 4 + 140.00 TMC ∅ 36 1 ID 0° 6.70 CB 8.41 3.00 4.26 3.96 41.86 12.50 1.91 23.88 CB 2.12 4.25 5.48 3.96 30.47 96.21
16 4 + 390.00 TMC ∅ 36 1 ID 0° 6.60 CB 8.65 3.00 4.42 3.96 43.21 11.86 1.91 22.65 CB 2.06 5.11 4.65 3.96 28.70 94.57
17 4 + 780.00 TMC ∅ 36 1 ID 0° 6.70 CB 11.20 3.00 4.26 3.96 50.23 8.75 1.91 16.71 CB 1.96 4.65 4.66 3.96 27.33 94.27
18 5 + 050.00 TMC ∅ 36 1 DI 1° 6.90 CB 8.36 3.00 4.25 3.96 41.67 12.32 1.91 23.53 CB 1.55 4.98 4.61 3.96 25.73 90.94
19 5 + 490.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 8.00 CB 14.53 3.00 4.16 3.96 59.82 21.49 1.91 41.05 CB 3.16 4.65 7.27 3.96 43.24 144.11
20 5 + 750.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 7.20 CB 13.08 3.00 5.02 3.96 58.88 10.65 1.91 20.34 CB 2.99 4.65 8.87 3.96 48.79 128.01
21 6 + 390.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.80 CB 13.08 3.00 3.95 3.96 54.64 12.07 1.91 23.05 CB 1.47 4.65 3.92 3.96 22.12 99.81
22 6 + 730.00 TMC ∅ 36 1 DI 2° 7.30 CB 11.35 3.00 4.21 3.96 50.48 6.99 1.91 13.35 CB 1.11 4.65 3.47 3.96 18.66 82.50
23 7 + 080.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 7.00 CB 13.13 3.00 4.52 3.96 57.05 9.66 1.91 18.45 CB 1.37 4.65 3.99 3.96 21.93 97.43
24 7 + 360.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.70 CB 11.66 3.00 4.84 3.96 53.91 7.76 1.91 14.82 CB 1.49 4.65 3.92 3.96 22.21 90.94
25 7 + 760.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 9.15 3.00 4.62 3.96 45.51 9.66 1.91 18.45 CB 2.37 4.65 3.47 3.96 24.52 88.48
26 8 + 070.00 TMC ∅ 36 1 DI 3° 7.00 CB 8.69 3.00 5.32 3.96 46.90 11.26 1.91 21.51 CB 1.09 4.65 3.22 3.96 17.58 85.98
27 8 + 390.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.70 CB 12.01 3.00 5.21 3.96 56.42 10.53 1.91 20.11 CB 2.31 4.65 2.85 3.96 21.79 98.32
28 8 + 760.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 7.00 CB 11.52 3.00 4.06 3.96 50.40 11.62 1.91 22.19 CB 2.05 4.65 2.39 3.96 18.76 91.35
29 9 + 310.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 8.00 CB 8.43 3.00 5.02 3.96 44.93 10.90 1.91 20.82 CB 2.02 4.65 4.55 3.96 27.17 92.92
30 9 + 840.00 TMC ∅ 48 1 DI 0° 9.90 CB 6.58 5.38 5.60 4.43 59.78 11.51 2.22 25.55 CB 2.95 5.38 5.21 4.43 38.52 123.85
31 10 + 230.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 12.05 3.00 4.02 3.96 51.83 7.62 1.91 14.55 CB 2.36 4.65 4.51 3.96 28.59 94.98
32 10 + 630.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 10.20 3.00 4.36 3.96 47.63 8.83 1.91 16.87 CB 1.92 4.65 4.19 3.96 25.28 89.77
33 11 + 070.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 9.81 3.00 4.15 3.96 45.62 13.23 1.91 25.27 CB 0.00 4.65 0.00 3.96 0.00 70.89
34 11 + 550.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 8.00 CB 6.55 3.00 4.87 3.96 38.70 6.44 1.91 12.30 CB 1.17 4.65 4.41 3.96 22.66 73.66
3,334.38
METRADO DE ALCANTARILLAS TIPO TMC
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
“Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta LI-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito de Huamchuco, Sánchez Carrión - La Libertad” Proyecto :
Ubicación :
ESTRUCTURA DE INGRESO ESTRUCTURA CENTRAL ESTRUCTURA DE SALIDA
ALCANTARILLA TIPO TMC
TOTAL DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVAN° TIPO
N°                 
DE              
OJOS           
und.
SENTIDO    









Cliente    : Ubicación: La Libertad





VOL. UNIT.               
m3
VOL.        
INGRESO        
A                     
m3
AREA              
B                  
m2
ANC.             
Apr.               




D=BxC         
m3
AREA        
A DESC.    
E              
m2
LONQ.      
A DESC.     
F               
m
VOL.          
A DESC. 




H=D-Q         
m3
TIPO
VOL. UNIT.               
m3
VOL. SALIDA                
I                          
m3
VOL.          
TOTAL       
A+H+I              
m3
1 0 + 250.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 8.95 CB 6.89 6.89 11.84 1.91 22.61 0.65 2.15 1.40 21.22 CB 6.89 6.89 35.00
2 0 + 580.00 TMC ∅ 36 1 DI 1° 6.40 CB 6.89 6.89 9.52 1.91 18.18 0.65 2.15 1.40 16.79 CB 6.89 6.89 30.57
3 0 + 890.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 6.89 6.89 8.25 1.91 15.76 0.65 2.15 1.40 14.36 CB 6.89 6.89 28.14
4 1 + 180.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.50 CB 6.89 6.89 8.82 1.91 16.85 0.65 2.15 1.40 15.45 CB 6.89 6.89 29.23
5 1 + 420.00 TMC ∅ 48 1 DI 0° 9.70 CB 8.94 8.94 10.25 2.22 22.76 1.17 2.15 2.52 20.24 CB 8.94 8.94 38.12
6 1 + 650.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 5.70 CB 6.89 6.89 11.05 1.91 21.11 0.65 2.15 1.40 19.71 CB 6.89 6.89 33.49
7 1 + 870.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 6.89 6.89 22.58 1.91 43.13 0.65 2.15 1.40 41.73 CB 6.89 6.89 55.51
8 2 + 110.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 6.89 6.89 11.44 1.91 21.85 0.65 2.15 1.40 20.45 CB 6.89 6.89 34.23
9 2 + 320.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.70 CB 6.89 6.89 5.49 1.91 10.49 0.65 2.15 1.40 9.09 CB 6.89 6.89 22.87
10 2 + 580.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.80 CB 6.89 6.89 8.24 1.91 15.74 0.65 2.15 1.40 14.34 CB 6.89 6.89 28.12
11 2 + 780.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.50 CB 6.89 6.89 19.38 1.91 37.02 0.65 2.15 1.40 35.62 CB 6.89 6.89 49.40
12 2 + 990.00 TMC ∅ 36 1 ID 0° 6.50 CB 6.89 6.89 12.59 1.91 34.80 0.65 2.15 1.40 33.40 CB 6.89 6.89 47.18
13 3 + 340.00 TMC ∅ 36 1 ID 0° 6.70 CB 6.89 6.89 10.56 1.91 20.17 0.65 2.15 1.40 18.77 CB 6.89 6.89 32.55
14 3 + 710.00 TMC ∅ 36 1 ID 6° 6.90 CB 6.89 6.89 11.53 1.91 22.02 0.65 2.15 1.40 20.62 CB 6.89 6.89 34.40
15 4 + 140.00 TMC ∅ 36 1 ID 0° 6.70 CB 6.89 6.89 12.50 1.91 23.88 0.65 2.15 1.40 22.48 CB 6.89 6.89 36.26
16 4 + 390.00 TMC ∅ 36 1 ID 0° 6.60 CB 6.89 6.89 11.86 1.91 22.65 0.65 2.15 1.40 21.26 CB 6.89 6.89 35.04
17 4 + 780.00 TMC ∅ 36 1 ID 0° 6.70 CB 6.89 6.89 8.75 1.91 16.71 0.65 2.15 1.40 15.32 CB 6.89 6.89 29.10
18 5 + 050.00 TMC ∅ 36 1 DI 1° 6.90 CB 6.89 6.89 12.32 1.91 23.53 0.65 2.15 1.40 22.13 CB 6.89 6.89 35.91
19 5 + 490.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 8.00 CB 6.89 6.89 21.49 1.91 41.05 0.65 2.15 1.40 39.65 CB 6.89 6.89 53.43
20 5 + 750.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 7.20 CB 6.89 6.89 10.65 1.91 20.34 0.65 2.15 1.40 18.94 CB 6.89 6.89 32.72
21 6 + 390.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.80 CB 6.89 6.89 12.07 1.91 23.05 0.65 2.15 1.40 21.66 CB 6.89 6.89 35.44
22 6 + 730.00 TMC ∅ 36 1 DI 2° 7.30 CB 6.89 6.89 6.99 1.91 13.35 0.65 2.15 1.40 11.95 CB 6.89 6.89 25.73
23 7 + 080.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 7.00 CB 6.89 6.89 9.66 1.91 18.45 0.65 2.15 1.40 17.05 CB 6.89 6.89 30.83
24 7 + 360.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.70 CB 6.89 6.89 7.76 1.91 14.82 0.65 2.15 1.40 13.42 CB 6.89 6.89 27.20
25 7 + 760.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 6.89 6.89 9.66 1.91 18.45 0.65 2.15 1.40 17.05 CB 6.89 6.89 30.83
26 8 + 070.00 TMC ∅ 36 1 DI 3° 7.00 CB 6.89 6.89 11.26 1.91 21.51 0.65 2.15 1.40 20.11 CB 6.89 6.89 33.89
27 8 + 390.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.70 CB 6.89 6.89 10.53 1.91 20.11 0.65 2.15 1.40 18.71 CB 6.89 6.89 32.49
28 8 + 760.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 7.00 CB 6.89 6.89 11.62 1.91 22.19 0.65 2.15 1.40 20.80 CB 6.89 6.89 34.58
29 9 + 310.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 8.00 CB 6.89 6.89 10.90 1.91 20.82 0.65 2.15 1.40 19.42 CB 6.89 6.89 33.20
30 9 + 840.00 TMC ∅ 48 1 DI 0° 9.90 CB 8.94 8.94 11.51 2.22 25.55 1.17 2.15 2.52 23.04 CB 8.94 8.94 40.92
31 10 + 230.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 6.89 6.89 7.62 1.91 14.55 0.65 2.15 1.40 13.16 CB 6.89 6.89 26.94
32 10 + 630.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 6.89 6.89 8.83 1.91 16.87 0.65 2.15 1.40 15.47 CB 6.89 6.89 29.25
33 11 + 070.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 6.30 CB 6.89 6.89 13.23 1.91 25.27 0.65 2.15 1.40 23.87 CB 6.89 6.89 37.65
34 11 + 550.00 TMC ∅ 36 1 DI 0° 8.00 CB 6.89 6.89 6.44 1.91 12.30 0.65 2.15 1.40 10.90 CB 6.89 6.89 24.68
1,164.90
Departamento  :
Provincia           :
Distrito               :
Sánchez Carrión
“Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta LI-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito de Huamchuco, Sánchez Carrión - La Libertad” 
METRADO DE ALCANTARILLAS TIPO TMC
TOTAL RELLENO PARA ESTRUCTURAS
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
N° PROGRESIVA TIPO
N°                 
DE              
OJOS           
und.
SENTIDO    







ESTRUCTURA DE INGRESO ESTRUCTURA CENTRAL
ALCANTARILLAS TIPO TMC
Jul-19




Cliente    : Ubicació
n :
Departamento  :La Libertad
Fecha     : Provincia           :Sánchez Carrión









UNIT. (S)               
m3
VOL. PARCIAL 
(E+S)                          
m3
1 0 + 250.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
2 0 + 580.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
3 0 + 890.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
4 1 + 180.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
5 1 + 420.00 48 1 CB 5.14 CB 5.14 10.28
6 1 + 650.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
7 1 + 870.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
8 2 + 110.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
9 2 + 320.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
10 2 + 580.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
11 2 + 780.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
12 2 + 990.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
13 3 + 340.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
14 3 + 710.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
15 4 + 140.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
16 4 + 390.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
17 4 + 780.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
18 5 + 050.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
19 5 + 490.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
20 5 + 750.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
21 6 + 390.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
22 6 + 730.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
23 7 + 080.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
24 7 + 360.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
25 7 + 760.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
26 8 + 070.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
27 8 + 390.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
28 8 + 760.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
29 9 + 310.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
30 9 + 840.00 48 1 CB 5.14 CB 5.14 10.28
31 10 + 230.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
32 10 + 630.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
33 11 + 070.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
34 11 + 550.00 36 1 CB 3.85 CB 3.85 7.70
266.96
Jul-19
METRADO DE ALCANTARILLAS TIPO TMC
“Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta LI-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, 
Distrito de Huamchuco, Sánchez Carrión - La Libertad” 










N°                      
DE                 





Cliente    : Ubicación : Departamento : La Libertad
Fecha     : Provincia          : Sánchez Carrión










UNIT. (S)               
m2
AREA        
PARCIAL 
(E+S)                          
m3
1 0 + 250.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
2 0 + 580.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
3 0 + 890.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
4 1 + 180.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
5 1 + 420.00 48 1 CB 19.13 CB 19.13 38.26
6 1 + 650.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
7 1 + 870.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
8 2 + 110.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
9 2 + 320.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
10 2 + 580.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
11 2 + 780.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
12 2 + 990.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
13 3 + 340.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
14 3 + 710.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
15 4 + 140.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
16 4 + 390.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
17 4 + 780.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
18 5 + 050.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
19 5 + 490.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
20 5 + 750.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
21 6 + 390.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
22 6 + 730.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
23 7 + 080.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
24 7 + 360.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
25 7 + 760.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
26 8 + 070.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
27 8 + 390.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
28 8 + 760.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
29 9 + 310.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
30 9 + 840.00 48 1 CB 19.13 CB 19.13 38.26
31 10 + 230.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
32 10 + 630.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
33 11 + 070.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
34 11 + 550.00 36 1 CB 14.61 CB 14.61 29.22
1,011.56
METRADO DE ALCANTARILLAS TIPO TMC
Municipalidad Provincial de Sánchez 
CarriónJul-19
“Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta LI-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito de 
Huamchuco, Sánchez Carrión - La Libertad” 
TOTAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO






N°                      
DE                 





Cliente     : Ubicación : Departamento : La Libertad
Fecha       : Provincia         :
Distrito            : Huamachuco
622B.B
TMC ∅ 36"
LONG.           ml              
1 0 + 250.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 8.95 8.95
2 0 + 580.00 TMC ∅ 36" 1 DI 1° 6.40 6.40
3 0 + 890.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.30 6.30
4 1 + 180.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.50 6.50
5 1 + 420.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 9.70 9.70
6 1 + 650.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 5.70 5.70
7 1 + 870.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.30 6.30
8 2 + 110.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.30 6.30
9 2 + 320.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.70 6.70
10 2 + 580.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.80 6.80
11 2 + 780.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.50 6.50
12 2 + 990.00 TMC ∅ 36" 1 ID 0° 6.50 6.50
13 3 + 340.00 TMC ∅ 36" 1 ID 0° 6.70 6.70
14 3 + 710.00 TMC ∅ 36" 1 ID 6° 6.90 6.90
15 4 + 140.00 TMC ∅ 36" 1 ID 0° 6.70 6.70
16 4 + 390.00 TMC ∅ 36" 1 ID 0° 6.60 6.60
17 4 + 780.00 TMC ∅ 36" 1 ID 0° 6.70 6.70
18 5 + 050.00 TMC ∅ 36" 1 DI 1° 6.90 6.90
19 5 + 490.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 8.00 8.00
20 5 + 750.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 7.20 7.20
21 6 + 390.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.80 6.80
22 6 + 730.00 TMC ∅ 36" 1 DI 2° 7.30 7.30
23 7 + 080.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 7.00 7.00
24 7 + 360.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.70 6.70
25 7 + 760.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.30 6.30
26 8 + 070.00 TMC ∅ 36" 1 DI 3° 7.00 7.00
27 8 + 390.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.70 6.70
28 8 + 760.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 7.00 7.00
29 9 + 310.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 8.00 8.00
30 9 + 840.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 9.90 9.90
31 10 + 230.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.30 6.30
32 10 + 630.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.30 6.30
33 11 + 070.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 6.30 6.30
34 11 + 550.00 TMC ∅ 36" 1 DI 0° 8.00 8.00
99.60
“Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta LI-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito de 
Huamchuco, Sánchez Carrión - La Libertad” 
METRADO DE ALCANTARILLAS TIPO TMC
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
Jul-19
TOTAL TUBERIA CORRUGADA






N°                 
DE              
OJOS           
und.
SENTIDO    










Cliente    : Ubicación : Departamento :
Fecha     : Jul-19 Provincia        :
Distrito           :
640B.B
∅ (pulg) SENTIDO
L1 (entr.)        
(m)
L2 (Sali.)         
(m)
Ancho A1    
Entrada (m)
area ent.     
L1xA1        
(m2)
Ancho A2    
Salida (m)
area sal.     
L2xA2        
(m2)
INGRESO   
L1(m)
SALIDA    
L2(m)
ANCHO       
L3(m)
AREA PT  
PT=2(L1+L2)xL3
1 0 + 250.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
2 0 + 580.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
3 0 + 890.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
4 1 + 180.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
5 1 + 420.00 TMC ∅ 48 DI 2.50 5.00 4.15 10.38 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 37.98
6 1 + 650.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
7 1 + 870.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
8 2 + 110.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
9 2 + 320.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
10 2 + 580.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
11 2 + 780.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
12 2 + 990.00 TMC ∅ 36 ID 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
13 3 + 340.00 TMC ∅ 36 ID 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
14 3 + 710.00 TMC ∅ 36 ID 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.77 11.55 37.20
15 4 + 140.00 TMC ∅ 36 ID 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
16 4 + 390.00 TMC ∅ 36 ID 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
17 4 + 780.00 TMC ∅ 36 ID 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
18 5 + 050.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
19 5 + 490.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
20 5 + 750.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
21 6 + 390.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
22 6 + 730.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
23 7 + 080.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
24 7 + 360.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
25 7 + 760.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
26 8 + 070.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
27 8 + 390.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
28 8 + 760.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
29 9 + 310.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
30 9 + 840.00 TMC ∅ 48 DI 3.00 7.00 4.15 12.45 3.42 23.94 3.00 7.00 0.70 14.00 50.39
31 10 + 230.00 TMC ∅ 48 DI 0.00 93.10 0.00 0.00 1.00 93.10 0.00 93.10 0.70 130.34 223.44
32 10 + 630.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
33 11 + 070.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 1.50 7.50 2.50 5.00 0.70 10.50 26.55
34 11 + 550.00 TMC ∅ 36 DI 2.50 5.00 3.42 8.55 3.42 17.10 2.50 5.00 0.70 10.50 36.15
1,423.91
“Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta LI-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito de Huamchuco, Sánchez Carrión - La Libertad” 
RESUMEN DE METRADO ALCANTARILLAS TIPO TMC
TOTAL EMBOQUILLADO PARA ESTRUCTURAS







ALEROS PROTECCION DE TALUD
METRADO(m2)           




Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
 
Proyecto:
Cliente   : Ubicación : Departamento:
Fecha     : Jul-19 Provincia       :
Distrito          :
700B.A< 1km 700B.B> 1km
N° PROG. d<= 1 km d> 1 km
1 0 + 250.00 0 + 250.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 14.65 6.78 105.11
2 0 + 580.00 0 + 580.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 14.98 6.78 107.65
3 0 + 890.00 0 + 890.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 15.29 6.78 110.03
4 1 + 180.00 1 + 180.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 15.58 6.78 112.27
5 1 + 420.00 1 + 420.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 10.28 15.82 9.05 152.35
6 1 + 650.00 1 + 650.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 16.05 6.78 115.89
7 1 + 870.00 1 + 870.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 16.27 6.78 117.58
8 2 + 110.00 2 + 110.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 16.51 6.78 119.43
9 2 + 320.00 2 + 320.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 16.72 6.78 121.04
10 2 + 580.00 2 + 580.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 16.98 6.78 123.05
11 2 + 780.00 2 + 780.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 17.18 6.78 124.59
12 2 + 990.00 2 + 990.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 17.39 6.78 126.20
13 3 + 340.00 3 + 340.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 17.74 6.78 128.90
14 3 + 710.00 3 + 710.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 18.11 6.78 131.75
15 4 + 140.00 4 + 140.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 18.54 6.78 135.06
16 4 + 390.00 4 + 390.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 18.79 6.78 136.98
17 4 + 780.00 4 + 780.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 19.18 6.78 139.99
18 5 + 050.00 5 + 050.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 19.45 6.78 142.07
19 5 + 490.00 5 + 490.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 19.89 6.78 145.45
20 5 + 750.00 5 + 750.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 20.15 6.78 147.46
21 6 + 390.00 6 + 390.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 20.79 6.78 152.38
22 6 + 730.00 6 + 730.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 21.13 6.78 155.00
23 7 + 080.00 7 + 080.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 21.48 6.78 157.70
24 7 + 360.00 7 + 360.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 21.76 6.78 159.85
25 7 + 760.00 7 + 760.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 22.16 6.78 162.93
26 8 + 070.00 8 + 070.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 22.47 6.78 165.32
27 8 + 390.00 8 + 390.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 22.79 6.78 167.78
28 8 + 760.00 8 + 760.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 23.16 6.78 170.63
29 9 + 310.00 9 + 310.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 23.71 6.78 174.87
30 9 + 840.00 9 + 840.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 10.28 24.24 9.05 238.91
31 10 + 230.00 10 + 230.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 24.63 6.78 181.95
32 10 + 630.00 10 + 630.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 25.03 6.78 185.03
33 11 + 070.00 11 + 070.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 25.47 6.78 188.42
34 11 + 550.00 11 + 550.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.70 25.95 6.78 192.12
266.96 234.92 4,995.70
CONCRETO CLASE E (F´C=175 kg/cm2)
METRADO TRANSPORTE PROVENIENTE DE CANTERA
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA 
CUSHURO, DISTRITO DE HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”  




MATERIAL GRANULAR  - ALCANTARILLAS TMC
UBICACIÓN
C.G. UBICACIÓN DESDE ACCESO
CONCRETO   
m3










700B.A< 1km 700B.B> 1km
N° PROG. d<= 1 km d> 1 km
1 0 + 250.00 0 + 250.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 14.65 6.36 98.69
2 0 + 580.00 0 + 580.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 14.98 6.36 101.08
3 0 + 890.00 0 + 890.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 15.29 6.36 103.32
4 1 + 180.00 1 + 180.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 15.58 6.36 105.41
5 1 + 420.00 1 + 420.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.60 15.82 6.68 112.56
6 1 + 650.00 1 + 650.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 16.05 6.36 108.81
7 1 + 870.00 1 + 870.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 16.27 6.36 110.40
8 2 + 110.00 2 + 110.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 16.51 6.36 112.14
9 2 + 320.00 2 + 320.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 16.72 6.36 113.66
10 2 + 580.00 2 + 580.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 16.98 6.36 115.54
11 2 + 780.00 2 + 780.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 17.18 6.36 116.98
12 2 + 990.00 2 + 990.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 17.39 6.36 118.50
13 3 + 340.00 3 + 340.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 17.74 6.36 121.03
14 3 + 710.00 3 + 710.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.44 18.11 6.55 127.30
15 4 + 140.00 4 + 140.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 18.54 6.36 126.81
16 4 + 390.00 4 + 390.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 18.79 6.36 128.62
17 4 + 780.00 4 + 780.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 19.18 6.36 131.44
18 5 + 050.00 5 + 050.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 19.45 6.36 133.39
19 5 + 490.00 5 + 490.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 19.89 6.36 136.57
20 5 + 750.00 5 + 750.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 20.15 6.36 138.45
21 6 + 390.00 6 + 390.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 20.79 6.36 143.08
22 6 + 730.00 6 + 730.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 21.13 6.36 145.54
23 7 + 080.00 7 + 080.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 21.48 6.36 148.07
24 7 + 360.00 7 + 360.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 21.76 6.36 150.09
25 7 + 760.00 7 + 760.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 22.16 6.36 152.99
26 8 + 070.00 8 + 070.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 22.47 6.36 155.23
27 8 + 390.00 8 + 390.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 22.79 6.36 157.54
28 8 + 760.00 8 + 760.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 23.16 6.36 160.22
29 9 + 310.00 9 + 310.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 23.71 6.36 164.19
30 9 + 840.00 9 + 840.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 10.08 24.24 8.87 234.21
31 10 + 230.00 10 + 230.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 44.69 24.63 39.33 1,055.98
32 10 + 630.00 10 + 630.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 25.03 6.36 173.74
33 11 + 070.00 11 + 070.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 5.31 25.47 4.67 129.94
34 11 + 550.00 11 + 550.00 Cantera Bado 0 + 000.00 14.400 7.23 25.95 6.36 180.39
284.78 250.61 5,511.91TOTAL
DISTANCIA   
Km
EMBOQUILLADO DE PIEDRA e=0.20m
ALCANTARILLA TIPO TMC



















Cliente    : Ubicación : Departamento: La Libertad
Fecha     : Jul-19 Provincia      : Sánchez Carrión
Distrito         : Huamachuco
700B.A< 1km 700B.B> 1km
d<= 1 km d> 1 km






700B.A Transporte de material proveniente de cantera para D < = 1 km
700B.B Transporte de material proveniente de cantera para D > = 1 km
RESUMEN DE TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE 
HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”  
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
PROYECTO:




800B SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
801B.E Señal Preventiva (0.60 x 0.60) Und 59.00 59.00
802B.I Señal Reglamentaria Rectangular (0.60 x 0.90) Und 22.00 22.00
803B.C Señales Informativas m² 2.34 2.34
804B.A Postes de Soporte de Señales Und 81.00 81.00
804B.C Estructura de Soporte de Señales E-1 Und 2 2.00
830B.A Poste de Kilometraje Und 12 12.00
METRADO 
TRAMO I
900B PROTECCION AMBIENTAL 
909B SUB PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 
909B.A1 Señales Informativas Ambiental Permanente m² 24.30 24.30
804B.B Estructura de Soporte de Señales E-1 Und 10.00 10.00
RESUMEN DE METRADOS
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
RESUMEN DE METRADOS
SEÑALES INFORMATIVAS AMBIENTALES 
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI 918 TRAMO CRUZ 
BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD
SUBTOTAL 
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD SUBTOTAL 
 
PROYECTO:
SECTOR Cruz Blanca - Laguna Cushuro
FECHA: Jun. 2019
801B.E SEÑAL PREVENTIVA (0.60 X 0.60)
TIPO PARTIDA
0+370.00 D P-4A 1.00
0+630.00 I P-4A 1.00
0+660.00 D P-4A 1.00
0+930.00 D P-2A 1.00
1+120.00 I P-2B 1.00
1+290.00 D P-2B 1.00
1+520.00 I P-2A 1.00
1+670.00 D P-4A 1.00
1+980.00 I P-2B 1.00
2+090.00 D P-5-2B 1.00
2+280.00 I P-5-2A 1.00
2+290.00 D P-5-2A 1.00
2+510.00 I P-5-2B 1.00
2+770.00 D P-2A 1.00
3+040.00 D P-2B 1.00
3+160.00 D P-2A 1.00
3+290.00 I P-2B 1.00
3+470.00 D P-4A 1.00
3+690.00 I P-4A 1.00
3+880.00 D P-1A 1.00
3+990.00 I P-1B 1.00
4+160.00 D P-2A 1.00
4+280.00 I P-2B 1.00
4+370.00 D P-4A 1.00
4+770.00 I P-4A 1.00
4+940.00 D P-2A 1.00
5+220.00 I P-2B 1.00
5+280.00 D P-2B 1.00
5+470.00 I P-2A 1.00
5+490.00 D P-4A 1.00
5+940.00 I P-4A 1.00
6+020.00 D P-4A 1.00
6+390.00 I P-4A 1.00
6+510.00 D P-2A 1.00
6+640.00 I P-2B 1.00
6+760.00 D P-2B 1.00
7+040.00 I P-2A 1.00
7+140.00 D P-2A 1.00
7+330.00 D P-4A 1.00
7+340.00 I P-2B 1.00
7+690.00 I P-4A 1.00
7+780.00 D P-2A 1.00
7+990.00 I P-2B 1.00
8+290.00 I P-2A 1.00
8+370.00 D P-4A 1.00
8+750.00 D P-2B 1.00
8+760.00 I P-4A 1.00
9+340.00 I P-2A 1.00
9+570.00 D P-2A 1.00
9+850.00 I P-2B 1.00
10+240.00 D P-2B 1.00
10+640.00 I P-2A 1.00
10+790.00 D P-1A 1.00
11+030.00 I P-1B 1.00
11+160.00 D P-4A 1.00
11+320.00 I P-1A 1.00
11+470.00 I P-2B 1.00
11+690.00 D P-1A 1.00
11+810.00 I P-1B 1.00
59.00
59.00804B.A POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI 918 TRAMO CRUZ BLANCA - 
LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD














802B.J SEÑAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL  R-1 (0.40 X 0.60)
802B.ISEÑAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60 X 0.90)
RECT OCT
0+030.00 D R-30 1.00 30KM/H
1+640.00 I R-30 1.00 30KM/H
2+110.00 D R-16 1.00 NO ADELANTAR 
2+470.00 I R-16 1.00 NO ADELANTAR 
3+490.00 D R-16 1.00 NO ADELANTAR 
3+810.00 I R-16 1.00 NO ADELANTAR 
4+380.00 I R-30 1.00 30KM/H
4+890.00 I R-30 1.00 30KM/H
5+550.00 I R-30 1.00 30KM/H
5+580.00 D R-16 1.00 NO ADELANTAR 
5+920.00 I R-30 1.00 30KM/H
5+950.00 D R-16 1.00 NO ADELANTAR 
6+410.00 I R-16 1.00 NO ADELANTAR 
6+760.00 I R-30 1.00 30KM/H
7+320.00 D R-16 1.00 NO ADELANTAR 
7+720.00 I R-16 1.00 NO ADELANTAR 
8+090.00 I R-30 1.00 30KM/H
10+040.00 I R-30 1.00 30KM/H
10+720.00 I R-30 1.00 30KM/H
10+790.00 D R-16 1.00 NO ADELANTAR 
11+490.00 I R-16 1.00 NO ADELANTAR 
11+850.00 I R-30 1.00 30KM/H
22.00 0.00
SUSTENTO DE METRADOS SEÑAL REGLAMENTARIA 
POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES 





DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI 918 TRAMO CRUZ 
BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD
PROYECTO:
SECTOR CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO
FECHA: Jun-19












803B.C 803B.C2 804B.B 804B.C
CRUZ BLANCA E-1 I 0+010.00 1.80 0.78 1.40 ESTRUCTURA 1
LAGUNA CUSHURO E-1 D 11+800.00 1.20 0.78 0.94 ESTRUCTURA 1
2.34 0 2 0
0POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI 918 TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA 
CUSHURO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD




























NO CONTAMINE EL MEDIO AMBIENTE E-1 I 0+230.00 2.40 0.90 2.16 ESTRUCTURA 1
PROTEJAMOS NUESTRA CARRETERA NO LA DESTRUYAS E-1 D 0+300.00 2.70 1.20 3.24 ESTRUCTURA 1
PROHIBIDO ARROJAR RESIDUOS A LOS CURSOS DE AGUA E-1 I 0+900.00 2.70 1.20 3.24 ESTRUCTURA 1
ZONA DE PASTOREO CRUCE DE ANIMALES D 6+900.00 2.70 0.90 2.43 ESTRUCTURA 1
NO CONTAMINE EL MEDIO AMBIENTE E-1 I 7+120.00 2.40 0.90 2.16 ESTRUCTURA 1
NO CONTAMINE EL MEDIO AMBIENTE E-1 I 9+540.00 2.40 0.90 2.16 ESTRUCTURA 1
ZONA DE PASTOREO CRUCE DE ANIMALES E-1 I 9+700.00 2.70 0.90 2.43 ESTRUCTURA 1
NO CONTAMINE EL MEDIO AMBIENTE E-1 D 10+150.00 2.40 0.90 2.16 ESTRUCTURA 1
NO CONTAMINE EL MEDIO AMBIENTE E-1 D 11+540.00 2.40 0.90 2.16 ESTRUCTURA 1
PROTEJAMOS NUESTRA CARRETERA NO LA DESTRUYAS E-1 D 11+700.00 2.70 1.20 2.16 ESTRUCTURA 1
24.30 10
SUSTENTO DE METRADOS SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI 918 TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO, 





DESCRIPCIÓN SOPORTE LADO PROGRESIVA b a
SUSTENTO DE METRADOS POSTE DE KILOMETRAJE
PROYECTO:



















DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI 918 
TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, 
SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD













Cliente    : Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Ubicación : Departamento: La Libertad
Fecha     : Jun-19 Provincia        : Sánchez Carrión





METRADOS PAGO POR EXTRACCION DE MATERIAL DE CANTERAS DE RIO
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ 




Cliente    : Ubicación : Departamento: La Libertad
Fecha     : Jun-19 Provincia        : Sánchez Carrión
Distrito           : Huamachuco
















910B PAGO POR EXTRACCION DE MATERIAL DE CANTERAS DE RIO
910B.A Pago por Derecho de extraccion de materiales de cantera de río m³ 15,657.63
Readecuacion Ambiental de Canteras de Rio
Acondicionamiento de Desechos y Material Excedente
Revegetacion de (Instalaciones Auxiliares)
Monitoreo de Calidad de Agua
Monitoreo de Calidad de Ruido
Readecuacion Ambiental del Polvorin
Readecuacion Ambiental de Plantas de Chancado
Readecuacion Ambiental de Patio de Máquinas
Monitoreo de Calidad de Aire
RESUMEN METRADOS PROTECCION AMBIENTAL
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ 
BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”  
Descripcion de la Partida
PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
Retiro y Almacenamiento de TOP SOIL
Reposicion de TOP SOIL







Cliente    : Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Ubicación : Departamento: La Libertad
Fecha     : Jun-19 Provincia        : Sánchez Carrión
Distrito           : Huamachuco
901B.A1 901B.A2 907B.H
(km) (Km) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)
D.M. EXCED.






DE TOP SOIL            
REPOSICION DE TOP 
SOL SOIL DE 
INSTALACIONES 
AUXILIARES                   
REVEGETACION                  
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMCHUCO 
SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”  
TOTAL
METRADO DE REVEGETACION
ITEM DESCRIPCION UBICACIÓN ACCESO
AREA 
PLANTA     %
Proyecto:
Cliente    : Ubicación : Departamento: La Libertad
Fecha     : Jun-19 Provincia        : Sánchez Carrión
Distrito           : Huamachuco
907B.B
(km) (m2) (m2)
1 Cantera Tres cruces 8 + 200.00 CERRO 4,200.00
3 Cantera El Bado 0 + 000.00 RIO 2,500.00 2,500.00
2,500.00
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE 
HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”  
METRADOS PROTECCIÓN AMBIENTAL
4,200.00TOTAL




CANTERA DE RIO 
(m2)
4,200.00
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión







Cliente    : Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión Ubicación : Departamento: La Libertad
Fecha     : Jun-19 Provincia        : Sánchez Carrión





“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ 
BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO DE HUAMCHUCO SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”  
METRADO DE ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y EXCEDENTES






















Cliente    : Ubicación : Departamento: La Libertad
Fecha     : Jun-19 Provincia        : Sánchez Carrión
Distrito           : Huamachuco
907B.D 907B.E 907B.G
(km) (m2) (m2) (m2) (m2)
1 Polvorin 3 + 300.00 2,200.00 2,200.00
3 Planta de chancado 0 + 000.00 3,800.00 3,800.00





Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
TOTAL
METRADO DE READECUACION AMBIENTAL DE POLVORIN, PLANTAS Y PATIO DE MAQUINAS
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO, 











Cliente    : Ubicación : Departamento: La Libertad
Fecha     : Jun-19 Provincia        : Sánchez Carrión




1 cpña 2.00 1.00 2.00
2 cpña 2.00 1.00 2.00
908B.B
1 cpña 2.00 1.00 2.00
2 cpña 2.00 1.00 2.00
908B.D
1 cpña 2.00 1.00 2.00
2 cpña 2.00 1.00 2.00
4.00 4.00 4.00
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA CARRETERA RUTA LI-918 TRAMO CRUZ BLANCA - LAGUNA CUSHURO, DISTRITO 




Deposito de Materiales Excedente
Canteras, Polvorin, Planta Chancadora
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
Deposito de Materiales Excedente
Canteras, Polvorin, Planta Chancadora
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA
MONITOREO DE 
RUIDOS
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
METRADO DE PROGRAMAS DE MONITOREO

































Ayudante Nivelador =100%   peon 15.65
Ayudante Topografía =100%   peon 15.65
Capataz A  = 130%  Operario 28.00
Nivelador  = 100%  Operario 21.54
Técnico Calderero = 100%  Operario Electromecánico 22.80










Cálculo del flete de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 033-2006-MTC del  30-09-06
TRANSPORTE NORMAL
Lima Trujillo 557.24 92.02 1.00 92.02 371.500 471.420 1.269 116.77
TRANSPORTE ESPECIAL
Lima Trujillo 557.24 92.02 1.40 128.83 371.500 471.420 1.269 163.49
Talara Trujillo 535.60 88.45 1.40 123.83 371.50 471.42 1.269 157.14
(1) Según el Art. 4° del D.S. N° 033-2006-MTC se aplica el factor de retorno de Vacio Equivalente a 1.4 siempre que la ruta exceda de 200Km
1. CALCULO DE LA DISTANCIA VIRTUAL
Cálculo del flete de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 049-2002-MTC del  19-12-02
Trujillo Shiran Costa 0-1000 Asfalto 32.10 1.00 32.10
Shiran Dv. Otuzco Intermedio 1000-2500 Asfalto 36.40 1.20 43.68
Dv. Otuzco Huamachuco Sierra >2500 Asfalto 113.20 1.40 158.48
Huamachuco C.G. obra Sierra >2500 Sin Afirmar 5.93 3.90 23.13
Total D.V. 257.39
2. CALCULO DE FLETE
TRANSPORTE NORMAL
Trujillo           - Obra 30.00 257.39 1,529.01 1.00 50.97 318.230 471.420 1.481 75.48
Huamachuco - Obra 30.00 23.13 454.71 1.00 15.16 318.230 471.420 1.481 22.45
TRANSPORTE ESPECIAL
Trujillo           - Obra 30.00 257.39 1,529.01 1.40 71.35 318.230 471.420 1.481 105.68






Talara Obra 157.14 105.68 262.82 0.26
FLETE X KG
163.49 105.68 269.16 0.27
ORIGEN DESTINO FLETE A TRUJILLO FLETE TRUJILLO - OBRA FLETE X TM
MES DE CÁLCULO : JUNIO 2019
ORIGEN DESTINO FLETE A TRUJILLO FLETE TRUJILLO - OBRA FLETE X TM FLETE X KG
REAJUSTE SUB TOTALFRV' S/. X TM
CALCULO DE FLETE A LA CIUDAD DE TRUJILLO
MES DE CÁLCULO : JUNIO 2019
ORIGEN DESTINO D.V.  Kmv S/. X TM
INDICE 32   
Dic-05
INDICE 32   
Jun-19
MES DE CÁLCULO : JUNIO 2019
ORIGEN DESTINO D.V.  Kmv S/. X TM
FRV                
(1)
S/. X TM
INDICE 32   
Dic-05
INDICE 32   
Jun-19
REAJUSTE SUB TOTAL
CALCULO DE FLETES A OBRA








Normal           
S/. 
FRV                S/. X TM
INDICE 32   
Nov-02











0.00 22.45 22.45 0.02
FLETE X KG
Normal           
S/. 
FRV                S/. X TM
INDICE 32   
Nov-02
INDICE 32   
Jun-19
75.48 192.25 0.19116.77
CALCULO DE FLETES A OBRA
ORIGEN DESTINO - FLETE HUAMACHUCO - OBRA FLETE X TM
 
FECHA DE PRESUPUESTO BASE : Junio 2018 FLETES DE : PROCEDENCIA
Lima a Obra (carga general) LIMA S/. /Kg 0.19
Huamachuco a Obra (carga general) HUAMACHUCO S/. /Kg 0.02
Lima a Obra (carga especial) LIMA_E S/. /Kg 0.27
Talara a Obra (carga especial) TALARA_E S/. /Kg 0.26
ALM.MAN MERMAS VIATICO
2.00% 5.00% 40.00%
ACEITES,PETROLEOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
1 GASOLINA 84 OCTANOS gln 2.78 LIMA_E 9.69 0.75 0.19 0.48 11.12
2 PETROLEO gln 3.21 TALARA_E 7.54 0.83 0.15 0.38 8.90
ACERO DE CONSTRUCCIÓN LISO Y CORRUGADO 
6 ACERO CORRUGADO F'Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1.00 HUAMACHUCO 2.98 0.02 3.00
7 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36 ton 1,000.00 LIMA 2,386.70 190.00 47.73 2,624.43
8 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1.00 HUAMACHUCO 3.39 0.02 3.41
9 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 1.00 HUAMACHUCO 3.38 0.02 3.40
11 CLAVOS kg 1.00 HUAMACHUCO 2.97 0.02 2.99
ALCANTARILLA METALICA
13 ALCANTARILLA TMC D=36" m 56.14 LIMA 249.89 10.67 5.00 265.55
14 ALCANTARILLA TMC D=48" m 90.92 LIMA 391.59 17.27 7.83 416.70
15 ALCANTARILLA TMC D=60" m 137.13 LIMA 565.21 26.05 11.30 602.57
CEMENTOS PORTLAND, CONCRETO PREMESCLADO 
15 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) bol 42.50 HUAMACHUCO 20.34 0.85 21.19
MADERA NACIONAL E IMPORTADA 
16 MADERA TORNILLO p² 2.12 HUAMACHUCO 4.75 0.04 4.79
18 TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO pln 24.37 LIMA 83.00 4.63 1.66 4.15 93.44
PERFILES DE ACERO 
19 ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1" X 1" X 3/16" m 1.73 HUAMACHUCO 3.81 0.03 3.84
20 PERFIL "T" 1 1/2" X 3/16" m 2.67 LIMA 7.22 0.51 0.14 7.87
24 PERNOS 3/8" X 8" + 2A + T pza 0.15 HUAMACHUCO 1.25 0.00 1.25
25 PERNOS 5/8" X 14" + T + A pza 1.60 LIMA 8.61 0.30 0.17 0.43 9.52
26 PLATINA DE FIERRO 3/16" X 2" m 1.67 LIMA 4.74 0.32 0.09 5.15
27 PLATINA DE FIERRO 3/16" X 3" m 2.85 LIMA 7.75 0.54 0.16 8.45
28 PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 1/8" X 2" m 1.17 HUAMACHUCO 3.19 0.02 3.21
PINTURAS Y SOLVENTES 
29 PINTURA ANTICORROSIVA gln 5.07 LIMA 29.66 0.96 0.59 31.22
30 PINTURA BITUMINOSA gln 5.07 HUAMACHUCO 128.91 0.10 129.01
31 PINTURA ESMALTE gln 5.07 LIMA 29.66 0.96 0.59 31.22
32 PINTURA IMPRIMANTE gln 5.07 LIMA 19.05 0.96 0.38 20.39
33 PINTURA PARA TRAFICO gln 6.00 LIMA 59.63 1.14 1.19 61.96
35 SOLVENTE P/PINTURA BITUMINOSA gln 4.75 HUAMACHUCO 63.22 0.10 63.32
36 SOLVENTE XILOL gln 4.00 LIMA 38.59 0.76 0.77 40.12
PLANCHAS DE ACERO 
37 PLACA DE BRONCE und 0.50 LIMA 132.47 0.10 2.65 135.21
40 PLANCHA DE ACERO 16 MM X 1.22M X 2.40M pza 367.76 LIMA 789.85 69.87 15.80 875.52
41 PLANCHA DE ACERO 9.50 MM X 1.22M X 2.40M pza 218.36 LIMA 450.08 41.49 9.00 500.57
42 PLANCHA DE ACERO LAMINADA AL FRIO kg 1.00 HUAMACHUCO 2.04 0.02 2.06
TUBOS Y ACCESORIOS DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 
44 TUBO DE FIERRO NEGRO  STD. Ø 3" m 4.29 LIMA 22.98 0.82 0.46 24.25
45 TUBO DE FIERRO NEGRO STD. Ø21/2" m 3.50 LIMA 20.81 0.67 0.42 21.89
TUBOS Y ACCESORIOS PVC 
49 PEGAMENTO EPOXICO kg 1.00 HUAMACHUCO 63.18 0.02 63.20
50 WATER STOP PVC DE 9" m 1.50 LIMA 28.59 0.29 0.57 1.43 30.88
58 TUBO PVC SAP D=1" m 0.25 LIMA 4.61 0.05 0.09 0.23 4.98
59 TUBO PVC SAP D=2" m 0.76 LIMA 7.25 0.14 0.14 0.36 7.90
60 TUBO PVC SAP D=4" m 2.64 LIMA 25.65 0.50 0.51 1.28 27.95
61 TUBO PVC SAP D=3/8" m 0.16 LIMA 2.62 0.03 0.05 0.13 2.83
ADITIVOS Y AFINES 
62 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO lt 4.54 LIMA 2.70 0.86 0.05 0.14 3.75
63 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE lt 1.02 LIMA 7.81 0.19 0.16 0.39 8.55
64 DESMOLDANTE PARA MADERA gln 0.97 HUAMACHUCO 36.75 0.02 36.77
65 SELLO ELASTOMETICO BASE POLIURETANO gln 5.67 LIMA 195.85 1.08 3.92 9.79 210.64
FLOCULANTE Kg 1.00 LIMA 31.10 0.19 0.62 1.56 33.47
ASFALTO DILUIDO MC-30 CILINDRO gln 3.97 TALARA_E 4.46 1.03 0.09 0.22 5.81
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 
67 CAPTAFAROS und 0.35 LIMA 19.96 0.07 0.40 20.43
68 FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4MM m² 15.00 LIMA 164.95 2.85 3.30 171.10
69 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD p² 0.20 LIMA 14.33 0.04 0.29 14.65
70 TERMINAL T-1 und 8.00 LIMA 475.83 1.52 9.52 486.87
71 TERMINAL T-2 und 14.00 LIMA 618.32 2.66 12.37 633.35
72 TINTA XEROGRÁFICA NEGRA gln 5.07 HUAMACHUCO 1,854.32 0.10 1,854.42
73 TINTA XEROGRÁFICA ROJA gln 5.07 HUAMACHUCO 1,854.32 0.10 1,854.42
74 BARRERA DE CONTENCION CERTIFICADA m 13.63 LIMA 96.26 2.59 1.93 100.77
SOLDADURA 0.00 0.00
75 SOLDADURA (AWS E6011) kg 1.00 LIMA 11.13 0.19 0.22 0.56 12.10
GEOSINTETICOS 
86 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2 m² 0.20 LIMA 7.78 0.04 0.16 7.97
ELEMENTOS VARIOS 
88 LIJA PARA CONCRETO hja 0.05 HUAMACHUCO 1.72 0.00 1.72
89 SEMILLAS PARA REFORESTACIÓN kg 1.00 HUAMACHUCO 13.46 0.02 13.48
90 TECKNOPOR 3/4" m² 0.19 LIMA 2.95 0.04 0.06 0.15 3.19
92 THINER CORRIENTE gln 4.00 HUAMACHUCO 15.82 0.08 15.90
93 YESO EN BOLSAS DE 25KG bls 25.00 LIMA 9.50 4.75 0.19 0.48 14.92
94 UREA bls 50.00 HUAMACHUCO 80.22 1.00 81.22
95 FOSFATO DIAMONICO bls 50.00 HUAMACHUCO 102.76 1.00 103.76
EXPLOSIVOS Y AFINES 
96 BARRENO 5" X 1/8" und 4.32 HUAMACHUCO 331.64 0.09 331.73
98 DINAMITA AL 65% kg 1.00 LIMA_E 15.98 0.27 0.32 6.39 22.96
99 FULMINANTE # 8 pza 0.02 LIMA_E 0.95 0.01 0.02 0.38 1.35
100 MECHA O GUIA BLANCA m 0.03 LIMA_E 0.85 0.01 0.02 0.34 1.22
101 PERNO Y TUERCA DE GUARDAVIAS jgo 1.60 LIMA 4.84 0.30 0.10 0.24 5.48
EMULSION 



















Cargador s/llamtas 200-250 HP 4-4.1 YD3 LIMA Hm
Camioneta Pick - Up 4 x 2 simple 2000 kg LIMA Hm
Camion Pavimentador de Micro-Pavimentos LIMA Hm
Camión imprimador 2000 glns LIMA Hm
Camion concretero 12m3 LIMA Hm
Camión Cisterna 4x2 (AGUA) 2,000 GAL LIMA Hm
Compresora Neumática 87 HP 250 - 330 PCM LIMA Hm
Compresora neumática 196 HP, 600 - 690 PCM LIMA Hm
Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP LIMA Hm
Chancadora Terciaria inc. 5 fajas 200 HP 35-215 TON/H LIMA Hm
Chancadora Primaria Secundaria inc. 5 fajas 75HP 46-70 TON/H (**) LIMA Hm
Equipo para Lavado de Agregado LIMA Hm
Estacion Total con Tres Prismas (*) LIMA Hm
Excavadora Sobre Oruga 170 - 250 HP, 1.1 - 2.75 YD3 LIMA Hm
Excavadora s/orugas 115 - 165 HP, 0.75-1.6 YD3 LIMA Hm
Excavador s/orugas, 80-110 HP 0.50-1.3 YD3 LIMA Hm
Faja Transportadora 18" x 40"  M.E. 3 HP, 150 T/H, 4,000 kg (*) LIMA Hm
Grupo Electrógeno  116 HP, 75 Kw, 1,500 kg (*) LIMA Hm
Grupo Electrógeno 140 HP 90 KW (*) LIMA Hm
Martillo neumático 25 - 29 kg (**) LIMA Hm
Motoniveladora 145-150 HP LIMA Hm
Minicargador 70 HP LIMA Hm
Motosoldadora gasolinera 225A (**) LIMA Hm
Motosierra de 30" LIMA Hm
Nivel Topográfico (**) LIMA Hm
Planta de concreto 30 m3/h LIMA Hm
Rodillo liso vibratorio Autoropulsado 101-135 HP 10-12 TON LIMA Hm
Rodillo Liso Vibratorio Manual 0.8 - 1.1 TON 10.08 HP LIMA Hm
Tractor s/orugas de 190-240 HP LIMA Hm
Vibrador de Concreto 4 HP 2.40" (*) LIMA Hm
Volquete de 15 m3 LIMA Hm
Zaranda Estática LIMA Hm
Zaranda Vibratoria 4" x 6" x 14  M.E. 15 HP, 7,000 kg LIMA Hm
(*) No incluye operador
(**) No incluye combustibles, lubricantes,filtros ni operador
Costo de posesión (POSES): valor de reposición, gastos financieros, derecho de importación, desaduenaje,seguros, flete de aduana a almacén.
Costo de Operación (OPERAC): combustibles y lubricantes,filtros, neumáticos,reaparaciones y mantenimiento, operador.

























































Los precios del equipo incluyen combustibles y lubricantes, operario excepto: mezcladoras de concreto, grupos electrogenos, ni vibradores de 
concreto los cuales se encuentran considerados en el analisis de precios unitarios donde intervienen dichos equipos. La tarifa horaria incluyelos 
ALQUILER DE EQUIPO MECÁNICO
TIPO DE CAMBIO S/. : 3.38 Junio 2019



















1 + 000.00 50.00 0 + 000.00 1 + 000.00 1.00 0.550 0.55
1 + 000.00 6 + 000.00 5.00 2.450 12.25





1 + 000.00 50.00 0 + 000.00 1 + 000.00 1.00 0.550 0.55
1 + 000.00 6 + 000.00 5.00 2.450 12.25





1 + 000.00 50.00 0 + 000.00 1 + 000.00 1.00 0.550 0.55
1 + 000.00 6 + 000.00 5.00 2.450 12.25




DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
PROD. POND.
Rio Grande
FUENTE DE AGUA UBICACIÓN DIST. ACCESO
INFLUENCIA DISTANCIA 
MEDIA








DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
Rio Grande




FUENTE DE AGUA UBICACIÓN





AGREGADO PARA CONCRETO EN OBRAS DE ARTE
DESDE HASTA LONGITUD





0 + 000.00 14,400.00 0 + 000.00 1 + 250.00 1.25 13.775 17.22
8 + 200.00 200.00 1 + 250.00 8 + 200.00 6.95 3.675 25.54





0 + 000.00 14,400.00 0 + 000.00 1 + 250.00 1.25 13.775 17.22
8 + 200.00 200.00 1 + 250.00 8 + 200.00 6.95 3.675 25.54










DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
SUMATORIA
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
CANTERA EL BADO
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE








DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE







D<=1 Km D>1 Km D<=1 Km D>1 Km D<=1 Km D>1 Km
Km 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 8.47 8.47 4.23 2.58 2.58 2.58
Km/h 20.00 25.00 15.00 20.00 25.00 20.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Km/h 25.00 30.00 20.00 25.00 30.00 25.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
min 7.74 7.74 7.74 20.00 7.74 9.00 7.74 10.00 10.00 10.00
min 2.00 2.00 2.00 20.00 2.00 2.00 2.00 15.00 15.00 15.00
Formula 3.00 2.40 1.20 3.00 2.40 3.00 2.40 25.40 25.40 12.69 7.74 7.74 7.74
Formula 2.40 2.00 0.90 2.40 2.00 2.40 2.00 16.93 16.93 8.46 5.16 5.16 5.16
min 5.40 4.40 2.10 5.40 4.40 5.40 4.40 42.33 42.33 21.16 12.90 12.90 12.90
min 15.14 4.40 11.84 15.14 4.40 45.40 4.40 52.07 53.33 30.90 37.90 37.90 37.90
min 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
min 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00
m3 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 12.00 12.00 15.00 15.00 15.00
gln 2,000.00 2,000.00 2,000.00
m3/dia 930.00 930.00 930.00 930.00 800.00 930.00
hm 0.47 0.58 0.47 0.13 0.15 0.23
u 29.00 98.00 36.00 29.00 98.00 10.00 98.00 8.00 8.00 14.00 11.00 11.00 11.00
m3 435.00 1,470.00 540.00 435.00 1,470.00 120.00 1,176.00 120.00 120.00 210.00 83.00 83.00 83.00
1.20 1.20 1.20 1.30 1.30 1.00 1.00 1.20 1.30 1.20
363.00 1,225.00 450.00 335.00 1,131.00 120.00 1,176.00 100.00 92.00 175.00 83.00 83.00 83.00RENDIMIENTO (m3/dia)
TRANSPORTE DE MATERIAL 
PROVENIENTE DE CANTERA




























NUMERO DE VIAJES AL DIA




TIEMPO TRABAJADO POR DIA




TIEMPO DE RECORRIDO CARGADO








ELIMINACION DE  
MATERIAL A DME
RENDIMIENTOS DE TRANSPORTE
t/h 117.00 100.00 58.00 58.00 125.00 125.00 87.50
% 70.00% 80.00% 60.00% 90.00% 60.00% 90.00% 95.00%
% 90.00% 80.00% 60.00% 90.00% 60.00% 90.00% 95.00%
m3/dia 368.55 320.00 104.40 234.90 225.00 506.25 394.84
930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00
0.40 0.34 0.11 0.25 0.24 0.54 0.42
t/m3 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
369.00 320.00 104.00 235.00 225.00 506.00 395.00RENDIMIENTO (m3/dia)
RENDIMIENTO
INCIDENCIA DEL CARGADOR





























A.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO
DISTANCIA REAL LIMA - OBRA (kmv) 814.63
EXCAVADORA S/ORUGAS 80-110 Hp. 0.5-1.3 Yd3 17.30 1.00 1.00
EXCAVADORA S/ORUGAS 115-165 Hp. 0.75-1.6 Yd3 23.40 1.00 1.00
EXCAVADORA S/ORUGAS 170-250 Hp. 1.1-.,75 Yd3 38.30 1.00 1.00
CHANCADORA PRIMARIA - SECUNDARIA 39.00 1.00 1.00
CHANCADORA TERCIARIA 25.00 1.00 1.00
ZARANDA VIBRATORIA 4"X6"X14" M.E. 15 Hp. 7.00 2.00 2.00
EQUIPO PARA LAVADO DE AGREGADOS 6.25 1.00 1.00
TOTAL VIAJES 7.00 1.00 0.00 0.00
Duración de viaje de ida (hm) 19.30 19.30 19.30 19.30
Factor retorno al Vacio 1.40 1.40 1.40 1.40
Costo Alquiler de Equipo 231.92 231.92 231.92 230.93
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO 43,857.32 6,265.33 0.00 0.00
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO 43,857.32 6,265.33 0.00 0.00
SEGURO DE TRANSPORTE 10% 4,385.73 626.53 0.00 0.00
DISTANCIA REAL HUAMACHUCO - OBRA (kmv) 23.13
CARGADOR S/LLANTAS 200-250 Hp 4-4.1 Yd3 20.83 2.00 2.00
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 Hp. 20.25 2.00 2.00 2.00
RODILLO LISO VIBRADOR AUTOP. 101-135 Hp. 10-12 Yd3 11.10 2.00 2.00
MOTONIVELADORA 140-150 HP 13.54 1.00 1.00
TOTAL VIAJES 5.00 4.00 0.00 0.00
Duración de viaje de ida (hm) 0.77 0.77 0.77 0.77
Factor retorno al Vacio 1.00 1.00 1.00 1.00
Costo Alquiler de Equipo 231.92 231.92 231.92 230.93
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO 894.05 715.24 0.00 0.00
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO 894.05 715.24 0.00 0.00
SEGURO DE TRANSPORTE 10% 89.41 71.52 0.00 0.00
Lima - Trujillo 557.24 50.00 11.14
Trujillo- Shirán 32.10 50.00 0.64
Shirán - Dv. Otuzco 43.68 30.00 1.46
Dv. Otuzco - Huamachuco 158.48 30.00 5.28
Huamachuco - C.G. Obra 23.13 30.00 0.77
814.63 19.30
B.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS AUTOTRANSPORTADO
DISTANCIA REAL HUAMACHUCO - OBRA (kmv) 23.13
VOLQUETE 15M3 H.M 245.13          6.00 23.13 40.00                850.48              
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2000 Gln. H.M 141.24          2.00 23.13 40.00                163.34              
CAMIONETA PICK-UP 4X2 H.M             43.74 2.00 23.13 50.00                40.47                
1,054.29           
1,054.29           
105.43              
2,214.01           
CUADRO DE RESUMEN TOTAL
TOTAL EQUIPO TRANSPORTADO 108,637.08     
TOTAL EQUIPO AUTOTRANSPORTADO 2,214.01         
INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE 110,111.28     







MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO S/.
EQUIPO PESO (Ton) Cantidad
N° DE VIAJES
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO
SEGURO DE TRANSPORTE 10%
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO S/.
101B.A MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
Cama Baja  25 
ton






EQUIPO PESO (Ton) Cantidad
N° DE VIAJES
Cama Baja  25 
ton






MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO S/. 3,379.52














C.- INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE
CHANCADORAS (PARA 01 AGREGADOS) Metrado P.Unitario TOTAL
1.00 39,100.24 39,100.24
EQUIPO 18,237.60
Cargador frontal 200-240 hp hm 1.00 80.000 227.97 18,237.60
MANO DE OBRA 17,367.84
Operarios Electrisistas hh 2.00 160.000 21.01 6,723.20
Peones hh 4.00 160.000 15.34 9,817.60
Herramientas manuales % 5.000 16,540.80 827.04
SUBPARTIDAS 3,494.80
Concreto fc=175 Kg/cm2 + Piedra grande 30% m3 4.0000 330.34 1,321.36
Acero de refuerzo kg 240.000 4.66 1,118.40
Encofrado y desencofrado m2 16.8000 62.80 1,055.04
39,100.24
ZARANDA VIBRATORIA, LAVADORA DE AGREGADOS Metrado P.Unitario TOTAL
Para 01 Zarandas + 01 Lavadora de Agregados 2.00 35,505.52 71,011.04
EQUIPO 23,326.80
Grúa 5.10 ton hm 1.00 120.00 118.40 14,208.00
Cargador frontal 200-240 hp hm 1.00 40.00 227.97 9,118.80
MANO DE OBRA 8,683.92
Operarios Electrisistas hh 2.00 80.00 21.01 3,361.60
Peones hh 4.00 80.00 15.34 4,908.80
Herramientas manuales % 5.00 8,270.40 413.52
SUBPARTIDAS 3,494.80
Concreto fc=175 Kg/cm2 + Piedra grande 30% m3 4.000 330.34 1,321.36
Acero de refuerzo kg 240.00 4.66 1,118.40
Encofrado y desencofrado m2 16.800 62.80 1,055.04
35,505.52
Costo S/.
Costo S/.und Cuadrilla Cantidad Tarifa










MANTENIMIENTO DE DESVIOS QUE INVOLUCRE LA OBRA EN EJECUCIÓN
Para el periodo contratual, 1.0 días/mes para trabajos livianos, 1.0 días/mes para equipos pesados
Rendimiento: 1/(2 días x mes x 6 meses = 12 días) = 0.083
DESCRIPCIÓN UND CUADRILLA CANTIDAD PU(S/.) PARCIAL (S/.)
MANO DE OBRA 6,135.60             
OFICIAL HH 3.00                30.00              17.04 1,533.60             
PEON HH 10.00              30.00              15.34 4,602.00             
MATERIALES 31,562.80           
MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EST 1.00                1.00                31,562.80       31,562.80           
EQUIPO 17,890.08           
HERRAMIENTAS MANUALES % 5% 6,135.60         306.78                
MOTONIVELADORA 145 - 150 HP hm 1.00                30.00              220.34            6,610.20             
CAMIONETA PICK UP 4X2 SIMPLE 2000KG hm 1.00                30.00              43.74              1,312.20             
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122HP, 2000 Gln. hm 1.00                30.00              211.86            6,355.80             
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 101 - 135 HP hm 1.00                30.00              110.17            3,305.10             
SUBPARTIDAS 95,088.00           
MATERIAL PARA TRASLADO M3 800 37.90              30,320.00           
TRANSPORTE DE MATERIAL M3 800 80.96              64,768.00           
150,676.48         
MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL
LAMPARA DESTELLANTE UND 20.00              47.31              946.20            
CONO DE SEGURIDAD UND 25.00              54.60              1,365.00         
CILINDRO DE SEGURIDAD UND 25.00              184.46            4,611.50         
SEÑALES REFLECTIVAS UND 30.00              293.70            8,811.00         
SENALES PREVENTIVAS UND 30.00              181.50            5,445.00         
SEÑALES INFORMARIVAS UND 20.00              331.65            6,633.00         
CHALECOS DE SEGURIDAD UND 20.00              57.59              1,151.80         
SILBATOS UND 30.00              2.63 78.90              
BANDERINES UND 20.00              24.49              489.80            
TRANQUERAS UND 10.00              53.64              536.40            
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 10.00              28.92              289.20            
MALLA DE SEGURIDAD M 250.00            4.82                1,205.00         
31,562.80       
TOTAL DE MANTENIMIENTO
TOTAL 
MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
Instrumento de recopilación de datos 
 
● Instrumento: estudio Topográfico  
FOTMATO DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
     
Nombre del estudio:      Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta Li 918 tramo  
                              Cruz Blanca – Laguna Cushuro, Distrito Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad 
     
Serie de estación total:…………………………………………………………………….. Zona:…………………………………….. 
Serie GPS:…………………………………………………………………………………………. Sistema:……………………………….. 
     
ITEM DESCRIPCION 
COORDENADAS 
ELEVACION NORTE ESTE 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
     
  LEYENDA 
  BM BENCHMARK 
  RF REFERENCIA ATRÁS 
  PC PUNTO DE CAMBIO 
  EI ESTACION INVERSA 
 
 
● Instrumento: estudio Mecánica de Suelos.  
FOTMATO DE MECANICA DE SUELOS 
  
Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta Li 918 tramo Cruz Blanca – 
Laguna Cushuro, Distrito de Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad 
NUMERO DE CALICATA   
PROGRESIVA   
COORDENADAS   
ELEVACION   
DIMENCIONES   
PROFUNDIDAD   
COLOR(húmedo o seco)   
KILOGRAMOS   
FECHA    
RESPONSABLES   
 
● Instrumento: estudios hidrológicos. 
FOTMATO DE ESTUDIO HIDROLOGICO 
   
Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta Li 918 tramo Cruz Blanca – 
Laguna Cushuro, Distrito de Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad 
AÑO 




      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 
● Instrumento: estudio de Impacto Ambiental. 
FOTMATO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta Li 918 tramo Cruz Blanca – Laguna 
Cushuro, Distrito de Huamachuco, Sánchez Carrión - La Libertad 
ÁREA PROTEGIDA   
PERIÓDO DE EVALUACIÓN   
NOMBRE DEL PROFESIONAL   
NÚMERO DE REGISTRO   
DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
  
IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
IMPACTO IDENTIFICADO DESCRIPCIÓN 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





Matriz de consistencia 
Título: Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta ll 918 tramo Cruz Blanca – Laguna Cushuro, distrito de          




















































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna
Cushuro, Distrito Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 1 DE 1
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PU-01
UBICACIÓN DEL PROYECTO




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 1 DE 1
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PC-01
PLANO CLAVE






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 30.00 m. DEL EJE DE VIA
BM. N° 01
PIEDRA FIJA - LADO IZQUIERDO
Cota : 3326.93
A 20 m. DEL EJE DE VIA
BM. N° 02
PIEDRA FIJA - LADO IZQUIERDO
A 35 m. DEL EJE DE VIA




A 30 m. DEL EJE DE VIA
BM. N° 04





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 1 DE 12
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PP-01
PLANTA Y PERFIL













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 40 m. DEL EJE DE VIA
BM. N° 05
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 2 DE 12
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PP-02
PLANTA Y PERFIL










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 40 m. DEL EJE DE VIA
BM. N° 06
PIEDRA FIJA - LADO IZQUIERDO
Cota : 3524.563
A 25 m. DEL EJE DE VIA
BM. N° 07












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 3 DE 12
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PP-03
PLANTA Y PERFIL



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 40 m. DEL EJE DE VIA
BM. N° 08



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 4 DE 12
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PP-04
PLANTA Y PERFIL

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 35 m. DEL EJE DE VIA
BM. N° 09

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 5 DE 12
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PP-05
PLANTA Y PERFIL





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 40 m. DEL EJE DE VIA
BM. N° 10















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 6 DE 12
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PP-06
PLANTA Y PERFIL

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 7 DE 12
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PP-07
PLANTA Y PERFIL
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 8 DE 12
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PP-08
PLANTA Y PERFIL



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 30 m. DEL EJE DE VIA
BM. N° 11





































































































































































































































































































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 9 DE 12
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PP-09
PLANTA Y PERFIL














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 30 m. DEL EJE DE VIA
BM. N° 12












































































































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 10 DE 12
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PP-10
PLANTA Y PERFIL









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 11 DE 12
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PP-11
PLANTA Y PERFIL















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 20 m. DEL EJE DE VIA
BM. N° 13





















































































































































































































































































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 12 DE 12
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL PP-12
PLANTA Y PERFIL










































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 1 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES






















































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 2 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES




























































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 3 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES




































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 4 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES
















































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 5 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES
































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 6 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES


























































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 7 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES


























































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 8 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES












































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 9 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES






































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 10 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES












































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 11 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES






































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 12 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES














































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 13 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES
































































































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 14 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES




























































































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 15 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES












































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
ROSALES SALAZAR, Jaime Martín
ASESOR:








LAMINA 16 DE 16
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIONES TRANSVERSALES
























































































































































































Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera ruta
Li-918 tramo Cruz Blanca - Laguna Cushuro, Distrito
Huamachuco - Sánchez Carrión - La Libertad
BACHILLER EN INGENIERIA:
RIOS ARMAS, Elvia Janneth
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PARA LA SEÑALIZACION PREVENTIVA, REGLAMENTARIA
DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS POSTES DE CONCRETO
TUBO Ø 3/8"

























E INFORMATIVAS DE SERVICIO AUXILIAR




























FIBRA DE VIDRIO  e=4mm
PLATINAS DE ACERO DE 2"x1/8"











CONCRETO : 140 kg/cm2
ARMADURA : 3 fierros 3/8" con estribos de alambre N°8 a 0.15m.
INSCRIPCION
CODIGO DE RUTA
                     Letras : Color negro en bajo relieve de 12mm de profundidad.
                     Fondo : Color Naranja.
                      Altura : 100mm.
                       Serie : E
NUMERO DE KILOMETRO
                      Letras : Color Negro.
                      Fondo : Color blanco en bajo relieve.
                       Altura : 100 mm.
                        Serie : A
PINTURA : Los postes serán pintados en blanco con bandas
negras de acuerdo al diseño, con tres manos de
pintura de óleo
CIMENTACION : 0.50cm x 0.50cm x 0.50cm de concreto ciclópeo





















I.c RED VIAL VECINAL LI-918
I-2A SEÑAL POSTES DE KILOMETRAJE
ESCALA: 1:10
REFUERZOS DE SEÑALES INFORMATIVAS
EMBEBIDOS EN LA FIBRA DE VIDRIO
REFUERZOS DE PERFIL T 1 1/2" x 3/16"
Max 0.65
Max 0.65
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P 5/8"L TUBO FIERRO NEGRO
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P-1B : CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA P-2B : CURVA A LA IZQUIERDA
P-1A : CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA P-2A : CURVA A LA DERECHA A LA DERECHA
P-3A : CURVA Y CONTRACURVA PRONUNCIADAS
P-3B : CURVA Y CONTRACURVA PRONUNCIADAS
A LA IZQUIERDA
A LA DERECHA
P-4A : CURVA Y CONTRACURVA
P-4B : CURVA Y CONTRACURVA
A LA IZQUIERDA
P-5-2B : CURVA EN "U" A LA IZQUIERDA
P-5-2A : CURVA EN "U" A LA DERECHA
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R-30 : VELOCIDAD MAXIMA 










































R-16 : PROHIBIDO ADELANTAR
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PROGRESIVA : 0+000m - 11+869.73m
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Nivel de terreno natural






































































































ALAS CANAL DE DESCARGA CAJA RECEPTORA (CUNETA 0.9 x 0.3)
CUADRO







































PESOS Y ALTURAS DE COBERTURAS MINIMAS Y MAXIMAS
Espesores sin recubrimiento (mm)
* La Altura es medida a nivel de la Sub Rasante
- CABEZAL, ALAS Y CAJA RECEPTORA
        f'c=175 kg/cm2
        Fy=4200 kg/m2
-CANAL DE ENTRADA Y CANAL DE DESCARGA
        P.M. (5" tam. max.) + mortero de f'c = 175 kg/cm2
        El emboquillado deberá colocarse sobre el terreno perfilado
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PIEDRAS: Las piedras serán de calidad y forma apropiadas, macizas, ser resistentes a
la interperie, durables, exentas de defectos estructurales y de sustancias extrañas y
deberan conformarse a los requisitos indicados en los planos.
Pueden proceder de la excavación de la exploración o de fuentes apropiadas y
provendrán de cantos rodados o rocas sanas, compactas, resistentes y dúctiles.
El tamaño máximo admisible de las piedras, dependerá del espesor y volumen de la
estructura de la cual formará parte, el tamaño máximo de cualquier fragmento no
deberá exceder de dos tercios (2/3) del espesor de la capa en la cual se vaya a colocar
ESPECIFICACIONES TECNICAS










































































Piedra emboquillada con mortero
















Revestimiento de piedra emboquillada con





















Piedra emboquillada con mortero
de concreto: f'c = 175 kg/cm2
Tramo:
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DETALLE DE DISIPADOR DE ENERGIA



















































PLANTA: DISIPADOR DE ENERGÍA
ESC: 1/25
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Volumen Exc. = (Area Lateral)xKcaja - (Ae)xHe
Volumen Exc. = (Area Lateral)x3.00 - (1.61x0.30)
Volumen Exc. = (Area Lateral)x3.00 - 0.48 m3
Volumen Rell. = V1 + V2 +2(V3) - (Area tubo)xLprom.
Volumen Rell. = 9.56m3
Volumen Exc. = Area(A1)xK1 + Area(A2)xK2 - (Ae)xHe
Volumen Exc. = A1x4.65 + A2x3.96-0.95x0.25
VOLUMEN A ESCAVAR CABEZAL = A1x4.65+A2x3.96-0.24 m3
Volumen Rell. = Area rell. ZapxHz+ 2V1 +V2 - (Area tubo)xLprom.
Volumen Rell. = 5.82x0.40 + 2(A1+A2)/2xL + (Ab+Ac)/2xH - 0.65x0.73
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PESOS Y ALTURAS DE COBERTURAS MINIMAS Y MAXIMAS
Espesores sin recubrimiento (mm)





























Instr. para levantamiento topográfico: GPS navegador (Garmin 72h) 
 
 
Instr. para levantamiento topográfico: Estación total Leyca FlexLine TS06 Plus 
 
Instr. para levantamiento topográfico: Radios Motorola Walkie Talkie T200 32km. 
 
 
Monumentación de la Referencia Atrás 
 
Levantamiento topográfico de la carretera 
 
 




Levantamiento topográfico de la carretera 
 
Estudio de mecánica de suelos (excavación de calicatas para extracción de 
muestras) 
 
Calicata 01 km 1+000 
 
 








Calicata 04:  km 4+000 
 
 
Calicata 05:  km 5+000 
 
Calicata 06:  km 6+000 
 
 









Calicata 09:  km 9+000 
 
 
Calicata 10:  km 10+000 
 
 
Calicata 11 km 11+00 
